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D E L D I A 
Es plausible la recomendación > un tanto—no recordamos la can 
que hace el Comité Permanente de 
las Corporaciones Económicas para 
que no consumamos más azúcar 
tidad, pero era crecida—para que 
no utilicemos esta maquinaria 
más que p'ara refinar el azúcar 
refino que el producido en Cuba; que necesita nuestra fábrica, 
pero la recomendación correspon-
de hacerla en primer término a los 
productores; porque si en Cuba 
no se adquiere o se adquiere ape-
nas, azúcar refina de fabricación 
interna, de ello no tiene el consu-
midor la culpa. 
Recordamos que visitando hace 
ya algunos años un establecimiento 
industrial de importancia que exis-
tía, y existe aún, en la Habana, se 
nos enseñó un departamento de 
maquinaria dedicado a la refina-
ción de azúcar en grande esca-
la. Dedicado no es el término exac-
to, porque las máquinas estaban 
paralizadas, y se nos advirtió que 
funcionaban únicamente durante 
algunos días cada año; los indis-
pensables para refínar el azúcar 
que el establecimiento—una fábri-
ca de dulces y galletas—necesi-
taba. 
—Pero ya invertido un capital 
considerable en esta instalación— 
se nos ocurrió decir—no com-
prendemos por qué no se explota, 
además del negocio de la dulcería, 
el de la refinación de azúcar para 
la venta. 
Sonrió entonces el amable ge-
rente que nos guiaba en la visita 
La refinación de azúcar para 
satisfacer la totalidad de nuestras 
necesidades resultaba entonces ser 
un buen negocio, puesto que había 
quienes daban dinero para que no 
se hiciese en Cuba; de modo que 
estuviésemos obligados a importar 
la totalidad o la mayor parte del 
que consumíamos. Pues si era an-
taño un buen negocio, un buen 
negocio ha de ser también ahora. 
A emprenderlo, entonces. 
* * ̂  
Cuatro millones ochocientas cin-
cuenta mil libras de azúcar refino 
importadas en nueve meses equi-
valen a dos mil cuatrocientas vein-
tiocho toneladas de veinte quinta-
les, y no son grano de anís; repre-
sentan para el año completo un 
consumo de tres mil doscientas 
treinta y siete toneladas. 
Pero tratándose de azúcar refi-
no no debemos tomar en cuenta 
únicamente las necesidades del 
consumo interior, aún siendo ya 
relativamente considerables con 
una población que llega o se apro-
ximé a tres millones. 
Hay que prever también la ex-
portación ; hay que preverla, para 
de los talleres de la fábrica, y nos impulsarla y acrecentarla 
'contestó, después de vacilar un¡ No precisamente la importación 
a los Estados Unidos, que nunca instante: 
' —Así lo hicimos en un princi-
'pio, y con resultados magníficos; 
' pero a la postre se nos ha propues-
i to en los Estados Unidos un arreglo 
¡que también nos deja buenas uti-
¡ lidades. Se nos paga anualmente 
adquirirán en Cuba más que azú-
car crudo; pero sí, en escala más o 
menos amplia, o si se quiere más o 
menos reducida, a las naciones que 
recientemente también han ad-
quirido azúcar de Cuba. Un país 
azucarero de primer orden, el pri-
mer país productor de azúcar, pue-
de y debe, no sólo no importar 
una sola libra de ese producto en 
Secretario de Hacienda i fo™a de *rtí£"!0 'f10^' s ™ 
satisfacer también demandas de 
Conferenció Mr. Davis con 
el Jefe del Estado y el 
asist ió también Aii ACTO e l ' mercados exteriores, lo mismo en 
forma de materia prima que en la 
de mercancía ya lista para el con-
sumo inmediato. 
REPRESENTANTE DE LA CASA 
MORGAN 
Ayer tarde celebraron una muy ex-
tensa entrevista con el Jefe del Es-¡ 
tado y el Secretario Interino de Ha-
cienda doctor Montoro, los represen I 
tantes de la casa bancaria de Mor-
gan, Mr. Morrow y Mr. Egen y Mr. 
Norman H. Davis. 
A preguntas de los repórters ma-
nifestó después el señor Presidente 
de la República—por conducto de 
'su ayudante el capitán Carrerá— 
que se había tratado de asunto de 
Hacienda en general y que nada más 
en concreto podía añadir. 
Los banqueros referidos estuvie-
ron ayer largo tiempo en la Secreta-
ría de Hacienda, siendo atendidos 
por el Subsecretario, doctor Rodrí-
guez Acosta y por el Jefe de la Sec-
ción de Impuestos Terrestres señor 
"Arazoza, quienes les facilitaron los 
datos que pidieron. 
* * * 
La disminución de la zafra es 
un recurso, pero no es el único. 
Sobre todo debe ser simplemente 
un recurso de emergencia, que 
combinado con la diversidad de 
cultivos y con el aprovechamiento 
"integral'̂ d.e las posibilidades que 
ofrece ya y puede ofrecer en ma-
yor escala la producción azucare-
ra, no habrá necesidad de que 
tengamos que seguir manteniéndo-
lo plír mucho tiempo. 
A D H E S I O N E S 
A L B A N Q U E T E 
D E L A R A Z A 
RELACION DE LAS ADHESIONES 
RECIBIDAS 
Se celebrará el día 12 de Octubre en 
el Teatro Nacional 
Señores: Doctor José Fernández 
Alarcon; José Fernández Rodríguez; 
Victoriano González; Sebastián So-
G R A N M E R C E D 
P E R P E T U I D A D 
CIRCULAR 
Con motivo de haberse celebrado 
en el año próximo pasado el vigésimo 
quinto aniversario de la coronación 
de la sagrada imagen de la Santí-
sima Virgen de Guadalupe, declara-
da Patrona de la América Latina, 
nuestro Santísimo Padre Beneá'icto 
to; Enrique Morales; Ramón Soliño; i XV, atendiendo a las pifdosas súpli-
Valeriano Fernández Viñas; Miguel cas que le fueron dirigidas a su Au-
Vivancos; Antonio Vesa Fillart; ¡gusta persona para que se dignara 
Eduardo A. López; Moisés Maestri; conceder del inagotable tesoro de las 
Eusebio Espinosa; Amando Cora; 
Narciso Maciá;"Narciso Maciá Barra 
qué; Francisco Barraqué Baguer; 
indulgencias que el mismo Dios ha 
puesto en sus sagradas manos en 
beneficio de los fieles, y habiendo 
Ha dejado de percibir 
el Municipio cerca de 
dos millones de pesos 
PROBABLE CESANTIA DE 
TODOS LOS EMPLEADOS 
DE LA SECCION DE 
APREMIOS 
Por deficiencia en el proce-
dimiento de cobranza y negli-
gencia en la tramitación de ex-
pedientes de contribuciones por 
fincas urbanas y subsidio in-
dustrial, el Ayuntamiento de la 
Habana ha dejado de percibir 
la respetable cantidad de un 
millón ochocientos mil pesos, 
suma a que ascienden las pres-
cripciones de adeudos' que ha 
habido necesidad de declarar de 
oficio, de acuerdo con el artícu-
lo 184 de la Orgánica Munici-
pal. 
Se ha comprobado, por las 
investigaciones practicadas, que 
el Municipio de la Habana du-
rante varios años sólo ha re-
caudado las contribuciones que 
los interesados han acudido a 
satisfacer, voluntariamente, en 
las taquillas recaudadoras. 
En tal virtud, el Alcalde, de-
seoso de depurar responsabili-
dades, ha autorizado al Jefe del 
Departamento de Impuestos pa-
ra que designe a un empleado 
a fin de que instruya expedien-
te a los Agentes de Apremio y 
demás empleados que hayan in-
tervenido en estos asuntos y re-
sulten causantes de tan gra-
ve irregularidad. 
Según nuestras noticias, es 
casi seguro que serán declara-
dos cesantes la totalidad de los 
empleados de la Sección de 
Apremios, tanto los que pres-
tan servicios en la oficina co-
mo en la calle. 
B r i l l a n t e r e c i b i m i e n t o d i s p 
P r e t e n d e s u r e p o s i c i ó n 
e l d o c t o r S e i g l e 
Como recordarán nuestros lecto-
res, hace algunos días el Secretario, 
de Sanidad de acuerdo con el Direc-
tor de Beneficencia dispuso la sus-
pensión de empleo y sueldo del Di-
rector de la Escuela Correccional de 
Guanajay doctor Seigle disponiendo 
se le formara un expediente admi-
nistrativo por Irregularidades e in-
fracciones ocurridas en aquel esta-
blecimiento. 
Recientemente se le devolvió ese 
expediente al Juez Instructor doctor 
López Gobel para que clasificara los 
cargo% formulados en el mismo, a 
fin de saber cuales pertenecen al or-
den administrativo y cuales son de 
carácter judicial. 
El doctor Seiglie estuvo ayer en la 
Secretaría de Sanidad y según dijo 
se proponía hacer entrega al Direc-
tor de Beneficencia de un escrito so-
licitando se le dé posesión de su car-
go, a reserva de lo que arroje el ex-
pediente que se instruye. 
Sabemos que el doctor Pinlay es 
opuesto a que se acceda a la preten-
sión del doctor Seigle. 
HEROÍSMO DE CAVALCANTI 
Abd-EI-Krin mandaba a los 
(Cablegiamas de España) 
MADRID, Octubre 5. 
Según un comunicado oficial pu-
blicado hoy las tropas españolas han 
ocupado a Atlaten, importante pobla-
ción a unas 25 millas al sudoeste de 
Nador y continúan su avance. 
DEFINITIVAMENTE 
S E R A ABIERTO E L LUNES 
E L NUEVO MERCADO 
c 
rífenos 
EL HEROISMO DEL GENERAL 
CAVALCANTI DECIDE LA BATA-
JLiLA DE TIZA 
MELILLA, Sept. 30. (Retrasado). 
Un oportuno acto de valor perso-
nal del General Cavalcanti salvó hoy 
a un convoy que se dirigía a Tiza del 
desastre inevitable que parecía ame-
nazarlo. 
Fuertes columnas de tropas pro-
tegían el convoy que llevaba abaste-
cimientos mostrando indicios de que 
era inminente su desbandada bajo 
«1 intenso fuego de los moros para-
petados en sus trincheras, que cau-
saba grandes pérdidas a las tropas 
i indígenas de España quienes se lan-
zaban de una posición a otra para 
escapar a la granizada de balas. 
Las columnas que les apoyaban 
fueron concentradas en cierto punto 
y sufrían considerables bajas por va-
cilar sus oficiales en alterar el ali-
neamiento de las filas. De pronto 
la silueta del general Cavalcanti apa-
reció íi caballo en njedio del humo y 
de las balas gritando a un grupo de 
ingenieros en las primeras filas. 
"Vamos muchachos, por el honor 
de España". 
El general se lanzó hacia adelante 
seguido por su Estado Mayor y por 
los ingenieros y. logró llegar a Tiza. 
Las demás tropas enardecidas ante 
este heróico ejemplo devolvieron el 
fuego de los rifeños expulsándolos 
de sus posiciones y salvando el día 
para la guarnición. 
En la parte ¡Superior: los señores Obispos- que concurrieron a recibir al señor Delegado Apostólico.—En la 
Inferior: don Narciso Gelats y otras personalidades que asimismo asistieron a dar la bienvenida al Represen 
. tante del Papa.—En el centro: el Delegado Apostólico de Cuba y Puerto Rico. 
CLAUSURA DE LOS MERCADOS 
DE yiLLANUEVA Y DE LA 
PURISIMA 
Los industriales establecidos en el 
mercado "La Furísima" visitaron 
ayer, al mediodía, en su despacho, 
al Alcalde de la Habana, para pe-
dirle que interponga su influencia 
e intervenga oficialmente a fin de 
que la Empresa concesionaria del 
Mercado Unico les ceda en arrenda-
miento casillas y mesillas. 
Alegan dichos industriales que se 
les exige una crecida cantidad, que 
ellos dada su situación económica 
no pueden pagar, para darle en arren 
damiento las referidas mesillas, 
creándoles esa actitud una pavorosa 
situación puesto que al clausurarse 
el mercado "La Purísima" queda-
rán en la calle. 
El Alcalde les manifestó que muy 
a su pesar no podía realizar ningu-
na gestión a su favor, en este asun-
to ya que ellos habían dejado trans-
currir el término que se les fijó 
para reclamar las casillas en el 
Nuevo Mercado y estar él obligado 
a cumplir la concesión otorgada a 
la Compañía propietaria. 
Interrogado por nosotros el Al- ¡ 
calde sobre su visita de inspección | 
al Mercado Unico nos manifestó que i 
el esfuerzo realizado por el Presi-,' 
Al Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico, Monseñor Pedro Bene-
detti, y al Secretario de la, Delega-
ción Monseñor Guido Poleth, se les 
ha dispensado ayer un hermoso re-
cibimiento al cual concurrió la socie-
dad católica de la Habana, Casa 
Blanca y Guanabacoa, presidida por 
el Arzobispo y Obispos de la Provin-
cia Eclesiástica de la República de 
Cuba. 
Del muelle se trasladaron el Dele-
gado Apostólico y su Secretario, en 
el automóvil de don Narciso Gelats, 
acompañado de éste y del Prelado 
Diocesano, a la Delegación Apostóli-
ca, calle 21, entre E y F., (Vedado). 
Seguíanles numerosos automóvi-
les, ocupados por lá mayoría de los 
concurrentes al muelle, entre los que 
recordamos a los Pajes del Santísi-
mo Sacramento de los Colegios Núes 
tra Señora del Perpetuo Socorro, Do-
minicas Americanas, Dominicas Fran 
cosás, Obratas dé la Providencia, Pa 
sionistas; Directiva de los Pajes; 
los jóvenes católicos señores Manuel 
Purón, Presidente; Melchor. Herre-
ra, Pablo Gastón, José Francisco Al-
varez; Andrés Junquera; Antonio 
M. García y Vicente Martín, y las 
Congregaciones de la Parroquia del 
Vedado y Carmelo, y las de los Pa-
dres Dominicos del Vedado. 
Al apearse su Excelencia, los Pa-ires, prorrumpieron en. vivas y aplau-
sos. Cantando acto seguido el . Him 
no de los Pajes del. Santísimo Sacra-
j mentó. Confiluíáo"" ésté, Unar comi-
sión de alumnas de los referidos 
l planteles, ofrecieron al Delegado y 
j al Secretario, preciosos bouquets de 
j flores, que por expresa voluntad de 
los mencionados señores, fueron co-
locados a los pies de la Patrona de 
Cuba, Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre. 
En la Delegación saludaren a su 
• Excelencia, los Excmos y Reveren-
i dísimos señores Obispos de la Haba-
na, Matanzas y Camagüey; los Muy 
•Ilustres Canónigos Doctores Felipe 
A. Caballero, Manuel Arteaga, An-
drés Lago, Santiago G. Amigo y 
Monseñor Bernal, Canónigo de la 
Cated*ral de Santiago de Cuba; los 
M. I. Provinciales de los Dominicos, 
Franciscanos, Carmelitas y Escola-
•pios; los Superiores de los Conventos 
de los Padres Dominicos, Francisca-
nos, (Habana y Guanabacoa) ; Car-
melitas, (Habana y Vedado) ; Pa-
sionistas; los Párrocos del Vedado; 
Jesús del Monte y Guanabacoa; don 
Narciso Gelats, Caballero de San 
Gregorio el Magno; representación 
de diversas congregaciones y asocia-
ciones piadosas del Vedado, Habana 
y Guanabacoa, y cronistas católicos. 
Monseñor Federico Lunardi, iba 
presentando a la concurrencia. 
El señor Delegado saludó afectuo-
samente a cada uno a'e los colegios. 
Las alumnas le suplicaron conce-
| diera, un día de asueto, por su ffíüz 
• arribo a Cuoa. 
i Así lo suplicó a las directoras de 
j los planteles, las que gustosas acce-
' dieron a ello. 
j Al retirarse fué ovacionado. 
! A las tres de la tarde recibió a la 
Directiva de la Congregación Maria-
na de la Anunciata del templo de Be-
lén. 
T La presidencia el R. P. Jorge' Ca-
'. marero, S. J. y el Presidente General, 
i doctor Ramón G. Echevarría. 
| Los católicos cubanos, han recibi-
do al Representante en Cuba d'e flu 
Santidad Benedicto XV con gran en-
i tusiasmo. 
Las autoridacks le han dispensado 
: los honores diplomáticos, 
j El Delegado Apostólico da las más 
¡ expresivas gracias, por conducto núes 
' tro, a cuantos en su persona han hon 
prado al Papa, a quien representa en 
i Cuba y Puerto Pico, 
j Reiteramos al ilustre Prelado r.ues 
tra respetuosa salutación de bienve-
nida. 
ABD-EL-KRIN MANDO LAS FUER-
ZAS RIPE5AS EN LA BATALLA 
DE SEBT 
MADRID, Octubre 5. 
Un despacho al "Sol" fechado en 
Melila comunica que Abd-El-Krin el 
célebre caudillo moro mandó a los 
rifeños durante la batalla que tuvo 
lugar en Sebt y que miembros de to-
das las tribus del Riff tomaron parte 
en los cambates siendo estimulados 
por las exhortaciones de los santo-
nes musulmanes que les prometieron 
que volverían a Nador. 
EL REY Y EL GOBIERNO FELICI-
T1N A LAS TROPAS ESPAÑOLAS 
DE MARRUECOS Y A SU JEFE 
MADRID, Octubre 5. 
Su Majestad el Rey D. Alfonso 
XIII y el Consejo de Ministros han 
telegrafiado felicitaciones al Alto 
Comisario en Marruecos general Be-
renguer y a su ejército por la bri-
llante victoria obtenida el domingo 
en la región de Melilla. 
EL NUEVO REGLAMENTO ARAN-
CELARIO SOBRE IMPORTACIO-
NES :: LOS PREPARATIVOS DEL 
GOBIERNO PARA LA APERTURA 
DE LAS CORTES 
MADRID, Octubre 5 . 
El órgano oficial del gobierno La 
Epoca, afirma que un detenido es-
tudio de la situación comercial prê  
cederá a la presentación al Parlamen-
to del nuevo reglamento de tarifas 
arancelarias sobre importaciones. Se 
nombrará una Comisión especial a 
fin de investigar el asunto comer-
cialmente y una vez que terminen 
sus tareas se redactará una nueva 
A 
L A MISION CUBANA 
encía en 
la tarifa arancelaria 
concedida a Cuba 
Continúa en la página 10, columna 4 
S E C E L E B R O A Y E R 
E SORTEO D E CARIDAD 
D E PINAR D E L RIO 
Doctor José I. Rivero; Joaquín Gil i oído benignamente las preces que le 
del Real; Celestino Fernández; Eü-1 fueron dirigidas se dignó conceder-
daldo Romagosg,; Manuel Otaduy; | las mediante el Breve Pontificio que 
Secundino Baños; Amando F. Cuer-' traducido dice: "Benedicto Papa XV. 
vo; Celestino Rodríguez; Andrés Pi-, Para perpetua memoria. Ninguno ig-
ta Morales; Juan Manuel Ruiz; Fran 'ñora que la milagrosa imagen de la 
cisco Pons Bagur; Carlos Martí; i Bienaventurada Virgen María del 
Francisco Martínez; Ramón García j Guadalupe es venerada desde muy i 
Mon; Aniceto Isla; José González remotos tiempos por todos los fie- | 
Bermúdez; Justo Novo; José Fernán j les de la América Latina, por lo que i 
dez Alarcon; Manuel Bahamqnde; ¡ con instancias Nos han presentado | Conforme estaba anunciado, se 
Manuel Canto; José María Vidal; Jo-; bus preces con ocasión del vigésimo | celebró ayer, en el local de la Direc-
sé Solís; Bernardo Solís; Aquilino j quinto aniversario de la coronación ción de la Lotería Nacional, el sor-
Entrialgo; Ramón Fernández Lia-i de su sagrada imagen, habiendo ce-! teo extraordinario de un magnífico 
no; Antonio Suárez; Vicente Gómez lebrado con gran pompa dicho ani-' automóvil marca "Packard", valor 
Paratcha; José Alvarez Fernández; 1 versarlo de las fiestas el día 12 de Oc de nueve mil pesos, a beneficio de 
Manuel Carreño; Everardo Aceve-. tubre del presente año, y para per-. la "Asociación de Caridad y Bene-
do; Antonio García Castro; Felipe petuar felizmente la memoria de ese fcencia" de Pinar del Río. 
Moretón; Paulino Fernández; Fa- acontecimiento Nos han rogado que' En este sorteo entraron 32,000 
cundo García; José López Alvarezá concedamos indulgencias del tesoro bolas, igual al número de papeletas 
Juan G. Pumaricga; Juan A. Puma- de la iglesia; habiendo Nos juzgado puestas a la venta, 
riega; Casimiro Solana; José Inclán; dar de la mejor voluntad nuestra Presidió el doctor Norberto Alfon-
Pedro Icardi; Rafael Bango; Vicen- anuencia a las expresadas preces. so, quien tenía a su derecha al doc-
to Loríente; José López; Baldomero j A CUy0 efecto habiendo oído a tor Manuel Lauda, Presidente de la 
Fernández; Francisco Pego Pita; | nUestro amado hijo el Penitenciario t^ia lo Civil de esta Audiencia 
Pedro Pereda; Manuel López; Jesús ; Mayor Cardenal de la Santa Iglesia y a la izquierda al doctor Leopolodo 
María Bouza; José Ramón Fernán-i Romana( Nos por la misericordia de i Sánchez, Juez Correccional de la 
dez; Plácido Fernandez Cuervo; Joa-iDios Omnipotente y en virtud de la | Sección Tercera de esta capital. 
autoridad de los Santos Apóstoles i En otros sitios se encontraban el 
Pedro y Pablo, a todos los fieles de ! José M. Berenguer, que actuó como 
quin Coello; Antonio García Rey y 
Arturo León; Benigno González. 
Se ruega a los interesados que pa-
sen a recoger sus recibos en la Secre-
taría del Casino Español o de los 
Centros Regionales, así como a sepa-
rar el palco o localidad que deseen. 
uno y otro sexo de la América Latina I Secretario; el señor Mariano Blan-| 
que durante los sucesivos años desde j co, de la Cámara de Comercio; el se-, 
el medio día del 11 de Octubre hasta ñor Jorge Torrens por el Gremio! 
la media noche del día 12, día de la "Unión de Chauffeurs"; el señor 
Continúa en la página 10, columna 3 
EL SEÑOR GUTIERREZ ALCAIDE 
INTRODUCTOR DE MINISTROS i 
INTERINO 
La Secretaría de Estado de acuer-| 
do con el Honorable señor Presiden: 
te de la República ha decidido nom-
brar al señor Rafael Gutiérrez Alcai-¡ 
de, interinamente introductor de Mi 
nistros, en ocasión de ir el señor, 
Enrique Soler y Baró a Londres conj 
la misión que envía nuestro gobier-
no a aquella ciudad. 
El señor Gutiérrez Alcaide, Minis-
tro de Cuba en Colombia, que está; 
en esta capital en uso" de licencia 
es persona conocida en nuestra so-
ciedad y sabrá llenar dicho puesto 
interinamente con el mismo acierto i 
que el señor Soler ^ Baró que lo' 
desempeña en propie*dad. 
La misión cubana encargada por' 
nuestro gobierno de devolver en1 
Londres la visita ha poco tiempo lle-
vada a cabo por Sir Bunsen a nues-
tra capital, está integrada por el! 
general Mario G. Menocal, el Mi-' 
nistro de Cuba en Inglaterra, general 
Carlos García "Vélez, el Ministro de 
Cuba en Francia doctor Rafael Mar-
tínez Ortiz, el coronel del Ejército! 
señor Eduardo Pujol, el señor Alber-i 
to Ximeno, agregado comercial del 
Cuba en la Legación de Cuba en I 
Londres y el señor Soler y Baró. I 
De la referida misión, menos losl 
señores Baró y Pupol, que embarca-'; 
rán el sábado próximo, los demás se 
encuentran en Europa, para reunir-
se a fines de mes en la capital de 
Inglaterra. 
Continúa en la página 10, columna 6 
Véase ESPAÑA EN MARRUECOS 
en la plana DOS 
SE PRESENTARA UNA RESOLU-
CION AL CONGRESO 
AMERICANO 
NUEVA'YORK, Oct. 5. 
En ua resolución adoptada hoy por 
la convención anual de la Asociación 
Exportadora de fabricantes america-
nos se' aprobó una resolución solici-
tand'o del Congreso que alterase el 
tratado de 1902 entre Cuba y los 
Estados Unidos a fin de aumentar 
considerablemente el actual tipo pre-
ferencial del 20 por 100 en las tari-
fas. La misión comercial cubana que 
se encuentra hoy en los Estados Uní-
dos también favorece dicho cambio. 
La resolución sostiene que el hiten 
so aumento en la competencia comer 
cial especialmente por parte de Ale-
mania hace cada día más necesario 
que se efectúen arreglos preferencia-
Ies con Cuba. Manifiesta que la ci-
fra de las transacciones comreciales 
de los Estados Unidos con Cuba ex-
cedieron e 1920 a 500,000,000 de 
pesos o sea más de la suma a que 
Jlegó el comercio de importación y 
exportación de los Estados Unidos 
con todos los países de Sud-América. 
juntos. 
El secretario de la convención en 
un discurso pronuciado hoy anunció 
que los fabricantes alemanes han 
usurpado marcas americanas ven-
diendo artículos alemanes con etique 
tas registradas en Washington ven-
diéndolos en muchos países" extran-
jeros y hasta en los mismos Estados 
Unidos. 
Alien Walker del Guaranty Trust 
Company discutiendo el estado de la 
Continua en la ULTIMA, columna 6 
PL PRESIDENTE ESTUDIA LA 
MANERA DE LIQUIDAR LA DÉU 
DA CONTRAIDA CON LOS ACREE 
DORES DEL ESTADO 
El Subsecretario de Hacienda doc 
tor José Rodríguez Acosta, facilitó 
en la tarde de ayer a la prensa, las 
siguientes declaraciones: 
Todos los tratadistas de nuestro 
derecho histórico, de acuerdo con 
los hacendistas extranjeros, han lie 
gado a la conclusión de que por deu-
da ílotuntc debe entenderse, la ori-
ginada por los déficits, que resultan 
de los Presupuestos, pof. no haber 
bastado los ingresos a cubrir las 
obligaciones en dichas leyes fiscales 
comprendidas, y las que ocasionan 
los anticipos que se hacen al Teso-
so, para pagar atenciones antes de 
que se realicen los ingresos nece-
sarios para satisfacerlas. 
La más conocida fórmula de la, 
deuda flotante es el bono del Teso-
ro, cuyo origen surgió en Inglaterra 
por el año de 169 6 con el nombre 
de Exchequer billc primero y más 
luego en 1S77 con el nombre de Ex 
chequer bonds. i 
En puridad, nada de lo que el Es' 
tado cubano debe, tiene el carácter! 
técnico de Deuda flotante, sino el 
de obligaciones pendientes de pago 
ocasionadas por haberse contraído 
con carfeo a Sobrantes del Tesoro 
en cuantía superior a la procedente,' 
toda vez que ningún Presupuesto se 
ha cerrado con déficit. 
Al tomar posesión el actual go-l 
bierno, se calcularon las obligacio-l 
Continúa en la página 10, columna 4 Continúa en la página 10, columna 1 
VERDUN, Octubre 5. 
El señor Domínguez, ex-ministro 
cubano en París, entregó hoy al al-
calde Robin de Verdón un fondo de 
6 5.000 francos para crear un cole-
gio den iños en dicha ciudad que fué 
recaudado por la prensa 'habanera. 
M. Andre Maginot ministro de Pen-
siones del gobierno francés acompañó 
al señor Domínguez a Verdún. 
Se aprueba el plan 
de reorganización de 
Demetrio Córdova y Ca. 
La Comisión Temporal de Liqui-
dación Bancaria ha resuelto aprobar 
el plan de reorganización de los 
banqueros de esta plaza señores De-
metrio Córdova y Compañía, y dispo-
lier se entregue el Banco a los ex-
presados señores, a cuyo efecto la 
Junta Liquidadora lo verificará me-
diante acta en que so exprese por-
menorizadamente la forma en que 
se verificará la devolución y la obli-
gación de los señores Demetrio Cór-
dova y Compañía de cumplir las con-
diciones del plan de reorganización 
aprobado, debiendo remitir la Jun-
ta previamente a la Comisión para 
que lo apruebe un modelo de dicha 
acta de entrega. 
• \ 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE LA PRENSA ASOCIADA 
I B E R O - A M E R I C A N I S M O 
Madrid, Septiembre, 5. 
Anoche facilitaron en el Ministe-
rio de la Guerra la siguiente nota: 
"Participa el alto comisario que 
anoche fué atacado con bastante in-
itensidad, arrojando sobre él bombas 
;de dinamita, el blocao de Mezquita, 
^namita, cuya explosión hizo retum-
bar los vidrios de las casas del le-
jano barrio del Roal. Los vecinos 
de éste cuentan que durante la no-
che llegaron a oir hasta once ex-
plosiones. 
Los soldados dispararon sobre las 
sombras que algunas veces acerta-
sobre un plan de confederación de to-
da la América Latina, o sea de las 
naciones ibero-americanas que abar-
can el Continente desde Méjico has-
ta el Cabo de Hornos. Por de conta-
do nos figuramos que ese magno pen-
samiento sólo servirá, como otros aná-
En un cablegrama hemos leído algo ahí fracasaría el plan salvador de las Esta mañamf^ué una pequeña co-
repúblicas hermanas. :lumna de socorro a las órdenes del 
i coronel Sirvent, la cual reparó los 
Y aún, lográndose un acuerdo en desperfectos causados en el blocao. . ' * j - ! P«ira proteger el convoy de las po-este punto, se tropezaría con otra di-, SicIones del sector de Bíni.SicarPse 
ficultad enorme: la de la clase $0-1 ®stableció la columna del general 
. . 11 - i i ^ ¡Sanjurjo entre las costas y Tizza, 
cial que debe regir los destinos na-1 sosteniendo combate. El convoy á 
cionales y federales. En los Estados: pasabona se hizo con bastante di-t t • j j m i. a ' ' i • ficultad, pues la fuerza que lo prote-
Umdos de Morte America, gobierna en;gió, al paso de las baterías 'del zo-
guaruecido por la Legión, que se de- í han a ver en el campt» enemigo. Era 
una noche tormentosa y oscura. El 
logos, para enriquecer nuestra litera-! prjmer jugar la plutocracia: es decir, |co EI Had' hubo de combatir dura-i i . • , ' mente con el enemigo numeroso que tura, ya muy rica en estas materias. | la3 gente8 a qulenes importa mucho se había atrincherado para imped 
El lirismo patriótico nos tiene entu 
siasmados, pero no salimos del atas-
cadero. Empezamos por discutir las 
denominaciones, 1 as meras pala-
que haya orden, tranquilidad y pros-
peridad industrial, porque ese orden 
y esa tranquilidad garantizan la hue-
la entrada, siendo en momentos la 
lucha encarnizada. 
Algunas piezas enemigas estable-
cidas en los picos y estribaciones del 
¡Gurugú hicieron fuego sobre la po-
na marcha de los negocios, el pan del; sición de Ait-Aixa. Fuerzas de la 
bras con que hemos de significar los proletariado, el auge de la riqueza y I LeSión que acudieron en socorro de 
la posición, estuvieron también com-
bate. hechos, y de ahí no salimos. Hay 
necesidad de una Confederación de 
Estados para infundir respeto y con-
fianza 
el progreso continuo de las ciencias y 
las artes. 
Después de la plutocracia, influ-
Las baterías moras fueron contra-
batidas por la de quince y las dos 
pesadas de obuses y dos ligeras y 
mundo xnternacional, y¡ en eI der la5 cl d o ¡ 5°r,.1Aa1sf de cieTnTtT0,.uno ?.el acoraza-
todavía no estamos de acuerdo en h [nt¿ecUlales y el eIemento ^ 'd0 Alf0nS0 ^ ^ ^ y ¡admirable precisión, habiendo apa-
de si el plan debe llamarse la t ino- !^ toc}o depencle de la riquezaf ,os faada0vgc5^g°f^J^0' TamMén 
amer:camsmo. hispano-amencanismo, | que disponen de ésta Ia cla_ En la Regtinga ^ 
ibero-amencamsmo o pan-amencams-1 ve de ja poiít¡ca dei gobierno y del *he el camPamento. En Larache no 
mo Discutimos el nombre aue nada! j • i i ' • ,ha ocurrl<io novedad, salvo tiroteo mo. discutimos ei nomore que naaa j orden s0Claj. y e} pals avanza sm graiv_ sin consecuenclas 
importa a la efectividad del proyec.¡des trastornos revolucionarios. I Sefún, comnmcan desde Melilla, a 
eso de las doce de anoche se supo 
Mas, en Hispano-América no suce-
de así, aunque ya las naciones del Sur 
van por ese camino. 
En las naciones de nuestra raza, 
gobiernan en primer lugar las clases 
to, y no abordamos el fondo de la cues-
tión, que es el acto material de la so-
lución cuyo nombre discutimos. 
Llámese como se llame, esta Con-
federación indispensable para salvar 
la independencia y el prestigio de las 
repúblicas ibero-aK>fricanas, es hora 
de estudiar el modo práctico de rea 
eso de las doce de anoche 
en la plaza que los rifeños habían 
bajado nuevamente a la loma de 
Mezquita y atacaban con violencia 
un blocao que guarnecían quince 
hombres del Tercio. 
Este blocao es el mismo que fué 
asaltado y tomado por los jarque-
ños hace algunas noches. Sanjurjo 
no les afecta que haya o no haya 
i i i i w i I convulsiones, ni que se paralicen la lizarla y salvar los obstáculos que se: . \ ^ , 
striba en 
ofrecen en el interior de las mismas 
naciones interesadas en este proyecto 
de defensa mutua. 






insolventes, a quienes, por lo general, lo reconquistó y lo reparó, ponien-
do en él guarnición de Legionarios. 
Estos se defendieron a la deses-
perada, haciendo un fuego nutridí-
simo; pero antes del amanecer, los 
agresores arrojaron sobre el blocao 
varias bombas de dinamita que ca-
si lo destruyeron, penetrando y pe-
leando al arma blanca con los de-
fensores. 
De los quince legionarios murie-
ron once; los otros cuatro cayeron 
prisioneros, a lo que parece. 
' Apenas amaneció salió para Mez-
quita una columna, no muy nume-
rosa, a las órdenes del coronel Sir-
industria, el comercio y la agricultura. 
Los capitalistas, o sea los hombres 
que tienen su dinero colocado en em-
presas de fomento, carecen de influen-
directa para imponerse. Lo cía mas las pretensiones de los Esta 
mayor importancia: La Ar-|que pueden hacer es aP0>rar a tal 0 
el Brasil y Chile, el fam0, j cual "leader' político a sostener o a ̂  
B C potencial de Sudidembar el ôhlem<>' ^entras que si vent Al verla, los rifeños evacua-
• i i > i i gobernaran los ricos directamente, to- ron los restos del blocao y se reple 
, son indudablemente las tres, „ garon monte arriba disparando 
naciones más avanzadas y más fuer- dos a Una tendrian emí*no ™ La columna encontró once cadá̂  
j i c- n i ner 'a paz y fomentar la verdadera tes del grupo, oiguen Uruguay, Me- . í • i 
\/ i r ] i • i d ' riqueza, es decir, la que procura tra-fico, Venezuela, Colombia, el reru,! . . m f « "« 
v ^ r a ' • t a «.'ii i bajo y sustento a las clases pobres. Lcuador, Centro America, las Antillas, J J - ? ^ 
: j j- d i - ' d ¿Es posible descartar de las repu-mdependientes. Delicia y Paraguay; ¡ ^ . v ^ i«o î pu 
y del conjunto de todas estas nació- ^ica* ibero-americanas el invonvenien-
te de la irresponsabilidad de sus pró-nes, habría de surgir el acuerdo difici-
lísimo sobre el punto geográfico, de 
la capitalidad, o distrito federal de la 
Unión de Estados. Aquí sobrevendría 
una lucha de intereses, mal compren-
dida desde luego, pues la unión com-
pacta de poderes económicos sería be-
neficiosa a todos, aunque algunos de 
ellos resultaran particularmente favo-
recidos. Buenos Aires, Río de Janei-
ro, Valparaíso, Ciudad de Méjico, Car- ! no ûbo unidad ni simultaneidad en 
res, que llevó a Melilla. 
paró los desperfectos causados por 
dejó 
¡blocao se levanta sobre el borde de 
la loma de Tanguil, y en su frente, 
' una vertiente rápida va a morir al 
barranco del Lobo. Por la avertu-
ra del frente, de unos diez centíme-
tros de anchura, disparaban sus fu-
siles, cubriéndose con cuidado, pues 
los proyectiles enemigos entraban 
con frecuencia en el blocao. 
El teniente don Ramón Maffioti y 
el sargento don Román Mañas da-
ban órdenes y animaban a la tropa. 
Se oían voces del enemigo en la mis-
ma alambrada y los soldados dispa-
raban sobre ésta sin cesar. 
A las dos de la madrugada arre-
ció el fuego. Los defensores del for-
tín, reunidos en un espacio de diez 
y seis metros cuadrados, no se mo-
vían del parapeto sino . para coger 
las municiones. Se contaba con un 
repuesto de once cajas. En un rin-
cón habían sido depositados en tie-
rra dos cadáveres. Algún herido 
grave reposaba en el suelo y en el 
parapeto seguían todos los que po-
dían disparar. 
De pronto, un ruido espantoso 
puso en conmoción a los soldados. 
Por la abertura del blocao había en-
trado una bomba, fabricada tosca-
mente por los mismos moros, que al 
hacer explosión hirió a varios solda-
dos y derribó en tierra a los que co-
gió más próximos. El fuerte se re-
sintió con la explosión. Alguien pu-
do ver como los moros, arrastrándo-
se bajó las alambradas, llegaban al 
fuerte y tendidos en el suelo aguar-
daban la ocasión de atacar. Se ha-
llaban en un ángulo muerto, hacia 
donde los disparos de los fusiles no 
alcanzaban. 
Cayeron nueve heridos, otras ex-
plosiones, hasta cinco, produjeron 
grietas y desperfectos en el fuerte, 
y, finalmente, a las cuatro de la ma-
drugada, arrancada la alambrada en 
un espacio, ardiendo los seos te-
rreros y las estacas que servían a 
aquellas de sostenes, se hizo la eva-
cuación. 
Salieron los soldados, y disparan-
do siempre, corrieron a refugiarse en 
la posición inmediata. Hubo quien 
cayó en el camino y allí acordó es-
perar hasta que llegase el día. Los 
moros, que eran muchos cientos, pe-
netraron en el blocao y se apodera-
ron de los fusiles de los muertos. 
Cinco Infelices vivos cayeron en sus 
manos. 
¿Fueron los pobres prisioneros los 
que el soldado de Regulares víó con 
los cinco soldados caídos en el com-
bate, muertos en. el recinto, al re-
Luego re- ' conquistarse el blocao, por la maña-
na? 
El sargento Mafias murió como 
un héroe. También quedó a su la-
do un soldado de cuota, que no qui-
so abandonar el blocao. Me ente-
raré de su nombre, para que lo co-
las explosiones de dinamita y 
guarnición. 
En nuestra ala derecha, desde 
muy temprano, se hizo un gran des-
pliegue de fuerzas. 
El general Sanjurjov con los Regu- ' nozca España entera, que bien me-
lares, parte del Terció, varios bata- ! rece quien sabe portarse de modo 
, llones de Caballería y algunas bate- 1 tan heroico servir de ejemplo a to-
Ceres políticos i» ¿Puede esperarse que .rías de Montaña y ligeras, salió de idos sus compañeros 
ese orden de cosas mejores como ya1 Hiclun y 0CUPÓ una línea entre la 
1 posición de Tizza y el mar por de-
bajo del barranco de Aozman. 
Un enemigo muy numeroso atacó 
sucede en la Argentina, en el Brasil, 
y en Chile?' En ello estriba la única 
posibilad de que mañana se efectúe 
esa Confederación Ibero-Americana, 
el sueño de Bolívar y otros insignes 
libertadores, que no pudo realizarse 
como lo realizó Washington, porque 
Así acabó la historia del blocao. 
Dos horas después era reconquista-
do por los Regulares. Después del 
intenso combate del día. Millan As-
esta línea, y se peleó duramente has- (tray eligió quince legionarios, que 
tagena, Montevideo, Caracas, etc.', se 
disfrutarían esa capitalidad como pun-
tos estratégicos para el régimen y de-
fensa de la Confederación; pero los 
capitalistas arraigados, los intereses 
creados en estas y otras comarcas, 
quizás no vacilarían en destruir cl 
plan federativo por no ceder a las in-
formaron la nueva guarnición. Al 
frente de ellos puso un cabo, que se 
ofreció voluntaraimente para el ca-
so." 
Estos días pasados hemos dado 
cuenta en estas columnas de las 
agresiones de que han sido objeto 
algunos convoyes y fortines de la zo-
na de Tetuán. Lo sucedido no re-
vistió gran Importancia. 
Pero lo ocurrido en la región de 
Teffer y principalmente en Arba-el-
Kola ha sido más grave. 
En efecto, en la zona extrema de 
cual no podrá ser mientras no obreh I Costó bastante trabajo romper la !la región de Larache tenemos unos 
4- J » j i -l I resistencia enemiga y avituallar cuarenta puestos fortificados, ( todos 
de acuerdo todos los ibero-americanos ¡ Casabona) y tambi|n SJ trojezó con i1^ cuales han sufrido varios ataques 
que posean capital o bienes raíces y! grandes dificultades para abastecer ¡ de una jarka de varios miles de 
. i i i / . • . • i Tizza, donde se apoyaba el ala iz-
todos los demás patriotas interesados 
la obra emancipadora. 
Pero en el presente hay una gran 
necesidad de unir esas repúblicas, lo l fg^ muchô 61" 8̂ ^ ^ dÍSPa' 
ta la tarde. 
Protegidos por Sanjurjo salieron 
varios convoyes para las posiciones 
de Kala Barka, de Igmeat, de Tizza 
y de Casabona. 
Grupos muy nutridos de kabile-
ños procuraron Impedir que dichos 
convoyes llegaran a sus destinos. So-
bre todo se encarnizaron contra el 
de Casabona, acometiendo con gran 
intensidad y atrincherándose entre 
Casabina y el zoco el Had de Beni 
que se han encontrado cadáveres de 
ambos bandos abrazados aún en las 
convulsiones de una lucha en la ago-
nía . 
Así cayó la posición de Arba-el-
Koda. Por una traición de la Poli-
cía. Luego se recuperó gracias al 
esfuerzo de todos y porqué fracasa-
do el ataqiie general los moros se 
vieron en la precisión de abandonar 
lo que tanta sangre le costó el adqui-
rir. 
Los actos de heroísmo han sido 
numerosos pero sobre todos es dig-
no de darse a la publicidad el si-
guiente . 
Cuando la posición estaba virtual-
mente tomada, un grupo de moros 
tomó los dos cañones que en Arba-el-
Kola había, otro grupo requisaba 
los fusiles y un tercero dirigióse al 
parque de mu$niciones yemp ezó a 
recogerlas. 
En aquel preciso instante un ca-
bo de Artillería, corrió hacia el pol-
vorín, se abrió paso como pudo, y, 
en un sublime acto de valor heroico 
disparó sobre las municiones hasta 
incedlarias y provocar la explosión. 
Una gran llamarada se elevó ha-
cia el espacio, una detonación espan-
tosa retumbó y entre la nube de 
humo que se extendió se apercibie-
ron los restos humanos de los mo-
ros que quisieron apoderarse de 
nuestras municiones. 
También merece citarse el com-
portamiento de los soldados de In-
tendencia, los cuales estaban ulabo-
rando el pan cuando comenzó el ata-
que. 
Los que podían abandonar la -ta-
rea se unieron a la tropa de defensa 
y a su lado combatieron; y los que 
por fuerza habían de estar en el tra-
bajo, continuaron haciéndolo como 
si nada pasase. Un cabo de pala 
apareció muerto en la boca de un 
horno, lo que prueba que le sorpren-
dió la muerte cuando cumplía impa-
sible con su deber. 
Con los de Intendencia murió un 
soldado que no pertenecía a la po-
sición y que fué a ella para suplir 
a un amigo en el convoy de material 
de Ingenieros, que se hizo el día 
anterior. 
En esta acción tuvimos muchas 
bajas, siendo las de jefes y oficiales 
las siguientes: 
Teniente coronel Valcárcel, capi-
tanes Morales y Blanco, tenientes 
Chinchilla y Murciano y teniente mé-
dico Pérez Ortiz. Todos fueron 
muertos en la lucha. 
Se salvó el teniente de Caballería 
Sauca, que mandaba la Policía in-
dígena. 
Además de las bajas de tropa los 
moros mataron a cinco cantineros. 
Luego de estos sucesos no ha vuel-
to a romperse la tranquilidad en es-
ta zona. 
D E P A L A C I O 
LA RENUNCIA DEL DOCTOR 
IRAIZOS 
De conformidad con lo que publi-
cábamos en anterior edición, pode-
mos hoy informar a nuestros lecto-
res que no será aceptada por el Jefe 
del Estado, la renuncia del Subsecre-
tario de Instrución Pública, doctor 
Antonio Iraizós. 
TRASLADO DE OFICINAS 
Dentro de unos días serán trasla-
dadas las oficinas de la Policía Se-
j creta de los locales.que ocupan en 
I la Secretaría de Gobernación, al edi-
j ficio donde se encuentra actualmen-
te el Estado Mayor General de la 
Marina de Guerra, que se trasladará 
a su vez al Castillo de la Punta. 
Uno de los departamentos de la 
Secreta en Gobernación, será destina-
do a Salón de Reporters. 
en que no haya revoluciones con la 
sinuaciones de otros intereses; y por frecuencia abrumadora de otros días. 
N O T I C I A S D E T P U F B T n 
It-K-
EL REINA MARIA CRISTINA SALIO AYER.—MOVIMIENTO DE LA 
NAVIERA.—REGRESARON LOS "CUBANS STARS". — LOS QUE 
EMBARCAN 
EL "REINA MARIA CRISTINA' ció Arnaum, Ricardo Torres, José 
Acosta, María Fernández, Alfredo 
Ayer tarde salió para Veracruz el Peláez, Ignacio Riaño, Ramón Ochoa, fon ^XIIT 
• Tomás H. Gato y 'familia y otros 
quierda de 1$ columna Sanjurjo, 
A media mañana se supo en Meli-
lla que os moros habían subido nue-
vamente cañones a los picachos del 
Gurugú y hacían fuego con ellos. Al-
gunos de sus proyectiles cayeron so-
bre la posición de Ait-Aixa, causan-
do algunas bajas. 
Esta posición fué atacada al mis-
mo tiempo con fuego de fusilería, 
por lo que se le envió a escape una 
bandera del Tercio, que no había Ido 
a Beni-Sicar y que trepó Gurugú 
arriba protegida por • la Artillería 
gruesa, la aviación y los cañones 
de gran calibre del acorazado "Al-
vapor correo español "Reina María 
Cristina" que lleva carga general y 
pasajeros. 
En este vapor embarcaron Fernan-
do Scull, y Belisario Alvarez que van 
a un asunto de negocio a la vecina 
república. 
EL "ALFONSO XHI" 
Según cablegrama recibido por la 
Agencia de la Trasatlántica Española 
se sabe que el vapor correo "Alfonso 
XIII" llegó el pasado domingo a la 
Corufia sin novedad. 
En el "Parismina" embarcaron 
ayer para New Orleans los señores 
M. Elizondo, Manuel Delgado e hi-
jos, Oswaldo Mancebo, Vigil Matenlf 
y familia. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA 
El "Julia" en Bañes. 
El "Julián Alonso" llegará ma-
ñana de Santiago de Cuba. 
El "Ramón de Marimón" cargado. 
El "Reina de los Angeles, en Cien-
fuegos. 
El "Campeche" cargando para Cai-
barién. 
"El Guantánamo" en Barbados. 
"La Fe" en Gibara. 
El "Purísima Concepción" en San-
tiago de Cuba. 
El "Caridad Padilla" en Haití. 
El "Gibara" en Nuevitas. 
El "Antolín del Collado" en Vuel-* 
ta Abajo. 
EL "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West ha lle-
gado el vapor americano "Governor 
Cobb" que trajo carga general y pa-
sajeros, entre ellos a los Sres. Anto-
nio Hervaez y familia, Ignacio Aro-
cena y familia, Emilio del Junco y 
familia, Alberto del Junco, Armando 
Martínez, Juan Hernández, Pruden-
LOS "CUBAN STAR" 
Llegaron también en este vapor 
los peloteros que integran el club 
"Cuban Star" que estaban jugando 
en los Estados Unidos. 
EL "GARmALDI" 
Con carbón mineral llegó el vapor 
americano "Garibaldi" que procede 
de Norfolk, 
UNO ALEMAN 
Procedente de Hamburgo, Ambe-
res y Matanzas, llegó ayer tarde el 
vapor alemán "Adelia" que trajo 
carga general. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para Nueva York en el "Pastores" 
embarcarán hoy los Sres. Armando 
Savin y familia, el Agente especial 
de pasajeros de la Flota Blanca se-
ñor Lester P. Jones, Mr. Dtuat Be-
llows, R. H. Blum, Marcus Ellisth, 
Francisco Costa, Walter T. Smith, 
Rafael Fernández y otros. 
Se consiguió salvar esta posición 
y después de un verdadero duelo de 
de una jarka 
hombres. Después de una serie de 
combates, se les rechazó, pero la 
posición de Arba-el-Kola, a cuatro 
kilómetros de Teffer, cayó en poder 
del enemigo en la madrugada del do-
mingo de la semana antepasada. 
Arba-el-Kola consistía en un cam-
pamento con tiendas y dos edificios, 
defendido por dos avanzadillas co-
colacadas sobre dos pequeñas lomas. 
El campamento estaba rodeado con 
alambradas, sacos tererés y otras de-
fensas . 
El ataque fué muy brioso. Los mo-
ros, en números superior al millar, 
después de cortar el teléfono, car-
garon sobre las avanzadillas que los 
rechazaron haciéndole puchas bajas. 
Más de dos horas hacía que se 
sostenía el combate, cuando se ob-
LA INAUGURACION DEL NUEVO 
MERCADO 
El Jefe del Estado recibió ayer la 
invitación oficial a la Inauguración 
del nuevo Mercado de Abastos, que 
tendrá efecto el próximo dia 10. 
FUE UN SUICIDIO 
El Subsecretario de Justicia, doc-
tor Gutiérrez, informó ayer al señor 
Presidente que según informes de la 
Policía Judicial, en el caso del in-
dividuo que apareció muerto hace 
algún tiempo cerca de Santa Clara, 
se trata de un suicidio. 
De la muerte del aludido indivi-
duo se hacía responsable a un oficial 
del Ejército. 
Artillería cesaron de disparar las ha- i servó que una de las avanzadillas 
terías rifeñag. I caía en poder de los moros, quienes 
Desde la Restinga avisaron que desde ella atacaron a su vez. Al 
durante la noche y la mañana ha- j mismo tiempo el jefe de la Policía 
bía sido muy "paqueado" aquel cam- i anunciaba que había desertado la 
pamento. mitad de su tropa, y que a la res-
Por todo lo dicho, los lectores com- i tante la sostenía a fuerza de traba-
prenderán que el día último ha sido i jos, por lo cual se le ordenó que se 
de grandes emociones. 
El Gurugú ha vuelto a coronarse, 
de hogueras, esperándose que los 
moros arrecien en sus ataques. 
Un periódico de la noche relata 
así el episodio del blocao de Tan-
guil Manin ocurrido hace algunas 
limitase a esa tarea y procurara ale-
jarla del campamento. 
Los policías desertores se unieron 
al enemigó después de facilitarle ac-
ceso a la avanzadilla, primero, y 
más tarde al resto de la posición, 
donde se trabó un combate cuerpo 
noches frente al barrio del Real de a cuerpo, a la desesperada, sin po-
Melilla. sibilidad de defensa para los nues-
"El blocao fué atacado a las diez I tros, que, comprendiéndolo así, se 
y media de la noche, cuando eran 
relevados los centinelas. 
Los moros arrojaron dentro del 
pequeño recinto dos cartuchos de di-
dispusieron a vender cara la vida. 
El pabellón de madera fué incen-
diado y el de mampostería lo asal-
taron, luchándose allí de tal modo 
EL FRONTON JAI ALAI 
E l Administrador de la Empresa 
del Frontón Jai Alai, señor Basilio 
Zarrasqueta, celebró ayer una exten-
sa entrevista con el Secretario de Go-
bernación para tratar de la resolu-
ción reciente del Alcalde de la Ha-
bana, en virtud de la cual no ha po-
dido aun comenzar la temporada de 
este año, en ese Frontón. 
La Empresa del mismo ha elevado 
un escrito al Presidente de la Repú-
blica, protestando contra la resolu-
ción de referencia. 
CAPTURA DE UN BANDIDO EN 
BAYAMO 
El Alcalde de Bayamo comunicó 
ayer a Gobernación que en dia an-
terior fué herido y capturado por 
fuerzas del Ejército en el barrio Cua-
mo, de aquél término, el bandido Sil-
vestre Méndez. 
En el "Governor Cobb" embarca-
rán Francisco M. Vallejo, Fernando 
Diego e hijo, Sabino López, J. A. 
Cox y señora, Levis Cantón, J. E. 
Evens, Manuel Martín, Francisco 
Moreno, Tomás Alvarlño. Nicolás 
Rodríguez y otros. 
D r . J . 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de lau hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a S p. m., diaria». 
Correa» esquina a San Indalecio 
de los 
N i ñ o s 
y T o s N e r v i o s a C o q u e l u c h e 
C u r a a s e g u r a d a p o r e l o e r d a d e r o 
J A R A B E M O N T E G N I E T 
A. FOURIS, Farmacéutico, 9, Fanbonrg Poissonniére, PARIS 
E L DR. JOSE A. D E L CUETO 
El doctor José A. del Cueto ha 
reanudado sus tareas como abogado 
abriendo a su clientela su oficina 
sita en la calle de Aguiar 76. 
La noticia será recibida con 
agrado por los numerosos clientes 
que, debido a ocular durante unos 
años el elevado cargo de Presiden-
te del Tribunal Supremo el doctor 
del Cueto, no podían utilizar sus 
servicios profesionales. 
Ahora, de nueve a doce, todos los 
días el ilustre letrado atenderá, co-
mo antes, a las personas que acu-
dan a consultar y confiarle sus 
asuntos. 
CIE.TTJANO BUIi ECOSPITAI» 
"MERCEDES" 
Especialista y Cirujano Graduado dt» los Hospitales de New York. ESTOMAGO E INTESTINOS San Lázaro, 268, esquina a Perseve-rancia. Teléfono A-1846. De 1 a 3. C5855 ait. 15d.-3 
C O R R E S P O N D E N C I A 
REPERCUCION DEL DESASTRE DE 
EL EJERCITO.—CONFIANZA EN EL PAIS.—UN TELEGRAMA^i^r?^ 
TIVO ' íi!'s" 
Madrid, 19 de Septiembre de 1921. 
No se necesitaba que el volcán del 
Rif arrasara en un momento los 
frutos de doce años de acción civi-
lizadora de España en la zona de 
Melilla, para que el Gabinete Allen-
desalazar, última concreción de la 
política partidista, entronizamiento 
de la rutina y de la inconsciencia co-
lectivas, desapareciera con el asenti-
miento unánime de la Nación. Es-
taba condenado desde hace mucho 
tiempo por su fracaso en todo. Pe-
ro ha servido el desastre africano 
para mostrar a los ciegos y a los 
sordos un peligro que únicamente los 
más advertidos, por independientes 
o desinteresados, venían proclaman-
do inútilmente desde hace muchos 
años: el peligro de una sistemática 
desorganización, en la cual se dila-
pidaban los caudales públicos, se 
enmohecían los resortes del mando 
y se preparaba, con mansas olas de 
anarquía, una irreparable catástrofe, 
en el interior y en el exterior, pues 
en todas direcciones prolongaban las 
oligarquías gobernantes el contagia 
de su degeneración siniestra. 
Era lógico, por tanto, ante la 
cruel lección de los acontecimientos, 
que toda España, en la hora contri-
ta del dolor, volviera los ojos a quien 
dentro del régimen representaba con 
palabras y con actos, con profecías 
de vidente y con resoluciones de es-
tadistas, el cambio radical del siste-
ma que tanto daño y tanta ruina 
ocasionó a España. "A la máxima 
dificultad, el máximo prestigio," fué 
la fórmula que sintetizó la aspira-
ción nacional cuando duraba toda-
vía el escalofrío de la tragedia. Y, 
en efecto, facilísimo fué a Maura 
en todos los campos de • la política 
los colaboradores que estimó más 
adecuados: liberales, demócratas, 
conservadores y catalanistas no vaci-
laron en prestar su concurso al em-
peño formidable que Maura asumía. 
Aparte seguir todos inspiraciones del 
patriotismo, les empujaba a no elu-
dir la "prestación patriótica" para 
que estaban requeridos la presión 
del sentimiento 'público. Pocas ve-
ces se ha exteriorizado éste con den-
sidad más aplastante. España, ul-
trajada y herida, se irguió conte-
niendo dignamente su dolor, para 
pedir reparación de la afrenta v se-
guridades en lo porvenir; sin recri-
minar por lo pasado, sin enjuiciar 
tampoco para lo venidero, atenta 
por ahora a conjurar el peligro de 
Marruecos, y reservándose para los 
días del desquite, que tiene seguri-
dad de alcanzar, la revisión de las 
culpas y el discernimiento de las res-
ponsabilidades. 
¿Quién' se podía retraer de le-
vantar esa carga, en la cual es• la 
dignidad de la patria y la seguri-
dad de sus destinos futuros, lo que 
principalmente hay que exaltar a 
cimas en que se encuentren algunos 
de los rayos de la gloria antigua? 
No hubo, pues, ni podía haber, re-
traimientos ni reservas en ninguna 
de las fuerzas pplíticas llamadas a 
cooperar, con la capacidad de algu-
nos de sus hombres más selectos, a 
la formación de un gobierno que con-, 
tuviera el lúgubre rodar de España 
hacia la sima de la humillación y 
del descrédito. El apiñamiento, pa-
triótico que Maura buscó inútilmen-
te hace meses, aqüella agrupación de 
voluntades que fué escándalo de las 
tertulias parlamentarias y provocó 
en los pasillos de las Cámaras poco 
menos que un motín de los profe-
sionales de la política, la ha impues-
to ahora implacablemente una ad-
versidad preparada en largos años 
de dejadez y de corrupción. Un api-
ñamiento patriótico es en definitiva 
el nuevo Gobierno. Los que antes 
combatían con pasión, trabajan con 
unanimidad cordial en el Consejo de 
Ministros. Ello es posible ahora; 
ello fué posible antes. Lástima que 
el conseguirlo haya costado a la pa-
tria ríos de sangre. • 
No son desconocidos para los lec-
tores los ministros actuales. Casi 
todas sus siluetas han-désfilado con 
uno u otro motivo por éstas páginas. 
González Hontoria, ministro de 
Estado por segunda vez, es uno de 
los selectos representantes de la ge-
neración novísima. Perteneciente 
al cuerpo diplomático, conocedor del 
mundo extranjero, estimado p%r su 
valer dentro y fuera, de España, a 
más de consumado pólemista, hom-
bre versadísimo en el problema de 
Marruecos. Difícilmente podría ser 
superado por otro en el cargo ac-
tual. 
Cambó aceptó sin vacilaciones la 
cartera de Hacienda. Sorprendido 
por los acontecimientos en país le-
jano, en excursión de descanso para 
su salud quebrantada, y de estudio 
de la Europa de la post-guerra, pues 
para la inquietud espiritual que le 
consume el ocio sería para este hom-
bre excepcional la peor de las dolen-
cias, púsose en marcha para Madrid, 
y despreciando consejos médicos y 
conveniencias personales, juró el car-
go, con gran despecho de los co-
rros políticos, los cuales desconta-
taban, como primer fracaso de la si-
tuación, la renuncia del leader ca-
talanista. 
Especializado en los estudios del 
Ministerio de Fomento, donde tanto 
en la cuestión de ferrocarriles co-
mo en el aprovechamiento de la ri-
queza hidráulica había desplegado 
iniciativas memorables, causó sor-
presa su designación para la carte-
ra de Hacienda. Los que de esto se 
extrañaban daban al olvido discur-
sos de Cambó sobre economía y ha-
cienda de la más alta importancia. 
Pero bastaría recordar, como mues-
tra de su reparación para el cargo, 
el juicio certero que improvisó fren-
te a la obra económica de Alba. Ha-
bía presentado este político perso-
naje copioso montón de proyectos al 
debutar en la cartera de Hacienda. 
A las 24 horas de repartidos fueron 
convocados los jefes de las mino-
rías para convenir con aquel Gobier-
no las normas de la discusión y la 
preferencia de los asuntos. Alega-
ron todos los reunidos la falta de 
tiempo para juzgar obra tan consi-
derable; es decir, todos no. Cam-
bó constituyó la excepción, pues ana-
lizó en el acto la obra del Ministro, 
señaló las copias o los plágios que 
constituían lo más de su labor indi-
có así lo que era viable como lo que 
era , desatinado y se manifestó dis-
puesto a mantener en el acto sus 
afirmaciones desde el escaño rojo. 
El suceso confirmó los vaticinios del 
jefe regionalista, que multiplicó des-
pués, en conferencias y discursos, 
sus conocimientos sólidos y vastos 
en cuanto concierne al departamen-
to que hoy se le confía. Puesto al 
frente de él, sus primeros actos con-
firman el acierto de la elección. 'El 
personal del Ministerio, muy levan-
tisco ante las* medianías o nulida-
des que la política vieja hizo ñ**^ 
lar por aquella poltrona, es el nW" 
mero en reconocer la capacidad rt r 
nuevo jefe, y ante la energía adn i 
ta, pero justiciera, con que se supi8" 
comportar con todos, muéstrase di 
ciplinado y lleno do entusiasmo «f̂  
esperan con curiosidad sus iniciar 
vas. Pero por todas partes se Iv 
tiende la creencia do que ai frem 
de nuestra Hacienda averiada 
nuestra burocracia insumisa h / 
hombre capaz de dar cima, con di 
nidad y acierto, a la ingente lalĴ i 
que le toca cumplir en horas excpn 
cionalmente angustiosas y difíciles 
En Fomento sustituye al señn 
Cierva un hombro modesto, que a 
reveló como una capacidad excen 
cional en el Ministerio de Abasta" 
cimientos: don José Maestre. Es 
amigo íntimo del señor Cierva ha 
seguido incondicionalmente su nolf 
tica; desempeñaba el Cobierno dpi 
Banco de España cuando el señor 
Maura le encomendó la cartera d 
Fomento. Dejó en nuestro primer 
establecimiento de crédito memoria 
tan grata como en el Ministerio qup 
regentaba antaño. Es admirable ia 
lucidez de su juicio, su dominio da 
los negocios, la ecuanimidad son-
riente en que mantiene el ánimo 
frente a los trabajos difíciles y ]as 
incidencias más enojosas. Tiene • 
magnífica posición social y es de 
los que al aceptar la servidumbre 
de un cargo público abandona el 
propio bienestar y la gerencia de 
personales negocios de importancia 
suma. En Fomento representa una 
conciliación entre los opuestos cri-
terios que Cierva y Cambó sustenta-
ron en la cuestión do los ferrocarril 
Ies. A ambos inspiran confianza su-
ma las dotes del principal ponente 
en cuestión, donde tanto se extrema-
ron las divergencias de los respec-
• tivos pareceres. Por este lado la 
' armonía está asegurada en manos 
. del nuevo consejero. 
I Cierva volvió gustoso al departa-
mento de -Guerra. Su acendrado 
patriotismo no hubiera vacilado en 
aceptar el puesto que Maura le de-
signase; cualquiera que él fuese; pe-
1 ro frente al desastre militar de Ma-
jrruecos el Palacio de Buenavista era 
; un puesto de honor altísimo, propio 
; del ánimo recio y de la inteligencia 
!despierta de su nuevo ocupante. 
Cierva lo aceptó sin vacilación, y 
'con actividad superior a cuanto 
'él podían esperar los más optimís? 
' tas ha conseguido en poco más ds 
un mes poner en Melilla un ejército 
i de sesenta mil bombres pertrechado 
j y avituallado como exigen las gran-
) des operaciones en proyecto, 
j Siempre sería admirable esa movi-
I lización de hombres y ese montaje 
de los mil servicios necesarios para 
jun ejército en campaña sobre país 
, donde la naturaleza, negando todo 
| medio de subsistir, desde el agua a 
; los mantenimientos, se muestra más 
hostil a nosotros que las mismas sak 
¡ vajes ,hordas que necesitamos dome-
j ñar. Pero multiplicaban la» difi-: 
i cuitados de la empresa la desidia y 
• la imprevisión de las situaciones pa-
¡sadas; el enervamiento de todos los 
organismos y el estupor que produ-
jo la magnitud de un desastre donde, 
súbito hundimiento, había desapa-
recido la Comandancia de Melilla,! 
con casi todo su material y casi to-
dos sus hombres. Para los respoá*' 
sables de la tragedia, los que ha? 
bían sesteado plácidamente de es-
paldas a Marruecos, era un desper-
tar lleno de angustia, en que la ima-: 
ginación se encendía en visiones si-
niestras, mientras los músculos per-:, 
manecían flácidos en la lacitud de, 
la tradicional moderna. Largos días 
sin reposo, largas noches sin sueño 
aplicó Cierva, incansable, a la labor 
de rehacer tanta ruina. Es España: 
y en el extranjero allegó cuanto nos, 
faltaba: elementos de combate, ma-
terial sanitario, de aeronáutica, de 
aviación, de intendencia. No ha ce-
sado en este tiempo nuestra flota 
mercante de descargar en Melilla 
pertrechos para el jército. La im-
pacincia nacional por 1 dsquitao shr 
pacincia nacional por el desquite juz-
gaba pesados los días de la prepa-
ración. Cuando se estudie lo hecho 
y el plazo invertido en realizarloJM 
podrán medir el talento y la energía 
derrochados por el Ministro en em' 
presa tan ardua. Si por su valer, 
propio merecía ya Cierva la confian-
za depositada en él, por sus actos 
recientes la merece mucho más. Los 
que en Africa combaten, los que aquí 
esperan saber de cierto que un má-
ximo desvelo y una energía inque-
brantable están perennemente ads-
critos a procurar la mayor eficiencia 
de las armas que han de vengar 
¡nuestro honor y asegurar nuestro 
derecho en tierras de Africa. 
Novedad saliente en el Gobierno 
es el Marqués de Cortina, a quien 
ha correspondido una cartera extra-
ña a su vocación y a sus estudioŝ  
la de Marina. El Marqués represen-
, taba en el Gobierno la colaboración 
I del grupo liberal que capitanea Bor 
i manónos. Ha sido ministro de FO-
i mentó y de Hacienda. Hondos estu-
dios e,interesantísimas campañas nj 
, zo en el Parlamento analizando m 
presupuesto de guerra. De Marin̂  
no se había ocupado nunca. Por eso 
H o t e l M a n h a t t a n 
PARQUE MACEO Y ^ 
PASEO MALECON 
Laa habitaciones tienen baño, eervl̂  cío sanitario y Tel6fono P̂ iyad.?• nesoí cios para la temporada: desdo ¿ v d9 en adelante. Plan europeo. -No of¿* á pasar por cl MANHATTAN y Ciuê jj, usted satisfecho. Centro privado. A-" A-6534, M-9213. 
A VlIiI.ANUE'VA, Propt. ^ 
D r . J o s é R . c a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
RAMON MARTI VIVERO 
Y 
LORENZO BATLLE GOMEZ 
ABOGADOS 
Campanario, 104.—Tel. A - T H * 
o 7143 24 aí 
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VICIOS DE AGUA 
E s c a s e z a l a r m a n t e d e c a d á v e r e s 
El señor Secretario de Agricultu-
ra se desvive por los frutos menores 
pero olvida otras cosas más gran-
des. ¡El precio de lj>s cadáveres, por 
cjeiny( o! Nuestro querido amigo el 
doctor José María Collantes, a fuer-
za de velar por las "subsistencias", 
tiene descuidada la "post-existen-
cia"; y esta falta de atención pue-
de provocar un conflicto armado de 
bisturí. 
Porque de nada vale que el señor 
Presidente de la República vete la 
Ley ganadera, si deseoso nuestro 
gobierno de impedir el abuso de "las 
carnes"—algunas de las cuaúes al-
canzan cu el mercado una cotización 
veidadcramcule prohibitiva—no se 
le fija, a! mismo tiempo y en conso-
nancia con la situación, un precio 
adecuado a las carnes humanas. 
Estas carnes—carnes de hospital 
, ;iene actualmente, según los estu-
diantes (le medicina, una tara ele-
vadísima. Una cadáver de regulares 
dimensioílts vale hoy alrededor de 
echo pesos plata. 
Los jóvenes discípulos de Escul a-
pio pretenden, según la información 
i endida por nuestros noticieros, que 
l,:s autoridades realicen inmediata-
mente1 sin demoras ni dilaciones el 
reajuste económico de los cadáveres. 
Aspiran, en fin, a una cot^^fión 
más baja; a la que regía antes de la 
gran guerra de Europa. 
—Nosotros—dijéronle al "repór-
ter" varios estudiantes de disección 
—necesitamos cerca de diez cadáve-
res al día . . . \ 
Y, realmente, ochenta pesos dia-
rios en cadáveres constituye, según 
i ellos, una inversión casi casi de des-
pilfarro. 
Para nosotros, que no estamos fa-
miliarizados con la disección, esta 
noticia, divulgada ayer, nos ha deja-
do en el alma un frío de muerte. 
¡Ocho pesos por un cadáver! 
Frentes que encerraron más de 
una vez, a lo largo de la vida, la ilu-
i sión y el deseo, la humana esperanza 
y el ensueño, y cuyos huesos le die-
ron albergue al pensanuento divino; 
manos que acariciaron con amor 
otras manos, que se abrieron a la 
amistad, que se esforzaron en el bien. 
que hicieron 'a merced de la limosna | 
y se posaron solemnes, en la hora 
grave, sobre el corazón; piernas que 
corrieron sobre el mundo, arrastran-
do toda la máquina del hombre, en j 
su loca carrera hacia la fortuna, ha- | 
cía la gloria, hacia la felicidad y ha- ' 
cia Dios; cuerpo que ha revistido de , 
contornos palpables la sutil alma, y i 
que la permitió entrever, al través j 
de las ventanas de los sentidos el i 
azul de ios cielos, la fulgencia de los 
astros, la profundidad de ta tierra, 
el misterio de los mares, la suavidad 
del cariño, los dones de la fecundi-
dad, y las maravillas de los mundos 
¡qué poco aprecio merecéis, cuando I 
el vendedor de cadáveres os arroja, ¡ 
con menos cuidados que una res dos- | 
cuartizada, sobre la mesa de disec-
ción de un anfiteatro. . . ! 
¡Ocho pesos por un cadáver! 
Este precio, tenido por alto, a qué 
obedece? El hambre, la viruei a, la! 
ráfaga de suicidios, el agua de Vento i 
y la crisis financiera actual no han ] 
logrado, por lo visto, abaratar la j 
carne humana. Los estudiantes con 1 
razón, protestan del alto costo de los 
cadáveres. . 
Loa diarios informaron que ayer j 
hubo casi casi un altercado del arden , 
público, por esta causa, en la Éscue- I 
l a de Medicina. . . 
Desde luego los señores asesinos 
no están bien dirigidos. Ahora qne 
valen caros los cadáveres era el mo- i 
mentó propicio para dar unas cuan- i 
tas puñaladas efectivas. 
Pero estos criminales desorgani- I 
zados, que viven fuera de jla ley, que ! 
son enemigos de la ley, ¿cómo ha-1 
bían de acatar siquiera la ley de la ¡ 
oferta y de la demanda? 
Y, por ío tanto, si los señores ase-
sinos no se apresuran a intensificar i 
la producción de cadáveres, le será ! 
forzoso al Gobierno intervenir rápi-
damente, para regular, mediante un i 
decreto, el precio en venta de estos ! 
despojos. 
Y ahora si que podemos decir con j 
Espronceda: 
"—Ya ni en la paz de los sepulcros 
(creo". 
L. PRAU MARSAL. 
causó sorpresa su emplazamiento en 
ese Ministerio. Pero Maura no bus-
caba el cefneurso del Marqués de 
Cortina por su técnipa naval, sino 
por sus grandes talentos de hacen-
dista y financiero, y sobre todo por 
la, fría experiencia de la vida y la 
clara visión de las cosas que este 
. personaje tiene. Para los servicios 
técnicos contará siempre el nuevo 
Ministro con los necesarios asesora-
mientos en los organismos profesio-
nales a sus órdenes, y cuando por 
allí pasaron sin pena ni gloria, tan-
tos niinistros civiles de mentalidad 
mediocre, es seguro que el sagaz en-
tendimiento del nuevo consejero, 
confirme el acierto de su elección. 
Como parlamentario le superan po-
cos en la claridad del razonamiento, 
en-la elegante ironía de la frase, y en 
lo extenso y sólido de la entura. Su 
porte de gen'u eman, su gesto de cor-
tesía, encubren un carácter enérgi-
co, apto para mandar y para hacer-
se obedecer în violencia ni arreba-
tos. 
El concurso del grupo demócrata 
de Alhucemas, lo representa el señor 
Francos Rodríguez el veterano pe 
riodista, exalcalde de Madrid, exmi-
nistro de Instrucción Pública y ora-
dor de grandes recursos. Francos es 
ínédico y parece una incongruencia 
su emplazamiento en el Ministerio 
de Gracia y Justicia. Es, sin embar-
go, su designación de üna ejemplari-
dad palpable. Con su nombramiento 
se ha querido atajar la desmoraliza-
ción q\ie suponía designar invetera-
• damente para regir la administración 
dé justicia abogados en ejercicio, que 
apenas fresca la tinta con que firma-
ban combinaciones de jueces y ma-
giátrac'os, volvían por los vaivenes de 
la política al cultivo de sus bufetes, 
para redactar escritos o volver a in-
formar'en estrados ante los mismos 
| a quienes habían favorecido. El sis-
tema antiguo era impopular̂  • pesa 
también sobre él una negra leyenda, 
exagerada acaso, pero con un fondo 
de realidad donde cristalizó algo de 
la ̂ inevitable flaqueza humana. En 
el nuevo Ministro no se puede cebar 
la sospecha; recto sin dejar de ser 
bondacfoso, cul̂ o sin que a su cultu-
ra falte cierta especialización en al-
gunas ramas de la ciencia penal, co-
hio la de prisiones y la parte de an-
tropología criminal más relacionada 
con la medicina, desinteresado en to-
do lo que no sea cabal apreciación 
de méritos y aptitudes para los car-
gos, es seguro que sus actos no ten-
drán tacha de favoHtismo ni de in-
hibición en cuantos asuntos le toque 
resolver. 
A Instrucción Pública ha Ido un 
maurista de gran renombre en aquel 
departamento: don César Silió. Ini-
ció el proyecto de Autonomía Uni-
versitaria en 1919, y ahora se fun-
dan en su gestión esperanzas de que 
nuestro vetusto régimen académico 
se ponga a tono con las exigencias de 
los tiempos. Es el señor Silió el úni-
co amigo personal que el Presidente 
Uva al Ministerio, y no era fácil tam-
poco buscar quien cubriera el cargo 
con mayor ventaja. 
Por último, hay dos ministros 
nueyos: don Leopoldo Matos y el 
Conde de Coello de Portugal. Perte-
nece el primero a la fracción de los 
conservadores de Dato y es particu-
larmente afecto al grupo de Sánchez 
Guerra. Ocupa la cartera del Traba-
jo. Es el más joven de todos los mi-
nistros, sin exceptuar a Cambó, que 
no ha entrado todavía en la cincuen-
tena. El señor Matos es abogado no-
table y parlamentario experto, muy 
competente en ciencias sociales, pon-
deradísimo de juicio y de talento ora-
torio que le han permitido encum-
brarse a una de las vicepresidencias 
de la Cámara actual, con aquiescen-
cia unánime. Por sus sólos méritos, 
la eligió Maura para figurar en el 
Gobierno y le sorirendió la designa-
ción cuando veraneaba muy tran-
quilamente en San Sebastián, sin 
sospechar que el fracaso de la si-
tuación conservadora de Allendesala-
zar y el advenimiento de otra no 
torchado de Consejero del Rey. 
; partidista le habrían de valer el en-
Hubo, sin embargo, otro personaje 
j mucho más sorprendido con la de-
|Signación; y fué el Conde de Coellc 
| de Portugal, prestigiosísimo Gober-
: nador civil de Zaragoza y coronel 
: de Estado Mayor. Fué designado pa-
; ra el mando civil de la capital de 
j Aragón en circunstancias muy difí-
• ciles, cuando la anarquía, • después 
i de haber irrumpido en el Cuartel del 
I Carmen, se enseñoreó de la calle, pr-
j ganizó "huelgas de asalto," perpe-
j tró toda clase de crímenes y extendió 
I el terror por la urbe entera. El nue-
vo Gobernador hizo una campaña 
tan enérgica y hábil, que a los dos 
años escasos la autoridad' recobraba 
por completo sus fueros, los conflic-
tos sociales cesaban o se presentaban 
sin violencias y obreros y patronos 
entregaban sus diferencias al Gober-
nador para que los dirimiera. El Con-
de de Coello de Portugal no era po-
lítico; era principalmente un solda-
do. Le habían confiado el mando ci-
vil de Zaragoza en momentos de 
prueba y lo había aceptado como si 
fuese una posición avanzada frente 
al enemigo! Cuando sobrevino el de-
sastre africano consideró cumplida 
su misión y pidió su destino a Me-
lilla. Sobrevino el hundimiento de 
la situación Allendesalazar y espe-
raba de un momento a otro su cese 
y la orden de marcha al ejército de 
operaciones, cuando, llamado a Ma-
drid por el señor Maura, recibió la 
sorpresa de verse propuesto por el 
nuevo Presidente, con quien 'jamás 
había cambiado un saludo, para des-
empeñar la "cartera de Gobernación. 
—Pero si yo no soy político!—se le 
ocurrió objetar al favorecido. 
-—Pues por eso—le contestó el 
Presidente—porque no se trata de 
hacer política, sino de gobernar apli-
cando las leyes con desinteresada 
imparcialidad, sin mirar la filiación 
política de los favorecidos o perju-
dicados. 
Y sin otreos trámites quedó el 
Gobernador de Zaragoza instituido 
Ministro de la Gobernación. 
No cabe negar que el nombramien-
to causó extraordinario efecto. "La 
cartera de Gobernación se había con-
siderado siempre como la cartera po-
lítica por excelencia. Hechuras de la 
confianza del .Jefe del Gobierno ve-
nían siendo cuantos personajes se 
avecindaban bajo la bola del reloj 
de la Puerta del Sol. Todo en aquel 
departamento giraba merced a la in-
fluencia del grupo adommante; los 
expediehtes se resolvían o no se re-
solvían según conviniera al Interés 
político del Gobierno. Si ese Interés 
imponía una determinada resolu-
ción, los burócratas habían de ope-
rar el milagro de dar máscara legal 
a las monstruosidades más absur-
das. Sobre todo, durante los largos 
años del "turno pacífico", esta In-
fernal alquimia había dado de sí 
unas como excrecencias pustulosas 
sobre todo el cuerpo legal. Se puede 
decir que las corruptelas de la ley, 
estaban más vigentes que de la ley 
misma. 
Ahora ha terminado todo esto. No 
hay interés de partido que servir. 
La composición del Gobierno exclu-
ye todo predominio de parcialidad. 
Un hombre no político, extraño a la 
hermenéutica abogadil, de voluntad 
recta, sin afán de formar mesnada ni 
de figurar en política, oirá todas las 
reclamaciones y administrará justi-
cia imparcial a todo. Esto, que pa-
rece lo más sencillo, lo más aquie-
tador ŷ lo más conveniente, es casi 
una revolución. El mundillo político 
se ha conmovido de alto abajo. To-
dos los parlament<"-ios están en el 
mayor desconcierto. No conocen al 
Ministro, no tienen idea de las in-
fluencias que pueden pesar en su 
las'almorranas 1e c u r a n e ñ 
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cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
M)TICIAS DEL MUNICIPIO 
La Capitanía de! Puerto denunció 
días pasados al Alcalde que varias 
i mbarcacioneo venían fraudulenta-
mtnte surtiéndose de agua potable 
de varias pluniae o tomas instaladas 
tu ja margen derecha del río Aliñen 
dares. 
Ordenada una investigación por el 
Jtie del Departamento de Impueŝ rs 
Municipales, se ha comprobado que 
<u el espacio comprendido enere, el 
puente Almendares y el que utiliza 
la Havana Electric en la Chorrera, 
frei;."e a la porción de terreno quo 
cci.pa la "Compañía de Arena Na-
'•iohín", existe un tendido de tubería 
a todo lo largo de la orilla del río, 
coii'íctada con las cañerías del acue-
ducto de Vento, y de aquéllas se dc?-
pr nden cuatro plumas que surten 
de agua a las grúas y chalanas -.le la 
citaóa Compañ-a. 
Asimismo, tornan agua de dichas 
cuatro plumas todas las embarcacio-
nes que por cualquier motivo trafi-
can o atracan por esos lugares. 
También se aprovechan de eso í-er-
vício todos los individuos que habi-
tan ror aquellos contornos. 
Al otro lado, izquierda del puente 
do la Compañí ., cíe los Eléctricos, di-
ce el comprobador existe una casa 
de madera en mar estado, donde la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio guarda sus botes y canoas, y 
en la toma de agua que tienen para 
el servicio de duchas y lava-manos, 
los entronques están en mal estado, 
habiendo un continuo desperdicio de 
agua. 
En los terrenos que ocupan los se-
ñores Betancourt y Ca,v para su 
depósito de arena, existe una llave 
de agua en una cañería de a pulgada, 
habiendo un constante desperdicio 
por estar siempre abierta. Estos se-
ñores abastecen a dos chalanas, un 
remolcador, y dos grúas de su pro-
piedad con agua de dicha pluma, y 
tienen, además, un motor de vapor 
en el que utilizan agua de la. misma 
procedencia. 
Los señores M. Barrajo y Herma-
nos utilizan otra pluma de agua pa-
ra una grúa y un remolcador, y en 
los momentos en que el inspector rea 
lizaba ,1a comprobación la goleta 
"Dos Hermanos", de la matrícula de 
Matanzas, estaba tomando agua en 
la mencionada pluma. 
Los señores Uguet, Díaz y Sastre, 
dedicados al comercio de arena, igual 
que los señores Barrajo y Hermanos, 
no figuran inscriptos en la matrícula 
industrial, por materiales d'e fabri-
cación. En igual situación se halla la 
Compañía Arenera Nacional y los se-
ñores Betancourt y Co. 
La Compañía "Arenera de la Ha-
bana", según el informe del compro-
bador, ha establecido un servicio de 
agua en el taller de César Otero, a 
cambio de que éste le facilite fluido 
eléctrico. Además, se comprobó que 
el remolcador "Wilfredo Coto", que 
tiene arrendado esta Compañía, to-
maba agua de una de las plumas allí 
instaladas. 
En vista de lo informado por el 
inspector; fueron examinadas por el 
Jefe del Departamento de Impuesto 
las listan cdbratorias del servicio de 
plumas de agua para usos domésti-
cos del Vedado y la relación de me-
tros contadores de esa, barriada, com 
probándose que no tributan al Muni-
cipio por el referido concepto los in-
dividuos y compañías antes mencio-
nadas; por lo cual resulta, que el 
Municipio ha venido siendo defrau-
dado no sólo por lo que refiere al ser-
vicio de agua para uso doméstico, 
sino también por lo que afecta al ser-
vicio establecido en el Espigón de 
Paula, para abastecer de agua a toda 
clase de embarcaciones, bien sean 
éstas de altura, cabotaje o dedica-
das al tráfico del interior del puerto. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Una copiosa y heterogénea falange artística, veinte números a cual 
más sorprendte y valioso, harán mañana su presentación en 
Payret, saciando así la enorme expectación que reina en 
la Habana para admirar tan formidable' conjunto 
ro de focas amaestradas, musicales y equilibristas, tomando parte en el 
acto 2 monos y 1 gallo. 
Miss Enuna.—Elegante señorita 
que se presenta en difícil acto de 
fuerza dental. 
Los Four Rcadings.—Acto extraor-
Idinario de fuerza y agilidad, magní-
ífica combinación de destreza y pre-
! cisión. 
Los Waltons.—Aristocrático acto 
de equitación en bellísimos caballos 
árabes. 
Miss Viola.—Bella y exquisita ar-
tista en difíciles ejercicios de percha 
y equilibrios en trapecio. 
Los Tokio.—Troupe japonesa de 
fama mundial. Acto de ciclismo mo-
, derno presentando difíciles ejercicios 
2 señoritas y 2 jóvenes. 
The Toregoyas.—Acto . de magia 
muy moderno, llevando al espectador 
de sensación en sensación. 
Edith Costello.—Agil y gentil ecu-
yere. 
Rae y Rae.—Difícil acto de con 
S e c c i o n H u r í d i c a 
T5ot l o s ^ r ^ s , Fe l ipe Vivero ^Tranclsco 3 c b ^ o 
CONTESTACIONES 
Un interesado.—Aunque la sen-
tencia del Tribunal Supremo a que 
usted se refiere no determina de un 
modo claro, si se atiende al sentido 
literal de la misma, la situación de 
los reos en cuestión, estimamos que 
solo se ha anulado la pena de muer-
te subsistiendo las de expulsión des-
honrosaü pérdida de haberes, etc. 
Nicanor Ojeda.—Según el artículo 
1927, inciso , tercero del Código Ci-
vil, los créditos refaccionarios no ano-
tados ni inscriptos en el Registro go-
zan de prelación entre sí por el orden 
inverso de su antigüedad. Por con-
siguiente es su segundo refaccionis-
ta quien tiene derecho a cobrar an-
tes . 
El pagaré a que usted se refiere 
solo puede ser prorrogado a volun-
tad de su acreedor. 
Juan José Bango.—La persona a 
que usted alude puede solicitar de-
manda de divorcio, basándose en el 
noveno motivo causal que sañala la 
torsionismo en él que toman parte • Ley, esto es: en el abandono volun-tario sin interrupción del hogar, por 
más de dos años. La demanda debe 
: un caballero y una señorita. 
Joe and Enilie.—Original acto, la 
escalera fantástica. 
Anker Trío.—Este acto es el del 
existan para ello razones suficientes 
de justicia, equidad o conveniencia 
pública. . 
L. J.—La Ley de Moratoria fue 
promulgada el veintitrés de enero de 
este año. 
Un antiguo suscriptor.—Debe us-
ted compeler al vendedor a que se 
haga el contrato de compra-venta a 
que usted se refiere, puesto que así 
lo exige el Código Civil. 
Constantino Gil. (Cárdenas).—Pa-
ra desalojar al huésped referido no 
tiene otro recurso que establezca una 
demanda de desahucio por falta de 
pago. 
J. Fiol.—Si el arrendador vende 
la finca arrendada, el comprador 
puede dar por terminado ei arriendo, 
a no ser que en la escritura de arrien-
do se hubiese estipulado lo contra-
rio y dicha escritura estuviese ins-
cripta en el Registro de la Propie-
dad. De todos modos el arrendata-
rio tiene derecho a recoger los fru-
tos de la cosecha correspondiente al 
año corriente y exigirle al vendedor 
que le indemnice .os daños y perjui-
presentarla en la Oficina del Repar- i cios que se le causen 
timiento, sita en Prado 15, para que 
l imponderable alambrista a gran al- 1 aea. tramitada por el Juzgado de Pri-jtura, cuyo trabajo ha sido el comen-
tario en Londres durante el año ante-
rior. 
Polldor y Meló.—Dos artistas có-
micos que traen'el propósito de hacer 
mera Instanoia que corresponda. 
María Baez.—Según el artículo 
Un obrero.—Efectivamente él he-
cho de remitir una carta contenien-
do conceptos injuriosos constituye 
una infracción del Código Postal. 
'primero de la Ley de 18 de julio de | Como los indicios que usted tiene 
I 1917, publicada en la Gaceta Ofi-I no son suficientes para determinar 
cial en 23 del mismo mes y año, la | quien sea el autor del anónimo en 
tes y actos cómicos 
Polldor es hermano del popular 
Polldor d̂  las películas y como él, 
un mímico de gran valor. 
Lor Wonders.—Malabaristas, có-
micos serios y burlescos, una bella 
señorita y dos caballeros. 
Henry the Great.—Admirable pa-
tinador cómico; 'grandioso acto. 
Hermanos Phina.—Notables excén 
trieos musicales introduciendo en su 
acto una gran serie de novedades. 
Guerrero y Robertini.-^-Simpáticos 
y popularísimos clown» cubanos que 
se han propuesto reafirmar su cartel 
durante esta temporada, con sus en-
tradas cómicas y musicales. 
, El Capitán ' Tom Wilmouth.—El 
ya dispuesto un obsequio al Pueblo ' ¿ te ametícan ue 
habanero con la retreta que desde ^ ¿ ¿ ^ ^ un grupo .de cinco leones 
las 6 de la tarde frente al Teatro ^ t los fi el 
Pa^ret/1e^ °fi,eClda a modo de lie- I terrible ejemplar de pelea Danger, el ramo ctei aeDui._ - 1 vencedor de osos y toros,, cuyo león Y como en anos. anteriores serán sido rechazado por todog ios do. 
reír al público con sus parodias, chis- | madre que pase a segundas o ulterio- cuestión, nos paiece aventurado ha-
j res nupcias, conserva la patria po-
testad sobre sus hijos de anteriores 
matrimonios. 
Uno que no sabe.—El individuo a 
que usted se refiere, puede ser in-
dultado aunque sea reincidente, si a 
Hermanos Phina, notables excéntri-
cos musicales. 
Y bî n ¡mañana es! El tan espe-
rado debut del colosal conjunto ar-
tístico que han organizado Santos 
y Artigas para su campaña y ya es 
sabido que esta fiesta Inaugural re-
viste todos los años verdaderos ca-
racteres de festejo popular. 
Los generosos empresarios- tienen 
quemados desde las 7 a las 8 y me-
dia unas preciosas, colecciones de 
fuegos artificiales en el Prado es-
quina a San José, para solaz de los 
que—por descuido—no lleguen a ; 
encontrar localidades a la venta. Que | 
tal es la demanda de entradas, des- í 
madores, siendo Tom Wilmouth. el 
únipo que se atreve a trabajarlo, 
apesar de haber sido herido por él 
varias veces. 
Séanos permitido seleccionar tres 
números, como vaticinio imparcial, 
,que contamos merezcan cumplida-
lora, pues, , la predilección de nues-
tro público. 1 
lric, _.„_ 1 Son ellos: 1.—Comalia trouppe, 
• ^í"'verdaderas estrellas de las pistas, 
gramas para esta función maugural ^ tienen imitadores como sen-
y su sola lectura es un augurio cier- ^ acróbatas en los saltos a 
to y fácil de que la noche del vier-j salto m0Ytal 
nes 7 quedara como imborrable re- i „rande' eiercicios 
cuerdo y muy grato en la memoria 10%0!Í¿afFeo^ ReXgs , maravillo-
de los afortunados espectadores de [ s J y ¿°;rendentes ai.tfstas que han 
¡visto imitados sus pasmosos actos 
i de malabares con personas, pero que 
el éxito está descontado. 
Infaliblemente. 
Ya están en circulación 
cer una denuncia contra la persona 
^ue usted indica por el sdio hecho 
de haber entre usted y ella cierta 
enemistad. Proceder por indicios en 
asunto de tanta importancia, puede 
traer, como consecuencia la coade-
juicio del Consejo de Secretarios j na de un inocente. 
Funda el Alcalde su nuevo decre-
to de suspensión contra el doctor 
Acosta Baró en el hecho de que, a 
su entender, existía una gran desor-
ganización en la Consultoría Legal 
y que no se informaban ni despa-
chaban los expedientes y demás asun 
tos que se sometían a» su Consulta. 
El doctor Acosta Baró se propone 
recurrir nuevamente coÉtra esta re-
solución del Alcalde. 
este "succés". 
Los números, diferentes. 
Europa ni en el centro de New York | ^ L n e l o y Polidoro, pareja deli-
ciosa—descoyuntante de verdad— 
que trae un repertorio nuevo y mon-
EXPOSICION DE CUADROS 
El Primer Secretario de la Lega-
ción de Cuba en Madrid ha enviado 
al Alcalde recortes de periódicos es-
pañoles donde se hacen grandes elo-
gios de la Exposición inaugurada re-
cientemente en el Salón de Arte Mo-
derno de aquella Corte por el joven 
pintor cubano, pensionado por el 
Ayuntamiento de la Habana, señor 
Manuel Mantilla. 
-Acompañaba un catálogo de los 52 
cuadros expuestos el joven Mantilla. 
Al acto de la Inaguración de esta 
exposición artística concurrió todo 
el personal de la Legación de Cuba 
en Madrid. 
GOLETA INCENDIADA 
El Jefe del Estado Mayor de la 
Marina ha recibido un telegrama de 
Antilla en que se le comunica lo si-
guiente: 
"Hoy entró en este puerto un yacht 
conduciendo los náufragos de la 
goleta motor "Glaneo", de la matrí-
cula de, Génova. 
Su capitán Informa que tuvo In-
cendio a bordo en los 21» 10' latitud 
Norte y 75» 15' Longitud Oeste, pró-
ximamente a 15 milla^ del Cabo Lu-
crecia, abandonando por ello la go-
leta. 
El capitáij cree que los restos de 
su buque puedan ofrecer peligro pa-
ra la navegación". * 
LA REUNION DE HOY EN PALA-
CIO 
Hoy, a las nueve y media de la 
mañana, como está anunciado', irán a 
Palacio el Alcalde de la ciudad, don 
Marcelino Díaz de Villegas, y la Co-
misión de Concejales del Ayuntamien 
to que va a tratar con el Presidente 
de la República sobre su veto al pre-
supuesto municipal. 
El Alcalde y los concejales cele-
brarán antes una reunión previa, so-
bre este asunto, en la residencia de 
don Marcelino. 
Véase el estupendo elenco. 
Comalia Trouppe.—Expléndido y 
elegante acto de acrobacia moderna, 
presentado por 2 señoritas y 2 caba-
lleros. 
Morey Bros.—Actos cómicos gro-
tesco de saltos y caídas. 
Capitán Betts.—Interesante núme-
tado con gran lujo de detalles. 
LA LABOR ARTISTICA PE SIRIO 
. En el Ayuntamiento se comentaba 
ayer favorablemente la intensa la-
bor artística que -riene realizando 
en Madrid el joven Sirio García pen-
sionado por el Consistorio habanero. 
No obstante su juventud "Sirio" 
Baste con lo dicho para compren- ha llegado a conquistarse una gran 
der cómo será la función de mañana reputación de consagrado en la ca-
en Payret. 
Inolvidable 
J. M. H. 
OBRAS SIN LICENCIA 
La policía ha denunciado al Alcal-
de qu^ en la calle 10 de Octubre y 
San Bernardino y en 28 entre 6 y 8 
J se ejecutan obras de construcción 
i sin licencia. 
El Alcalde ha ordenado la parali-
zación de esas obras y que se multe 
a los infractores. 
pital de España, a tal extremo de 
que no tan solamente forma parte 
de las principales agrupaciones ar-
tísticas, sino que ocupa el cargo de 
caricaturista dibujante de las más 
a Márquez González; Se resuelve ¡ importantes revistas gráficas que allí 
otorgar la licencia para la continua- | se editan. 
ción de la obra y que el interesado ) , ; „ 
abone aL Municipio el saldo corres-
pondiente. Campaña contra la viruela 
en Oriente y Camagüey 
SOBRE UNA PENSION 
La Secretaría de Hacienda, Sec-
ción de Pensionas y Jubilaciones, ha 
solicitado de la Alcaldía certificación 
del acuerdo de la pensión concedida 
por el Ayuntamiento a la señora Pa-
tricia Roig e hijos (fel Coronel Isidro 
Acea, con expresión de la cuantía de 
la misma y del tiempo que la hayan 
percibido ysi la perciben en la actua-
lidad. 
PIDE LA DEVOLUCION 
Ha presentado una instancia en la 
Alcaldía ei señor Santiago Ramos, 
solicitándose que devuelva el importe ! 
de la contribución que se le cobró j 
r por una jira que celebró en La Tro-
' pical, toda vez que él no cobró la en-
' trada a los concurrentes a esa fiesta. 
Expediente sobre Farola Anuncia-
dora en Aguacate" 39: Se resuelve 
que habiendo transcurrido el plazo 
para exigir el pago de la multa im- ¡ La Secretaría de Sanidad y Be-
puesta, según señala el artículo 167 neficencia ha reorganizado, dándole 
de la Ley Orgánica, sea remitido, al nuevos impulsos, el Servicio de Vacu-
Archivo el mencionado expediente. nación y Revacunación de los distri-tos rurales de Camagüey y Oriente. 
Aparte de esta finalidad, se persigue 
los casos ocultos de viruelas y que 
probablemente son numerosos y 
mantienen el estado latente de la 
En Camagüey se ha ób-
LO DEL FRONTON 
El juez de instrucción de la terce-
ra sección ha pedido a la Alcaldía 
certificación del decreto de nombra-
miento de los Inspectores Rogelio 
Malas y Darío Prohias y del decreto 
ordenancTo a dichos Inspectores que 
se constituyeran en el Frontón Jai 
Alai de Concordia a sellar los boletos 
de apuestas mutuas y libretas de los 
corredores para exigir la tributación 
del 6 y cuarto por 100, así como co-
pia de la diligencia levantada por di-
chos empleados. 
PRACTICAS DE CARRERAS 
Han sido autorizados por el Alcal-
de los jóvenes Francisco Anduisa, 
Manuel Martínez; Isidro Valdés y 
Sergio Baró para realizar prácticas 
de carreras de resistencia, con trajes 
atléticos en las afueras de los nuevos 
Mercados. y 
Magriñá 
f L O R t S ; : Aguacate 56 
E S P E C I A L I D A D E N 
- Pailas y Gladíolos -
Las mejores del mando 7 
a precios baratos. 
¿Quiere osted sembrar? 
Fida Catálogo y dénos su 
orden. 
Habrá stock disponible desde 
NoTíembre a Febrero. í 
Expediente. Sección de Acueduc-
tos, sobre el servicio de asna de la 
casa calle Pí Margall 28, antes Obis-
po, del señor Juan Pino: Se resuel-
ve que el Departamento de Adminis- epedemia 
tración de Impuestos, pida nuevo in- tenido buen éxito habiendo aumenta 
forme al Archivo General, a fin de do el número de casos denunciados 
investigar, primero, si consta la re- en las localidades rurales. Esos ca-
dención de las tres pajas (plumas de sos que hacen aparecer alta las ci-
agua) realizada en la época y por la fras de morbilidad no son nuevos bro 
casa a que se refiere el documento tos epidémicos sino por los casos 
de fojas 32 y 33 y a favor de don | ocultosos que vienen a engrosar las 
Joaquín Gómez. Segundo: Si apare-¡ cifras de la estadística. Ahora en! 
ce alguna anotación o informe que Orlente el doctor José María Por-'; 
A INFORME I justifique que el número 28 de la tuondo inicia la misma campaña y es I 
Ha sid'o pasada a informe del De- ¡ casa Pí Margall, antes Obispo, tenía de esperarse que pronto, la relación I 
partamento de Gobernación la soli- antiguamente el número 118. i de casos de viruelas aumente en di-i 
1 citud del Secretario de la Cruz Roja j También podría pedirse informe cha provincia por las razones apun- i 
1 para que se prohiba el estacionarse j referente a la numeración al Depar- tadas. En tal trascendental labor, 1 
Ü E B L E S 
CTAD 
P R E C I O 
I vehículos frente al edificio de dicha ¡ tamento cíe Fomento. 
I institución, tanto por la calle de Zu 
(lueta como por la de- Monserrate. ) INSPECTOR CESANTE 
f El Alcalde ha declarado termina-
j dos los servicios del Inspector Mu-
nicipal, señor Rogelio Pineda, por 
! las reiteradas quejas de los Jueces 
! Correccionales contra la actuación 
Sigue nuestra venta de liqui-
dación de todas nuestras 
ánimo. Los que se deciden a visitar-
lo se encuentran con un caballero 
cortés, hermético, aplomado, que 
parece haber pasado toda su vida en 
ese Ministerio - que desempeña por 
primera vez desde hace unas sema-
nas. ¿Qué resultado dará la expe-
riencia? Es una de tantas incógnitas 
que despejará el tiempo. 
Por el momento el Gobierno ins-
pifa al país gran confianza. Trabaja 
sin que la trabazón de sus piezas re-
chine por falta de ajuste. Nada tur-
ba el recogimiento patriótico con que 
España espera el desquite y la res-
tauración de su prestigio en Africa. 
Pero en el mundo político hay mar 
de fondo y las armas se afilan en la 
sombra para cuando el Gobierno se 
presente a las Cortes. 
Los gremios políticos, los parti-
darios de las situaciones homogé-
neas, no fían en el éxito del Gabi-
nete. Su juicio respecto al Gobierno 
está ingeniosa y maliciosamente 
sintetizado en este telegrama festi-
vo que un diputado romanonista di-
rigió a un exministro de su partido, 
cuando se resolvió la crisis: 
En Marina un financiero, 
un sable en el Interior, 
un curial en lo guerrero, 
un yerno tabacalero 
en política exterior̂  
y en Justicia un curandero... 
¡No se puede hacer peor! 
J . 
OBSTRUCCIONAR EL TRAFICO 
A virtud de queja de la Casa Ál-
varez y Ca., sita en Egido número 
1, el Alcalde ha dispuesto que se pro 
hiban estacionarse frente a ese esta- l Voc° cuidadosa de este empleado, 
blecimiento carritos para la venta 0}ros dos inspectores contra los 
de frutas v otras mercancías, toda icuales se quejaron los Jueces se le 
vez que obstruyen el tránsito públi- Iha ^Puesto por Alcalde como pe-
c0- na una amonestación privada, tenien-
' do en cuenta que es la primera fal-1 
ENSAYOS DE CANTO | ta en Q"6 incurren. ( -
El Alcalde ha concedido licencia I / "• 
al señor E. Salazar para realizar en-1 MAS CESANTIAS - • 
sayos de canto y música de 7 a 10 de | Las cesantías decretadas ayer por' 
la noche en la casa Estrella 23. ¡ el haber, como consecuencia de la! 
. ¡suspensión del presupuesto en la! 
ASUNTOS REPUESTOS POR CON- ' Parte Que se refiere a los servicios | 
SULTORIA i sanitarios, fueron los tres Jefes de1 
Expediente del Negociado de Acue j Clínica del Hospital, doctores Bo-1 
, ductos iniciado por denuncia del Ins- •'rel1' Duque y Cartaya; los farma-1 
| pect«r de la Primera Zona soty-e ser- céuticos doctores Tapia y Cueto; el| 
I vicios de agua n̂ la casa Composte- ¡Oculista doctor Lamothe.; las Coma-
lia 160: Se dispone se acate la reso-! dronas Amelia Morán y Cristina 
| lución judicial de 22 de julio ^ Duarte y las enfermeras María Nery 
j 1916, que dice: Se»tiene por abando- ;y Ana J- Aguiar. 
¡ nado y se declara caducado el pre- i .Por existir otro acuerdo de crea-
i senté recurso contencioso-administra i ción de Plazas no vetadas han sido 
tivo y consentida la resolución recu-i rePuestos la mayoría ae este nerso-
que será la más eficaz para comba-
tir la epidemia de viruelas, coope-
rarán todos los médicos y autorida-
des locales, en ayuda de la Sanidad i 
de Cuba. • • • f \ » i « i 
existencias. Dejamos el local 
' H > 0 S A S C I E G A S 
C A M P O A M O R * 
y salimos del giro y estamos 
s e p r o s de que nuestra venta 
es la única que hoy se ofre-
ce de buena fe. 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
rrida y firme que da este auto, con 
certiri'cación del mismo, devuélvanse 
los antecedentes adminstrativos al 
Centro de su procedencia, a los efec-
tos correspondientes. 
nal facultativo. 
Expediente de la Secretaría de Go 
EL DR. ACOSTA BARO 
El Alcalde suspendió ayer nueva-
mente de empleo y honorarios al 
Abogado Consultor de la Adminis-
tración Municipal, doctor Salvador 
! bernación sobre la casa Cerro 611. Acosta Baró, que fué repuesto re 
¡Se resuelve comunicar a la Secreta-1 cientemente en ese cargo por la Co-
j ría de Gobernación que se está ,de • misión del Servicio Civil, 
j acuerdo con el informe del arquitec- j 
| to de la Zona, que se ajusta a lo ' 
dispuesto en los artículos 35 4 de las 
Ordenanzas de Construcción y 580 
del Código Civil, 
Expediente adicional sobre alinea-
»ción de la casa Salud 142, esquina 
D r . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago e Intestinos, análisis del 
Jugo gástrico. 
Consultas do * * lü a. m y d» i? n 
3 p. m. y i¿ a. 
REPUGIO, 13.—Teléfono A-8J85. 
¿ts /wrw APTAS-TAS ag 
'snztfr&M/tiu yoRK O/ZSME " 
51 V. HO VELA P0J2, LOS BIEUES 
DE 5Ü E5P0SO V. E6 UMA 
E S P O S A C I E G A 
si v mmk m w m 5» esposo debate dh 
E S P O S A C I E G A 
SI Y PARA EMBEliECEBSE COrfmAE 
DEUDAS \ $E PRESTA A1HTOA5 V ESUHA 
E S P O S A C I E G A 
51Y COQUETEA C(M LOS M & X SD E3P0S0 T 
amios SEITOEIiTOS D£ ESTE V ES UliA 
E S P O S A C I E G A 
UBZgTY F I L M C & l P A N y 
^ 1 ' ' ' I - •• * 
C 6460 
Obispo, 101. 
S E V E N D E 
SEMILLA DE YERBA DE GUI-
NEA Y GUANA, de primera, segun-
da, tercera y cuarta clases. Dará 
referencias: José Sánchez Morán. 
Martí, Provincia do Camagüey 
30495 aU. 6 oct. 
r o s o 
/ 1IRUJAM) I>EZ> SOSVITAX DE líMEB-
genclasjy dei Ho«i»lt»l yúmero Dno. 
j T̂ ST'KCIAI ISTA ~ V J A S ÜRIWARIAa. 
Dia y cateterismo d-» lo* nrtffire». 
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La cosa va de veras. 
El plan de economías, con el de 
los sacrificios anexo, empieza a to-
marse en serio. Y, según todos los 
cálculos, en breve se pondrá en prác-
tica. 
Esta revolución económica se em-
pezó por abajo, con la supresión de 
las gratificaciones a los empleados. 
Se continuó por el centro, al ponerse 
en vigor la ley del reajuste presu-
puestal. Pero "El Triunfo" pide que 
se intensifique, o mejor dicho, que 
se comience a organizar de nuevo, 
y con un más amplio sentido restric-
tivo, desde arriba. 
Y no solo "El Triunfo". El "He-
raldo" le secunda en esa campaña. 
En un principio, los partidarias de 
un presupuesto general modesto ha-
bían señalado como máxima la cifra 
de cincuenta millones para los egre-
sos. La cantidad la' estipularon los 
Estados Unidos. La admitieron los 
comités parlamentarios de oposición. 
Y la preconizaron, como salvadora, 
las corporaciones económicas. 
Pero a todo hay quien gane. Aho-
ra Mr. Da vis, el agente político-
financiero que es huésped actual-
mente de la Habana y visita diaria-
mente los centros oficiales, en com-
pañía siempre del representante de 
la casa Morgan y del ¡general Crow-
der, opina que el reajuste presu-
puesto debe llevarse hasta los cua-
renta millones. 
Según algunos colegas, eso supo-
ne más que una opinión de finan-
ciero turista. Eso implica tanto co-
mo una condicional inapelable para 
la concertaclón de un empréstito de 
cincuenta millones. 
Del "Heraldo" es la noticia, quien 
la da en los sigiiientes términoa.: 
"Hoy Mr. Davis extrema más la 
nota, pues considera que con cua-
renta podemos atender a todas las 
necesidades sin el menor esfuerzo. 
Por que ¿es posible que un país que 
apenas tiene tres millones de habi-
tantes, necesite gastar más de cua-
renta millones, aparte de los impues-
tos provinciales y municipales, todos 
los años? Y Mr. Davis sonríe, pero 
pensando en la cara que han de po-
ner muchos al saber esta nueva". 
Y mientras1" Mr. Davis sonríe "El 
Mundo' se pone serio. "El Mundo" 
que, día tras día, dedicó artículos y 
artículos al elogio de la sonrisa. 
Dice el colega con el ceño adusto: 
0 
¡Da tantas vueltas el mundo. . . .! 
"La presencia en Cuba del señor 
Davis no es amistosa, como tampoco 
de enemistad: es sencillamente de 
intereses. Es un adinerado que ofrece 
un préstamo condicional. En su lu-
gar cualquier exigencia no entraña 
ningún peligro ni tampoco xninguna 
proposición onerosa. En nuestro lu-
gar, la cosa varía. Y eso es el temor 
impreciso de que hablábamos hace 
unos-instantes. La presencia del se-
ñor Davis en el Palacio Presidencial 
pudiera resultar la vanguardia de la 
Invasión". 
Sin embargo, no creemos que haya 
motivos para alarmarse. Ei que Mis-
ter Davis venga a hablar de intere-
ses es muy lógico. Y es lo que se 
precisa. Si Cuba necesita concertar 
un empréstito, lo natural es que los 
que puedan dar el dinero, y es obvio 
decir que solo pueden darlo a Cuba 
los banqueros americanos, vengan a 
tratar de intereses. Y hasta es para 
causar alegría el que vengan; pues 
de otro modo la operación habría que 
hacerla por medio de intermediarios. 
Por el contrario, el que el emprés-
tito lo concierte directamente el se-
ñor Presidente mano a mano con los 
banqueros, y el que la operación se 
discuta en el propio Palacio presi-
dencial, debiera dar motivo a la pú-
blica y general satisfacción. Lo con-
traría supondría tanto como descon-
fianza en el Dr. Zayas. 
El punto a tratar fes si el emprés-
tito conviene o no. Si lo primero, 
bien están los "pour parles" presi-
denciales. Si lo segundo, lo mismo. 
Como bien dice "El Mundo" "en 
manos del Gobierno y más que del 
Gobierno, en el carácter del Dr. Za-
yas está la seguridad de la Repú-
blica". La sintaxis no es perfecta, 
pero el pensamiento es bueno. 
Y por bueno y oportuno se lo brin-
damos a "La Discusión", en estos 
días desazonada e inquieta con mo-
tivo de la visita de Mr. Davis. 
v« * * 
En cuanto al "Heraldo" nos pla-
ce ver ya más definida su actitud 
sobre el empréstito. Puede decirse, 
aunque él no lo haya dicho todavía 
con claridad, que aboga por que se 
concierte la operación. Cuando el 
Dr. Ferrara formaba parte de la co-
misión parlamentaria que redáctó el 
programa de la legislatura extraor-
dinria, el colega, como su director, 
era partidario del empréstito. Al dis-
cutirse la medida en la Cámara don 
Orestes votó en contra. Ahora la de-
fiende. Si no abiertamente, por lo 
menos recomendando aquellas actua-
ciones que tienden a facilitarla. 
Escribe: 
"De modo que si se reconoce que 
los mencionados funcionarios, repre-
sentan al gobierno de los Estados 
Unidos y estos indican—como antes 
indicamos nosotros—la necesidad de 
rebajar los gastos, ¿no sería, en ver-
dad, el más craso y desgraciado 
error de nuestra parte, • no adelan-
i tarnos a sus exhortaciones y hacerles 
, ver que es nuestro propio criterio, 
' sin necesidad de extraños consejos, 
' quien nos impulsa a rebajar conside-
rablemente la cifra del presupuesto 
de gastos?" 
Y como los americanos aconsejan 
a Cuba rebajar su presupuesto como 
condición primera para entrar en las 
negociaciones del empréstito... 
"Verde y con asa. . ." 
>K « « 
El "Heraldo", en su afán de lle-
var la cuestión de las economías a 
todos los terrenos y a todos extre-
mos, vuelve a la carga contra el 
Ayuntamiento de la Habana, por las 
causas que dió motivo á la suspen-
sión de su último presupuesto por 
el Sr. Presidente de la República. 
Y ya no pide para el municipio un 
¡presupuesto mínimo; sino que re-
fuerza los argumentos de los que, en 
distintas épocas, interesaron su su-
i presión. 
"La Idea no es nueva—escribe el 
colega.— Desde hace algunos años 
¡Be viene agitando entre un grupo de 
Intelectuales la Idea, y en la Uníver-
¡sldad se ha tratado y discutido el 
¡ punto. El propio profesor de Gobíer-
ino Municipal e Historia de las Ins-
¡ titucion.es Locales Cubanas, el doctor 
l Francisco Carrera Jústlz, abogó en 
un bien documentado trabajo por la 
I abolición del Ayuntamiento caplta-
i lino. En los Estados Unidos, ee han 
! suprimido, desde hace tiempo, en ca-
| si todos los estados, los cuerpos 16-
i gíslatívos municipales y se les ha 
! sustituido por el llamado 'gobierno 
, por comisión", integrado por cinco 
personas cuando más. Esta ínstítu-
: cíón ha dado exceleñtes resultados, 
i no solo por la calidad de los desig-
nados, sino porque el pueblo tiene 
! en su mano, en todo tiempo, un ar-
' ma formidable en su beneficio: que 
| puede retirarles, tan pronto se dé 
cuenta que no sirven lealmente sus 
• 
L O S P R E C I O S D E H O Y : 
Vestidos de Georgette y encaje de filet en colores, a. . . $12.75 
Vestidos de Georgette, prusia, combinado- con buena y pru-
sia combinado con pastel, de $55 a "24.50 
Sayas de tela espejo colores flesh, gris, plata y blanco, a. ., " 5.75 
Sayas de seda fantasía, a rayas, distintos colores. . . . . . 6.75 
Vestidos de Crepé Georgette color flesh b o r d a d o s 1 0 . 5 0 
Vestidos de Charmeuse combinado con Georgette, con vuelos "14.75 
.Vestidos de noche, de tafetán, con encaje de tisú, colores: 
rosa, saimón,, nilo, cielo, lila y maíz. , "12.50 
Vestidos de Georgette blanco bordados con cuentas de por-
celana . . ,f, " 8.50 
Vestidos de tricolet bordados "12.50 
Vestidos de crepé Cantón, colores: prusia, gris y carmelita 
oscuro "20.50 
Vestidos de Georgette, todo bordado, prusia, negro y pastel. "28.50 
Vestidos de foulard combinado con Georgette de $65.00 a. "32.50 
Vestidos de gingham en distintos colores, a. . . . . . . . . . . . " 7.75 
Vestidos de voile en colores a. . . . . . . . . . . ,.: . . " 6.50 
Vestidos de organdí en todos colores. . . ... .; ... . . . " 9.25 
Vestidos franceses, voal, bordados a. . . . . . ... . ,., . , " 11.00 
Vestidos de crepé de seda estampado a. . . . . . . . . . "10.50 
Vestidos franceses, de voile, bordados y calados amano. ., "12.50 
Pamelas para niñas, de paja de Italia, adornadas con flores 
y cintas " 9.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia,, adornadas con 
Georgette, flores y cintas. "12.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
georgette y frutas " 9.50 
Pamelas para señoritas, de paja de Italia, adornadas con 
Georgette y fleco, muy finas '14.50 
FoFrmas de sombrero, de paja, muy finas, surtido de colores " 4.50 
Formas de sombrero, en distintos colores. . . . . . . " 3.50 
D e p t o . d e C o n f e c c i o n e s 
S A N R A F A E L 2 5 , A l t o s 
D 
G / N R C I / V c f ^ T r S E L y R . M de L A o F \ A 
H A B A N E R A 
L O D E L D I A 
Cerrado el Nacional. 
En obras de reparación Martí. 
Y en vísperas Payret del debut 
del gran Circo Santos y Artigas. 
Grande, inmensa es la expectación 
reinaute para la temporada ecuestre 
que se inaugura mañana. 
De esa animación es muestra elo-
cuente el enorme pedido de localida-
des que hubo ayer en la Contaduría 
de Payret. 
Apenas si quedan palcos. 
Y lunetas, muy pocas. 
Hablaré en otra oportunidad, con ] 
la extensión debida, de todo lo que 1 
caré atención preferente a loa iM 
ofrecen Fausto, Olympic y Cam ̂  
mor. 1 
Hablo do este último, por senaa 
do, en la plana inmediata. 
Fausto. 
Una nueva cinta. 
Es del género cómico, dividid- • 
seis grandes actos, con el títuu ^ 
La mujer en la maleta e intern1 
tando el personaje principal la r, í 
ble actriz Enld Bennett. ot 
Se proyectará en las tandas úi 
is de la tarde y de la noche. 
se prepara en Martí para la nueva 
temporada de la Compañía de Ve-
lasco. 
¿Y el Nacional? 
Sale mañana de su clausura. 
Después, a partir del viernes de 
la entrante semana, funcionará en 
nuestro primer coliseo el Circo Pu-
blllones. 
De los espectáculos del día dedl-
En el simpático Olympic SQ 
da para la tanda de las cinco y Cn, 
to de la tarde la representación i' 
Elena y Pepito, zarzuela de gran * 
pectáculo, por la Compañía, infa„?' 
de Valdivieso. aui 
Luego, la cinta tía dicha, b0J 
gran actriz Elena Harnmei 
Va por la noche. 
Al final. 
r̂steln. 
Intereses, el mandato. Y no es esta 
la única arma que refrena las posi-
bles extrallmltaclones de los comi-
sionados. Algo semejante se podía 
hacer aquí, sin llegar a la pura na-
cionalización". 
He ahí por donde Mr. Davis no 
viene a enseñarnos nada. Al sonreír-
se cuando dijo lo de 
millones, lo hizo, sin duda, creyendo 
i que íbamos a saltar indignados. Y 
jes que el hombre no se dio cuenta 
de quienes lo escuchábamos. En re-
j cursos económicos podrán vencernos 
los norteamericanos; pero en imagi-
nación no nos ganan. 
Como se "tire" pidiendo econo-
mías, vamos a acabar por proponerle 
un empréstito suscripto por nuestros 
banqueros, hoy accidentalmente de 
veraneo por Europa, con el que los 
yanquis puedan salir de sus apuros 
económicos. 
Eso si; siempre que se comprome-
tan, como garantía, a reducir sus 
presupuestos a una cifra honesta. 
Por lo pronto ya tenemos allí al 
Sr. Gelabert, quien con unas nuevas 
instrucciones pudiera invertir los 
términos de su misión en Norte Amé-
JUZGADOS D E INSTRUCCION 
SECCION PRIMERA 
PROCESADOS 
Para poder gozar de libertad pro-
visional, prestó fianza de 200 pe-
I sos, por el delito de atentado, An-
los cuarenta J gel Pedro Gómez. 
DESAPARICION 
La señora Catalina Quesada, viu-
da y vecina de MlslOn 102, puso en 
conocimiento de la Policía, que su 
hija Zoila ha desaparecido de su 
domicilio. 
ROBO 
Santiago Martínez Prieto, puso 
en conocimiento de la Policía que 
hace algún tiempo hubo de entre-
gar al señor Jesús Méndez, vecino 
de Concepción de la Valla sin nú-
mero, la suma de cien pesos, para 
que se los guardara, y que al ir a 
reclamárselos no obstante tener un 
recibo firmado por el acusado,' se los 
niega. '¿ 
D r . J . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los Ojos» Oídos, Nariz 
y Garganta. 
HORAS DE CONSULTAS: j 
De 9 a 11 a, m. en su CLINICA en San Rafael y Mazón 
Teléfono A-235Z:' 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 66, altos. Teléfono A-7756. 
Teléfono particular F-1012. 
C 7715 alt IND. 15 sep. 
tos antes de ser herido el señor 
González Nokey. 
Prestó fianza de 100 pesos, que-
dando en libertad. Su hijo Antonio 
al que cusó el occiso señor G. No-
key, como autor del disparo que le 
produjo la muerte, no ha sido cap- AUMENTARAN DE 3 A 8 KILOS 
turado aun. POCAS SEMANAS 
D e I n t e r e s a l o s Belgadc 
q u e D e s e e n E n g o r d a r 
INTENTO DE ROBO Hombres y mujeres delgados 
Pedro Menocal Agrafojo, de 19 alegrarán saber que hoy,dia la cié: 
años y vecino de la Calzada de Lu- cia pone a su alcance una 
yanó, sin número, fué detenido en ción agradable de tomar, en fo 
el Puente de Hierro, por el vigilan de pastillas, con la cual podrán m. 
te 690 M. González, por haber sal-'nar de 3 a 8 kilos dé carne sólida 
tado una cerca de la casa Santa durable en pocas semanas. Esta ore. 
Emilia 110, domicilio de Consuelo paración se llama CARNOL y se 
Despons y Esproenza, con propósi-de compraren las droguerias. 
to de robar. d5a la cjencia ha descubierto que 
personas delgadas no engruesan, / 

























REYERTA EN UN TRANVIA 
En la plataforma de un tranvía mo no asímiia los alimentos que 
cibe, dejándolos pasar sin provee 
alguno, como pasa el agua por 
canasta. CARNOL es una corabii 
ción científica de 7 de los más 
derosos y eficaces ingredientes 
TENTATIVA DE ROBO 
En Bernal 11, domicilio de Blan-
ca Sánchez, un moreno desconoci-
do trató de cometer un robo, dán-
dose a la fuga al ser sorprendido. 
SECCION SEGUNDA 
ESTAFA 
Jesús Diéguez Meira, vecino de 
Gloria 1, puso en conocimiento de 
la Policía que Aurelio García due-
ño del café situado en los bajos 
de la mencionada casa, en combina-
ción con otro sujeto, le han estafa-
do el Importe de un auto valuado 
en 650 pesos. 





I M P O R T A N T E D I S C O S " V I C T O R " 
u 
mUo T0$9 á s i a pulgadas, a f . 
Snsusse 4é Ámoi1, (Ligit), Seis á§ Piano. Olga 
Étemaroff* 
dírea ©ítaíiea Ne, 1, Sel© de Ylolía. Jascha 
ilelfetgz. 
'Áíre§ alian os No. 2, Solo de Violín. Jaseha 
Melfetsz, 
•Marcha Hú ngara, de la Condenación d© Fausto. 
Orquesta To scanini. 
-Romanza sin Palabras» Solo da Violoncello. 
Hans Klndler, 
Don Carlos. Per me guinto e 11 di supremo. Giu-
Beppe de Luca. 
VIUDA DE HUMARA Y LASTRA, 
S. cn C. 
Distribuidores Generales de la 
VICTOR TAIjKIN MACHINE CO. 
f r a i l a 85 y 87,—Teléfono A-3108, 
TREINTA COLORES 
La yarda, a 1.30. 
Georgett en colores, yarda $1.10. 
Tela China de señora, yarda, a 80 
centavos. 
Tela Rica, pieza de 10 yardas, 
$1.55. 
R. GRANADOS 
San Ignacio, No. 82, altos. 
OFICINA 
IGLESIA D E B E L E N 
SECCION TERCERA 
PROCESADOS 
Para poder gozar de libertad pro 
vislonal, prestó fianza de 500 pesos 
por un delito de amenazas condi-
cionales José Manuel Caballero y 
Ferrer. 
E S T E CUPON AUMENTA S U S 
RICOS 
HORA SANTA Y LA NOVENA DE 
LOS PRIMEROS VIERNES» 
El jueves 6, a las 4.30 p. ni. se 
tendrá en esta Iglesia el hermoso 
ejercicio de la Hora Santa: es hora j 
de meditación, con Intermedios de 
orquesta, es hora de estar con Cris-
to en sus soledades; es hora de los ( 
amigos fieles acompañando a Jesu-! 
cristo; es hora de corazón; es hora( 
del hombre que viene a unirse con I 
Dios; no faltemos a esa cita que nos 
da Dios. Se repartirá a los presentes' 
un optisculo interesantísimo 
Hora Santa hará la meditación el 
Padre Morán, S. J. Después de este 
ejercicio bajan los confesores. 
Viernes Primero.—El día 7 es el 
Viernes Primero: a las 7 a. m. em-
pieza la misa de comunión general. 
Sr. Felipe de la Cruz. 
Administración del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Sírvase enviarme certifica-do un ejemplar del libro "líos Catalanes en América", de D. Carlob Martí, aprovechando la rebaja de su costo durante el mes Colombino de Octubre, 
Nombre... J , , . . . .... . . . 
Galle. 
Ptieblo. 
(Acompaño UN PESO.) 
Cataluña y Baleares en la epope-
~Z W colombina y en la Historia de la 
Gran América, han tenido una her-
mosa participación. La influencia y 
participación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Archi-
. vo de Indias, auténticos de Cristó-
n^r. nni i . d0t d,Urfnte esa lílisa' ^1 Colón que constan en el libro. 
^ tV™ qUe traba3an Puedai1 lle-| El mejor medio de tributar un ho-
-*tL I * Pü ^ sus ocupaciones. rlr libros como el que se titula "Los 
l o T L Primer Viernes empieza i menaje al Día de la Raza, es adqui-
^ . ^ Prxmeros Viernes, Catahmes en América;" por Carlos 
que el Apostolado de Belén quiere Martí, tributo a Cuba! Es un libro 
celebrar con toda solemnidad; en que debe figurar en toda Biblioteca 
la comunión general se dará a cada Durante todo el mes de Octubre, su 
comulgante el precioso libro "Pri 
SECCION TERCERA 
COBRADOR ALZADO 
El Presidente de la Sociedad Coo-
perativa de Obreros Constructores 
de Casas, establecida en Padre Vá-
rela 11, puso en conoemiento de la 
Policía que el cobrador de la referi-
da Asociación, nombrado Alfredo 
Valdés Mata, se ha alzado con la 
suma de 382 pesos y 8Ú centavos. 
de Luyanó, en Concha entre Infan-
zón y Juan Abren, riñeron los ven-
dedores de periódicos Andrés Mar-
tínez y Pernas, de España, de 52 
años y vecino actualmente de la Quin 
ta del Rey, y Rafael García Ber-
trán, de 21 años y sin domicilio. Pr?dVclr câ ncs' de que dispone 
Este le tiró el sombrero al suelo, quimica moderna, y hace que las 
y le pegó al Martínez, que cayó al sonas delgadas no desperdicien 
suelo. alimentos, sino que retengan 
En la casa de socorros de Jesús buena parte de ellos para convertir-
del Monte fué asistido Martínez de Ios en carne y en grasa o gordura, c,Q» 
conmoción cerebral y graves contu-1110 los convierte, sin ayuda extim 
sienes en la reglón oculo parpebral y en forma natural, el organismo 'É 
izquierda. las personas sanas y robustas. ̂  
García presentaba una contusión Eí aumentar de 3 a 8 kilos eri j» 
leve en el lado Izquierdo de la ca-cas semanas, tomando CARNO: 
ra. Ingresó en el vivac. una cosa frecuente y aconseM" 
toda persona que desee aumento: su; 
TAFA ^" carnes y redondear su figura, probaríl 













TENIDO Joaquín García, procesado por es ^ ^ í — T J B tafa en la causa 1137 de la sección vendeja las siguientes droguenaíl 
cuarta, que se hallaba en rebeldía, 
fué detenido por la Policía Judicial. 
Ingresó en el vivac. 
Droguería Sarrá, Johnson, Ém 
y Colomer, Taquechel, Barreras y 
todas las de la Habana. 
DENUNCIA 
El abogado Ricardo Elizalde Ga-
to, en representación de la Socie-
dad Mercantil "Mellan y Garda" es-
tablecida en Neptuno 187, puso en 
conocimiento del Juez de la Sección 
Tercera que el 2 3 de septiembre 
del año próximo pasado, la socie-
dad que él representa, vendió cier-
ta cantidad de muebles a María Lui 
sa Dams en la cantidad de 850 pe-
sos, a condición de que fueran pa-
gados en mensualidades de 50 pe-
sos y que como la compradora ha 
enagenado dichos muebles restando 
aun por pagar la suma de 450 pe-
sos, sus representados se conside-
ran perjudicados en la suma de 
referencia. 
FUMADERO DE OPIO 
El vigilante especial. A. Padrón 
en unión del vigilante número 563, 
Mario Barrete, sorprendió un fuma-
dero de opio en Manrique 144, ocu-
pando cierta cantidad de dicha 
sustancia, cachimbas y otros efec-
tos de los usados por los thlnos en 
esos lugares. Fueron reducidos a 
prisión varios asiáticos que se ha-
llaban en la casa de referencia. 
SECCION CUARTA 
SE PRESENTO FRANCISCO 
NAVARRO 
En el Juzgado de la sección cuar-
ta se presentó ayer Francisco Na-
varro Hernández, inquilino del Pa-
saje H. Upmann, al que acusa An-
drés Saenz, encargado de dichas ca-
sas, de haberle hecho agresión dán-
dole un puñetazo en el Juzgado Mu 
nicipal del Vedado, pocos momen-
del Sagrado Cora-meros Viernes zón". 
A las 8 a. m. es la misa can-
tada con sermón por el Padre Mo-
rán, S. J. 
Queda expuesto el Santísimo has-
ta las 4.30 p. m. que es la Reser-
va. 
autor ha decidido rebajar el precio 
del libro y será el de un peso, me-
diante el envío del cupón. 
P a s t i l l a s G É C Í T 
alt. 
Curan rápidamente, Dolores de Cabe-za, de Muelas, Neuralgias. Estimulan el Sistema nervioso, no deprimen el orgra-Su Divina Majestad da audiencia' nisrno- Pídalas en todas las buenas Dro-solemne en el Primer Viernes. le1161'??1.3 ^ Boticas. Un sobre con dos 
3d. 
Pastillas, vale 5 centavos. C 8100 lOd-lo. 
En los cálculos apreciativos del 
valor de la Carne Líquida de Monte-
video como nutrición, ha quedado 
reconocido que cada cucharada equi-
vale a 25 0 gramos de la mejor car-
ne. Una cucharada de Carne Líqui-
da se digiere con la misma facilidad 
que una de agua. 
C 8229 alt. 6 Oct. 
L A MAGm 
es un arte por cuyo medio deslum-
hramos a quienes nos ven realizar 
cosas que parecen imposibles. 
El secreto de que vendamos tan 
barato, consiste en que apenas nos 
quedó mercancía del tiempo de la 
opulencia, y nos llegan a diarlo pre-
ciosas telas a los precios actuales. 
¡ Baratísimas! 
L E P R I N T E M P S 
OBISPO ESQUINA A COMPOSTELA 
Despachamos pedidos por Corroo. 
Horma 
El confort de los pies se siente desde 
el prinr.er instante de ponerse el cal-
zado THOMPSON, y el complemento, 
que es el porte distinguido de los es-
tilos, también resalta enseguida. 
nPHOMPSON: B R O S . S H O E 
X men's fine shoemakers 
: B R O C K T O N 
MASS. . 
USA. 
R . R i b a s & C o . 
LONJA 541. APARTADO 131 é. HABANA Cal 
prc 
















































DIARIO DE LA Octubre 6 de 1921 PAGIKA CINCO 
H A B A N E R A S 
LÁ F I E S T A D E L A T A R D E 
TJn bautizo. 
Que culminará en fiesta. 
Va a recibir las aguas del bautls-
irno una nieta del Ministro de Cuba 
en Noruega. 
Linda niña de los jóvenes y simpá-
ticos esposos Antonio Valdivia y 
Cbea Agüero nacida en la legenda-
ria tierra de Camagüey. 
Expresamente lia sido traída para 
la ceremonia, que se celebrará a las 
cuatro de la tarde de boy, con la 
solemnidad debida, en la casa de Vir-
tudes y Zulueta, residencia de la dis-
tinguida familia de Valdivia. 
Serán los padrinos de Marta En-
riqueta, que así se llamará la nueva 
cristianita, el honorable Presidente 
de la República y su distinguida es-
posa, la señora María Jaén de Za-
yas. 
Las invitaciones han sido hechas 
entre las amistades de la casa. 
Van de blanco los caballeros. 
Es lo convenido. 
T e m p o r a d a d e o t o ñ o 
No se fije usted en que aún 
hace calor. 
Ya estamos en Octubre. 
Y cuando menos lo espere, de 
un modo súbito, amanece un día 
gris, pluvioso. 
Fuerza es, previendo los cam-
(bios repentinos de temperatura, 
tan frecuentes en esta época, es-
tar bien apercibidos. 
L O S O J O S D E L A P A L O U 
Lindos ojos, 
v Los ojos de María Palou. 
Le ellos habla en vibrante e ins-
pirada prosa un artículo de Nuevo 
Mundo del que extracto los mejores 
'párrafos. 
Veánse aquí: 
"María Palou, cuando aparece por 
la puerta del foro, ofrece a la mirada 
i del espectador unos ojos decisivos, 
^avasalladores, indiscutibles; negros 
Uomo el dolor que llora en las cuar-
tetas de sus cantares un gitano an-
daluz que se vacía en las rudas ta-
írantas del cante de las minas o en 
' las hiperbólicas fanfarrias del, fan-
ídaiígriillo de Huelva; ojos de negru-
' ra sentimental, infinito negror de lu-
' to de túnica nazarena, de los que 
• manchan y enojan el moreno mate 
del rostro trigueño, caliente, de cor-
, teza de pan. 
¡Qué fuerza de expresión tienen 
i esos ojos! Ojos de mujeres fatales, 
i ojos de mujeres semitas, bíblicas, ar-
quetipos del bien y del mal; ojos co-
lino la tizne del hollín, pero del ne-
I gro del hollín cuando está la lum-
¡ bre del hogar encendida y suben a 
bandadas los espíritus del fuego ya 
socarrados a tomar respiro sentán-
¡dose al filo de la alta chimenea. 
I Estos son los ojos de la Salomó de 
i Los Condenados, ardientes en el 
(amor loco y en el loco misticismo, el 
; que no sabe si lanza a sus amantes 
i en el claustro o en el manicomio, 
porque tódos están locos de la misma 
locura. 
Ojos de la Lucrecia de La Noche 
«en el, Alma, habituada al dulce hala-
Deben ustedes, por lo tanto, 
apresurarse a preparar su toilette 
de otoño. 
Para ello les ofrecemos un ex-
tenso y selecto surtido de sedas 
que ya exhiben las mesas del sa-
lón de tejidos. 
He aquí una sucinta relación, 
con sus precios: 
ff 
AVENIDA D E ITALÍA, 80; Y SAN R A F A E , 38 Y 40 
S e d a s 
go de la lisonja y del aplauso tumul-
tuario . . . 
Ojos capaces de borrar, evoparán-
dolas con su fuego, las agrias lágri-
mas del amor de ayer para que flo-
rezca el bravio amor de mañana... 
Ojos de la Mariana de Echegaray, 
hembra capaz de volver sobre la pa-̂  
sión que la abrasa en un instante 
sólo, apagando su fuego, porque sa-
be que el fuego se apaga con el sólo 
hecho de entornar los párpados... 
Ojos de Augusta en Realidad, ma-
lignos hasta armar por sí solos el re-
vólver de Federico Viera, nuevo Don 
Juan que se parece a Cristo porque 
vivía con los humildes del vicio y la 
abyección y no le manchaba lo abyec-
to ni lo vicioso. . . 
Ojos faros, con luz y con vida, pa-
ra sí y para otros, como los de la 
Marianela galdosiana, la que no po-
día llorar porque' su propia luz la 
alegraba, silvestre flor del jardín del 
maestro, ciego como Pablo. . . 
Ojos de noche, y por ello ojos de 
drama, porque la pasión y la emo-
ción y el apetito dramático estallan 
de día, pero se engendran y viven 
y crecen y nos encadenan por la no-
che." 
La brillante revista madrileña de 
dónde he extractado los párrafos an-
teriores dedica los elogios más reso-
nantes al arte de María Palou. 
Está seguro el articulista de Nue-
vo Mundo del éxito de la gran actriz 
en la Habana. 
Triunfará. 
Como siempre en su carpera. 
E L D O C T O R N O G U E I R A 
Un rumor. 
Ya, por suerte, desmentido. 
Habíáse propalado en estos últí-
(mos días la noticia de hallarse gra-
¡vemente enfermo el doctor Rafael 
> Nogueira. 
] Hasta llegó a decirse, según pu-
'blicó ayer el querido confrére de El 
j Mundo, que había muerto el eminen-
j te cirujano. 
' Nada de eso. 
1 En absoluto. 
i El doctor Nogueira, por cuya lar-
i ga existencia son tantos a hacer vo-
(tos, se encuentra en Paris. 
i Con su esposa, la jóven y distin-
i guida dama Nandita Sanguily de Ño-
, gueira, está alojado en el famoso 
lhotel Regina de la capital francesa. 
Estudia y trabaja siempre. 
No descansa su cuchilla. 
El mismo compañero deEl Mundo 
decía ayer que recientemente practi-
có una delicada operación quirúrgi-
ca a la señora Conchita Fernández 
de Armas. 
Continuará de viaje hasta fines de 
año el doctor Rafael Nogueira. 
Mientras dure su ausencia seguirá 
hecho cargo de su consulta en la ca-
sa de Neptuno número 3 6 el doctor 
José María Pernal y Obregón. 
Este jóven y reputado facultati-
vo es su más poderoso auxiliar en 
cuantas operaciones lleva a cabo. 
Es de toda su confianza. 
Y de su mejor afecto. 
UNA C I N T A C U B A N A 
Jueves. 
El día favorito de Campoamor. 
La novedad en el teatro de la Pla-
za de Albear es la primera exhibi-
l ción de una cinta local. 
Cinta cubana. 
De un interés singular. 
Se titula ¡Alto al fuego! y es una 
¡producción que honra sobremanera 
I a su autor, el hábil y entendido En-
j rique Díaz Quesada, a quien tanto 
\debe la difusión del gusto cinemato-
l gráfico en Cuba, 
Puede decirse de la nueva cinta 
'.que es una de las más artísticas e 
ingeniosas que se han editado en el 
país. 
Se pasará ¡Alto al fuego! en la 
tanda preferente de la tarde, la de 
las cinco y cuarto, siempre tan ani-
mada los jueves. 
Va de nuevo la exhibición en la 
tanda última de la función nocturna. 
Cuantos han asistido a las prue-
bas de ¡Alto ÍA fuego! convienen en 
que ninguna otra película cubana la 
ha superado en bellezas. 
Enrique Díaz parece llamado a ob-
tener con esta film un triunfo de-
cisivo. 
Son muchos a afirmarlo. 
Crepé de seda en todos los co-
lores, a 60 centavos. 
Crepé de seda estampado, a 60 
centavos. 
Velo bordado en seda floja, a 
90 centavos. 
Velo imitación de metal, a 90 
centavos. 
Charmeuse en todos los colo-
res, desde $3.25. 
Tafetán labrado, surtido de co-
lores, desde $3.75. 
Tafetán a cuadros, desde $3.25. 
Crepé de lana y seda—20 co-
lores—a $1.50. 
Kaki-Kool blanco, de obra de 
seda, a $2.25. 
Khaki-Kool, en gran variedad 
de listas, colores enteros y dibujos 
originales, desde $2.75. 
Seda espejo, en todos los colo-
res, desde $3.75. 
Jersey de seda. No. 330, calidad 
"extra', tejido grueso, en todos 
los colores, a $3.50. 
Cordüroy en todos los colores, 
ancho, a $1.25 y 1.50. 
Telas para fondo: 
Liberty de seda, en todos los 
colores, desde 50 centavos. 
Vea la mesa de retazos. 
Porque vamos a retirarla den-
tro de unos días. 
T E U S BLANCAS 
Si va usted a comprar telas 
blancas, le rogamos vea antes las 
nuestras. 
No sólo bailará en nuestro de-
partamento un surtido enorme— 
lo mismo de hilo que de algo-
dón—, sino que, además, los pre-
cios no pueden ser más bajos. 
Convénzase personalmente en 
nuestro Departamento de telas 
blancas (Galiano y San Rafael.) 
T a p e t e s d e terciopelo 
Acaba de llegar un gran sur-
tido. 
En todos los tamaños y colo-
res. 
A precios económicos. 
También de tapetes de reps 
recibimos un surtido completo. 
A precios igualmente reduci-
dos. 
Pueden ustedes verlos en la 
planta baja de Galiano y San Mi-
guel, en donde además ofrecemos 
el más extenso surtido de mante-
lería, ropa de alcoba, telas deco-
rativas, etc., etc. 
NUESTRA INVITACION A L A S DAMAS 
Cordialmente invitamos a usted a visitar nuestro espléndido SALON DE CONFEC-
CIONES, donde podrán admirar la preciosa colección de vestidos franceses que acaba de 
traernos el Flandre. Además hemos recibido infinidad de artículos de fantasía que no de-
tallamos porque la relación sería interminable. 
MODELOS D E OTOÑO 
En nuestro Departamento de Confecciones se ha puesto a la venta esta primera re-
mesa de vestidos. Los modelos de Otoño llegados y algunos de invierno que se recibieron 
junto con ellos, han sido seleccionados escrupulosamente en París y llamarán la atención 
no solo por el estilo sino por sus precios de "reajuste". Llegaron creaciones de georgette, 
crepé de China, crepé marocain, tricotina y cheviot. 
Y ya una vez en el Departamento de Confecciones, no se vaya sin admirar la más 
completa colección de Capas llegada a la Habana. La novedad del año son las de lana de 
los Pirineos, en un solo color o combinadas. También se recibieron capas francesas de paño 
y seda. Visite cuanto antes nuestra exposición de vestidos y capas y así podrá adquirir 
lo mejor y lo más nuevo. 
C 8233 ld-6 
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HONRAS FUNEBRES . ^ ¡ 0 " S a n t a M a r t a " 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
Crea de hilo. No. 2000, a. . . ,., . . . . . . . . $ 19.00 pieza 
Crea de hilo. No. 5000, a . . . . . . " 20.00 " 
Bramante No. 12, pieza de 20 varas, a " 23.00 
Lienzo belga. No. K. K,, pieza de 17 varas, a. , . " 20.00 
Cotanza, N. 3-» pieza de 17 varas, a. " 15.00 
Holán clarín. No. 1 IPX, pieza de 12 varas, a, ., . " 9.00 
Holán batista. No. U-34, pieza de 15 varas, a. :.; '* 4.50 
P A R A E L H O S P I T A L M A R I A J A E N 
Un concurso más. 
En pro del futuro hospital. 
De la barriada del Cerro, y por 
Iniciativa de la gentilísima Nena Bon 
net, llegarán nuevos recursos para 
I la humanitaria obra en que está em-
peñada la Primera Dama de la Re-
pública. 
A ese objeto viene organizándose 
"una función extraordinaria para el 
martes de la semana próxima en el 
Cine Edison. 
Además de ofrecerse variadas y 
recreativas exhibiciones contribuirá 
a la mayor amenidad del espectáculo 
con la ejecución de selectas piezas 
la Banda de la Marina de Guerra. 
Nena Bonnet cuenta en su genero-
bo cometido con la entusiasta coo-
peración de la señora Luisa María 
Cueto de Piñeiro y de un grupo de 
vecinitas del Cerro. 
Señoritas todas tan distinguidas 
como Nena Beltrán, Julita Cabrera, 
Nena Echeverría, Merceditas Sán-
chez, Alicia y Graziella Menéndez, 
Hoñina Padrón, María y Totó del Lia 
no, Julita y Carmela Freyre, Leonor 
Echeverría, Ana María Escobado, 
Adriana Bonnet, Marta Olivella y 
Ofelia Tomé. 
Las principales familias del aris-
tocrático faubourg se disponen a no 
faltar esa noche en la sala de Edi-
son. 
Será un gran éxito la función. 
Todo lo garantiza. 
Hay otros muchos estilos. 
De los artículos de algodón los 
precios son, igualmente, bajísimos. 
Véalos en este local de Galia-
no, 81. 
t í 
A V I S O A L A S D A M A S 
Ya están expuestos en Ips escaparates de la Peletería "El 
Buen Gusto" los zapatos de INVIERNO de señoras y niñas. Alta 
Fantasía. 
GALIANO, 70. "El BtlCQ GííSÍO" TELEFONO A.5149. 
MARIA A D A M S 
ITna fiesta teatral. 
De la que tanto viene hablándose. 
Es la que ha sido organizada para 
la noche de mañana como homenaje 
al maestro Manuel Rivera Baz. 
Celébrase en el Nacional. 
El interés principal del espectácu-
lo que se ha combinado estriba en 
la representación de la célebre ópe-
ra española Marina, con un reparto 
curiosísimo. 
Todos los papeles, sin excepción, 
están confiados a cantantes cubanos. 
Camagüeyana la protagonista. 
Es María Adams. 
La joven y bella señorita, dotada 
de una preciosa voz de soprano, ha 
sido siempre aplaudida en cuantas 
fiestas artísticas toma parte. 
En la interviú que tuvo con el se-
fior Colina Morales, publicada en las 
columnas de La Noche, hizo muchas 
y muy interesantes manifestaciones. 
Habla de su debut teatral en el 
viejo Tacón, cuando solo contaba 
cuatro años de edad, interpretando 
un papelito en la representación de 
Zazá, por la Compañía de la Conde-
sa Labia. 
Evoca el recuerdo de su estancia 
en España y en Nueva York, donde 
estuvo recibiendo lecciones de can-
to del profesor ruso Torner. 
Y declaró, por último, que supri-
midas las becas de la municipalidad 
habanera se veía imposibilitada de 
continuar sus estudios artísticos. 
Su decidida vocación por el tea-
tro sufre con esto la mayor de las 
contrariedades. 
Pero no se desanime. 
¿Por qué? 
Está joven, en posesión de brillan-
tes facultades y ante ella sonríe un 
halagüeño porvenir. 
Preparémonos a aplaudir maña en 
su papel de Marina a la señorita 
Adams. 
Su triunfo está delineado. 
Podría asegurarse. 
De vuelta. 
El doctor Emilio del Junco. 
Llegó en la tarde de ayer, a bor-
do del Cuba, acompañado de su dis-
tinguida esposa, la señora Dolores 
André de del Junco, y de sus hijos 
Alberto, Georgina y Margot. 
En el mismo correo de la Florida 
regresaron los distinguidos esposos 
Ignacio Arocena y Carmen Maitin. 
Llegó con ellos, después de agra-
dable temporada en el Norte, su lin-
da hija Berta. 
Reciban mi bienvenida. 
y eficacia, el distingudo doctor Gas-
par Agrámente. 
Se siente ya muy mejorada. 
L A S C U E N T A S D E L R E C I T A L 
819 pesos. 
Producto del recital. 
El que ofreció en la noche del lu-
nes la gentil pianista cubana Margot 
de Blank a favor de los fondos del 
Hc&pital María Jaén. 
Representa dicha suma la recau-
dación obtenida por la venta de bi-
lletes de entrada al precio de 2 pe-
sos. 
Hubo sobreprecios. 
Dignos de anotarse. 
Abonó 25 pesos por su ticket de 
entrada el señor Presidente de la 
República. 
,,Pai(3 20 Pesos el doctor Eugenio 
Albo por una entrada, el señor 
Eduardo O'Bourke, 6 pesos, por otra 
entrada, y por tres, el señor Antonio 
Martín, 12 pesos. 
Abonó 5 pesos por su billete de 
entrada-la señorita Nena Benítez. 
Y hubo devoluciones de papeletas, 
ya pagadas, para ser vendidas nue-
vamente. 
Los gastos del concierto, ascen-
df-ntes a la cantidad de 7 3 pesos 50 
centavos, fueron generosamente su-
fragados por el señor Hubert de 
Bíanck. 
Y cuanto al decorado, obra del 
jardín El Fénix, lo llevaron a cabo 
gratuitamente los. señores Carballo 
y Martín. 
Un éxito completo. 
I A f l 0 3 D H I B E S j c h F ~ R i c o 
BOLIVAR 37 - TELEFONO A.3820 [ y P u ^ Q 
Sigue el tema. 
Para una bienvenida mát,. 
Desde la anterior semana regre-
saron de su viaje a los Estados Uni-
dos el señor Alfonso Albacete y su 
esposa, la interesante señora Dulce 
María Lima, en compañía de sus 
hijos. 
Los distinguidos esposos se en-
cuentran instalados nuevamente en 
su residencia de San Mariano, nú-
ro 4 6, en la Víbora. 
Sépanlo sus amistades. 
Smart. 
La nueva revista. 
Su primer número, del que pro-
meto adelantar algunos • detalles en 
la edición de esta tarde, bastará a 
decidir de su suerte. 
Texto, ilustraciones y su fina y 
elegante presentación colmarán to-
das las exigencias. 
Sale el sá(bado próximo. 
A primera hora. 
Enrique FONTANILLS. 
Sorteo especial. 
Para la rifa del Packard. 
Efectuado fué en la mañana de 
ayer por gracia presidencial en fa-
vor de la Asociación de Caridad de 
Pinar del Río y como deferencia sin-
gularísima hacia el ilustre doctor 
Manuel Landa. 
Tocó en suerte al número 224. 
¿Quién el favorecido? 
" L A CASA D E HIERRO" 
Acaba de recibir las últimas 
producciones de ELIZABETH AR-
¡DEN, la famosa especialista del cu-
tis con salones abiertos en París 
y New York. 
Pida en nuestro Departamento 
de Perfumería el folleto "EN POS 
DE LA BELLEZA". 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O M y , 51 
El día 3 de los corrientes a las 8 
a. m., y en la Iglesia de Jesús María 
de esta Ciudad, se celebraron hon-
ras fúnebres por el alma de la vir-
tuosa señora Leonor S. Palacios, 
madre amantísima que fué de nues-
tros amigos Leopoldo y Bernardo, y 
que falleció el día 23 del mes ppdo. 
En la citada Iglesia, fueron tantas 
las personas piadosas que asistieron, 
que hubo necesicTad de sacar bancos 
de la sacristía para proporcionarle 
asientos a la concurrencia. 
Esta se componía de elementos de 
todas las clases de esta sociedad que 
simpatizan con esos nuestros amigos, 
que apenados por la inmensa desgra-
cia, de la pérdida del sér querido, se 
afanaban no obstante, por demostrar 
a sus amistades, lo mucho que agra-
decían ese testimonio de condolen-
cia. 
Allí estaban los doctores Joéé M. 
Rodríguez y Rafael Pazos Boada, el 
también doctor Mario Figueroa, In-
geniero del Departamento de Comu-
nicaciones, los señores Aurelio del 
Barrio y Andrés Bellver,, este alto 
empleado de Telégrafos; los señores 
Heliodoro Agüero, su hijo Enrique, 
Eugenio Morales y Vicente Alonso 
y señora, en representación del Ne-
gociado de Transportes y Materiales, 
los señores Lorenzo Novela y Arman-
do Casado, por los Carteros de esta 
Ciudad, los señores Arturo Luján, 
Isidro Sicre, José Irené Alvarez y se-
ñora, Francisco Valdés y señora; las 
señoritas Jaedo, Bustamante, Her-
nández, Herrera y otras que senti-
mos no recordar, las señoras Rodrí-
guez de Rodríguez, García de Rodrí-
guez Dra. en Farmacia, María Diaz 
y familia, señora Irene Ramírez viu-
da de Rivera, señora Georgina Go-
vantes. 
María Luisa Mena e hija, Esmeri-
da Saez de Yarconsnal, señora Cari-
dad Sainz Luisa Sotolongo, Consuelo 
Martínez, señora . de Faedo, señori-
tas Pilar Gutiérrez, Cecilia Pilia, etc., 
y otras más que la pluma del repór-
ter, no anota porque sería tarea ár-
dua, y siempre omitiría algunos nom-
bres. 
La Iglesia ostentaba severo túmu-
lo revistiendo el acto gran solemni-
dad . 
O El DIARIO DE LA MARI- D 
0 NA lo encuentra usted en 
& cualquier población de la O 
Q República. & 
j Desde el día 3 del corriente co-
i menzaron las clases en este nuevo 
plantel que dirige la señora Consuelo 
i Morillo de Govantes, nuestra estima-
da colaboradora, cuya firma conocen 
j los lectores del DIARIO. 
Es un Colegio para niñas y seño-
! ritas y también para varones pe-
• queños. 
i Se dan clases especiales de meca-
' nografía y ortografía. 
Inglés, labores, conferencias, todo 
' cuanto se necesita para la perfecta 
educación del niño está,a su alcan-
ce en el nuevo (̂ olegio que acaba 
de abrir sus puertas en la Víbora, 
I Calle de Concepción número 25. 
| Deseamos a Consuelo Morillo 
grandes éxitos en su ardua labor. 
JUZGADO CORRECCIONAL 
D E L A SECCION CUARTA 
SENTENCIAS DE ARMISEN 
En este Juzgado se encuentra de-
positada una caja de leche marca 
Magnolia que el día 24 de Septiem-
bre fué hurtada de un camión ¡uie 
transitaba por la Calzada de Concha 
con rumbo al interior de la Repúbli-
ca, el que se crea perjudicado con 
dicho hurto deberá concurrir al Juz-
gado el día 18 del actual a las ocho 
e&tá señalada la visita de la causa 
|ú;'imero 259321 que se sigue contra 
I de la mañana para cuyo día y hora 
Apolonio González a quien le fué 
ocupada la caja y, cuya procedencia 
no ha podido justificar. 
CONSERVA E L CUTIS 
L A S T R E S MEJORES NOVE- ALQUITRAN D E HULLA 
L A S RECIENTEMENTE 
PUBLICADAS 
EL HIJO DEL. MILLONARIO. 
! Preciosa novela social en defensa de la mulfir, escrita por César A. Estrada. I EL HIJO DEL MILLONARIO es una ; novela tan original y tan admirable-j mente desarrollada, que el mismo Li-I nares Rivas tn su prólogo dice de su protagonista: "Si es creación, es uri acierto: si es retrato, es una maravilla." Precio del ejemplar admirablemente impres-o y con las fotografías de la mayoría de las legaciones Hispano-Ame-ricanas en Cuba $ 0.60 
) Defender el cutis de afecciones y 
Imales, sin gasto ni trabajo es prác-
|, tico y por eso se recomienda el uso 
j de jabón de Alquitrán de Hulla, de 
iKnight, jaboneros ingleses. Conóz-
I calo, verá que buenos son. Cómpre-
j los en la Casa Vadía, Reina 59. En 
! la Habana, uno 3 5 centavos; se man-
' da al interior en caja de tres jabo-
nes por $1.35. Nada hay mejor, 
i alt. 5d-6 
LOS IRRESPONSABLES. Ultima creación del insigne escritor español PEDRO MATA. El autor al describir las historias trá-gicas al margen de la locura y del de-lito, se nos muestra no solo como un gran noyelista, sino como un gran psicó-logo de1 la humanidad.' LOS IRRESPONSABLES llevan un prólogo del doctor Angel Ossorio y Ga-llardo, conoc'dc • escritor entre el ele-mento del Foro, jurídico y un epílogo del doctor Enrique Fernández Sanz, miembro de la Real Academia de Medi-cina y conocidísimo entre los módicos. 
LOS IRRESPONSABLES además de ser una preciosa novela que recrea con sus narraciones a todo el que la lea, encierra problemas de gran trascenden-cia para el médico y el abogado. 
Precio del -ijemplar en rústica. $ 1.00 
TE ENDVAR̂ SZ 
De venta en "C ŝa Potín", "Pro-
greso del País" y en todos los buenos 
Establecimientos. 
C 8246 alt. lld-6 
L A Z A R Z 
Esta casa sigue vendiendo todos 
los artículos de tejidos, sederías y 
confecciones a precios nunca vistos, 
desea adquirir buenos artícu-Si 
Viajero ilustre. 
El doctor Máximo Zepeda. 
Es el Ministro de Relaciones Ex-
teriores de Nicaragua, a quien se 
espera hoy, por la vía de Key West, 
para una comisión que trae de su 
Gobierno. 
¡Llegue con felicidadl 
L O M E J O R P A R A C O M -
B A T I R L A A N E M I A 
de Rosas, 
Luisa Chartrand. 
La distinguida pianista. 
Acaba de trasladarse, y así me 
apresuro a decirlo para conocimien-
to de sus amistades, a Lealtad nú-
mero 90, segundo piso. 
La señora Chartrand de González 
ha reanudado sus clases desde que 
regresó del Norte. 
Son numerosas sus discípulas. 
Doctor Nicolás Gómez 
Médifco Cirujano. 
CERTIFICO:—Que habiendo es-
tudiado la-fórmula del "NUTRIGE-
NOL" la encuentro muy indicada pa-
ra administrarla eft los casos de 
anemia y convalescencia de opera-
dos. 
(fdo.) Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo 13, de 1915. 
La señora de Torrás. 
Estuvo de cuidado. 
Una fiebre gástrica acometió a la 
joven y gentil esposa del querido 
cronista de El Comercio, habiéndose 
encargado de su asistencia, con celo 
El "NUTRIGENOL" está indica-
do, en el tratamiento de la anemia, 
clorosis, debilidad general, neuras-
tenia, convalescencia, raquitismo, 
atonía nerviosa y muscular, cansan-
¡cio o fatiga corporal y en. todas las 
¡enfermedades en que es necesario 
¡aumentar las energías orgánicas. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
; clones, exíjase el nombre "Bosque" 
que es el que garantiza el producto 
I E R I A D E 
m 
Teniente Rey y Compostela 
Habiendo sido substraí-
do de mi oficina un paque-
te de cuentas de alquile-
res y ventas de muebles 
suplico a mis clientes no 
hagan efectivas dichas 
cuentas a no ser a persona 
debidamente autorizada 
por esta casa. 
Nicolás R o o r i p z . 
CURR1TO DE LA CRUZ. El reputado escritor español ALE-JANDRO PEREZ LUGIN acaba de1, afianzar su reputación como un gran I novelista con la producción de,su última 1 1 „ „ „ „ •̂ „„„ -i,,»*^ . , novela en la oue con el estudio de su 1 los Por Poco amero Visite esta casa. protagonista C'URRITO DE LA CRUZ, I nos demuestra que conoce perfectamen-; te el carácter y las costumbres del pue-I blo andaluz, haciendo de su última pro-! [ducción una novela tan interesante y tan 1 i entretenida como su anterior LA CA- i jSA DE LA TROTA. 2 tomos en rústica $ 1,75! 
Neptuno y Campanario 
$ 0.80 
0.80 i 
ld-6 C 8240 SBtl 2d-6 
UIiTIMAS NOVEIiAS PUBIiICADAS 
SANGRE IRLANDESA. Novela escrita en inglés por Gene , Stratton-Porter. (Colección se- ^ lecta internacional). 1 tomo rústicíx. TITA NENE. Preciosa'novela'dé costumbres, por Emilio M. Martínez Amador. (Colección selecta internacional). 1 tomo rústica DESAPARECIDO. Novela ingle-sa de María Augusta Ward. (Colección selecta internacio-nal). 1 tomo en rústica. . , . JAQUE AL MILLON. Novela in-glesa de George Barr Me Cut-cheon (Colección selecta inter-nacional), i tomo rústica. . ENCANTIÑO. Preciosa novela de costumbres gallegas escrita por Germán R. García. 1 tomo rústica LOS LAZOS DEL AFECTO. Pre-ciosa novela rural por Champol. (Biblioteca Moderna de Nove-las selectas.) 1 tomo tela. . EL IDEAL. Novela de costum-bres contemporáneas, por Champol. (Biblioteca Moderna de Novelas Selectas.) 1 tomo en tela i no EL VUELO DE LA DICHA. Preciosa nnvtla por Guillermo Díaz Caneja. 1 tomo rústica. LOS CUENTOS DE CANTORBE-RY. Primera versión española de la célebre obra de Godofre-do Chaucer, verdadera joya de la literatura inglesa del Siglo XIV, con un prólogo de Adolfo Bonilla y San Martín. 2 grue-sos tomos en rústicas. . 
EL CASTILLO DE IRAS Y ÑÓ VOLVERAS. Preciosa novela de S González Anaya. 1 tomo rústica 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES", 
DE RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (oscinlna a Neptuno.) 









Se solicitan agentes 
asabilidad, imo ene 
\h del interior de la 
ca, para la venta de la 
res-
ue-
QUEADOR C U B A ) . 
Diríjanse lo antes posible a: 
EMNA,. 5. 
C 8191 8d-4 
CREPE METEORO 
Señora: No hay quien tenga crepé meteoro; si lo hay muy caro. Nosotros estamos detallando una buena cantidad en todos colores a $2.50 la yarda. Tam-bién curato lavable, a $1.40 yarda. 
Aproveche etsa oportunidad, pues más tarde le costará doble. Campanario, nú-mero 73, entre Neptuno y San Miguel. Teléfono M-40S0. 
^ CASA DE COMISIONES 
C8102 5̂ .3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
PAGINA SEb DIARIO V2 LA MARINA Octubre 6 de 1921 
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G r a n C i r c o " S A N T O S Y A R T I G A S ' 5 
M A Ñ A N A T E A T R O " P A Y R E T " M A Ñ A N A 
D E B U T d e l a p r i m e r a C o m p a ñ í a d e l G r a n C o n j u n t o d e l N o t a b l e C I R C O 
Primera presentación en Cuba 
de los siguientes actos: 
Four Readings, acto sensaciona-
lísimo sin rival.—El Capitán Betts 
con su colección de Focas y Mo-
nos amaestrados.—Rae and Rae, 
notables contorsionistas.—Troup-
pe Japonesa Los Tokio, »n origi-
nal acto de bicicleta.—Jako Tore-
goya, interesante acto de Magia. 
—Los Walíons, 'famosos ecues-
tres.—Miss Costello, admirable 
ecuyere.—Los Comalia, famosos 
acróbatas.—Miss Emrna, fuerza 
dental.—Miss Viola, perchista.— 
Hermanos Morey, acto ̂ cómico.— 
Anker Trio, acto de novedad.— 
Hermanos Phina, notables concer-
tistas excéntricos.—Great Calver, 
el mejor alambrista a gran altura. 
—Joe and Emilie, arealistas.—Po-j 
lidor 2o. y Meló, cómicos inimita-| 
bles.—Guerrero y Robertine, ar-, 
tistas cubanos excéntricos música-1 
les y aparodistas.—El Capitán Tom | 
Wilmouth, domador sin competi-
dor. 
Este es el primer conjunto, la 
primer compañía, el primer triun-
fo. Nuestra agencia de New York 
prepara el segundo embarque con 
otra compañía tan numerosa como 
esta. Este es el año de las sorpre-
sas y alegrías para el público y de 
preocupación para nuestros com-
petidores. 
las cuatro de la tarde, y los D0_ 
mingos a las 2. 
Matinees todos los Sábados, a 
El Circo Santos y Artigas fa, 
mostrará este año su superioridad 
arrolladora. 
El día del debut se quemarán 
vistosos fuegos artificiales en fren í 
te del Teatro. Dos orquestas ame-
nizarán la fiesta. v 
C 823 4 Td-6 
¡1VACIOXAL, 
Circo Pubillones 
Definitivamente debutará en el 
Nacional el viernes 14 del actual el 
Gran Circo Pubillones. 
Geraldine Wade viuda de Pubillo-
nes presentará escogidos números de 
su extenso elenco de artistas, en el 
que figuran verdaderas notabilidades 
que lian sido eiogiadísnnas por la 
prensa y el público de ciudades de 
Norte América. 
Geraldine no se ha dormido sobre 
los laureles conquistados por espa-
cio de cinco años y ha contratado 
para esta temporada tres compa-̂  
ñías que cada una por sí sola vale 
mucho más que cualquiera de las 
compañías que han actuado en años 
anteriores. 
Los Siete Internacionales es una 
famosa troupe compuesta de árabes 
y en la que figura un japonés que 
ha sido siempre considerado como el 
mejor en su clase; troupe que ha si-
do contratada por la viuda de Pubi-
llones para que con sus pirámides y 
diversas clases de ejercicios distrai-
ga al auditorio 
Los Siete Internacionales es un 
número que seguramente agradará 
al público habanero. 
Pubillones, que tiene bien ganado 
el nombre que durante cuatro gene-
raciones ha triunfado en Cuba, este 
año lo confirmará una vez más con 
la magnífica compañía que ha con-
tratado, entre las que figuran atrac-
ciones de íama mundial. • * * 
PAYRET 
Cifco Santos y Artigas 
La inauguración de esta tempora-
da extraordinaria sin precedentes en 
la historia artística de Cuba, se efec-
tuará mañana. 
Desde hace días una banda viaja 
en tranvías llamando la atención de 
los transeúntes. Esa banda es del 
Circo Santos y Artigas. 
Desde mañana se quemarán mag-
níficas piezas de fuegos artificiales, 
anunciando que la temporada de cir-
co va a empezar. 
Dos bandas de música tocarán con-
tinuamente, amenizando la apertura 
de la temporada del Circo Santos y 
Artigas. 
El Circo Santos y Artigas, cuya 
compañía se renovará totalmente to-
, das las semanas, cuenta para la inau 
guración con artistas de verdadero 
mérito, entre ellos el Capitán Wil-
mouth, valeroso y audaz, que no co-
noce el peligro y se presentará al pú-
blico con sus leonés, trabajando así 
mismo Danger, el terrible animal 
que le clavara dientes y uñas hace 
tres años; el Capitán Betts con sus 
monos y focas; los graciosísimos Me-
ló y Polidor; Miss Emma; los Four 
Readings; los Waltons; Calver, el 
magnífico; la Troupe Japonesa; la 
Troupe Comalia; el Trío Anker; los 
hermanos Phina. . . 
¡Magnífico conjunto' 
• • * 
MARTI 
Ya están completamente termina-
das las reformas _que se realizaban 
en el teatro Martn 
Los Velasco desean que sea este 
coliseo el punto de reunión de la so-
cidad habanera y han de conseguir-
lo seguramente. 
La nueva temporada de Martí pro-
mete resultar magnífica, pues se es-
trenarán varias obras y se llevarán 
a escena las meores del repejrtorio 
ya conocido. 
Además, la Empresa Velasco ha 
contratado a Sacha Goudine y Mo-
renowa, geniales intérpretes de la 
danza clásica, cuya actuación en Ma-
drid ha constituido un espléndido 
succés. 
Dichos artistas se hallarán en bre-
ve en esta capital. 
En la nueva temporada de Martí 
actuarán • también Eugenia Zuffoli, 
graciosa tiple cómica; el conocido 
maestro Benlloch, la tiple Amelia 
Roberts, y el tenor cómico José Bq-
dalo. 
• -V-SAGRA DEL RIO 
La encantadora canzonetista Sa-
gra del Río inaugurará mañana, 
viernes, a las cinco y cuarto de la 
tarde, en el teatro de la Comedia, su 
semana artística, en tandas elegan-
tes, estando a su cargo todo el pro-
grama . 
Sagra del Río cantará ocho can-
ciones de su variado repertorio entre 
las quo figuran la!5--tlturadas Caste-
llana, ¿cómo fué?, Antón el héroe, 
Acuérdate de mí, Tus besos y La 
Huerfanita, de las que hace una ver-
dadera creación. 
Para la función Inaugural se ha 
vendido ya gran número de locali-
dades . 
^ ^ ^ 
CAMPO AMOR 
"¡Alto al fuego!" obra cinemato-
gráfica, manufacturada por Enrique 
Díaz, se estrena hoy en Campoamor, 
en las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos. 
¡Alto el fuego! es una cinta de po-
sitivo mérito. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media 
se pasará la cinta titulada Nobleza 
obliga, por el gran actor japonés Se-
ssue Hayakawa. 
En los demás turnos figuran cin-
tas córneas de la Universal. 
Mañana se proyectará nuevamen-
te ¡Alto el fuego! 
El sábado: La gran aventura, por 
Reaves Eason. 
Reputación, por Prlscilla Dean, y 
Esposas frivolas, por el Conde Von 
Eric Stroheim, uno de los mejores 
directores de escena qu© hay en los 
Estados Unidos, se anuncian para 
fecha próxima. 
Se prepara también El sello de Sa-
tanás, por Eddie Polo. 
•k rk ir 
"MARINA" EN E L NACIONAL 
La conocida zarzuela del maestro 
Arrleta se cantará en el Nacional el 
próximo viernes, en función home-
naje al maestro Manuel Rivera Bas. 
En la Interpretación tomarán par-
te el soprano señorita María Adams, 
y los señores Mariano Meléndez, An-
tonio Pérez Utrera, Enrique Mijares 
y Jesús González. 
Figura nademás en el programa 
un monologo por el simpático pri-
mer actor Manolo Noriega, couplets 
por Loló Castañedo, baile clásico ti-
tulado Las ninfas del Fauno, por las 
hermanas Torres, dueto cómico por 
Angélica Gutiérrez y Bollto, y como 
^ final la notable tiple Carlota Millá-
nes. cantará el Vals Pondré de Rive-
ra Baz. 
• • • 
ACTUALIDADES 
Sangre española, obra patriótica, ) 
continúa obteniendo gran éxito en el 
teatro de la calle de Monserrate. 
Para hoy se anunci adicha obra en 
la primera tanda, a las ocho y cuar-
to. 
En la segunda se reprisará la gra-
ciosa zarzuela de los séñores Ami-
chos y Garrcía Alvarez, con música 
del maestro Quinito Valverde, titu-
lada El Perro Chico, gran éxito de 
Manolo Noriega; tomando también 
parte en la interpretación las seño-
ritas Soler, Vivero y Blanch, Arte-
cona y Antonio Palacios. 
En la tercera tanda se representa-
rá El Príncipe Casto. 
Se anuncia para el próximo sába-
do el estreno de la obra ittulada El 
hombre de Idía, de gran actualidad. 
Se prepara el estreno de la obra 
titulada Una jira en La Tropical, le-
tra de Jesús J . López y música del 
maestro Jesús Pallás. 
• • • 
TEATRO^ CAPITOLIO 
Volvimos ayer al Capitolio. 
Un deseo grande, no combatido, 
nos llevó de nuevo en la tarde de 
ayer, por aquella céntrica esquina 
de Industria y San José donde Pablo 
Santos y Jesús Artigas se han lan-
zado, con una osadía sin preceden-
tes en estos tiempos de decrecimien-
to de todos los valores—así materia-
les como morales—a fabricar algo 
así como un "Templo de la Dicha." 
Ibamos al Capitolio bien acompa-
pañados. Dionisio, el popular y mi-
croscópico Dionisio, valma y vida de 
las películas de Santos y Artigas, 
era nuestro amable "cicerone" y una 
vez nuestros ojos se agrandaron 
deslumhrados ante el arte, la. belle-
za y la elegancia reunidos en el vas-
to coliseo. Terminado ya pudimos 
darnos cuenta exacta de la labor es-
tupenda, maravillosa realizada por 
los artífices que allí en el transcurso 
de muchos meses han puesto a con-
tribución un gusto exquisito y un' 
depurado gusto artístico, hasta rea-
lizar una obra admirable. ; 
Dotado en su parte alta de dos co-
losales aparatos de ventilación, con 
grandes maquinarias, torrentes de 
aire fresco y nuevo penetrarán en 
todos los ámbitos del edificio y este 
aire, una vez caldeado se verá impe-
lido al exterior por otros potentes 
aparatos que en la parte baja tienen 
la misión de expulsarlo. 
Lunetas anchísimas y cómodas, 
amplios pasillos ,alumbrado indirec-
to. . . 
Nada falta ya. 
¡El gran día se acerca! 
• * * 
SANTOS Y ARTIGAS Y "LOS TRES 
MpSQÜETEROS" 
California, octubre 5. , 
DIARIO.—Habana. 
Los empresarios cubanos Santos y 
Artigas han pagado doce mil dollars 
por el derecho de estreno en la Ha-
bana de la gran película de los Ar-
tistas Unidos "Los tres mosquete-
ros", en la que Douglas Fairbanks 
hace el role de Artagnan. 
El Corresponsal. 
¡L 3L id. 
FORNOS 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de 
las nueve y tres cuartos: estreno de 
la notable cinta David Garrick, por 
Dustin Farnum. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: la grandiosa 
obra Amleto, por Rugero Rugglerl 
^ • * 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno en Cuba de la grandio-
sa cinta La Proscrita, interpretada 
por la talentosa actriz Hedda Ver-
non . 
Tandas de las dos, de las seis y 
media y de las ocho y media: la in-
teresante cinta Los lobos de la no-
che, por Wllllam Farnum. 
Tandas de la una, de las cuatro 
y de las siete y media: La tierra de 
la rumba, por la bella actriz Eilen 
Percy. 
Mañana: estreno en Cjaba de la 
gran producción interpretada por el 
renombrado actor Rodolfi, titulada 
Las memorias del diablo. 
Pronto estreno en Cuba de la más 
arriesgada producción interpretada 
por el malogrado aviador Locklear, 
titulada El águila humana. 
• • • 
LARA 
En las tandas de la una y de las 
siete: cintas cómicas. 
En las tandas de las siete y de las 
nueve: estreno del episodio final de 
la serie titulada Atados y amorda- ssue Hayakawa, 
zados, por Margarite Courtot. 
En la tanda de las nueve: la cin-
ta en seis actos por Geraldine Fa-
rrar, titulada La esmeraldâ  m Pickford, y Felicidad de tres 
En las tandas de las ocho y de las i J wL 
diez: estreno del drama en cinco ac 
Mañana: El gran alcahuete, por 
Hedda Vernon, y El misterio del Cas-
tillo Clauden. 
Sábado: Ladrón por fuerza, por 
tos Las garras del jaguar, por Se 
I L t 
N E L 
N A C I O N A L 
mujeres, por House Peters 
Domingo: La mujer perfecta, por 
Constance Talmadge, y El tren de la 
muerte, por Earl Williams. 
if if ' if 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se proyec-
tará Iha cinta titulada La joven se-
ñora Winthropj; por la bella actriz 
Ethel Clayton. 
Viernes: día de moda. La madre 
siempre es madre, por Vivían Mar-
i tin. 
Sábado: El rel̂ én, por Wallace 
Reíd. 
Se preparan para fecha próxima 
El chiflado, por Douglas Fairbanks; 
Más buena que/ el pan, por Madge 
Kennedy ;\ El amor de los amores, 
por Vera GoGrdon; La voz del cora-
zón, por Mnton SiIIs. 
• • • 
MENDEZ 
El Cine Méndez se halla situado 
en la Avenida do Santa Catalina, en 
la Víbora. 
Para hoy, jueves, se anuncia 
/ la interesante comedia titulada ¿Qué 
hace su marido...?, po reí notable ac-
tor Douglas Fairbanks, y la gracio-
sa comedia titulada Después de los 
caballitos. 
Sábado 8: Corazón de fiera, por 
William Farnum, a las cinco y me-
dia y a las ocho y tres cuartos. 
El domingo y el lunes, tres mag-
níficas funciones dedicadas al mun-
do infantil. 
El jueves 20 del actual se inaugu-
rar áel certamen de elegancia y sim-
patía entre los asistentes a este tea-
tro, formando el jurado varias seño-
ritas y jóvenes de la distinguida so-
ciedad habanera. 
Para ese día se prepara un mag-
nífico programa. Se pasará la no-
, tabla producción tituladalDetrá"""' 
lia puerta. 
Pronto: Lazos de amor, 1^ 
rras del gjauar. Cáncer social y Rgl 
ñas referencias. " 
• • • 
I WILSON 
' Tandas de la una y de las m 
( tres cuartos: Castillos en el aire 
i Madge Kennedy. ^ 
{ Tandas de las- dos, de las cinco 
1 cuarto y de las nueve: estreno det 
puerta rota, por Bessie Berrlscai, 
Tandas de las tres y cuarto ! 
las siete y tres cuartos y de las* 
y cuarto: estreno de la cinta titet 
da Hacia el triunfo, por Con*! 
Toarle. 
Mañana: estreno de la chita & 
picos pardos, por Enid Bennett 
if -k ir 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las selri 
tres cuartos: El sendero del sacrifi 
ció, por W. S. Hart. 
Tandas de las dos, de las cinco i 
cuarto y de las nueve: estreno i 
Tierra, por María Roassio. 
Tandas de las tres y cuarto, de k 
siete y tres cuartos y de las dieij 
cuarto: estreno de la cinta De picj 
pardos, por Enid Bennett. 
Continiia en la página OCHO 
A c e p t a e l r e í 
El señor Joaquín Urmtia, h 
presario del mismo Circo, aapjal 
el «reto que los Empresarios Santo" 
y Artigas han publicado eD/la| 
Prensa, comprometiéndose elak 
cer todo lo que otro Domadoi 
haga. 
40355 fio 
E s t r e n o e n C u b a a u n m i s m o t i e m p o d e 
( M e t h e r E t e r n a l } 
P o r V I V I A N M A R T I N 
¿Es usted madre? Está bien, pero ¿hasta qué punto participa usted de las alegrías de sus hl-
rJos? ¿Y cuántos de sus sufrimientos les ayuda usted a sobrellevar? Pues vea la hermosa super-
producción LA MADRE SIEMPRE ES MADRE y haga con sus hijos-lo que en ella vea. Esta pelí-
cula reeultará para usted una lección que, sin duda, necesita. 
A N T I L L I A N F i L M , A g u i l a 5 8 , T e l é f o n o M - 5 8 6 5 , H A B A N A 
c S$Tw ld-6 ai 
V I E R N E S 
Sl/2 y 9% 
L a Transoceánica Films, presenta el estreno en Cuba de la grandiosa cinta 
A S M E M O R I A L L O 
Magistralmente interpretada por el renombrado Actor y Director E , * R O D ü L S S I 
I b 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a H a b a n a : F e r n á n d e z y F e r r á n d i z , " R i a i l o " 
C 8211 3d-5 ... dJ 
I Á P R O S C R I T A 
E S T R E N O E N C U B A 
821 4 ld-6 
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V I E R N E S MAÑA! 
la interesante producc ión cubana: 
Que es una página heroica de sacrificios y ^ 
amor p a t r k Una k c k memorable de nuestra historia. 
Una profmida enseí iaoza de valor y patriotismo. 
¡ALTO A L FUEGO! no es una película corrtente-
¡ALTO A L FUEGO! representa seis meses de 
cha incesante y $250.000 de costo. 0 
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PAGINA SIETE 
Rodrl-Def ensor, EN LA AUDIENCIA Ponente, Aróstegul guez. 
Contra Alberto Reyes, por atentado. 
Ponente, Aróstegui. Defensor, Sololon-
go. 
Contra Guillermo Peña, por lesiones. 
Ponente, Bordenave. Defensor, Cam-
pos. 
saxiA de jiO cxvrr. 
ROBO DE IjOS CIEK XII. PESOS 
Ea sentencia dictada ayer tarde, la 
Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, integrada dicha Sala por 
los magistrados doctores Guillermo Val-
dés Faull, Presidente del Tribunal, p. 
«! r,S Temistocles Betaiicoxirt y Mario 
E Montero, r©solTÍñ el r-aidosa proceso Juzgado del Norte. Joaquín Martínez 
seguido a los señores Jesús Tomás Î o-̂  ¿a villa, contra la sociedad anónima 
may da ^«6? y Alfredo Garcilaso de ^oior G. Mendoza Co. 
Za. Vega» con motivo de la sustracción | Ponente, Figueroa. Letrados, G. Men-
del certlílcado conteniendo los cien mil; ¿oza y Martínez. Procuradores, Spínola 
pesos Que la casa Speyer y Co, de Newj y cárdenas. 
Yorlc remitiera al señor Frank Steinhart, j Juzgado del Este. Concepción Pérez 
sslstracción one, como saben nuestros; Betancourt, y otro, en el juicio do des-
lectores se cometió en la Administración i unde de la estancia "Manglar de Urru-
de Correos de esta cindad. i'tía". 
Declara la Sala ane en. ©sms Isecho n©' Ponente, Figueroa. Letrados. Rosales 
se "ha Jastificado tn̂ ieran participación ! y \ illaverde. Procuradores, Barresl y 
ajgmma 3os inferidos procesados, y, por | i«j3tado. : 
tanto, líbr«mentta los aTasueave -del deO-j Juagado'del Este. La compañía Unión 
to de' infracciñn de la sección ** del C6- j Hispano Americana de Segures S. A., 
¿Üg-o PosíCsl, <2ne atribuyera el Mi-j contra la compiuila New Tork and Cu-
njsíerio Público, el cual solicitaba para | Malí Stcaznlvlp Co. 
cŝ ia «na'» d« ellos la pena de ocbo años | Ponente, Figueroa. Letrados. Domln-
de prisión mayor., y Qne se les conde-
nas© a indenmizar, de por mitad, en 
la suma de oien mil pesos al perjudi-
cado. 
Este fallo constituye xra triunfo pa-
ra los doctores José Rosado Aylsaur y 
2<Ya3icisc© F£lix Ledón, defensores de 
los procesaálws;, impxign-saaíflj» las cducIti-
sioniia dril Ministerio Fiscal,, interesan-
do Iíi â sdlntáSn de sns patrocinados. 
ĵjjyxrffrrrAa ASSOXtnrOSrlAS 
Xte acnErdD con la tesis sustentada por 
el jiWCTi (tasmpiátEnle letrado a&ztssr Ĵ aan 
"ManíBEa AlfcEBsaa, las Sala» PrÉmasrii,, Se-| jndlcial de los bienes de la tes tan? en ta-
gunda y TaacEm dB lo Oimimal aaaai «üc- ría de Frantdsco Barrera, contra Blas 
tado sentencias absolviendo a «¡stos in-
di vadnos:: 
Barman AIottez Rodriguê  acnBEdo 
•de lEs'iimes. 
MajinfirU ítóta, axmsafli» de Ignal delito. 
José Pin Lombarderá, acusado do es-
tafa. 
n̂cnmscD Acosta, acusado de Jnfmn-
ci&n de la ley de Drogas. 
ZPara cada n̂no d© loa dos primeros 
d̂llcbá) e£l fiscal un año, ocho assssffis 
y £1 idSas ite) prasilciL &azTS)¡ssá®mtJ¡.T, <cxni-
ít® tobsbs y Tm 'día d© arresto mayor pa-
i'-á Yin, y ido» meses y tm día de la mis-
ma clase d© pena y :cma multa de 5Dfl 
pesos para Acosta.. 
Xa Sala <de lo OtH y. de lo Cnnlenci.o-
s® ^dministratiTí) lia CDnfirmaaD la sen-
• tansaa <M Suta: d© aírlmera Instauci-a ded 
guez y Méndes Capote. Procuradores. 
Uairia y Sáemr. 
Audiencia. Alcalde municipal de Gill-
nss crfutra resolución Comisión Servi-
cio Civil. 
Ponerte, Figueroa. Letrados, Jiménez 
de la Torre. Señor Fiscal, Procurador. 
Llama. 
Juzgado del Norte. José Lombillo. 
como soldado del Ejércit Libertador so-
I>re pensión. 
Ponente, Figueroâ  Señor Fiscal. 
Juagado del Norte. Mariana Rodri-
guez, viuda de Barrera, administradera 
Garda. 
Ponente, Figueroa, Letrados, Llamas 
y Barrera. 
2T OTTFZCA cnoirES 
Relación <ñe las personas que tienen 
ootlflcaciíMn®̂ , en el día de hoy, en la 
AudlEncia, Secretarla, de lo Civil y de. 
Ic ContenrJosD-AdmlnistraíiTOu 
Xetzadaa. 
Adolfo G. Dnplessis, Pedro M, de la 
Cussíta, Eusebio "Valdés Juárez, Ramén 
Gonxñleg, José Justln Franco. J. Sán-
chez Galarraga, Setg-io L. More, Aure-
lio M. Soí^ni?» Adriano Tî üc-oso. José 
P. CSsax. Ab1«3>!dí3i GutiéTreai, R. «íípgutil 
ra, Peáro Herrara Sololongo,, R. Ara-
na, Gustavo Eoig-, Fermín Aguirra, Eu-
logio Sardinas, Carlos &s Arroaz, Ra-
món G. Barrios, Artnro Ĵarcia Ruiz, 
L A X A N T E B I O M E C A N I C O 
A BASE D£ GELOSA Y ENTEROQ'JINASA 
L a b o r a t o r i o s B L Ü H M E - R A M O 
HOMENAJE A DANTE 
Oeste, rqu© dtedJffltB sin lugar . ̂ 1 ^ r * » ^ Als5lm&l.0 ^ Riveiro. An-
c:̂  estableciera el :«î sleriro nél p. I^rinags, I . Manuel R. Rodrí-
rretendlEndo la revisión del auto de di-
cho n̂ez, de 14 de diciembre de 1S1X gueâ  Oscar Edreira. 
A MIS ANTIGUOS ALUMNOS DE 
RETORICA Y POETICA 
En la noche del domingo 30 del 
corriente més de octubre voy a ce-
lebrar un "Homenaje a Dante" pa-
ra conmemorar el sexto centenario de 
este inspiradísimo poeta. Os invito, 
pues, a todos vosotros para que con-
curráis a los. espléndidos salones del 
Centro Gallego a las ocbo en punto 
de la noche. 
Hace ya muchos años que os ex-
plicaba si no con gran competencia, 
si con inmenso entusiasmo aquellas 
lecciones de Salvador Arpa y López 
acerca de los géneros literarios; y al 
hablaros del género épico nos dete-
níamos ante esta inmenso coloso de 
la epopeya, el inmortal Dante, y os 
proponía los tres grandes modelos 
de la epopeya clásica, oriental y cris-
tiana. La Iliada, el Ramayama, la 
Divina Comedia. Yo os aseguro y 
vosotros que me conocéis perfecta-
mente, lo creréis sin dificultad, que 
aquellos días en que rodeabais sen-
tados en vuestros bancos escolares, 
la mesa desde la que os hablaba, pa-
ra mi más apreciable que el solio de 
los reyes y gobernadores de los pue-
blos, fueron los días más felices de 
mi no corta vida. Y si dijera que 
también lo fueron para vosotros creo 
que Interpretaría fielmente vuestro 
común sentir. Ahora, pues, que el 
centenario de aquel poeta que yo os 
enseñé a mirar con veneración y es-
tupor sagrado, nos ofrece la ocasión 
de vernos reunidos siquiera por bre-
ves horas; os convido por medio de 
la prensa ya que sois tan numerosos 
y que vuestras domicilios me son des-
conocidos para que agrupados en 
torno del busto del poeta florenti-
no, busto que ¡oh casualidad! es pro-
piedad de un condiscípulo vuestro, el 
doctor Jaime, y que me lo ha cedi-
do para ,que represente al Vate ho-
menajeado, elevemos muy alto nues-
tro espíritus, como vuestros maestros 
os lo inculcaba, a las puras regiones 
de la belleza y del arte, y recordemos 
los lejanos dias de nuestras tareas es-
colares. A todos y a cada uno os 
abraza vuestro maestro. 
Dr. Eustasio URBA 
Francisco de California; Francés 
Zimraer, de Salt Lake, Utah; Amen 
de Roulf, de Salt Lake, Utah; Tho-
más M. Nial, de Nevr York; Edgar 
S. Leney, del Central Florida; Geo 
Keen, de Punta San Juan; T. C. 
Graven, de New York; Mr, y Mrs. 
P. A. Becker, de New York; Gordon 
S. Reutschler, de Hamilton, Ohio; 
G. P. Beythe, de la Habana; C. M. 
Gut y señora, de Chicago, Illinois. 
H9tel Plaza 
Entraron ayer: 
H. H. Howard, de Camagüey; J . 
O. Ellis, de New York; J . Bruque-
tas, de Camagüey; P. Quevedos, de 
Las Palmas; Avelino Hernández, de 
Cárdenas; Eusebio Delfín, de Cien-
fuegos; F . Roque, de Nasville, Te-
meese; Fhos Harp, de Chicago, Illt-
nois; H. G. Barclay, de Bahm; C. 
i Me Caulley, de Jacksonwille, Fia; 
1 Mr. y Miss, Jacob, de Washington 
ID. C. ; Mrs. J . C. Klein, de El Cam-
1po, Texas. 
zas (por Madruga) en el tramo com-
prendido entre ios kilümeLxo.i in 
17, cuyo contratista es el señor Juan 
Rebozo, 
Y por la Jefatura de Oriente se 
interesó la recepción provisional de 
las obras de reconstrucción de los 
kilómetros 54, al 59, de la carretera 
de Manzanillo a Bavamo, de las que 
es contratista el señor Enrique Ay-
merich. 
FUERA REUMA 
minador del ácido úrico y de lodas las impurezas que hay en ^ «angr. 1 un ficador San Lázaro, se ve"̂ !. enr^ti: las boticas y en su laboratorio. Consu lado y Colón. Tomar Purificador ban Lázaro, es comenzar la l mPínf ml l^ sangre y la expulsión de lof ™aloa humores que haya en el organismo Purificador San Lázaro es magni-fico. A* * alt. 4,J--3 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Hotel Inglaterra 
Entraron ayer: 
J . M. Soler y señora; R, G, Ro-
bertŝ  de Baraguá; Miss E . Roberts, 
de Baraguá; R. de Biscuecia, de San-
ta Clara; Martín Mar tinto, de Arte-








A. S. Duany, de Santiago de Cu-
ba; A. A. Duany, de Santiago de 
Cuba; Wm. H. Hlggins, del Central 
Cunagua; Mr. y Mrs. Rówbotham, 
de Londres; J . A. Driscoll, de San 
» JPzxrcszadozists. 
A. FEsnáandez; Carrasco, Barreal, Gra-
c-a .qaas r&cjXDSXáé deretElio aa XsbIxbí T/ozn-
no "Valdés y ai Albertina Díaz Lozana. I 
pjna¡. diaíEraalar cetro® vandal e liijai,, ]raíS!pxec-| 
t±ramHnle, df3 dnsítnr Alberto de íTesáis â*3"03. M- &Gt*S. Trajillo. Cárdenas, Ro-
nhrz :5Ia-vmnm, «xas uresít© rserviclo-s a la] ca' Reguera. Llama, 0"Reüly 
RspüKüna, en favor de la Indepsaad.sn-1 A- ^zqnez. 35. Alvares, L Daumy. Je-
cia, con «fl grado de eapatán, una pen-,j ste Tlgueredo,' Spínola, A. Gómez Fra-
sifin das 2KW) psünas! ammles. 
703 2»ABA SOlf 
SALA TTOMimAn 
«Contra Arturo Azcue, -por delito con-
tra la, «saüud pSfblica, Ponente, "V- Ĵ an-
SAX/A SHXCÍIIKDA:; 
ga. Luis Castro, H Táñiz, Julián Perdo-
mo, P. Piedra, Moutiel, Mazón, J. A. 
Rodríguez, J, nía, R, Zalba, C. Rouco, 
G. Barrios, Mauricio López Aldazábal 
E, Arroyo, I". Vilamora. 
IgaraflataJÍ03 y Partes. 
f M. A. Rendón, Domingo Acosta, Ma-
(Cferntra Zm& Rrxdrtguez, por estafa. Po- ! ^ -A;melia Matilde G. Echevarría, 
neirl-, m. EbcoIhit.. Defemstir, Demestre j José ̂  êrrer. O. Cardona, Luis R. Ruiz. 
Cimtna Peíto) T̂ maudea; por raptó. " ^ García, Jos6 S. Villalba, José Cadal-
PouEB'te, Picharda. Defensor,, Mármol. , zo' Filiberto Fernández, Evelio J. Ca-
Contra Augeíl Psrflcoim, ptnr dlsparn.! ĥ -̂ a. Hortensia. Morales. E. Lópeẑ  An-
PcmETite, Cal-trrla.. JDelensnr, SSÚm̂ . tolño FOrez Leo, Joaquín G. Sáenz, R. 
Cantea Juan Anmda, por lalSEdad-.jIlla;s» Câ !iad Macullocfe, E. Valdés Ro-
PauentE, Catarrla.. Def eneor, Gonzaiet. j dríguez. Bernaa>é Menéndez. Rosa Elena 
Ctontea Pedn» Mnralss, por rob-o.. Pt:>-| Heraaázidfrs. Híginlo Vidal, B. Ruiz Lu-
nente, M. Estro-bar. Defensor,, Casuar zuríaga, José Joaquín del Valle, Is-
SALA TEBiCEEAn inael G, del Valle. Enrique del Valle, 
•CÍMálra JtosS BaadrfigDEz, paar -rapto. Po-1 Gésar TJreña "Fernández, Charles M. 
nratta, Arfsotssjg-ul. XXefsnsor,, Bemestre. ! Echemendia, Juan Vázquez González, 
Cantea Jssss Fernández, por estafa. \ Francisc© G. QulrSs, Femando TJdaeta, 
Lógíno R. Rodríguez, José Ortega, Vi-
cente Pérez Benltez. 
INYCCCIOM 
8RAM0E 
kiro de ! a 5 dtas las 
enrermedcid«s secre-
tas por antiguas que 
sean sin molesua 
«Iguna 
{s mmm r 
cofumi. 
J O U S f f i f B E i S . 
«do y sisffioktn. os le^mraeWc faofinent* 
yiotm jwwoaiatiaaá ottalqTtwsr'tirtl» cairtafiota 
IjaTTimettsra fie HGIl mnk «3 
ÊaST lODAS LAS FARMACIAS, 
Bastante es el número de personas 
gus por sus ocupaciones seáentarlas, 
Tíresm en un constante sufrimiento, y 
esto jmfflde decirse que es casi porque 
lo quieren, pues dado el adelanto que 
ha alcanzado la terapéutica, hoy en 
dia, no ocrarrir a casa de un médico 
o ¿elar ñe tomar cualquiera de las 
medicinas que son xecamendâ as por 
en bondad, es qnsrer dejarse apocar 
por las «nf emiedadfis. 
! Uno de los buenos medicamentos 
actnalss. es la Salrltae, pues sus ma-
ravillosas propieáade : han dado «iu 
éxito espléndido en todos los casos 
en que lia siáo usada. 
EJs conreníeaite pmTeers» úe un 
irasco en la seguridad da qna será 
muy tóü, pnes dado su predb tan 
bajo cnaljpdera persona puede obte-
nerlo-
H O T E L T R O T C H A 
I¡n el íjagaa- más frasco y pintoresco de la capitaL A diex minutcí 
.?ot tranvía, del Parque Central. 
IBspIán-üMas habitaciones con baño. 
Hestanxani a la carta., 
Ptecííds ia«6d3c<DS, 
OlUíís Séptitím. j Xtats, Vedado, Halmna. 
C 1575 IND. 13 sep. 
A u t o m ó v i l e s E l é c t r i c o s 
" I D E A L " s . b 
( A L E M A N E S ) 
E l A u t o m ó v i l d e l o s H o m b r e s d e N e g o c i o s . 
LIMPIOS, PEQUEÑOS, PRACTICOS, 
NO NECESITAN GARAGE NI CHAUFEUR 
5 M i n u t o s B a s t a n p a r a A p r e n d e r s u M a n e j o . 
ó C al mes pagan sus 3/ de centavo, es su 
gastos de combustible. '4 consumo por Kilómetro. 
La corriente de la casa carga las baterías y el rectificador 
' automáticamente deja de funcionar una vez cargadas. 
24 KILOMETROS POR HORA. ES SU VELOCIDAD MAXIMA 
Una carga permite recbrrer hasta 80 kilómetros. 
Se le acopla un carrito para pasajeros o mercancías. 
T R E S FRENOS: E L E C T R I C O , PIE Y EMERGENCIA 
AGENTES GENERALES EXCLUSIVOS PARA CUBAt 
M Ü L L E R T R A D I N G C O M P A N Y , S . A . 
Habana 110. Teléfonos A-9797 y M-2021. Apartado 2303.. 
HABANA. 
ANUNCIO OE VAOIA 
Hotel Pasaje 
Entraron ayer: 
Emilio Villalobos, del Ingenio Jo-
babo; Amador Gómez, de Caibarién; 
Antonio González, de Cárdenas; Au-
gusto Fernández Grane, de Guane; 
J . Fernández, de Matanzas; Eduar-
do C. Walton y señora, de la Haba-
na; Pablo López, de Cienfuegos; Jo-
sé Castro, de Cienfuegos; Miguel Fer-
nández, de Cárdenas; Lorenzo San 
Juan, de Camajuaní; Mariano Mez-
cueto, de San Pedro. 
Gran Hotel América 
Entraron ayer: 
Celestino Martínez, de Jatibonico; 
Fernando Alfonso y señora, de la Ha-
bana; doctor Gabriel Ariza, de San-
tiago de Cuba; Francisco Cardona, 
de Batabanó; Antonio Fleltas, de Ya-
guajay; Eulogio Prieto, de Sagua; 
Agustín Bolanderas, de Pinar del 
Rio; Basilio Bolanderas, de SP(é;é 
Rio; Basilio de La Mella, de Yagua-
jay; F . Linares, de Sagna. 
I Hotel La Perla de Coba 
Entraron ayer: 
Ramón Delfín, de Cienfuegos; Jo-
sé J . Carbonell, de Cienfuegos; Bze-
quiel Zubillaga y señora de Artemir 
sa; Manuel Alfonso e hijos, de Sagua 
la Grande; Sixto Duarte, de Mangas; 
Rosa Arrieta, de Matanzas; R. Fo-
rreste, de la Herradura; Apostólos 
Angelón, de New York. 
D E OBRAS PUBLICAS 
MOVIMIENTO EN LA PAGADURIA 
Hoy cobrará el personal de plan-
tilla de la, oéúfetaria de Obras Públi-
cas. 
También se abonará una quincena 
de las dos que se adeudan al perso-
nal de Limpieza de calles,y una del 
Alcantarillado. 
Se gestiona el pago de otra al per-
sonal de limpieza del Puerto, al que 
se le adeudan variás quincenas. 
LA COMISION DEL REAJUSTE 
Para terminar sus trabajos la Co-
misión del Reajuste, dentro de la 
prórroga decretada por el Sr. Frei-
ré, continuá celebrando sesiones 
diariamente en el despacho del Sr. 
Secretario. 
RECEPCION DE OBRAS 
La Jefatura del Distrito de Matan-
zas, ha interesado la recepción pro-
visional de las obras de pavimenta-
ción de las calles Bonifacio Byrnes, 
en el tramo comprendido entre las 
de 24 de Febrero y Nicolás Heredia. 
Por la Jefatura del Distrito de la 
Habana, se ha pedido la recepción 
parcial, provisional de las obras de 
la carretera de la Habana a Matan-
I m p u r e z a s d é l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
• E L D r w J . C A R D A N Q 
AatsmmHiTa la lapá-flex, y sorprenaentoa Tesaltados ottenidos con este GRAN KEPOEATIVO y PimiFICADOil de Ja SAJíGRE INFESTADA da malos hu-míairés, compinaamdjits en 2® aüos de éxito. lacrpim̂ , EawjTx&jfiniJIas. Uagas, Imfastos, Flujos Manchas sifllfsicas; dolores de Imescĵ , espalda y m̂ones. JEleuma gotoso, etc. 
Xa SrosKoxSas 7 Botecaa. "ST Seáaa, 141, 7 Eelascoais, 74. 
WINO FOOD. 
N O X 
W I N E F O O D 
• —1— . 
E L F A M 0 3 0 
VlHOñUTRlTIM 
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U'bdáodumte 
[d querrá en los 
i r • > 
DE VENTA 
EWT0DA5lA5FARWAClA5YDRDimEB!AS 
• AGENTES ÍXCIUSÍVOS PAflA CUBA v 
fr 11 
P U N T I L L A V 
C A B E Z A P L Ó 1 M O 
' * .• •' w í¡¡ 
PARA PLA1SGMAS GALVANIZADAS mOXI.^) 
D A B L E , L A MAS ECOMOMICA POR S E R L A 
P E MAS F A C I L Y R A P I D A C O L O C A C I O N ^ 
P I D A L A E N L A S F E R R E T E R I A S / ' " 
O I S T R I B U I D O R E S , 
R 0 D R I 6 U 
L U Z 4.0:. 
rí 
u n o s 
1 
\ \ T E L . A.0I55. 
7 / }e K i m b o 
ó h o e 
P A R A N I Ñ O S 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O . 
E L E G A N T E » 
C O M O D O . 
UNICA- AGENCIA. 
l a B o m b a 
MANZANA DE GOMEZ 
Frente a Campoamor. 
TELEF. A-2989. 
N E C T A R I N A 
Y S U E S T O M A G O S E R A D E ¡ B R O N C E 
O E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y V I V E R E S F I N O S 
F O L L E T I N 3 7 
CHAMP0L 
TradaciTlo a l castrAla^io por 
POR LUIS DE G. ÜMBERT 
XJe venSa «a ta TdtoezSa AcadimfcaT, üo la, -vtnfla, e iiljos de 3?. CKnajUez. Prado, D3, tojos dei teatro •"Payiss" 
(Continúa) 
zón se operaban dolorosas contrac-
ciones qne le aTÍTaban los sentidos, 
, tal vez porqne en sn alma desperta-
ba na sentimiento indefinible, nunca 
por él experimentado, qne le abría 
todas las potencias, él era el único 
qne presentía en Francisco Livrón, 
pese a sns correctas apariencias, un 
bombre muy distinto de como los de-
más le juzgaban. 
Con aire triunfante y malicioso, el 
señor Fromentier tocándole en el 
bombro, di jóle: 
-—Vamos, muebacho, no bagas co-
mo el perro del hortelano. Tú hubie-
ras podido perfectamente casarte con 
ella; pero has hecho bien. Una mu-
jer joven y linda, pero sin fortuna, 
no era cosa que pudiera convenirte, 
déjala, pues, que siga su destino, y 
no te apesadumbres. Has como yo; 
viTe a lo filósofo. Es el único medio 
de estar tranquilo y de alargar la 
vida. 
Después de esta perorata que pa-
recía despertar en él ideas agrada-
bles, ei anciano giró sobre sus talo-
nes, y pasando ante el espejo, ar-
queando el busto con aire vencedor, 
fué a tomar su sombrero de paja y 
su horroroso bastón depositados 'So-
bre una silla. 
—Me has hecho perder el tiempo 
con tus neoias historias—concluyó, 
—7 si quiero que comiencen boy a 
cortar las colzas, que están ya muy 
secas,, es hora de ir a disponerlo. 
Gracias a ti, ni almorzar he podi-
do. . . ahora no tengo ya ganas— 
añadió echando una mirada, pesaro-
sa y de inapetencia a la vez, al plato 
de gachas y sin guardarse de atenuar 
el efecto de su reproche diciendo que 
los fuertes calores de aquellos días 
le habían quitado el apetito. 
Luego, enjugándose la frente, re-
zongó : 
—¡Falta de tiempo.. . trabajos. . . 
molestias, cuidados. . . todas las pe-
jigueras a la vez! ¡Hay para mandar-
los al cuerno! 
Por el expresivo gesto con que al 
salir acompañó el anciano estas últi-
mas palabras, pudo Lucas adivinar 
que su llegada contábase entre las 
calamidades del día, y que su padre 
le enviaba a los diablos en compañía 
de los braceros demasiado lentos, de 
las colzas demasiado secas, del sol 
demasiado ardiente y de los mil in-
convenientes de la existencia. 
—Mejor hubiera hecho en quedar-
me con Montauzel—díjose Lucas por 
segunda vez. 
Jamás su inutlidad y su mniedluau 
cia babíansele revelado de un modo 
tan completo. La fatiga física acaba-
ba de abatirle, y exhausto de fuerzas 
y cansado da raciocinar dejóse caer 
en el sillón que su padre había aban-
donado momentos antes. 
—¡Si supiese que había de ser di-
chosa!—decíase, buscando en vano 
una idea con que sosegarse. 
Pero, por más que hiciese, érale 
imposible creer en aquella felicidad. 
Sus sospechas, que no había podido 
desvanecer con sus argucias el señor 
Fromentier, apaltábanle de continuo. 
Alguien entró. Lucas emocionóse 
pensando si sería Aliette y pesándole 
de ello, pues no se sentía aún dis-
pueto a nterrogarla con calma e im-. 
parcialidad. 
Pero no entró Aliette, sino Florina, 
anunciándolo que estaba caliente la 
sopa. 
La criada dijo estas dos palabras 
de un modo muy distinto de como teT 
nía por costumbre. Súbitamente ha-
bía dejado a un lado su brusquedad. 
Su faz maciza, que parecía tallada, a 
hachazos, gesticulaba una sonrisa que 
la afeaba más todavía, por más que 
esto pareciese imposible; y en vez de 
dirigirse nuevamente a su antro, no 
se movía del lado de Lucas, prodigan-
do torpemente atenciones que no 
eran sino ganas de que la invitasen 
a charlar. 
Viendo que el joven no advertía 
nada de esos manejos/decidió entrar 
en materia. 
—¡No se le esperaba a usted tan 
pronto hoy! 
Su voz cavernosa daba a las me-
nores palabras una sonoridad impre-
sionante, y la breve risita con que 
acentuó su írase, hizo estremecer a 
Lucas. 
—¿Qué quiered*decir con esto?— 
preguntóle mirándola muy de- fren-
te. 
—i ¡Oh, nada; yo no me mezclo en 
los asuntos de los amos! 
Lucas había llegado a ese punto 
de angustia y de sufrimiento en que 
no se repara ya en los medios con 
tal de sentir alivio. Tal vez Florina 
Je diría la verdad, y sin altivez nin-
guna contestóle, olvidando las dis-
tancias: 
•—Hace tiempo que estás en la casa 
para que ie sea permitido saberlo 
todo. 
—Aun cuando no se me permitie-
se. . . 
Interrumpióse con significativa 
roncería, y sus ojuelos hundidos ba-
jo las arrugas de los párpados'.y los 
matorrales de las cejas, chispearon 
burlonamente. ¿Tenían acaso sus ojos 
. necesidad de permiso para ver claro? 
j —¡Ea! ¡Di lo que pasa!—excla-
; mó Lucas sin poder contenerse ya. 
I—¡Despacha pronto! 
No se hizo de rogar Florina. 
—Pues la señorita y el señor Li-
vrón. . . 
—¡No es verdad!—gritó Lucas, pe-
gando un salto como si le hubiesen 
soplado una bofetada. 
La sonrisa de la vieja sirvienta 
ensanchó sus labios velludos, que se 
abrieron para contestar desdeñosa-
' mente: 
—La señorita está prendada del 
señor Livrón. No hay más que ver-
los cinco minutos juntos para con-
vencerse. . . y lo observa todo el 
mundo. No se habla más que de este 
matrimonio... y era fácil de prever 
que sucedería así. Yo me lo dije des-
de el primer día que vi a ese señor 
ntrar en la casa. 
Para proclamar su triunfo profé-
tico, Florina habíase exaltado y de-
jado llevar algo más allá de los lími-
tes de la prudencia. 
Lucas, presa de intensa Irritación, 
gritóle 
—¿Es decir que previste eso, des-
dichada, torpo, y nada hiciste para 
impedirlo, ni siquiera me avisaste? 
La vieja volvió prudentemente a 
tomar su aspecto embrutecido, ma-
zorral, y rezongando una respuesta 
innintellgible, afufóse hacia su co-
cina. No le convenía, descubriendo 
sus verdaderos sentimientos, perder 
la confianza del joven Fromentier 
y de la cual necesitaría abusar aún. 
De momento, bastante había dicho. 
La prueba es que él no pensaba en 
perseguirla ni proseguir su Interro-
gatorio. 
Efectivamente; Lucas temió saber 
demasiado. Im ruido de pisadas en 
el patio llamó en aquel momento su 
atención, y ai observar por la venta-
na que se acercaba la señora de Ma-
loutre, apresuróse a abandonar el 
comedor. 
Llegaba la. artera vieja con paso 
furtivo, husmeando, como quien de-
sea y se apresta a sorprender un es-
pectáculo interesante. Era de creer 
que debía de estar también en el 
secreto y en el complot. Allí donde 
el "buenazo" del señor Fromentier 
buscaba lo ventajoso para sus inte-
reses, donde Florina dejaba hacer 
por malicia entreverada de estupidez, 
aquella vieja dsoeupada atisbaba una 
distracción que satisficiese sus ocios, 
su ansia de embrollos que fomenta-
ba con caute'osos manejos. Para pro-
curarse ese placer, hubiera sido ca-
paz la maloita vieja de arrojar a 
aquella pobre niña al peligro, como 
antes constituyó una diversión echar 
los cristianos a las fieras. 
—¡Pobre Aliette!—suspiró Lucas 
cuya irritación dominó una piedad 
inmensaa 
Y cuando un golpeclto que discre* 
tamente sonó en su puerta, y una vo-
cecita preguntó: "¿Lucas, puedo en. 
trar?"; cuando, en fin, vló ante sí 3 
su prima, no la asustó con ningúq 
movimiento de severidad, ni le diri-
gió una sola palabra de censura. 
—¡Lucas, mi querido Lucas! 
Había en estas solas palabras toda 
una evocación de las pasadas ternu-
ras, .todo un llamamiento a la pro-
1 tección del hermano, del amigo que 
¡ había sido siempre de ella, y debía 
serlo aún. 
Aliette adelantóse ella misma a la 
cuestión. 
—Te he oído hablar muy fuerte con, 
mi tío y con Florina. Se trataba de 
mí. . . ¿stás por venturo Incomoda-
do? 
qué derecho podría es-—¿Con tarlo? 
—Es que como pienso que a ti no 
te satisface el matrimonio —dijo 
Aliette con su alegría algo zumbona. 
—Así pues, ¿vas a casarte, Aliet-
te?—preguntó Lucas, aguardando 
anhelante una respuesta que la joven 
dió franca y sencillamente: 
—Si me pide, ¿no te parece que 
he de aceptar? 
— ¡Ah! ¿no te ha pedido toda-vía? 
— ¡Es claro que no! ¡Tú no esta-
bas aquí!... 
—¿Y te ha dicho que te amaba? 
—i Vamos!... ¡Es muy; bieí 
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Cómo vamos perdiendo poco a poco, 
con el tiempo las bellas tradiciones! 
¿Tú no guardas, lector, algún recuerdo 
de aquellos ambulantes vendedores 
qae con tanta dulzura pregonaban, 
despertando entusiasmo con sus voces? 
¿No te acuerdas de aquellos tamaleros 
que al lanzar su pregón, de diez a once, 
rasgaban con su grata melodía 
el profundo silencio d«í la noche? 
De «aquel isleño, vendedor de fruta, 
bajito, gordinflón, col oradote 
que tenía un caballo que cargaba 
dos serones enormes 
repletos de naranjas, de ciruelas, 
de mameyes, de piñas, y de anones, 
¿no te acuerdas, lector? ¿No te parece 
que aun escuchas el canto de aquel hombre? 
¡Ah, cuántas veces, en mi tierna infancia, 
regaño recibí de mis mayores 
por salirme de casa sin permiso 
para oir desde cerca sus pregones! 
Aquellos vendedores se extinguieron 
hace ya tiempo; desde el año doce 
no se han vuelto a escuchar sus dulces cantos 
tan típicos, tan nuestros, tan acordes 
(pudiéramos decir) con el carácter 
de aquellas gentes de los barrios pobres. 
Hoy tan sólo se ven por nuestras calles 
plataneros chillones, 
cuyos gritos se mezclan y confunden 
con los ásperos ruidos ds automóviles. 
Sergio ACEBAL 
q u e t e p i c a n F 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona con Menthoíamm en 
donde la piel esté enferma o envenenada 
por la picadura de los insectos, plantas 
venenosas u otras causas semejantes; des-
truye los gérmenes peligrosos y quita el 
dolor rápida y completamente. En uso por 
millones de personas en todo el mundo. • 
* 
#̂ gj»- QfM CREMA SANATIVA} mentholatum 
Indispensable en el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, neu-
ralgia, golpes contusos, dolor de músculos, 
eczema, irritaciones e inflamaciones de la 
piel, catarro, cortadas, refriados, etc. 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: 
MENTHOLATUM CO., 
BUFFALO, N. Y., E. U. A 
THE 
notable sartistas que toman parte en 
el desenvolviminto del mismo. ; 
En la primera de estas cintas es 
protagonista el genial actor Antonio 
Moreno, un "as" de la pantalla con-
siderado como el primer "filmeador" 
español, que ha logrado colocar su 
nombre entre las primeras festreilas 
cinematográficas americanas. 
La segunda, El vicio de los tontos, 
Viene de la página SEIS 
Mañana: estreno de la cinta La^ 
garras del jaguar, por Sessue Haya-
kawa. 
"LA PROSCRITA" 
La Gemíanla Film Corporation 
estrenará íoy, jueves, en el Cine 
líialto la interesante cinta titulada 
La Proscrita. 
Hdda Vernon ha hecho del papel 
de la protagonista una verdadera 
creación. 
• • • 
MARIA PALOU 
De María Palón, la ilustre actriz 
española que con su compañía de 
comedia viaja con rumbo a la Haba-
na páfra inaugurar a fines del mes 
actual el Teatro Pincipal de la Co-
media, se ha hablado mucho y se ha 
escrito bastante. 
En nuestro mundo social no ce-
san ni un momento los preparativos 
para la próxvma temporada que nos 
ofrecerá la gran comedianta en el 
elegante teatro que se debe a los es-
fuerzos de la Compañía Teatral de 
la Habana. • • * 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena 
la obra titulada El buen demonio. 
• • 
ALHAMBRA 
En primera tanda: La visita del 
Chico. 
En segunda: La niña boba. 
En tercera: El Patria en España. 
Se ensaya la o"jra de actualidad 
titulada La carretera central, de Vi-
1 lloch y Anckermann. 
1 Se ensaya también la obra de Ma-
nuel Ardois con música de Ancker-
jmaun, El álbum de Juan Guanajo. 
• • • 
FAUSTO 
En el elegante teatro de Prado y 
Animas se anuncia para hoy la exhi-
bición de la cinta titulada La mujer 
en la maleta, de la que es protago-
nista Enid Bennett. 
Completan el programa otras in-
teresantes cintas dramáticas y cómi-
cas . 
La Malquerida, por Norma Tal-
madge, se anuncia para fecha pró-
xima . 
El miércoles 12 de octubre función 
extraordinaria con varios estrenos. 
Se anuncian las cintas tituladas La 
dicha, por Elena Hammerstein, y 
Apaga y > vámonos, por Ccnstance 
Taimadge. 
ñf. ^ 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA VI-
TAGRAPM 
So aproxima la fecha de los anun-
ciados estrenos Los Tres Siete y El 
vicio de los tantos, dos sensacionales 
producciones de la Vitagraph que 
alcanzarán dos grandes éxitos por 
sus interesantes argumentos y los 
• A T A Q U E S l 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará los Ataques 
y toda forma de Desordenesv Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probádo sus 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares que 
sufrían de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, y es 
recomendado por los médicos, y se ha vendido en las principales 
farmacias de Cuba por veinticinco años. 
NO A C E P T E IMITACIONES PIDA E L E P I Z O N E 
A D Í C A L D E L A S M A . 
POR LAS SOLUCIONES' 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 4 45. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHXgON 
Aírente General 
Telf. A-5 69 4. 
L a P l a n t a M a r a v i l * 
l o s a P a r a l a s P o l e n -
c i á i s d e l a F í e L 
TEZAL quita toda comezón y todo dolor instantáneamente desde el momento en que se unta sobre la carne enferma. 
Quita desde luego toda infección y corrup» ción, curando y limpiando las llagas, costras y erupciones. 
Las ricas esencias vegetales de TEZAL penetran profundamente en los tejidos y comienzan desde luego a hacer nacer uaa Bueva piel del fondo de la lesión. 
De venta en las principales Droguerías y Feraaaciaa. 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO. 68. HABANA. 
es una grandiosa comedia dramática 
de la que es protagonista la bella 
actriz Alice Joyce, tan apreciada por 
nuestro público, y que en esta nueva 
obra hace derroche de su talento 
artístico. 
Los muertos no hablan, la gran-
diosa producción tomada de la ge-
Inial novela del mismo título, del es-
jeritor H. W. Horburn, desfilará por 
la pantalla del aristocrático Fausto 
durante tres noches seguidas. De .es-
ta cinta es protagonista la estrella 
de la Vitagraph Catherine Calvert. 
La exhibición en Fausto de Los 
muertos no hablan, dice del triunfo 
de esta notable producción, cinema-
tográfica. * • • 
OLÍMPIC 
¡ En las tandas elegantes de las 
, cinco y cuarto y de las nueve se es-
trenará la interesante cinta titulada 
La dicha, por la bella actriz Elena 
Hammerstein. 
A las siete y tres cuartos: Vete al 
Oeste, por Tom Moore. 
En la tanda de las cinco y cuarto, 
Elena y Pepito, zarzuela de gran 
espectáculo, por ,ia compañía Infan-
til Valdivieso. 
Mañana: El triunfante, por Dou-
glas Fairbanks.. 
Ey sábados Fuera de la niebla, por 
Allá' Nazimova. 
El lunes: La primera novia, por 
Charles Ray. • * • 
VERDUN 
Numerosa concurrencia de damas 
y damitas acudió anoche a este tem-
plo del arte silente, haciendo que su 
amplia y fresca platea presentase un 
aspecto bririantlsimo. 
E Iprograma de hoy es muy inte-
resante . 
En la primera tanda se pasarán 
cintas cómicas. « 
En segunda: el sexto episodio de 
El Nocturno. 
En tercera: El caballero del Mon-
te, por Luis Bennisson. 
Y en la cuarta, la graciosa obra 
El acorralado, por Jack Gardnei . 
Mañana, p.̂ r primera vez en Cupíí,; 
La madre siempre es madre, por Vi-
"VJcn Martin. 
PARA EL HOSPITAL, "MARLi 
JAEN" 
En ol Cerro ha despertado gran 
entusiasmo la iniciativa deja bella 
y culta señora Luisa María Cueto de 
Piñeiro, que ha organizado en el 
aristocrático Cine Edison una fun-
ción extraordinaria con el propósito 
de recaudar fondos para el Hospital 
María Jaén. 
La élite del Cerro, la high life del ¡ 
faubourg de las tradiciones, secun 
dará a la señora de Piñeiro. * * * 
NEPTUNO 
El gran alcahuote, interesante pi o- I 
da"ción alemana', de la que es prota-
gonista la gvan actriz Hedda Vei-
non, se estri ará hoy en el eleganfe 
(diuj êptuno en las tandas do las i 
dos y media, d i las cinco y éu-xrto y , 
de xas nueve y media. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
la interesante cinta e asunto poli-
ciaco titulada La maleta del Sara-
toga. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de Sed de venganza, por^Lio-
nel Barrimore. 
Sábado: La tierra <Je la rumba, 
por Eilen Percy. 
Domingo 9: La ley del embudo, 
por Becy Love. 
Martes 11: La mujer Vnarcada, 
por Norma Taimadge. 
• • • 
LIRA 
Para hoy martes se anuncia en el ) 
amplio coliseo de Industria y -San ; 
José una magrífico programa. 
En la tanda doble de las tres se 
pasará la interesante cinta titulada 
El jardín del amor, por Gail Ĵ ane 
y la cinta de asunto policiaco El reo 
número 9 9, por. Warren errigan. 
A las cinco: El jardín del amor y 
la cinta en cinco partes El A B C 
del Amor, por la bella actriz Mae 
Murray. 
Por la noche, en función corrida: 
a las ocho. El jardín del amor; a las 
nueve, El reo número 99; a las diez, 
¡El A B C del Amor. 
Para mañana, viernes, se anun-
jeian las cintas tituladas Aguas tur-
| bulentas, por Gertrudis Lyons; La 
i voz misteriosa, de asunto policiaco, 
y la sensacional cinta El combate de 
los sexos, por Mabel Naport. 
MAXIM 
Hoy jueves, co nmotivo de no efec-
tuarse la acostumbrada función de 
boxeo,, la empresa ofrece, entre otras 
novedades, la cinta tomada en el fes-
tival celebrado en el Parque Muntal 
en favor de los soldados españoles 
que pelean en Marruecos. 
En esta cinta se pueden apreciar 
los interesantes juegos celebrados en 
opción a la Copa "España" por los 
equipos del Iberia, Fortuna, Olimpia 
e Híspano. 
Esta cinta va en la tercera tanda. 
En la primera cintas cómicas y la 
flm del festival, que también va en 
segunda con Actualidades Mundia-
les, las últimas llegadas. 
Mañana, estreno en Cuba de la no-
table producción española titulada 
Honor o muerte, premiada en con-
curso celebrado en Berlín. 
3$. )f. ¡f. 
"LA PRINCESA DE LA CZARDA" 
La Compañía Velasco estrenará en 
su próxima temporada de Martí, la 
opereta titulada La Princesa de la 
¡Czarda. I 
Es ésta una obra de positivo mé-
Irito, que ha obtenido brillante éxito 
¡en Europa y de la que el público y 
1 la prensa hacen entusiásticos elo-
jgioíi. 
En La Princesa de la Czarda se 
'estrenarán magníficas decoraciones 
del afamado escenógrafo barcelonés 
l señor Castells. 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Pira señoras eicloslvameate. EnfariBedades nerrlos^s y mentales, 
ieanabacoa, cal.e * m m t M, $> lofornes j c§úsoltasi Bernaia. 31 
G ! m m m d e m f e 
U N I C A L E G I T I M A 
Fi? LA REPUBLICA 
a s s e & c o 
T e l . k-iéHMnfa> l ^ - M a n a 
Wltiáü.'tti 
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V O Y . D A R L E U N A L E C C I O N 
D E L A B O R D O M E S T I C A : 
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Mercancías Nuevas ds imporíacíóii Directa 
P R E C I O S Ü E S C O f f l ü M L E 
G r a n P e l e t e r í a 
« m t A i T V T i r i i r » 
L a m a y o r d e l m u n d o 
U n a c u a d r a d e l a r g o 
l a y S 
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
AÑO LXXXIX HIARíO DE LA MARINA Octubre 6 de 1921 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
¿ P O R Q U E N O A C U B A ? 
"Es objeto de comentarios en los 
círculos azucareros, dice unánime-
mente la prensa neoyorquina, el 
aue a los representantes de Cuba 
en este país se les negara la opor-
Zayas, ha cumplido con su deber, en- cerr^d î̂ scfo ' ' * '" * " 
viando una misión a los Estados ^ . ¡ ^ ^ ¿ g ^ V . ; 
dos, encargada de presentar el memo- idem^id^preft' V ^ COm 
randum de todos conocido. A los P^-| chl^Roc^is^^d^3^.11: 
ductores corresponde, lo mismo que chiiê Copper Clase A 
al comercio en general, respaldando 
2778 
42 56 25% 
69% 34 














i unidad de comparecer en Wasbing-, esas energías de carácter científicas c o f a F u e í l a ' ' 356/8 30  
« V M Í f T I S y diplomíticas. llevar akdante las ges- g E í f ^ o ™ ^ : l '. V i l 
12 6% 15% 
mientras que a los representantes | tiones que en cierta forma popular son 
de Sheffield y de las Cámaras de' 
Crucíble Steel of Amer. Cuban American Sugar. 




del grupo proteccionista iniciados en 
los aranceles prohibitivos Fordney. 
W l M S D f V E R S A T 
13% 
5% 
Delaware Hudson Canal, Dome Mines.. Erie R. R. . Pamous Play, Pisk Rubber. , 11  Preeport Texab. . ;. . . General Asphalt. . . . ..; ,., 53% General Electric. ., . „. ú General Motor. . •., .;¡ ,. . General Cigar. . ;. ,« ri „ Goodrich, 74% 
Comercio Británicas, se les oyó so-
bre asuntos de menor importancia 
referentes a algunas importaciones 
de acero británico —2 por 100 de 
nuestro acero de la mejor calidad 
sobre el cual se ha propuesto 15 
por 100 de derechos. 
No fué por el prestigio de que I 
goce Arturo Balfour en el giro del Porprimera vez desde 1905, la 
cuchilleria.de Sheffield, Inglaterra, balanza comercial se ha inclinado Great" Northern 'Ry.,' ¿ref 
norque no es el Arturo Balfour a favor de Francia. Cifras aproxi- Illinois Central 
que vino como Presidente de la madas del primer trimestre del año interbor̂ ônsi3" " .' ' ' í% 
misión Británica a este país duran-1 en. curfío revelan que las importa-; interboro pref.'.'.' .' .' ! 6 
te la guerra. Ese es otro Arturo clones han sido de 4,781.000,000 ! internatl. Mer. Mar. com. ., 
Balfour, y hay además fttro Bal-1 de Francos y las exportaciones de ^terSacionii^cftei .Pr.e£.' '. 
four, corrientemente conocido co-| 4,811.000,000. Antes de la gue- International Paper.".!• 48% 
mo Lord Balfour y que es muyj rra, las, importaciones excedían a JjlvinciblÍ. .0il¿ • ^ • • • • Hív 
amenudo confundido con el Arturo las exportaciones por un 20 a 25 K ^ S p r i n g S '.' 41% 
Balfour que tantas veces ha decli- por ciento. Durante los tres prime- Kennecott Copper. . .' . 21% 
•nado un título, pero que ha sido ros meses de 1921, Francia ha ex- I5eys¡:0ne R,u,bber- Í0f? naao ^ ^ „^„i„<^ ttv,_ oco Keystone Tire Rubber. . ., 10% Lackawanna Steel 21% Lehigh Valley , 58 Louisville and Nashville. Loft Incorporated , Manatí comunes. . . . . . . Idem preferidas. . . . . . . Mexican Petroleum 100 Miami Copper 22% Middale States Olí 13% 
62 Cable 
6% I 14% M a r c o s 
13% 56% 11 





Plata en barras 
Del país • • Extranjeros Pesos mejicanos 
B o a o s 
Del gobierno 
Ferroviarios Ofertas de dinero 
Firmes. 
muy conspicuo al servicio del Im-| portado un 2 62 por ciento más de 
perio Británico. artículos manufacturados, que en 
Si hay alguien merecedor de con-j el último año normal antes de 
sideración ante las autoridades en-1 guerra. 
cargadas de la revisión de las tari-i 
fas en Washington, es nuestra prO-| El producto del impuesto a 
la 
la 
45% 14 47% 





99% 70% 52^ 
Fuertes Firmes 
finan-'Midval Stl. and Ordnance ¿eg.l Missouri Pacific Railway. 
pia hija adoptiva, Cuba. Ella es I riqueza, establecido como un reme 
nuestra obra y nuestra hija. Noso-i dio a la tremenda situación 
tros somos responsables en cuanto¡ciera en que qued óAustria ««o-ij, 
a su independencia, sus leyes y su pués de la guerra, ha producido ¡n. y. Ceintrai H. River'. ! 
orden, ante ella y ante el mundo: 7,300.000,000 de Coronas. Con- ¡ N. Y. New Haven and Ha'rt! 
entero. Sin embargo, de acuerdo forme a la ley, el impuesto grava-' NorthernaP̂ ciffe ^ ' " 
con las reglas dai. Washington, so-Iba en la siguiente proporción: las¡pan. An? PeU. and Tran.'có 
lamente se le ha permitido hablar, fortunas de menos de 15,000 Co-i Pennsylvania.' '. . 36% 
25% 20 • 
73% 14% 
94% 22 12% 24% 20 
Préstamos 
TIPOS D E CAMBIOS 
OCTUBRE 5 
THE ROYAL BANK OF CANADA 
VENDEMOS 
NEW YORK, cable. M 
NEW YORK, vista. ,. 
MONTREAL, vista. . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, vista. ., „ 
LONDRES, 60 días. ,. 
PARIS, cable. . ... « . 
PARIS, vista. .. m ii i 
MADRID, cable. M ^ » 
MADRID, vista. í w ,. 
HAMBURGO, cable. ,. 
HAMBURGO, vista, ü 
ZURICH, cable. . „, 
ZURICH, vista.: m ,.. „ 
MILANO, cable. >. w ,. 
MILANO, vista. . . „ 
HONG KONG, cable. 



















MERCCADD0 DE CAMBIOS 
PLAZA DE LA HABANA 
The National City Bank of N. York 
•VTSNDEMOS 
NEW YORK, vista. 
LONDRES, cable. ,., 
LONDRES, vista. „, 
LONDRES, 60 d|v., 
PARIS, cable. . w ,., 
í PARIS, vista. 
señor secretarlo de Agricultura ha que-
dado restablecida la normalidad del 
Colegio de Corredores de Comercio y 
Notarios Comerciales de la Habana y la 
Junta Sindical del mismo, en cumpli-
miento do la obligación que le imponen 
las disposiciones sobre la materia ha 
reanudado la cotización de los cambios 
corrientes' en relación con las distintas 
plazas de Europa, cuya cotización había 




La venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, a f 1|2 centavos. 
Cerda, de 9 a 10 1|2 centavos el del país y a 13 los americanos. • Laí»«r, de 6 a 9 centavos. 
con nosotros por mediación del 
Departamento de Estado. Es ella 
en todos respectos una nación ex-
tranjera diplomáticamente consi-
derada; pero no obstante, es nues-
tra hija y como tal hija adoptiva, 
no puede ser desheredada. 
Cuba nos ayudó durante la gue-
rra poniendo a . nuestra disposición 
intereses azucareros, dándonos su I 
zafra entera, primero a 4.60 centa-üi 
/ vos la libra después a 5.112 centa-
vos y más tarde ofreciéndonos la 
inmediata zafra a 6.1¡2 centavos. 
Nosotros ganamos treinta millo-
nes de pesos en efectivo, que en-
trarop en la Tesorería de los Esta-
dos Unidos, por el azúcar que el 
Gobierno compró a Cuba y vendió 
con utilidades importantes. 
En lugar de aceptar su óferta 
para la venta de la zafra entera a 
6.112 centavos, dejamos que espe-
culadores y compradores tímidos se 
envanecieran con su única indus-
tria, y habiéndose pronosticado en 
nuestros centros gubernamentales 
una carestía de azúcar, se determi-
nó elevar el precio a más de 20 
centavos. De cuyo resultado Cuba 
no es responsable. 
Entonces nosotros a cambio de 
su desprendimiento, amenazamos 
sus azúcares implantando un dere-
cho extraordinario del 100 por 100 
para de este modo contribuir a la 
quiebra de todos sus bancos, des-
truyendo sus facilidades para poder 
pagar varios cientos Ge millones 
de pesos que ella debe a los Esta-
dos Unidos' de maquinaria y otras 
mercancías. 
En Washington se trata a Cuba 
como país extranjero y nos negamos 
a prestarle atención, excepto cuan-
do se dirige al gobierno por conduc-
to de nuestro atento, amable y ca-
pacitado Secretario de Estado". 
77 
46  
roñas estaban exentas; las de 20000! ̂ p 1 ^ ® ^ ^ • • ••: • • • 52% 
a 100,000 Coronas pagaban el 1 % I pierce Arrow Motor". '. !, 10% 
por ciento; de 100,000 a 1.000,000 i Pressed Steel Car. . . . . 
de Coronas el 6% por ciento; d e | P ^ a ^ • • • • • • • - f 
más de 1.000,000 el 17% por 100JPu?e Olí. . . . '. 26% 
El Impuesto iba entonces crecien-!Royal Ducht. Eq. Tr. Cert. 46' 
do, hasta llegar al 63 por cientoj5ayConso1- Copper. . . 13% 
para las fortunas de 100.000,000 i-
de Coronas, 
Sostenidos. 60 dias 90 dias 5% a 5% y 6 meses BRUSELAS> vlsta> 5^ al 0V2 por iuu. Suecia ! . . • • 22.35 ESPAÑA, cable. Grecia • Noruega > .¿llf Argentina 
izv* '7314 Br°sil 12.75 ZURICH, vista. . 
141/4 , Montreal, descuento, 90 % HONG KONG, vista. „ 
76%ia1"?^.:::::::::::::-:::::::: I?:!! amsterdam. vista.' 
4.40 ESPAÑA, vista. 
ITALIA, vista. 
Readi g. Replogle Steel Co Republic Iron and Steel. St. Louis St. Francisco. •. Santa Cecilia Sears Roebuck Sinclair Oil Corp. . . . Southern Pacific. . . . . . . Southern Railway. ,. . . . Stromberg ,. . . . Studebaker Corp. . . . . . Texas Company.. . * . . . Texas and Pacific. 
52% 
3% 69  20% 79% 20% 29% 72S/4 37% 23 
Sír Peracy Scott, de Inglate-
rra, ha Inventado un nuevo cortador 
mecánico de caña, que será sin du-
da de gran ayuda para la industria 
azucarera. Es una máquina movi-
da a mano que pesa alrededor de 
200 libras y que tiene una cuchiüa; Tobaco"Products'.v''. '. ". ! * 64 
saliente que dá 3,000 revoluciones1 Trascontinentai Oil. . . ... 8% 
por mintuo. En las pruebas, dice I { ^ j ^ ^^j.0 " • 22 
Sir Percy en el "Daily _ Mail", dejUnited Retaií str'es! .'! ,.' ! 51% 
Londres, he usado pedazos de duro Utah Copper 52% 
bambú de un diámetro de dos pul-Tv^ih nRCo¿P g ^ a l e T . ¡1% 
gadas, que considero que ofrece .Westinghouse Electric. . . . 45 
dos o tres veces la resistencia de!Willys Overland 6 
la caflana de aziicar y la cuchilla 
los cortaba con eitrema failidad". 
La Deuda Pública de Méjico el 
30 de Junio pasado, era, según da-
tos oficiales,' de $563.526,522, de 
los cuales $380.333,625 se debían 




58% 93% 27 26% 45% 13% 71% 51% 23% 
68 20% 78% 20% 29% 72 36% 22% 63% 8% 121% 10 
51% 52 31% 20% 44% 5% 
COPENHAGUE, vista. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE i ™ J ™ 0 I A ' T ' f -














Matadero de Luyanó 
Las reses beneficiadas en este matade-ro se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 26 a 30 centavos. Cerda, de 40 a 45 centavos. Lanar, de 40 a 70 centavos. Reses sacrificadas en este matadero; Vacuno, 84., Cerda, 81., 
Matadero Industrial 
Las reses beneficiadas en este mata-
g===á8BBBB— aB 
dero se cotizan a los siguientes precios: Vacuno, de 27 a 30 centavos.-Cerda, de 35 a 40 centavos. Lanar, de 40 a 70 centavos. Reses sacrificadas en este matadero: Vacuno, 213. Cerda, 197. Lanar, 39. 
ENTRADAS DE GANADO 
Se espera un tren con doce carros con ganado vacuno de Las Villas que viene consignado a la casa Lykes Bros. 
De la misma procedencia se espera 
otro con diez carros para Justo Rodrí-
guez. 
El mercado sigue nominal a 6 y me-
dio centavos para el ganado vacuno en 
pie. 
La existencia de reses en los corrales 
es considerable todavía. 
[RfCintEMTO 
NEW YORK, octubre 5.— (Por la Pren-
sa Asociada). 
Los últimos del 3 %por 100 a 88.50. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.90 . 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 91.00 
ofrecidos. 
Los primeros del 4% por 100 a 91.28. 
Los segundos del 4% por 100«a 91.02. 
Los terceros del 4% por 100 a 94 
Los cuartos del 4% por 100 a 91 
Los quintos del 3% por 100 a 99.S:5. 
Los quintos del 4% por 100 a 99.40. 
BOLSA DE L A HABANA 
i Cotización Oficial 
T h e R o y a l B a n k o t C a n a d á 








BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 6.—(Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Las cotizaciones, pesadas. 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.70 
francos. 
Cambio sobre Londres a 52.45. 
Dollar americano, 13 francos 97 112 cts. 
1 MERCADO D E NEW Y0RT 
NEW YORK octubre sa Asociada) 
El mercado bursátil sufrió hoy la In-
siendo constantemente reducida, i fluencia de una continuada presión de|Cuba Exterior en 1904. . . . 
Ultimamente, el Gobierno destruyó Sasateynci^ ^lame ĵ ra "en K s S 1 Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. 
de la situación industrial a la menor fir- Cuba Exterior 4% s. de 1949. papel moneda 504,531, por vapor de pesos 
Los párrafos que anteceden han si-
do traducidos de lo que expresan en 
idioma inglés los principales periódi-
cos neoyorquinos en relación con el 
grave problema que tanto nos inte-
resa. 
Eso quiere decir y lo sabíamos, 
que Cuba injustamente, ha sido oída. 
Las plantas de fuerza hidráulica 
de Italia, tendrán pronto un poder 
de 1.500,000 caballos de fuerza. 
La mitad de estas instalaciones han 
sido construidas en los últimos cin-
co años, existiendo el proyecto de 
construir 5 8 plantas más, con un 
total de 359,000 caballos de fuerza. 
Antes de la guerra italia tenía 32 8 
plantas eléctricas con 835,000 ca-
ballos de fuerza. Durante la gue-
rra se construyeron 58 más con 
mez  en los tpios del dineo y a lo bo yante que estluvieron los cambios inter-nacionales. Estos factores fueron contrarrestados en cierto modo por noticias afectando de un modo adverso las propiedades pe- , trolíferas mejicanas y\por el aumento en Ciudad de Marsella, 6s. de 1919. la debilidad de las acciones de azúcares , Ciudad de París y tabacos debido al Incremento en las dudas que se abrigan respecto a sus di-videndos. 
Havana Electric cons. 5s. 1952. 
Cuban American Sugar. . . > 
Ciudad de Burdeos, de 1919. ,. 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1919. . 










Los principales valores fueron ofreci-dos liberalmente desde el pincipio pero adquirieron particular pesadez en la ho-' ra final. Mexican Petroleum sufrió un1 American Sugar . descenso máximo de seis puntos; Pan ^ . a Americans estuvieron aún más pesados Cuban Am- buSar' i y los ferrocarriles, aceros, equipos y Cuba Cañe Sugar. 
Ventas Abre Cierre 
217,000 caballos de fuerza. Una de! ^ ^ ^ á s ^ o n o c i d o sperdieron de uno id. id. pref. 
las instalaciones más colosales en i Entre las especialidades las preferí 
construclón es una en Cerdeña, aue I í}aso,dne Sumatra Tobaco, las preferidas tendrá un reservorio do ae-ná dJ^6 Colombia Graphophon-, las preferidas Ltíiiuid, uu iB&tíi VUHO ae agua ue de Plerce Arrow p-srnArímAní-iT-oTi Ko,-o„ 
400.000,000 de metros cúbicos. 
Segn las estadísticas aduaneras, 
el comercio exterior de la China en 
1920 fui de 1.303.881,530 Taels, 
comprendiendo 541.631,300 Taels 
de exportaciones y 762.250,230 de 
. importaciones. El Tael Kaikwan, 
por mediación de la Secretaría de Es- que es la unidad de moneda usada 
tado de Washington, no más; cuando!fn las ^ Un Valoí" a . 0 • ' """"jla par de 70 centavos oro america-a diario, estamos cansados de leer,, no. El déficit del año resulta ser 
















Bonos y Obllgaclone» 
Empréstito Rep. de Cuba, 
id. id. deuda interior ,. ̂  
Ayunt. la. Hip. . .. . 
Ayunt. 2a. IHp. . ^ . >: ;• 
Compañía de Gas. M ,., ,. 
Havana Electric. . >, „, 
Idem Idem H. Gral. w . 
Teléfonos. . . >. w w im ;• 
Manufacturera. ,. i«, 1. 
Accionas 
F. C. Unidos. . - w » M » 
H. Electric pret. . 11 m i. 
H. Electric, com. . . .; 1. 
Teléfono prdas. Ex. D. ,.. •_, 
Id., comunes. . . . ;.: ,. 
Inter Tel. and Tel. ,., . ,. 
Naviera, pref. . tj¡ .., m • 
Naviera, comunes.. ,. :. , 
Pesca, pref. . . ;.¡ .•• 
Pesca, comunes. . .. >. 
Hisp. Am. Seguros. . ,., 
Id. id, Benef > 
Manufacturera, pref. m ,. 
Manufacturera, com ^ w 
Licorera, pref. . .; ,.. 
Licorera, c o m . . . . :.i 
Perfumería, benef . „ . . 
Perfumería, com. . . w 
Calzado, pref. . H . . 
Calzado, comunes. ,., .. „ 
Jarcia, preferidas. « ,., „ 
Jarcia, pref. sinds. ..; >, 
Jarcia, comunes. . . ,.. 1. 



































CAPITAL PAGADO . • • • • • 
FONDO DE RESERVA • 
ACTIVO TOTAL • 
SETECIENTAS TREINTA SUCÜ RSÁIíES, CINCUENTA Y TRES 
EN CUBA. 
OFICINA PRINCIPAD' MONTREAL, CANADA-
LONDRES : 2 Bank Building. frinces Street, 
NEW YORK: 68 Willíam Street. 
BARCELONA: Ptóza de Cataluña 6. 
PARIS. 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las plazas bancables del Mundo. 
Se expiden cartas de crédito para viajeros, en Dollara, Libras Es-
terlinas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
. En el Departamento de Ahorros se admiten depósitos a Interés, 
desde un peso en adelante. 
HILO CABLEGRAFICO DIRECTO Y PRIVADO ENTRE LA 
HABANA Y NEW YORK. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
A.guittr 75, esquina a Obrapía 
C 6096 «U 77d 7 j l . 
BOLSA DE LONDRES  i   experi entar n bajas de uno a siete puntos; Kresge perdió más de la mitad del alza de 12 314 puntos registrada ayer. Las ventas fueron d« 1 LONDRES, octubre 6.— (Por la Prensa 675.000 acciones. I Asociada) El dinero a la vista estuvo abundante a causa del flujo de fondos de fuentes del interior y el tipo descendió del 5 por 100 al 4 1|2 por 100 en la Bolsa al medio día concertándose préstamos en el mer-cado libre a una base del 4 por 100. Resúmenes autorizados de las indus-trias del hierro y del acero Indican una nueva expansión en la producción del hierro en lingotes y un aumento corres-pondiente en artículos elaborados por las principales fábricas incluso la Uní-
BOLSA D E NEW YORK 
C O T I Z A C I O N E S 
Recibidas por 
M E N D O Z A Y C A . 
OCTUBRE 5 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem. . . American Beet Sugar. 27 27% 128% 1281/8 
do del cobre también se fortaleció debi-do a la demanda extranjera de dicho metal. 
fueron objeto- de grandes transaclones 1— en su mayoría con ganancias exceptúan- BARCELONA, octubre 5. dose los de la Libertad 3 1|2 y 4 3|4. Las ^ otras emisiones del pais estuvieron irre- •Uollar guiares pero los internacionales demos-traron firmeza. 
que las misionps enviad a ln<5 Fe 1 de Tls- 220.618,930, comparado coníted States Steel CCrporation. El merca-tA m5 ™slones enviadas a los t-s-116 lg8j270 en 1919 Los p r i n g a . . i « ¿ h r * t,.t«i>«« «r^0l_ ,A 
tados Unidos con motivo de la refor-1 les exportadores a China son Gran 
ma arancelaria propuestas, han comH?letfqao?rnnr% 8 V00 TTJa.P/n ., , C0DL 79.316,000 y Estados Unidos parecido ante la subcomisión del Se- con 73.168,000. 
nado, para hacerse oir y han ssdo 
atendidas. Los cubanos, no. 
Ya lo dice la prensa americana y 
lo recuerda con energía, velando por 
los fueros de la gratitud, Cuba es 
hechura de los Estados Unidos y no 
puede ser abandonada, arruinándose-
la en su principal industria. A noso-
tros los cubanos corresponde llevar a 
cabo lo demás de esta camparía con-
tra el Bolque Agrícola de Washing- i ^ l ™ caannd Foundry. . 
ton. H§y que gastarse dinero, intere- i--:c^deHLdelt^tp^rf. ! 
sando a todo el mundo en los Esta.' i ™ f r Í c c ^ ; ; 
dos Unidos, principalmente a su pren- 1 ™ ™ ^ S ^ e ^ í * Co! 
sa diaria, con cuanta información c o - . 1 ^ % S a ^ . T o b - 0 : ^ 
rresponda y sea menester. l i S I r S Wooiln. \ ! \ i 75 
Nuestro porvenir depende de que i ^ , ^ 
Precios, tardíos. 
Consolidados, 49. 
Empréstito Inglés del 5 por 100 a 89% 
Del 4% por 100 a 81% 
Plata en barras a* 421/£ 
Oro en barras 109 chelines 8 peniques. 
Descuento al 3% por 100.' 
Préstamos a la vista, 4*4 
A noventa días, 4% a 4 7116 por 100.. 
BOLSA DE MADRID En sus mas amplios aspectos la brus-ca alza de la sesión. El tipo británico de $ 3.77 1|4 por la demanda fué de una ven-taja de 3 centavos en libra. Los dramas griegos fueron la única excepción nota-ble perdiendo de 20 a 35 puntos por efec-to de los nuevos percances militares de Esterlinas •.. 28.64 
Los'bonos de Libertad y de Victoria Francoa 54.70 Florín holandéa. 
MADRID, octubre 5. — (Por la Prensa 
Asociada). 
COLEGIO DE NOTARIOS 
COMERCIALES 
(Corredores de Comercio) 
COTIZACION OFICIAL 
Banqueros Comercio 
Londres 3 d|v . 
Londres 60 dlv 
París 3 d|v. . ., 
París 60 djs. . 
Alemania 3 d|v 
Alemania 60 d|c 
E. Unidos 3 dlv 
E. Unidos 60 dv 
España 8 s| pla-
za -
escuento papel 









38% 54% 8% 
50 32 89 37% 
Azúcares 
NEW TORK ootubre 5.— (Por la Pren-sa Asociada). 
El mercado de azúcares crudos estuvo hoy Inctivo y no se anunciaron ventas. Los precios siguieron sin cambio estando los de Cuba disponibles a 2 5|8 costo y flete equivalente a 4.23 por el centrifuga 
7.65 
COTIZACION DE L A PESETA 
NEW TORK, octubre 5.—(Por la Pren-
sa Asociada)., 






7 116 P. 
83% D. 
82% V. 
W A R D L I N E 
. 8 8 
H a b a n a a $ 
N u e v a Y o r k 
Ida y Vuelta, con retorao limitado hasta 
Octubre 31 de 1921. Primera Clase, desde 
Salidas regulares, dos por semana, Grandes y mo-
dernos buques de doble hélice, de cómodos camaro-
tes y espaciosos puentes. Buena cocina. 
Pasajes de Primera ^M. HARRY SMITH pâ jes de Sesuda y 
dase. Prado 118 Vice Presidente y Agente Gen. Tercera 
TeL A. 6154 Ofidos 24-26, Habara HnraIIa2.Tel.A0113 
según la acomodación 
que se desee. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
upinos0?^.1!^8 Puert"orrlqu^o¿"y"fi-/RiNA y anuncíese en el DIARIO DE 
Solo se registraron reducidas transa clones nelos futuros crudos y los pre-
53% 'cios estuvieron iregulares con los meses 
Atchison Topeka Sta. Fe. la Irv aranrplaria Fnríínpv nn nr̂ va- Atlantic Gulf and West. I. 27 
ia icy arancelaria romney no preva- Baldwin L0Comotive Works. Ip-Tf-, altimore and Oblo. . . . . 3 CACa* 'Bethlhem Steel. . . . . . 55 
El gobierno que preside el doctor g S S S Í S S c ? " * J 
74% 40% 86% 26 y2 86 38. 53% 37% 113% lisys 
LA MARINA 
NOTARIOS SE TURNO 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para intervenid en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada do la Habana: 
Raúl Argüelles y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 5 de octubre cte 1921, 
Andrés R. Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Rodríguez, Secretarlo con-
tador. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Con motivo de las disposiciones del 
86̂  
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
ESTABLECIDOS DESDE EL AÑO 1844. 
Giros sobre todas las plazas comerciales del mundo. 
Cuentas comentes, pagos por cable, depósitos con y sin inte-
rés, inversiones, negociaciones de letras, de pagarés y sobre 
toda ciase de valores. 
Bóvedas con cajas de seguridad para guardar valores, alhajas 
y documentos, bajo la propia custodia de los interesados. 
A M A R G U R A N U M E R O 1. 
mas cercanos a precios inferiores a los de ayer bajo el efecto de liquidaciones esparcidas mientras que los meses pos-teriores subieron a causa de las opera- | ciones realizadas para cubrir, cerrando ' de 2 puntos mas bajos a 3 neto mas altos Diciembre cerró a 2.40;; Marzo a 2.33 ' Mayo a 2.40 y Julio a 2.50. 
El mercado del refinado estuvo sin I cambio cotizádose el granulado fino a I 5.50 y siendo la demanda solo modera-da. 
Los foturos refinados estuvieron no-' mínales» con los precios del cierre de 5 i a 10 puntos mas bajo. Diciembre y los ! meses posteriores cerraron a 5.35 
MERCADO D E CAMBIOS 
Plaza de New York 
(Cable recibido por nuestro liilo directo) 
NEW TORK, octubre 5.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
Cambios irregulares. 
Papel mercantil de 5% a 5% 
Libras esterlinas 
1 Comercial 60 días Comercial 60 dias bancos. Demanda 
Cable ' 3 
F r a n c o s 




R o y a l HoIIand U ó y d 
(lloyd Real Holandés) 
Servicio de vapores holandeses de pa. 
«aje y carga, con llegadas a la Habana 
y salidas de este puerto CADA TRMS 
SEMANAS, entre los puertos de AMS-
TERDAM, SOUTHAMPTON. CHER-
BOURG, SANTANDER, CORUÑA, VI-
CO, VERACRUZ Y NEW ORLEANS. 
SALIDAS PARA EUROPA 
Vapor "HOLLANDIA", sobre el día 3 de Noviembre. 
Vapor "ZEELANDlA", sobre el día 17 de Noviembre. 
Estos vapores ofrecer comodidades especiales a Iqs pasajeros, pnes 
están dotados de camarotes amplios y vsntilados, y un servicio y mesa de 
lo m&s escogido. 
Se expiden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Se llama especialmente la atención a loa embarcadores de Tabaco, Ce-
ra, miel de Abejas, etc., etc.. del servicio fijo cada tres semanas para lo» 
embarques con destino a Londres. La carga es entregada dentro de lo» 18 
días de la salida de la Habana. 
PARA MAS PORMENORES DIRIJIRSE A SUS AGENTA 
A. J . MARTINEZ, Incorporated. 
O'REILLY ESQUINA A CUBA 
TELEFONOS A 1206 Y M-4293 
C 233 alt. Ind 9 
L a experiencia y seriedad de una casa importadora 
es la garantía del comprador 
Por su experiencia y serlecTad posee la facultad de la perfec-
ción en el servicio, garantizando al comprador sus productos de al-
ta graduación y calidad. 
Surtimos Materias Primas paar toda Industria. Especializa-
mos en productos para ingenios, tales como ACIDOS, FORMOL, 
MATERIAS FILTRANTES Y BLANQUEADORAS, PINTURAS, SO-
SAS Y SELLA TODO para reparación de techos en general. 
Facilitamos amplios informes sobre consultas relacionadas «on 
nuestro giro, enviamos folletos y catálogos a solicitud y cotizamos 
libre abordo New York, para embarque directo a cualquier Puerto 
de la Isla. 
T E 0 M Á S F . T Ü R Ü I L Y C a . 
u o liberty st. M U R A L L A 2 y 4 L A C R E T 
New York. Telf. A-775I A-é3é8 
47-B 
Stgo. de Cuba 
A V I S O A L C O M E R C I O 
«¡•WIHII'| 
El vapor "BACARE^I I'* saldrá sobre el día 11 de octubre, 
en viaje directo para Santiago de Cuba. 
La carga se recibe en el Tercer Espigón del Muelle de Pau-
a partir del 7 de octubre. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios: 
VIAJERA ANTILLANA, S. A. 
O'Reilly, 8. DEPTS. 411 y 412. 
a, 
EDIFICIO ZATAS-ABREU 
C 8123 8d-2 
•SU 
N . G E L A T S & C o . 
JLGUIAR, I06-10S. B A N Q U E R O S , H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
T 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Recibimos depósitos en esta Sécción, 
— pasando int. resé» al 3 % anual — 
Todas estas operaciones puedap ífe t̂uarse también por correo 
O c t u b r e 6 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
36 mi l lones . . . 
Viene de la PRIMERA página 
nes pendientes de pago por tal con-
cepto en $36.595,932.70 distribui-
das de la manera siguiente: 




res, leyes y de-
tos . . . . . . $16.208.529.35 
Saldos de cuentas 
a favor de fon-
dos especiales . S. 820.116. 07 
Ordenes de adelan-
to cursadas para 
cubrir giros de 
pagadores y so-
bre giros de Te-
. soreria . . . . 11.167.287.37 
Total $36.595.932.70 
De la recaudación del año actual 
se han tomado cuatro millones de i 
pesos próximamente para disminuir 
los adeudos de aquella, descompo-
niéndose actualmente la cantidad 
apreciada de $32.289,707.65 en la 
siguiente forma: 
Por atenciones de 
presupuestos . $ 5.538.732.88 
Por atenciones de 
leyes especiales . 4.951.670.34 
Por atenciones de 
decretos . . . . 5.180.270.08 
Total. $15.670.573.30 




to cuyo pago está 
en suspenso . . 
Saldos a favor de 
las cuentas de 
depósito y fianzas 
(cálculo aproxi-
mado) 





Como se ve, dándole al concepto] 
una amplitud extraordinaria, solo, 
podría estimarse como deuda flo-¡ 
tante la suma de $5.538,732.88, porj 
que esa suma es la que procede de 
créditos presupuestos, determinán-
dose los años respectivos a que co-
rresponde. Hecha - esa distribución! 
se vería que en dichos años lejos de 
haber habido déficit hubo superávit.! 
Si no se hubiera, pues, realizado 
pagos con cargo al tan favorecido 
recurso del Congreso de Sobrantes 
do presupuestos sin haberse estos li-
quidado previamente, los adeudos 
de dichos presupuestos a que me he 
contraído no existirían. 
Los pedidos de fondos de órde-
nes de adelanto pendientes de curso, 
comprendidos dentro de esta nomen-
clatura congresional, aunque perte-
nezcan a obligaciones debidamente 
liquidadas y reconocidas, no pueden 
ser de inmediato pago; pues depen-
den de la condición fijada por las 
leyes que les dieron origen, y en 
consecuencia, si el Tesoro no tiene 
sobrantes no existe el fundamento 
legal para exigir el pago de las mis-
mas en tanto que aquellos sobran-
tes no se produzcan. 
Dentrô  de este criterio, y con el 
propósito del Gobierno de pagar re-
ligiosamente todos sus compromisos, 
cualquiera que fuere su naturaleza 
jurídica, es que el Honorable se-
ñor "Presidente tiene actualmente en 
estudio un decreto organizando ia 
manera de liquidar individualmente 
la deuda contraída con cada acreedor 
del Estado, proveyéndolo de un do-
cumento justificativo de su crédito, 
y registrando en la Secretaría de 
Hacienda dichos documentos; de ese 
modo, precisamente hasta el último 
centavos la deuda tbtal, sabiendo 
en cada caso quien es el acreedor 
y por qué se le debe la cantidad 
fijada, de la misma manera que an-
tes no sabíamo'fe y hoy sabemos a 
cuanto ascienden los cheques en cir-
culación expedidos hasta el 30 de 
junio último, qué persona lo posee, 
qué cantidad de dichos cheques co-
rresponde a los interesados de la 
deuda y en poder de qué bancos es-
tán los de esa naturaleza. 
"No hay mal qne por bien no ven-
ga", y esta crisis ha servido para 
mostrar súbitamente a los ojos del 
pueblo cubano, desde el más modes-
to hasta el más alto ciudadano, un 
pavoroso abismo a nuestros pies; y 
la necesidad" en que estamos de re-
construir nuestra Hacienda y con-
solidar nuestro crédito, porque como 
decía el Príncipe de Bülow gran 
Canciller del Imperio alemán en la 
sesión del Reichstag celebrada el día 
19 de noviembre de 190 8: "La 
fuerza financiera tiene la misma im-
portancia que la potencia militar, 
y descuidando la una se obtienen 
los mismos funestos efectos que se 
derivan de no tener en cuenta la 
otra." 
J . J . K E Y E S 
C P v i P A N Y 
es. a.) 
Oficina Principal: 
BANGO GOMEZ MENA 705 




L . a B . C A R R O S E N N U E S T R O S D E P O S I T O S . v 
CARGAMENTOS c. i. f. A TODOS LOS PUERTOS DE LA REPUBLICA 
PIDANOS PRECIO ANTES DE COLOCAR SU ORDEN. 
TELEFONO; M-5460 






ANUNCIO DE VADIA 
Gran merced 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
o o o o. o ô fe o a o o o o ^ o a 
a ei Diario de l a mari- 0 
0 NA lo encuentra usted en 0 
Q cualquier población de la 
0 República. í3 
; festividad, habiendo confesado y co-
mulgado visitaren una iglesia públi-
ca u oratorio público y allí oraren 
• por la concordia de los Príncipes 
cristianos, extirpación de las here-
! jías, conversión de los pecadores y 
exaltación de la Santa Madre Igle-
sia, misericordiosamente en el Señor 
les concedemos indulgencia plenaria 
y remisión de todos sus pecados, pu-
I diendo aplicarse dicha indulgencia 
i a modo de sufragio por las almas de-
| tenidas en el purgatoria. 
No obstante cualquier cosa en con-
trario. 
Las presentes letras serán valede-
! ras en lo futuro. Queremos también 
que las presentes letras transcriptas 
o sus ejemplares también impresas 
j sean subscriptas por algún Notario 
público, y selladas y firmadas por 
persona constiíuída en dignidad ecle 
siástica, y que a la presentación de 
las mismas se les de toda credibili-
dad. Dado en Roma junto a San Pe-
dro bajo el anillo del pescador el día 
i 16 de Diciembre de 1920, séptimo de 
j nuestro Pontificado. P. Card. Gaspa-
! rri, Secretario de Estado." 
i. Por loq ue el Excmo. y Rvdo. Sr. 
i Obispo Diocesano deseando propagar 
I la devoción de la Santísima Virgen 
bajo la advocación de Guadalupe, se 
ha dignado ordenar la publicación de 
la presente Circular, exhortando en 
el Señor a todos los fieles de su pas-
toral jurisdicción a una sincera de-
voción a la Santísima Virgen bajo la 
advocación de Guadalupe, y aprove-
charse la extraordinaria gracia con-
cedida por el Santo Padre para la 
víspera y día de la festividad de la 
Santísima Virgen bajo la expresada 
abvocación. 
Lo que en cumplimiento a lo or-
denado por S. E. R. y para su publi-
cación en el Boletín de esta provincia 
eclasiástica, expido la presente en la 
Ciudad de la Habana a 22 de sep-
tiembre del año del Señor 1921. 
Dr. Alberto Méndez, 
Arcediano Secretario. 
Definitivamente s e r á . . . 
Viene de la PRIMERA página 
dente de dicha Compañía señor Al-' 
fredo Hornedo, para terminar la; 
construcción del edificio dentro del; 
plazo señalado ha sido notable, ha-| 
hiendo coronado el mayor éxito sui 
plausible gestión. 
Añadió don Marcelino que el Nue-' 
vo Mercado de Abasto y consumo; 
será inaugurado y abierto al servi-| 
ció público definitivamente el lunes 
próximo, aniversario del grito de 
Yara, y que al día ,siguiente serán; 
clausurados los mercados de La Pu-
rísima y Villanueva. 
Nos pidió el Alcalde llamásemos 
la atención de las personas que va-
yan a establecerse en el nuevo mer-
cado acerca de su propósito inexo-. 
rable.de no permitir a nadie el ejer-j 
cicio de industrias en el mismo si' 
previamente no se ha matriculado 
en el. Municipio y abonando el im-
porte de la contribución correspon-
diente . 
En cuanto a la clausura del mer-j 
cado de Villanueva el señor Alcal-; 
de ha sufrido un error: se efectúa-1 
rá el 30 del actual, fecha en que ex-
pira el plazo concedido con carác-i 
ter improrrogable por la Secretaría; 
de Saniáad. 
Pedirán preferenc ia . . . 
Viene de la PRIMERA página 
situación mercantil en el muñdo y la 
de los cambios internacionales indicó 
que cada vez que se elevaba la cifra 
de las exportaciones americanas sin 
un aumento correspondiente en las 
d'el país que compraba la potencia 
compradora de este disminuya y sus 
cambios con respecto a los nuestros 
depreciaban más y más. El fortalecer 
la capacidad compradora de nues-
tros clieñtés extranjeros debe ser 
el ideal primordial que debe guiar-
nos al elaborar una política económi-
ca nacional. 
Mr. Walker añadió que las orien-
taciones políticas constructivas de 
los estadistas principales en disipar 
los obstáculos y las incertidumbres 
en la política fundamental de la ta-
rifa arancelaria de los impuestos y 
de las relaciones extranjeras contri-
buiría más que cualquier otra clase 
de medidas a sostener un curso fir-
me en los cambios internacionales y 
a estabilizar la industria. Entre las 
reformas recomendadas por Mr. 
Walker para hacer resurgir la sitúa 
ción comercial a su anterior prospe-
ridad se incluyen un arreglo defini-
tivo de la cuestión de reparaciones a 
base de permitir a Alemania pagar 
en materias primas y en artículos 
elaborados, un acuerdo sobre el pa-
go de las deudas interaliadas y un 
convenio que permita desembarazar-
nos de los inútiles vínculos de pa-
pel que en la actualidad encadenan 
las fuerzas económicas del mundo. 
Un acuerdo unánime interaliado pa-
ra obtener la mayor libertad posi-
ble en el tráfico marítimo trasatlán-
tico; una modificación en la políti-
ca de la tarifa arancelaria; el desar-
me universal y por fin una demanda 
persistente por parte del público pa-
ra hacer abolir los extravagantes des-
pilfarres de los gobiernos. 
George Weston gerente de la 
American Express Company en la 
América del Sur instó a la conven-
ción a que hiciese un detenido estu-
dio del temperamento latino sobre 
todo aquellos exportadores que tra-
tan de conseguir ventas en la Améri-
ca española. La falta de comprensión 
de dicho temperamento por parte de 
los americanos hace que fracasen en 
su competencia con los franceses, 
alemanes e ingleses que tratan de 
imitar y copiar las mercancías ame-
ricanas lográndolo solo a medias y 
sin embargo obtienen pedidos que 
según el orador debían venir a los 
Estados Unidos. Sugirió que créditos 
más amplios, entregas más puntua-
les y mayor generosidad en los tra-
tos con la América Española contri-
buirían grandemente a aumentar las 
relaciones comerciales americanas. 
Ernesto Franco delegado comer-
cial sudamericano declaró que era 
necesario establecer relaciones mer-
cantiles recíprocas, créditos menos 
restringidos y que terminasen las 
tentativas de los fabricantes ámen-
nos que pretenden explotar a sus 
clientes en el extranjero. 
Uho de los modos de aumentar las 
ventas en la América española sería 
rebajando el precio de los dulces, 
bombones y caramelos, agregó el 
orador, sosteniendo que un dollar 
por libra era excesivamente caso 
cuando el azúcar se vendía a 6 cen-
tavos. 
comprendían premios de h 
cientos, quinientos y milesei1" 
que cantaron el agraciado* co* 
mío mayor que correspondió 
mero 224 (doscientos veint 
tro). 16 
Termnado el acto, el doct 
da dió expresivas gracias M 
Norberto Alfonso, por todas i ' 
cienes y facilidades que hahf ai 
para la realización xdel SOj!! k 
dido, rogándole que las traí0 ^ 
al Honorable señor Presidp»̂  
República. 1116 i* 
Acto continuo el señor Alf 
dirigió a Palacio a dar cuenta 
tor Zayas. 1 
Í X D l M C C l O Ñ " D E n | 
T A L DE DEMENTES 
Ayer nos enteramos en 1» o 
taría de Sanidad que es m, w 
bable que sea nombrado para " 
la plaza de Director del Hosni?1 
Mazorra, el doctor Modesto n} 
Rubio, que hasta hace poco de* 
ñaba un puesto en la comisión 
gada de ensayar e investigar 
ración de la lepra. at 
Dicha comisión al ser pUegt(. 
vigor los presupuestos de 191, 
1918 quedó suprimida por fa]V 
consignación para su sostenin¿ 
Se celebró ayer 
Viene de la PRIMERA página 
Joaquín Obregón, de la Sociedad 
Económica, y dando fe, oficialmen-
te, el Notario doctor Mario Recio, 
quien levantó la oportuna ^ acta. 
También vimos en el serio acto de 
referencia al Tesorero General de la 
República ŝ ñor Fernando Figuere-
do; al doctor Teodoro Cardenal, al 
Secretario de la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia doctor Antonio López 
y Martínez; al doctor Antonio J. de 
Arazoza; al Secretario particular del 
doctor Lauda, nuestro compañero se-
ñor Octavio Dobal y otros represen-
tantes de la prensa, así como nu-
meroso público. 
Iniciado el acto, que duró cerca 
de tres horas, fueron extrayendo y 
cantando los niños de la Beneficen-
cia centenares de bolas, donde se 
1 HIJOS DEL DISTRITO DE 
i En reciente Junta Directiva 
acordó celebrar una matlnée t< 
\ ble, para la cual fué nombrada 
, nutrida comisión de jóvenes ^ 
, slastas, los cuales a continuaciA1" 
expresan: 
I Señores Antonio Fernández Ca 
pos; Camilo López; Juan pej5 
[Celestino Arias; Daniel Castro-p 
risto Rodríguez; Manuel c'ash 
José Vázquez; Benigno López íH 
'res; Luis Valiñá Alvarez; Julioí" 
dríguez. 
Dicha matinéo tendrá; efecto' 
los jardines de La Polar el día' 
del mes en curso, y será amenizai 
por una de las mejores orquestas' 
ia Habana, la que daremos a cot 
! cer muy pronto, con otros acuerj. 
relacionados con la misma. 
MUSICA Y DECLAMACION HISP 
NO AMERICANA 
Desde el dia lo. de Octubre qaji 
abierta la Academia Diurna y % 
turna en Egido, número 6, altos, 
D r . E n r i q u e Lluri i 
EgpecaHsta en enfermedades dt orina. Creador con el Uoctor Albamn * materismo permaníl" o« los nrétK nlstema comunlcailo »» la Sociedad fltf losrlca de Harís en Uáí!. Cbnsultas de 2 a 4, en San Lázaro A 
P r o p m p a r a feainiqpail O XQ Q 
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La Prensa Asociada es la que po-
see el exclusivo derecho de utilizar, 
para reproducirlas, las noticias ca-
blegráficas que en este DIARIO so 
publiouê  asi como la información 
local que en el mismo se inserte. 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el ser-
vicio de! periódico en el Vedado, llá-
mese al A-C201. 
Agencia en el Cerro y Jesús del Monte 
Teléfono 1-1994 
C A M f f O 
Escribo estas líneas sentado en 
una "carballeira" de los aledaños 
de esta encantadora villa de La Es-
trada con el papel sobre las rodillas 
y la espalda apoyada en un roble 
centenario. Por aquí no se sienten 
más rumores que el monótftno sal-
modiar de la brisa entre las ramas, 
el parlotear "garruleriro" de los go-
rriones que entre la fronda pululan 
y el zumbido de los tábanos que me 
rondan al tomarme sin duda por al-
gún poeta decadentista.-
El paisaje que tengo delante es 
de los que inspiran églogas inmorta-
les a los que-saben escribirlas; pero 
a mí, hombre rematadamente prosai-
co, hace dos horas que me tiene re-
pitiendo: ¡precioso! ¡precioso! y no 
salgo de ahí. Trátase del prodigioso 
valle del río Ulla inundado por m£.V 
zales a manera de dorados golfos, \in-
terrumpidos por suaves colinas de 
tono verdinegro, coronadas de car-
I balleiras y pinares. Al ascender la 
vista por el lado opuesto del valle ya 
no puede precisar más que los per-
files de las cumbres esfumadas entre 
la azulada bruma, sobre las cuales 
se divisan, como fantasmas obscu-
ros, las torres de la Catedral de San-
tiago de Compostela y más a la.de-
recha la aguda cresta del Pico Sa-
cro. 
Toda esta campiña "feiticeira" es-
tá salpicada de pueblos y caseríos 
tan desparramados que solo se cono-
cen sus núcleos por los campanarios 
de sus respectivas iglesias parro-
quiales. Tierra que tan densa pobla-
ción mantiene forzosamente ha de 
ser tierra "farta" y de bendición. 
Por cierto 'que no acabo de compren-
der a la musa gallega d'e suyo, o ca-
si siempre, lacrimosa y atrabiliaria. 
Cuantas veces he venido a sentarme 
aquí no he dejado de oir alegres re-
piques de campanas de esta o la 
otra aldea, estruená'os de "fogue-
tas" y voladores, dulces rumores de 
gaitas y cantares de romeros prego-
nando otras tantas "festas" y con 
ellas francachelas, bailes y. alegrías... 
Es de creer así, porque no es fácil 
que las gentes de estas risueñas co-
marcas vayan a las "ruadas" a sollo-
zar... Bueno, no quiero indisponerme 
con la musa de Rosalía, de Curros, 
de Pondal, de Añón y otros porque 
cuando ellos lloran por algo será. 
* * * 
Pero no se crea... Yo también he 
sentido algunos asomos de tristeza 
cada vez qug he asistido a alguna de 
las bulliciosas romerías que por acá 
se celebran, aunque el origen de mis 
melancolías no es el mismo que el 
que inspiró a los mencionados bar-
dos. En estas aldeas, como en las de 
mi amada Asturias, también esa 
gran quisicosa que llaman "progre-
so" ha metido su zarpa para adulte-
rar o destruir sus peculiares gracias 
y bellezas. El dengue de terciopelo, 
el pañuelo de seda atado arriba, el 
collar y los pendientes de coral de 
color menos vivo que el de los labios 
de su dueña, prendas que convertían 
a cada moza aldeana en una "prima-
vera," han desaparecido ya, siendo 
reemplzados por los cuatro pingajos 
de colorines traídos por la civiliza-
ción. 
De los bailes, no se diga. Entre 
los señoritos, presuntos intelectuales 
de la villa cercana y los "america-
nos" alumnos aventajados de ciertas 
academias danzantes habaneras, han 
introducido en estas romerías todos 
los primores, filigranas, ceñidos y 
"cimbreaos" de los bailes ciudada-
nos que están produciendo entre las 
Cándidas lugareñas efectos • inefa-
bles... Hasta la gaita, la divina gai-
ta, se ha prostituido. Ya se ha olvi-
dado de alboradas y "muiñeiras" y 
ya no sabe tocar más que "chotises," 
"onestepes" y "fostrotes" que sue-
nan a berridos de "besta" entre es-
tas frondas tan henchidas de am-
biente puro y sagrado... ¡La verdad 
es que a uno le entran algunas ve-
ces irresistibles deseos de andar a ti-
ros! . .. 
Por fortuna, los efectos civiliza-
res de tan exquisitas músicas y 
danzas y otras gloriosas invenciones 
del "progreso" todavía no han logra-
do penetrar en el corazón robusto y 
sano de este pueblo. Todavía conser-
va en alto grado su condición ho-
nesta y apacible y esto lo nota al 
instante el observador que vaga por 
estos campos. Por mi parte no he 
tropezado con un sólo labrador o la-
bradora que no me haya saludado 
atentamente al pasar: "boas tardes, 
señoritiño;" "boos días nos de Dios." 
Estos campesinos gallegos son aten-
tos y serviciales como ninguno. Una 
vez me extravié en un pinar y supli-
qué a una moza, por cierto de muy 
buen talle, que me indicara el cami-
no que deseaba. Tiró la carga de 
"xestas" que llevaba y no quiso de-
jarme hasta que me sacó del laberin-
to. Intenté obsequiarla con un "pa-
tacón," más ella rehusó el obsequio 
graciosamente. "Dios lo acompañe, 
señoritiño." Me ha sucedido tam-
bién tropezar en una "corredoira" 
estrecha con un carro cargado de 
"toxos." Al ver cerrado el paso qui-
se retroceder, mas el labriego que el 
carro conducía lo detuvo y me dijo: 
"arrímese a esa veiriña." Lo hice y 
pude continuar mi camino sin otra 
molestia. 
De vuelta a la población entré en 
la carretera donde ninguno de los 
ciudadanos que encontré, de botín y 
corbata, se dignó saludarme ni co-
rresponder a ; mi saludo. Poco des-
pués se me vino encima, con mar-
cha vertiginosa, un automóvil relu-
ciente. Pegué un brinco y esto me 
salvó de perecer despachurrado; pe-
ro aun tuve tiempo para notar que 
los caballeros que ocupaban el auto 
se reían de mi susto y que el chau-
ffeur me gritaba: ¡So morral! ¿Está 
usté ciego? . . . 
Comparé el proceder de la moza 
campesina y el del labriego con el 
de estos príncipes de la civilización 
y acabé por deducir: 
—-Verdaderamente, la civilización 
anda aquí por los campos y las "co-
rredoiras;" y ^or las carreteras la 
barbarie... 
Mítica Pomares de Castrillo, es vuelve a mirar hacia ellas, inquieto 
una señora que ha entrado ya en los 1 y apasionado. 
cuarenta años. Su hija mayor, la i Mítica posa en el borde de la me-
blonda y gentil Florita cuenta die- sa la jnano en donde resplandecen 
ciocho vistosas primaveras. Sin em-i los brillantes; mira el lindo reloj de 
i bargo, los años no pasan por la ca- i la pulsera y se sonríe con cierta ma-
! beza de Mítica. SI no fuera por las ! liciosa ingenuidad. 
I rebeldes canas que a pesar de las | —¡Qué tarde más fresca y deli-
tinturas, asoman dispersas y mal ve-', ciosa! dice a Florita. Si yo fuera 
ladas entre sus cabellos, por lo seco | poetisa, haría,., un soneto a la caída 
de los labios recargados de carmín | del sol. 
y por el vello blancuzco de las me-
sus amigos, y que intentaba forn ,̂-
sen parte de sus nuevas novelas. 
Es cierto que los poemas se publi-
carán en el próximo año, y se cree 
que añadirán nuevo lustre a la fama 
de Víctor Hugo; muchos de ellos, son 
continuación de temas de las prime-
ras obras del gran escritor francés; 
pero que a éste no le agradaron pos-
teriormente. 
jillas ligeramente estriadas, pudiera 
UN BANCO PARA AYUDAR A LOS 
INTELECTUALES 
Los emprésttios para los literatos. 
Verdad que está hermosa, res-1 ipédicos y artistas, serán el propó-
ponde Florita. Y a propósito de so- sito del Crédito Intelectual que al-
gunos franceses influyentes se pro-
ponen, actualmente, fundar, en vis-
ta de que el prestigio francés se está 
perdiendo en esa dirección de la ac-
tividad humana, y que el jornal de 
d M T O A L ( C A I M M I i 
E O T I E L A VEPA Y L A M E J E E T E 
Washington, Septiembre 30. 
Por tercera vez, han sido salvados 
de la silla eléctrica en Little Rock, 
de los seis negros, la del 23 de 
Septiembre último. Pero no fué posi-
ble cumplirla, por que esta vez in-
los seis negros que fueron condena- < tervino un juez federal, el Magistra 
dos a muerte con motivo de los mo-
tines raciales de Elaine, en el esta-
do de Arkansas, ocurridos a fines 
del año 1919. 
Son seis pobres diablos, jornale-
ros, que a raiz de unos choques en-
tre blancos y negros de los que re-
sultaron muertos uno de los vecinos 
blancos más querido y populares, 
Clinto ¡Lee y vatios negros fueron 
un barrendero de la calle, es mayor I presos como presuntos autores de los 
que el sueldo que percibe semanal- i disparos que produjeron la muerte a 
mente un catedrático de la Univer- ! Mr. Lee, pero contra ellos no se han 
sidad. '.han presentado, en rigor, otras pfue-
Una organización llamada Los ¡ bas, sino las de que estaban en la po-
todavía creer alguno que era la her-
mana mayor de Florita. 
Tres semanas hace que Mítica se 
i mueve con mayor agilidad, se viste 
más corto, se alarga más el descote, 
endulza más la voz, y se dilata más 
las pupilas. Tres semanas hace que 
su charla es más expansiva y retozo-
na. 
Fué primero en el teatro Payret, 
donde un joven esbelto, vestido de 
gris y con gafas de oro, no cesó de 
mirar al palco de Miyca y de su hi-! de oro 
netos; ¿tú no sabes, mamá, que me 
han dedicado unos versos en "El 
Eco"? 
—¿De veras? ? 
—Sí; me lo dijo Clotilde. 
—Y ¿quién es el poeta? 
—Se llama Jacinto Valdespina. 
—¿Y quién es'ese Jacinto? 
—¿Ves ese joven vestido de gris 
que está en la mesa de enfrente y 
Compañeros de la Labor Intelectual 
|se ha encargado de procurar la rea-
llización de aquella idea, y se cree 
que se está preparando un proyecto 
de ley que será presentado en las 
próximas sesiones del Parlamento, 
que garantizará subsidios semanales 
con presentación de pruebas de que 
jtal empréstito será devuelto, una vez 
que el prestatario haya terminado 
una obra que pueda venderse, y que 
no había podido hacer por falta de 
recursos. 
También existe el proyecto de for-
mar una sección especial para las 
gentes estudiosas cuyas labores es-
tán demoradas por lá pobreza. Los 
empréstitos de esta índole, se extien-
den a un período de años y la mane-
ra de que el Gobierno protega a los \ 
inventores, es a condición de que las 
invenciones sean puestas a la dispo-
Este pueblo de La Estrada es 
una villina positivamente deliciosa 
en la estación veraniega. Las cuatro 
carreteras que la cruzan forman sus 
calles principales con casas relativa-
mente modernas, correctamente ali-
neadas y de fachadas limpias y ale-
gres. Se encuentran ep sus inmedia-
ciones hermosas y fértiles huertas y 
jardines y más allá la rodean fron-
dosos pinares y "carballeiras" don-
de encuentran grato solaz los tempo-
radistas que por ellas ambulan. Me 
he encontrado algunas señoritas es-
cuálidas, de esas que toman en se-
rio la poesía bucólica, absortas en la 
lectura de algún tomo de versos; 
me he encontrado señoritos román-
ticos recogiendo - bellotas para su 
consumo particular... Son por lo re-
gular familias de las poblaciones 
costaneras que buscan entre estas 
rondas salud y reposo. En cambio 
las gentes de tierra adentro se van 
a los pueblos de la costa en pos de lo 
mismo. Es el eterno y nunca reali-
zado anhelo de la humanidad. El 
viaje a La Estrada se puede hacer 
on bastante comodidad y economía, 
desde cualquiera de los cuatro pun-
tos cardinales, pues cuenta con exce-
lentes líneas de auto-omnibus desde 
Pontevedra, Villagarcía, Santiago y 
Lalín. Ahora estas empresas se ha-
llan empeñadas en furiosa compe-
tancia. Un administrador me ofreció 
traerme de balde y obsequiarme con 
un puro de la Habana al fin del via-
je... Pero el puro no apareció. 
Otras cosas de esta hermosa po-
blación servirán de tema a mis pró-
ximos "apuntes de camino." 
M. ALVAREZ MARRON. 
ja, durante toda la función. Fué des-
pués de algunos días en la calle del 
Obispo, donde el mismo joven las 
siguió detrás hasta que subieron en 
un automóvil; 
Y ahora Mítica y Florita están 
sentadas a una mesa en los portales 
de Miramar, contemplando el paseo, 
y el joven vestido de gris mira y 
que tanto mira hacia aquí? 
—¿Qué dices? Ese joven de gafas j sición del Gobierno francés, en lu-
gar de ofrecerlas al mejor postor. 
Se sostiene que a causa de la fal-—Sí, mamá. Pero ¿qué te pasa? 
—Nada. ¡Siento un calor...! 
—¿Cómo calor, mamá? 
—Sí, sí; calor. . . Y ¿has leído tú 
los versos de ese poeta cursi? 
—No. 
•—Pues, cuidado con que los leas... 
¡Qué calor! ¡Vamos, vamos a casa! 
León ICHASO. 
es ahora una república. El presi-
dente es elegido por el congreso. Po-
lonia es una república. Su nueva 
constitución promulgada en 1921, da 
derecho de sufragio por, igual a los 
hombres y las mujeres de más de 
veintiún años. 
Finlandia ŝ una república. El 
j presidente es elegido directamente 
! por el pueblo y su período es de 
C O S A S D E E U R O P A 
ta de una institución de crédito de 
esa clase, como la que se proponen 
establecer ahora en Francia y por 
las dificultades financieras de los 
artistas e intelectuales, Francia no 
puede competir en la obtención de 
los productos de la inteligencia de 
sus propios hijos. 
La Marquesa de Suffolk. 
Hungría se llama reino; pero es 
I una república. Su rey, Carlos, está 
[ desterrado en Suiza. Estonia es una 
i república. Czecho Slovalda es una 
•república. El pueblo, hpmbres y mu-
jeres de más de veintiún años, eli-
| gen las dos ramas del congreso, y és-
j te, en sesión plena, elige al presi-
j dente, cuyo período dura ocho años. 
I Estos cambios han ocurrido como 
| consecuencia de la guerra y después 
I de que esas paciones han 'podido 
! comparar las ventajas y desventajas 
j de las dos clases de gobierno, el mo-
nárquico y el republicano. En sus 
reformas han ido más lejos que la 
mitad de la América: han reconoci-
do los derechos ciudadanos de la 
mujer. Convengamos en que la Amé-
rica Hispana no está preparada para 
pasarle galantemente a la mujer, 
en una bandeja de plata, sus dere-
chos electorles. Los países hispano-
CLEMENCEAU Y SU ASCENDEN-
CIA MONGOLICA 
La admiración mutua que ha ca-
racterizado las relaciones entrg Geor-
ges Clemenceau y el doctor Welling-
ton Koo, el Embajador chino en la I 
A I L M M U J T T g D 
LA JOYERIA Y LOS TIEMPOS 
MODERNOS ? 
La joyería, en mi criterio—nos 
Gran Bretaña, parece haber sido ex-¡dice el artffice Francisco Bartolomé 
La Estrada, Septiembre 
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EL MOVIMIENTO REPUBLICANO EN EUROPA 
De nuestro corresponsal en Nueva York. 
Todos los países libres de la Amé-
rica son repúblicas. La América, 
desde la región de los grandes la-
gos hasta el Estrecho austral, es re-
publicana. Aunque aquí y allá,— 
Méjico y Brasil—hubo uno que otro 
caso de monarquía, la República se 
impuso como la forma de gobierno 
,del Nuevo Mundo. 
Europa, en cambio, la cuna de 
nuestra civilización, ha sido distin-
tivamente monárquica. Aún en 
Francia republicana perduran el es-
píritu monárquico, los duques, los 
marqueses, los condes y los candi-
datos a la regencia. Los países más 
eficientes eran hasta ayer—y algu-
nos los son hoy—monarquías: Ale-
mania, Inglaterra, Italia, Rusia. 
¿Qué transformación ha ocurrido 
en las formas de gobierno europeo 
después de la guerra, como conse-
cuencia de ella misma? La guerra 
fué una conmoción social que pro-
dujo cambios transcendentales en 
todo orden de cosas, incluso en las 
formas de gobierno tradicionales. 
Es de importancia, de particular im-
portancia para la joven América en 
especial, tomar nota de que ningu-
na república se convirtió en monar-
quía y, sí, muchas monarquías se 
convirtieron en repúblicas. 
Alemania, antes de la guerra, era 
un imperio y ahora es una república. 
No sabemos si seguirá siendo repú-
blica en el futuro, pero lo es en la 
actualidad, a despecho de los sen-
timientos monárquicos de muchos de 
los hombres de su élite. La nueva 
constitución alemana, que se pro-
mulgó en julio de 1919, es similar 
a la de los Estados Unidos, lo que 
equivale a decir similar a la Argen-
tina, Chile, Uruguay, Brasil, Cuba, 
de íoda la América Hispana. Se di-
ferencia substancialmente de las 
constituciones hispanoamericanas en 
que el presidente—cuyo período es 
de siete años—es elegido por todos 
los hombres y mujeres del país, de 
más de veinte años. El Reichstag 
es como las Cámaras de Diputados y 
el Reichsrath como los senados de 
la América Hispana. 
Austria, que era una monarquía, 
seis años. Lituania es una repúbli-
ca. El congreso elige al presidente, 'pilcada por los etnólogos,, quienes 
I Flores—tiende a sufrir todos los 
han llegado a la conclusión de que cambios y Codificaciones que páre-
los rasgos mongólicos de la fisonomía I cen venir sufriendo todos los valo-
del "Tigre," se deben al hecho de ' reg superfluog 0 suntuariog originan. 
que los descendientes tártaros de .do una transformación radical, espe-
Atila, llegare n a penetrar en el de-I cialmente este ramo de la in(iustria, 
partamnto de la Vendée, en Francia, !pUes no otra cosa ha quedado del 
de donde procede la familia de Cle-!antigU0 arte de hacer joyas, 
menceau. j La joyería hoy está completamen-
Según los historiadores una de las!te paralizada; la crisis que azota a 
divisiones de Atila, verificó su inva-jtoda clase de industrias, algunas 
sión hacia el Oeste, en busca de los j hasta necesarias, no podía por me-
tesoros de oro, de que le habían ha-, nos que paralizar por completo la 
blado los marineros que llegaron a 'joyería. 
las costas de España. Al hallarse en j La causa no es toda del trastorno 
el país donde vivían los ascendientes ; financiero, sino más bien cierto re-
de Clemenceau, abandonaron toda traimiento por parte de los cónstruc-esperanza de encontrar las riquezas , tores de alhajas ante la invasión en 
que buscaban, y atraídos por la be-
lleza de las mujeres de aquella co-
marca, decidieron quedarse y con-
vertirse en pacíficos labradores, ca-
sándose con las vendeanas. 
nuestro mercado de una gran can-
tidad de joyería alemana infinita-
mente más barata que la construida 
en el país. 
i Dicho trastorno ha influido en to-
do lo relacionado con nuestro arte Esa teoría, además, parece tener 
americanos han sido parcos para i un fundamento precisable en el he-[pero especialmente en el obrero que 
dar cultura a la mujer. Puede de- ' cho de que la mayor parte d̂  aque- no trabaja o trabája muy poco, influ-
cirse sin exagerar que en los Esta-¡ líos que tienen sus antecesores en yendo esto más en su economía que 
dos Unidos es más culta la mujer I familias que han vivido, durante si- el descenso de jornales que hoy cobra 
que el hombre, y ahora el país apro- | glos en el mismo distrito, presentan 
vecha la fuerza intelectual y moral i aspecto oriental. El mismo Clemen-
femenina. Lo mismo tendrá que ceau se ha visto en situación emba-
ocurrir en toda la América Hispana I razosa, porque existe más de una 
con relación a los tiempos en que 
los operarios eran buscados a luz de 
candil en un verdadero pugilato en-
tre los patronos por tener la mejor 
y mientras más pronto esto ocurra 
tanto mejor será. 
Un gobierno democrático es el go-
bierno del pueblo, por el pueblo, y 
para el pueblo. La mujer es una 
parte del pueblo, y acaso la mejor 
parte del pueblo. Las repúblicas 
hispanoamericanas no serán demo-
cracias sino varonocracias mientras 
la mujer permanezca alejada de la 
vida ciudadana. Hasta ayer era ri-
sible el reconocer el derecho electo-
ral a la mujer en la América His-
pana. Ya ha dejado de ser risible, 
aunque para muchos puede aparecer 
docena de personas que fácilmente 'Y mayor cantidad de artesanos en 
se confunden con el ex-Jefe del Go-
bierno francés, por los que no le tra-
tan con frecuencia. 
sus talleres. 
La joyería tiende a mejorar pero 
en sentido inverso al de hasta aho-
ra y su iniciación parece comprobar-
l o SE PUEDE CUMPLIR LA UL- se por el número de monturas que 
TIMA VOLUNTA DE VICTOR diariamente se deshacen acabando 
HUGO poco a poco con las burdas creacio-
Tan yoluminosas fueron las obras jnes y abigarrados dibujos sin más 
de Víctor Hugo, el gran francés, que ;idea que la ostentación, aun en ceñ-
ios encargados de ejecutar su testa- tra de las más elementales nociones 
mentó, han decidido declarar im- de estética y capricho de buen gusto, 
practicable la publicación, tal como ; Todos los países tienen un gusto 
él lo dispuso, en el documento que peculiar en sus producciones artís-
blacióii el día de la lucha y debiercrn 
formar parte de los grupos de ne-
gros armados que lucharon con las 
turbas de liombres blancos, que ata-
caron-el barrio de los negros, para 
desahogar contra todos los indivi-
duos de su raza, la ira que les pro-
dujo la noticia del truculento crimen 
cometido por un negro en los aleda-
ños de la población. 
Un mes después de los motines se 
efectuó la vista de la causa y en unas 
cuantas horas los Jurados escucha-
ron a los testigos y decidieron que 
los seis negros eran culpables del 
delito de asesinato en primer grado, 
como autores de la muerte de Clin-
ton Lee, siendo los seis condenados 
a muerte, sentencia que el Magistra-
do que presidió la vista ordenó fue-
se cumplida el viernes siguiente, 27 
de Diciembre de 1919. 
Los abogados de los seis negros 
apelaron de la sentencia-ante el Tri-
bunal Supremo del Estado, que la 
confirmó y ordenó su ejecución, pe-
ro el Gobernador tuvo piedad de 
ellos, y dispuso que fuera aplazada 
la ejecución hasta que fuese conoci-
do el resultado de la segunda vista 
de la causa formada contra otros seis 
negros. 
Estos otros seis negros, se hallan 
en situación parecida a los anterior-
mente mencionados, pues, anulada 
la primera sentencia dictada contra 
aquellos, fueron condenados nueva-
mente; apelaron de nuevo y fueron 
sentenciados otra vez. Esta segunda 
do Jacob Thelber, quien reconoció a 
los seis reos el derecho de babeas 
corpus, y expidió una orden, prohi-
biendo que la sentencia fuese ejecu-
tada antes de que se efectúe una re-
visión del proceso el lunes próximo, 
ximp. 
Es un verdadero enredo ese que 
se ha formado alrededor de la vida 
de seis infelices. He tratado dé ex-
ponerla con la mayor claridad y sen-
cillez posibles, aunque con alguna ex-
tensión, porque me parece que esto 
es necesario para que el lector se 
dé cuenta de los vericuetos por don-
de ha andado esta causa célebre, y 
comprenda la verdad que destila de 
todo ese tejer y destejer de los tri-
bunales que quieren complacer el es-
píritu vindicto de una comunidad 
que odia al negro por ser negro, y 
conjprenden que se trata del asesi-
nato de seî  hombres. Los seis sou 
inocentes. Lo demuestran esas mis-
mas vacilaciones. Hubo un motín en. 
el que murió un hombre cuyos pa-
rientes y amigos juraron vengarlê  
Los autores de la muerte, fueron loa 
que formaron el grupo de negros que 
combatió a tiros con un grupo d© 
blancos. Fueron presos doce negros, 
y en grupos aparte juzgados y con-
denados. Sobre ellos quieren desa-
hogar su venganza los blancos de 
Elaine. No importa que sean inocen-
tes o culpables. Son negros y es sufi-
ciente. 
T̂Pero fuera de Elaine, a pesar del 
odio racial, cuesta trabajo hacer 
comprender el verdadero motivo que 
produjo la sentencia de muerte. Va-
cilan los hombres, las autoridades. 
Unos ordenan la muerte de los reos, 
otros la prohiben, algunos la apla-
zan, todos quieren que pase tiempo, 
acaso que otras manos causen la 
muerte de los seis pobres diablos en-
cargados por su desventura de pagar 
con su sangre la de Mr. Clinton Lee, 
No conozco otro lío judicial que me-
jor demuestre la inculpabilidad de 
unos procesados. 
Todo eso es un bochornoso en-
redo, en el que se vé cómo casi to-
dos los altos funcionarios judicia-» 
sentencia fué nuevamente casada les y ejecutivos de un estado de la 
por el tribunal superior, y también 
esperan la resolución final. 
Los abogados de los seis primeros 
llevaron su apelación al Tribunal Su-
premo de los Estados Unidos, qúe se 
negó a conocer de su apelación, por 
entender que no se trataba de un 
asunto relacionado con la constitu-
ción federal. Y el Gobernador, vien-
do que no quedaba ningún otro re-
curso a los reos, dispuso que éstos 
fuesen ejecutados el día 10 de Ju-
nio de este año. Los abogados de-
fensores, entonces, instituyeron pro-
cedimientos de Habeas Corpus ante 
uno de los tribunales superiores del 
Estado y obtuvieron una prohibición 
perentoria dirigida a los jefes de la 
penitenciaria donde están los seis 
reos para que se abstuviesen de cum-
plir la orden del gobernador, esto es, 
de ejecuta- la sentencia de muerte el 
día 10 de junio. 
Conocida esa prohibición, el Go-
bernador, por medio de otra orden 
señaló nueva fecha para la ejecución 
Unión, consideran inocentes a seia 
reos de muerte, pero no se atreven 
a decirlo claramente y ceden a la 
presión de horribles pasiones que son 
una vergüenza para la raza huma-
na. 
Todo ello constituye una nueva 
prueba de la curiosa organización y 
funcionamiento de esta gran demo-
cracia, por que eso, que es posible 
en Arkansas, no puede ocurrir en 
Nueva York, ni en Pennsylvania, ni 
en Massadhussetts. Estos estados, 
que representan la verdadera civi-
lización americana, no consentirían 
esa espantosa transgresión de todas 
las leyes, de la que penden seis vi-
das humanas, no menos apreciables 
por tratarse de seis hombres humil-
des, que si se tratara de otros de 
clase más elevada. Y los infelices, al 
hallarse así, durante meses, durante 
años, entre la vida y la muerte, aca-
so esperen al verdugo como a un re-
dentor. X 
ATTACHÉ. 
—"Tu mejor atavío será el que 
produzca la industria de tus manos". 
•—"El que quiera enriquecerse por 
el arado debe conducirlo él mismo". 
•—"Hay una fuerza mayor que el 
vapor y la eleetricidad: La Volun-
tad". 
J . de la luz y Caballero. 
—¿Y dices que 
dos millones? 
—No, de cinco. 
—;Oh! ¡Cuánto 
—"La Química es la ciencia que 
trata del átomo". 
La Física es la ciencia que trata 
tienes una dote de'de la molécula. 
Si del átomo, que es inelástico, in-
te quiero! 
¡coherente e inerte, surge la molécula. 
AFORISMOS E J E M P L A R E S 
jque es móvil, coherente y elástica, 
[el paso del átomo la molécula es 
l Dios". 
Newton. 
En nuestra edición del domingo 
último publicamos los que hoy repro-
ducimos por haberse omitido invo-
—"Nuestra Escuela está vitaliza-
da porque por medio del trabajo nos 
prepára de modo natural al desem-
expresa su última voluntad. Estáticas aunque se dejen sentir las in- j iuntariamente su origen: fueron co-!peño de funciones vitales que res-
estudiándose una clasificación de I fluencias de otros donde este arte aún una majadería. Pronto dejará 
también de ser majadería, y luego sus obras, consultándose a los gran-;ilega al más depurado gusto 
llegará a ser un problema palpitan- | des literatos franceses y la Bibliote- ' Francia a mi entender es la que 
te. 'ca Nacional se encarga de esa labor. va a la cabeza de su depuración. 
Es de desear que este derecho le } La colección no sólo contiene mu- ' Y Cuba, afortunadamente sigue 
vaya siendo otorgado a la "mujer en I chas historias, novelas cortas y poe- las huellas de esa nación y tiende 
forma gradual. Es inútil, innecesa-
rio, contraproducente, concederle es-
te derecho a la mujer inculta. Pe-
ro es útil, conveniente, ventajoso, 
concederlo a la mujer culta. ¿Por 
qué no dar el derecho electoral a la 
mujer que ha concluido sus estudios 
de enseñanza primaria superior? 
Europa se está haciendo republi-
cana y democrática, siguiendo los 
pasos del Nuevo Mundo. Que la 
América no se quede ahora atrás. 
El continente hispanoamericano es-
tá llamado a ser, por excelen^ .̂ el 
hogar de la república y de la demo- \ 
cracia. 
mas'que demuestran el precioso des- a Producir más y mejores obras artís-
arrollo del estilo de Víctor Hugo, |ticas en joyería, que no—como an-
sino un gran, número de anotacio- tes—de vana y pueril ostentación. 
nes algunas veces hechas en el dor-
so de los sobres o de papel de en-
volver e irónicamente, en algunos 
casos, en el dorso de cartas que le 
dirigieron, editores y publicistas que 
se negaron a comprarle sus manus-
critos. 
Hay, pues, que celebrar esa bella 
orientación. 
Aparte de su valor literario, la 
colección resultará interesante, por-
que contiene reminiscencias de al-
, gunas de las familias más notables 
Tratemos de que no lo sea i de Francia. Víctor Hugo, en sus úl-
sólo en el nombre sino también en ¡timos años, se dedicó a facilitar el 
la realidad. | trabajo de sus memorias, haciendo 
Tancredo PINOCHET. j notas cortas de hechos, contados por 
—¿Vas a comer, Juanita? 1—Pienso.... —Pues, vete a la caballeriza. 
piados de la Escuela del Hogar, la 'penden a las más imperiosas necesi-
institución modelo que tan ejemplar jdades". 
mente dirige su fundadora la seño- i 
rita Doctora Angelita Landa, edu-
cadora ilustrísima. 
—Debemos adquirir aquí un tacto 
infinito de prudencia y delicadeza". , 
—"Las madrecitas son la encar-
nación de la Providencia en la tie-
rra". 
—"Letras sin virtud son perlas 
en el muladar". 
I L A ( Q A I R ] K ( D ) 2 Z ^ 
B f i T T ü t t í : 
¡COMO LAS PERSONAS!... 
Desde la carroza oigo el clamor 
del clarxon de un ford, y me parece 
.observar que suena distinto a otros. 
r o - e í „ r L T ; i r r . . m - p o d e " i f e \ — r ^ c u a n < i o 
mTTti„ ^ 1 Ie llainé la atención hacia esta dife-— Una respuesta suave ouebran-- • * , . , . , , , yuBuran ! rencia me informó que efeotiva-ta la ira; .la palabra ('ura excita «tf \ «"'l eiecuva-furor.. eXClta 61 | mente, él también ha notado que la 
i bocina de cada automóvil refleja en 
'su sonido, el carácter de la persona 
que la toca. Las hay finas y mortifl-
—"Respeta mucho al infante, por 1 
que no obstante su gran movilidad 
necesita mucha tranquilidad inter-
na". 
—"Tengamos siempre presente, 
con el doctor Varona, que la vida 
es acción, no lección". 
cantes, broncas y groseras, conforme 
otras son melindrosas, o corteses, o 
penetrantes... "Exactamente—dijo eJ 
conductor en actitud filosófica—lo 
mismo que los hombres.. ."—NIX, 
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N F 0 R Í 1 A C I O N 
C H A R L E M O S . . . 
Entre los jugadores del formida-
ble team del Memphls, Champion de 
la Southern Association, que llega-
rán mañana a nuestra aldea, hálla-
se el pitcher Suggs. 
Ese apellido, Suggs, que, aparen-
temente, no dice nada, habla muy 
elocuentemente a mi imaginación, 
pues me recuerda un curioso inciden-
te ocurrido en Nueva York, del cual 
fui testigo y casi actor, cuando an-
daba yo dando cuenta a los fanáti-
cos habaneros de cómo se portaban 
en las prácticas preliminares de ''los 
juegos nuestros famosos compatrio-
tas Marsans y Almeida, a raiz de su 
incorporación al "Cincinnati". 
El "Cincinnatti" hacía uno de sus 
periódicos recorridos del circuito de 
la Liga Nacional, y después de estar 
en Boston y en Filadelfia, llegó a 
Nueva York y fué alojado en el ho-
tel Endlcott. Como yo figuraba en-
tre los adjuntos del team, al hacer 
la distribución de los viajeros, el 
room-clerk, accediendo a mis ruegos 
de que me acomodase lo más alto po-
sible, por el calor que hacía y para 
evitar que nos molestase el estruen-
do horrible de los trenes del ferro-
carril elevado, colocó a los tres cu-
banos que figuraban en el grupo 
viajero, dándonos un departamento 
de tres cuartos y sala, en el piso dé-
cimo quinto, uno de los más elevados 
del hotel. 
La segunda noche de nuestra es-
tancia en Nueva York, cerca de las 
doce, mientras Marsans, siguiendo 
los consejos del Manager Griffith 
que le anunció que por estar suspen-
so el outfielder Bates le 'pondría 
al día siguiente en su lugar y que-
ría ver lo que era capaz de hacer 
en un juego completo dormía plá-
cidamente. Almeida, que estaba 
temporalmente inútil por un violen-
to charley-horse, platicaba conmigo 
en la salita, arrellanados ambos en 
cómodos sillones, ácercí de cosas y 
tipos de la Habana, mientras inge-
ríamos grandes vasos de exquisita 
cerveza inglesa. 
En medio de nuestra conversa-
ción, sentimos ruido en nuestra al-
coba; un chirrido semejante al que 
produce el cristal de una ventana al 
ser alzado. Volvimos fa cabeza ha-
cia el lugar de donde procedía el 
ruido, pero no nos levantamos, des-
cartando por absurda la posibilidad 
de que alguien pretendiese penetrar 
por la ventana de un cuarto, .tan alto 
como el nuestro, y sin balcón ni otra 
manera de comunicación con las de-
más habitaciones. Y seguimos ha-
blando. 
De repente, sentimos el rumor 
sordo de unos pasos rápidos sobre 
la alfombra, y, en seguida, antes 
que tuviésemos tiempo de pensar en 
lo que lo producía se nos presentó 
Suggs, un joven jugador del "Cin-
cinnatti." Se detuvo, sonriente. La 
luz de la gran lámpara central, pro-i 
ducía reflejos dorados sobre su pre-
matura calvicie. Suggs reía mali-
ciosamente, complacido de la estupe-
facción, del espeluznamiento que nos 
produjo su presencia. Nosotros, de 
pie, no podíamos articular palabra. 
—¡No se asombren—nos dijo— 
que no he caído del cielo! Yo esta-
ba ahí, en la habitación inmediata. 
Sentí un ruido alarmante, un toque 
recio, como de persona que tiene de-
recho a entrar y yo, que no estaba 
allí en mi cuarto, pues éste se halla 
ab ĵo, en el octavo, como ustedes 
saben, me apresuré a salir como Dios 
me dió a entender. Pero les voy a 
dar un consejo: cuando ustedes via-
jen con un club tan numeroso como 
el "Cincinnatti," que es una tribu 
de cuarenta y dos personas, la ma-
yor parte de ellas jóvenes y travie-
sas, dejen los cristales levantados, 
a fin de que tengan siempre sus 
compañeros cubierta la retirada 
cuando el enemigo les sorprenda el 
campamento. 
Suggs había pasado por la estre-
chísima cornisa del edificio, que no 
tenía más que pulgada y media o 
dos pulgadas de anchura, sobre el 
abismo de la calle, y al llegar de ese 
modo, al cabo de unos minutos que 
debieron ser de gran angustia, 
frente a nuestra ventana que era 
el puerto de refugio, la halló cerra-
da, y tuvo que abrirla, levantándola 
por fuera con gran esfuerzo. 
Sin embargo, al encontrarme con 
Suggs, en el lobby del hotel, la no-
F r í s c h f u é e l ú n i c o q u e l e b a t e ó , p e r o é s t e n o t u v o 
q u i é n i é a y u d a s e a e n t r a r e n h o m e . - H a b l a 
g r a n d e s c i a r o s e n i o s S t a n d s 
che siguiente, cerca de las once, le 
dije, poniéndole una mano en un 
hombrí: 
—Ahora ¡a dormir como todo un 
hombrecito! ¿Verdad? 
—¡A dormir. . ,! No; ahora sal-
go de aventuras, me voy de visita a 
un piso vigésimo primero. 
Yo, recordando que Suggs había 
aparecido ante nosotros la noche an-
terior descalzo, al fijarme en que 
¡llevaba puestos unos magníficos za-
¡ patos de cordobán, lo único que le 
¡reproché mentálmente por no escar-
mentar, fué que, ahora, al insistir 
en sus conquistas aéreas no usase 
zapatos viejos. Si aquellos de cor-
dobán, flamantes, corrían la suerte 
de los que la noche anterior fueron 
abandonados como botín de guerra 
en el momento de la dispersión, le 
saldrían demasiado caras sus aven-
turas felinas, 
I Y admiré a Suggs, el abandona-
(dor de zapatos, por su habilidad pa-
ra deslizarse como una lagartija por 
las paredes. Para comprender la 
magnitud de mi. admiración por 
aquel hombre en este último aspec-
to, es preciso recordar que entonces 
todavía no era conocido el Hombre-
Mosca, ¡Ah, es que el amor, que 
mueve las montañas, es la fuerza que 
impulsa al hombre a los mayores 
heroísmos, , ,! 
With many kisses. 
NUEVA YORK, 5.—(Por la Pren-
sa Asociada).—Cari Mays, realizó 
hoy una de .sus espléndidas exhibi-
ciones de magistral pitching, que 
permitió a los Yankees anotarse una 
merecida victoria sobre los Gigan-
tes en el juego de apertura de la 
serie mundial de 1921 en el Polo 
Ground's, El rubio lanzador de la 
intocable bola submarina dejó a los 
champions de la Liga Nacional sin 
carrera. El score final fué: tres el 
New York Americano por cero el 
Kew York Nacional. 
Pero es justo decir, que detrás de 
Mays se desenvolvieron jugadas de-
fensivas brillantísimas, que los ju-
gadores deLNew York americano rea 
lizaroñ muy buena labor con la je-
ringuilla y que demostraron tener 
mucha materia gris en las extremi-
dades inferiores, todo lo cual contri-
buyó a que el desafío inicial de la 
serie "All New York" fuese ganado 
por los Champions de la Liga Ame-
ricana. Babe Ruth el rey d'e los ba-
teadores de larga distancia, a pesar 
de que no pudo elaborar ninguno 
de los jonrones que le han dado fa-
ma universal, contribuyó a la buenp, 
causa de su club con un oportun* 
hit, y con una inteligente dirección 
en las líneas de coaching. Mike Me 
Nally, el antesalista de los Yankees 
tenido como el más débil bateador, 
contribuyó con un tubey que después 
fué convertido en carrera y entró so-
lemnemente en un nicho del Templo 
de la Fama de las series mundiales, 
al robarse el home, en el quinto in-
ning de manera espectacular. 
La victoria de los yankees es tan-
to más notable cuanto que fué ela-
borada sobre una buena defensa del 
campo de los Gigantes, de la cual 
fué la nota saliente el gran pitching 
de Phil Douglas, la estrella del spit 
hall en la Liga Nacional, Douglas 
dominó completamente al indoma-
ble Babe Ruth después del cuarto 
inning, estrucándoles dos veces entre 
las aclamaciones de los partidarios 
de los Gigantes, 
Vic. MUÑOZ. 
DERROTA DEL CHICAGO ¡ POR LOS HIPODROMOS 
DE L A LIGA NACIONAL A M E R I C A N O S 
RUTH JUGO MUY BIEN 
En el campo, Babe Ruth estuvo 
muy bien, pues hizo cuatro de los 
cinco outs del outfield americano. 
En el tercer inning espeluznó a sus 
admiradores, cuando cogió el alto 
fly bateado por Douglas y permitió 
que la pelota le saltase en las ma-
nos. Logró, sin embargo recuperar 
la bola, antes que cayese al suelo. 
En el juego de hoy se demostró la 
admiración en que le tienen los faná 
ticos, pues le aclamaron cada vez que 
se dirigió al píate para batear, o 
para intentar batear, y, cada vez que 
cogió un fly. 
De los Gigantes, Frank Frísch, la 
estrella del club cumplió con lo que 
se esperaba, a«iotándose cuatro de 
los cinco hits de su team, uno de 
ellos un tribey, y manipulando con 
nitidez y brillantemente todo lo que 
fué bateado hacia su territorio. 
En general, los Gigantes jugaron 
inteligentemente y con mucha habi-
lidad, con la excepción de que el 
siempre buen short Bancroft, estuvo 
inseguro algunas veces, aunque nun-
ca con detrimento de su club; La in-
capacidad de los Gigantes, excep-
tuando Frisch, resultó fatal para el 
team, así como la inesperada auda-
cia de los Yankees en las bases, con 
lo cual puede decirse que vencieron 
al New York Nacional en su especia-
lidad. 
Innegablemente, desde el punto de 
vista de los treinta mil o más espec-
tadores que llenaron los stands y 
los bleachers del Polo Grounds, la 
aparición de Babe Ruth en el home 
píate, resultó la gran atracción de 
la tarde. Como se ha dicho, se pasó 
la tarde sin dar un jonron, siendo 
su único hit, uno de una base, el del 
PIDEN LOS FANS UNA 
P E L E A E N T R E LYONS Y 
E GRAN " J A K E " A B E L 
primer- inning qne fué un batazo 
fuerte al center, por el cual entró 
en home Miller, con la primera ca-
rrera de la serie,-
Bob Meusel, el formidable beta-
dor de los Yankees, fué otro punto 
focal del interés popular, hizo algo 
que estuvo a la altura de su repu-
tación como bateador a larga distan-
cia, al darle a Douglas un hit en el 
sexto inning, que habría alcanzado 
los honores de un tribey, sin una 
imprudencia del bateador, que olvidó 
el detalle técnico de pisar la almoha-
dilla de la primera y fué declarado 
out allí, en la inicial, estando parado 
sobre la tercera almohada. Alguno 
de los jugadores de los Gigantes que 
estaba en el banco de éstos, advirtió 
la omisión y la bola fué enviada a 
dicha base donde el umpire Moriar-
ty declaró out al corredor. 
Los Gigantes amenazaron dos ve-
ces. La mejor oportunidad que se les 
presentó,, fué en el cuarto, cuando 
Frisch llegó a la tercera, .con un 
oua nada más, Kelly fué estrucado 
y Emil Meusel no logró hacer otra 
cosa que dar un roller cortes al 
cuadro, • 
La otra oportunidad de los Gigan-
tes fué en el sexto, cuando Frisch 
bateó su tribey, con dos outs, Young 
el bateador siguiente no pudo pe-
ncarse a la altura de la situación, y 
murió en roller a la segunda. 
Chicago, Octubre 5,—Dick Kê rr, 
lanzador del Chicago Americano, de-
rrotó esta tarde a Alexander en el 
primer juego de la serie entre los 
dos Chicago, serie que ha despertado 
mucho interés entre los fanáticos. 
Este es el primer juego que cele-
bran los White Sox y los Cubs desde 
1916. 
A Kerr solamente pudieron batear-
le los batsmen del Chicago Nacional 
cinco hits, perteneciendo tres a Bar-
^Alexander fué incapaz de contener 
el batting de los bateadores zurdos 
de los White Sox. Johnson y Colhns 
le dieron cuatro hits cada uno y Hoo-
per y Strunk dos por cabeza. 
NUEVO FRONTON 
PROGRAMA 
Jueves 6 de octubre de 1921. A las 
ocho y media de la noche 
REAPARICION DE ARNEDILLO 
Primer partido a 25 tantos 
Erdoza IV y Cazaliz III, blancos, 
contra Emilio y Elias, azules, 
A sacar los primeros del cuadro 
8 y medio y los segundos del 9. 
Primera quiniela 
Egozcue, Ituarte, Mallegaray, Br 
doza III, Sánchez y Claudio. 
Segundo partido a 30 tantea 
Alfonso y Arnedillo, blancos, con-
tra Irún y Argentino, azules, 
A sacar los primeros del cuadro 
8 y medio y los segundos del 9. 
Segunda quiniela 
Ruiz, Gutiérrez, Salazar, Angel, 
Oscar y Ansola. 
JAMAICA 
la, 2a. 3a, 4a, 5a. 6a. 
la. 2a. 3a. 4 a. 5a, 6 a, 7a. 
Sweep (Wilson). . ,„ ,„ Jack Scot (Turner) . . ,„ ,., Tlngalin (Macatee). , .., Chateau Thierry (Macatee) Rep (Turner) Prelud© (Slutting-er).,' ,„ ̂  
LATONIA 
Bit of White (Barnes)., ,., Asia (Kederis) . . . Georgette (Garner) . .'. Z "\ Orlova (Gregory), , .', United Verde (Kris)., * Cimarrón (Burke), . „, Repeater (Garner)., „ ,„ M 
WINDSOR 
Bengoro (Lang-), „, ,., Yowell (Ayylor), . ,., ., . Crupsal (Corey) ., „ Klu Klux (Mctagaat) ., . . Briljester (Mctaggat), , . East Indian (Pennington), John Arbor (Burne). .., ,., ,., 
LAUREL 
Rocket (Penman) Cock of the Roast (Coney) Pibroch (Penman), , . ,., Jean Bullant (Butwell). ,., Diadi (Alien). . . , . . Last Love (Johnson). . m The PortPr< Butwell) .i ,., M 
7 a 2 4 a 5 
1 a l 7 a 2 2 a 4 
$10.20 15.3ú 4.00 14.60 20.70 12.80 16.20 
$10.30 10.00 9.90 9.95 4.85 10.75 «7.75 
$ .5.90 12.20 9.10 13.60 7.40 9.70 2.80 
Sería esta lucha la más pareja e 
interesante de cuantas se han 
efectuado en ía Habana. 
I L A M E AL A-0221 
Teléfono de esta Sección de Sport: A-0221. Se dos a seis de la tarde daremos noticias al que nos las pida sobre los Jue-gos de la Serie Mundial 
La fiesta de puños del día tres en 
el Nuevo Frontón, fué un éxito para 
el Cuban Boxing Club, entidad que 
ba debutado, por tanto, con singular 
resultado en el mundo de los nego-
cios. Un lleno hubo en el espacioso 
Edificio de las Luces y las peleas re-
sultaron magníficas, del agrado del 
público. Del agrado de los más exi-
gentes. 
Los de la última pelea, Jake Abel 
y el soldado Lawson, se condujeron 
como buenos, demostrando el prime-
ro que es superior a su contrario, a 
pesar de la superioridad del último 
en peso. Pocas veces, muy pocas, se 
ha celebrado en Cuba una pelea tan 
interesante como ésta. Los fans sa-
lieron contentísimos, y fué unánime 
la petición de que el champion wel-
ter weight del Sur de los Estados 
Unidos vuelva a pelear. Nosotros 
creemos que entre los del patio no 
tiene contrario, pero sí en Boby 
Lyons, americano, que se encuentra 
en la Habana y con muchos deseos 
de pegarse con el agresivo y cientí-
co boxer champion verdad de las 
fuerzas americanas e inglesas que 
pelearon en la guerra europea y del 
Sur de los Estados Unidos. 
El Cuban Boxing Club, debe apre-
surarse en contratar a Lyons y con-
certar la pelea que le pedimos. Me-
jor dicho, que le piden los fans por 
nuestro conducto, pues al lanzar es-
ta idea lo hacemos por indicación de 
, varios amantes del boxeo, que en la 
1 noche del día tres asistieron al Nue-
| vo Frontón, 
I Esperamos la contestación del Cu-
1 ban Boxing Club. 
1 Ya escrito lo anterior, nos envía 
PROGRAMA OFICIAL DE LA 
PELEA HAJRRY WILLS-
GUNBOAT SMITH. 
Se está terminado el "Pro-
grama Oficial" de la gran lu-
cha entre los colosos del ring 
Harry WUls-Günbot Smith. En 
este programa aparecerán to-
dos los records y detalles de 
mayor interés referentes a am-
bos boxeadores y de otros que 
ocupan en la actualidad los 
mejores carteles en el mundo 
del pugilismo, así como amena 
literatura de este sport varonil 
de los puños acompañada de 
abundantes y excelentes graba-
dos. 
Para darse exacta cuenta, 
en íos momentos de enfrentar-
se estos dos gigantes del ring 
de lo que cada uno es capaz do 
hacer, es preciso tener ante la 
vista este Programa Oficial 
que se encontrará a la venta en 
los sitios más adecuados. En 
el déa de la lucha—10 de Oc-
tubre a las 2 y 30 p. m.—se 
encontrarán a la venta en can-
tidad de muchos millares en el 
Sstadlum. Su precio será de 
SO centavos. 
NO SE LLENO EL TERRENO 
Uno de los detalles más sorpren-
dentes del Juego, fué que a pesar 
que el Polo Grounds tiene capacidad 
para alojar sentadas a cerca de 3 9 
mil personas, las cifras oficiales no 
arrojan más que 30,203 espectado-
res. 
La parte alta del gran stand, a la 
cual nO se puede adquirir acceso más 
que. comprando el billete en la ta-
quilla de la puerta, en el mismo día 
del juego, mostraba grandes vacíos 
en los extremos. Esto es fácil de ex-
plicar, sin embargo, por el hecho de 
que la policía impidió que se acer-
casen a los alrededores del terreno, 
después de la una, las personas que 
no tuviesen entrada para el juego, 
cumpliendo estrictamente esa orden, 
con lo cual cuantos quisieron com-
prar entradas de la clase menciona-
da, no pudieron aproximarse a la 
taquilla, donde les esperaban los ta-
quilleros dispuesto a servirles. 
Se notó que no había entusiasmo 
en el público, como en otras series 
mundiales. También ésto se explica, 
por que se debió a que la multitud 
que llenó el terreno estaba dividida 
'de por mitad, entre los partidarios 
de los Gigantes y de los Yankees. 
Además, el desafío careció de mo-
mentos emocionantes por que, no 
obstante haberlo ganado los yankees 
con pocas carreras, éstos se adelan-
taron desde el primer momento y 
ya no fueron alcanzados, ni los parti-
darios de los Gigantes tuvieron oca,-
sión de ver un momento en que él 
I desafío estuviese a punto de ser em-
patado, o de que se iniciase un buen 
rally. Los partidarios de los yankees 
sin embargo, hicieron bastante ruido 
cuando terminó el desafío. 
Mays pitcheó con gran consisten-
¡ cia. No dió una sola transferencia y 
causó únicamente un dead ball, el 
¡ que recibió Rawling en una pierna, 
i Una nota curiosa del juego fué que 
ninguno de los outfielders de los Gi-
. gantes hizo outs. Las cuatro bases 
; por bolas otorgadas por Dpublas, a 
! Ward, Ruth, Pipp y Schang no figu-
¡ raron en la anotación de carreras, 
| es decir, no causaron desgracias per-
I sonales. 
descripción del juego por Innlgs 
El Alcalde Hylan lanzó la bola al 
terreno y empezó el juego. 
x PRIMER INNING X 
YANKEES: Miller hit, Pecking-
paugh sacrifico. Babe Ruth, Aplau-
sos, Batea un hit a la primera bola 
que se le pitcheó, Meusel roller al 
cuadro; double play. UNA CARRE-
RA, DOS HITS, 
GIGANTES: Burns roller al short. 
Out. Bancroft roller a segunda. Out, 
Frish hit, Young roller al pitcher. 
Out. O CARRERA. UN HIT, 
x SECUNDO INNING x 
YANKEES: Pipp roller al cuadro, 
out en primera. Ward: la base por 
bolas. Me Nally roller a tercera, out. 
Avanza "Ward a segunda, Schang es-
trucado, O CARRERAS, O HITS, 
GIGANTES: Kelly fly al left, 
Meusel fly a su hermano el righfiel-
der Meusel de los Yankees, Rawlings 
recibe un deadball, Snyder roller al 
cuadro, out en primera, 0 CARRE-
RAS, 0 HITS. 
x TERCER INNING x 
YANKEES: Mays roller a la se-
gunda, Out, Miller, roller al short 
out. Peckingpaugh estrucado. 0 CA-
RRERAS. 0 HITS. 
GIGANTES: Douglas: línea a 
Ruth. Out, Burns roller al short, 
Out, Bancroft roller a segunda, Out. 
0 CARRERAS. 0 HITS. 
s CUARTO INNING x 
YANKEES: Ruth. Los outfielders 
de los Gigantes se corren hacia las 
Continúa en la página CATORCE 
L a T e m p o r a d a A m e r i c a n a 
E L " A L M E M I M I E S " 
m m 
N U E S T R A P I Z A R R A 
Ayer tardo so congregó ante 
nuestra pizarra una gran multi-
tud para ver las noticias de la 
serie mundial. 
Fué una información comple-
ta y rápida la que les ofrecimos. 
Cada strike, cada bola y cada 
out, a los pocos minutos de ha-
ber sucedido. 
Esta tardo y todas las de la 
serie mundial, repetiremQp esa 
información gratuita en nuestra 
pizai-ra. 
El juego empieza a la una y 
media, hora de la Habana. , 
ALFREDO DE ORO GANA UN 
MATCH EN EL CAMPEONATO DE 
TRES BANDAS 
PITTSBURG, Octubre 5. 
En el torneo de carambolas a tres 
bandas el campeón John Layton con 
una tirada sin acabar de 10 derrotó 
a Charles Otis de Nueva York en un 
match que ganó con gran facilidad 
por 60 a 15. 
En el segundo partido del día en-
(tre Alfredo de Oro y Hugh Heal el 
¡cubano ganó por 50 a 45 en 67 veces 
que fué a la mesa haciendo ambos 
tiradas de 4 carambolas por tres 
bandas. 
punto ya de comenzar la 
Temporada americana de 
este año, que a juzgar por 
los preparativos hechos 
ha de culminar en una de 
las más sensacionales y 
reñidas contiendas beisboleras que 
hayamos presenciado, las miradas 
de los fanáticos habaneros se diri-
gen, con ansiedad creciente, hacia 
la organización actual de nuestros 
dos clubs tradicionales—el "Haba-
na" y el "Almendarcs", que han de 
luchar yma vez más, en esas series 
intomacionales, por el honor depor-
tivo de esta tierra. 
Conocidos ya del público los "li-
ne ups" de esas nuestras dos princi-
pales organizaciones beisboleras—el 
"team" rojo y el azul—que el DIA-
RIO DE LA MARINA, en su opor-
tunidad, adelantó al público fanáti-
co, la atención de los observadores 
imparciales concéntrase en el estu-
dio detenido de los mismos, anhelan-
te de aquilatar el grado de potencia 
y efectividad real de ambos clubs 
rivales. 
Atendiendo, pues, nosotros a la 
indiscutible actualidad que ello re-
presenta, vamps a dedicar nuestro 
artículo de hoy al examen de ese as-
pecto interesante de las futuras lu-
chas, comenzando por el glorioso 
"team" almeridarista, que ahora, co-
mo el pasado año, comandará Adol-
fo Luque, el brillante lanzador cin-
cinnateño. 
El manager de los azules, celoso 
siempre del buen nombre de su club, 
cuya brillante historia beisbolera es 
timbre de honor para nosotros, ha 
tenido especial empeño este año, en 
colocar su "line-up" en condiciones 
de excepcional efectividad y poder; y 
parece indudable que tan nobles pro-
pósitos han tenido feliz realización, 
porque el "nine" almendarista que 
ha de contender dentro de breves 
días con los clubs americanos, a 
nuestro juicio es, en realidad, senci-
Uamnte formidable. 
Luque, Palmero, Manola, Lucas 
y Silva, en el "pitching"; Abren y 
Fernández, como receptores; Marce-
lino Guerra, "Paito" Herrera, Por-
tuondo. Ríos y Susini, en el "in-
field", y Baró, Dreke, Mérito Acosta 
y Ramírez, como "outfielders", cons-
tituyen un conjunto potentísimo, que 
ha de llamar poderosamente la aten-
ción de los fanáticos. 
Hay en ese "team", como es fácil 
apreciar, buenos bateadores, corre-
dores ligerísimos, excelentes fielders 
y lanzadores de cartel; todo cuanto 
es necesario, en fin, para hacer de 
un club beisbolero un conjunto for-
midable, por lo bien combinado de 
su organización. 
El "pitching-staff" de los azules, 
principalmente, ha de dar mucho que 
hablar durante la celebración de la 
gran lucha ya cercana, pues hay en 
él veteranos de cartel envidiadísimo, 
y elemento joven de mérito singular, 
que tal vez produzca sensación 
determinados momentos de la f11 
ma. lllls" 
Silva y Lucas, poco conocidos ̂ 1 
público habanero, acaban de reitói 
una labor brillaiuisinai en el \o»r 
y son ambos excelentes lanzador 
do grandes curvas y control perW 
to. Mí nela, el otro "novato" 
por más señas, que se entrentará p 
las novenas yankees, ha sido la 8 
sación do esto año en los Estad"' 
Unidos, cuyo país recorrió recién* 
mente, formando parte del "teâ  
de estrellas cubanas de Linaresai 
De Luque y Palmero no es 
hablar, porque en la concienciad 
todos está que ambos actualment 
se encuentran en la cima de su ra! 
ñera beisbolera, y sus excepcional 
condicifl|ies son unánimemente 
nocidas. 
'En el "catching", Eufemio Abren 
que en opinión de todos los expe,.̂ 1 
es ya una verdadera notabilidad v 
José M Fernández, su compafiéJ 
de posición, qne se encuentra » 
magníficas condiciones de efecthl 
dad, como ha sido lácil comprobé 
en su reciente excursión por Nor̂  
América, forman un "duetto" W 
perable, que sin duda alguna guŝ  
rá extraordinariamente a los faaí] 
ticos. 
Marcelino Guerra, "P(iíto" Herré, 
ra, Portuondo y el pequeño y vallo, 
sísimo Ríos, de quien guardan núes, 
tros "fans" tan gratos recuer^ 
constituyen un "iníield" debidam̂ I 
te equilibrado, en el que es fácil ad-
vertir como caulidades principaltg 
la ligereza y seguridad en el "fli, 
deo." 
La defensa de los "jardines" ea^ 
"tejun" almendarista, encomendad» 
a players de tan relevantes condiclo. 
nes artísticas como Baró, Dreke y 
Mérito Ajcosta, los tres temibles out-
fielders y bateadores zurdos, habrá 
de ser el principal baluarte de la de-
fensa y el ataque del club azul, 
tendrá en ellos un trío insuperable, 
por su velocidad y eficiencia al caá. 
po" y por su "batting" recio y efeo 
tivo. 
Tenemos, pues, que convenir, en 
resumen, que en el "team" de LU|||Í| 
hay cuanto es necesario para constt 
tuir un gran club: bateadores redos 
y contundentes, verdaderos empuja-
dores, como Guerra, Baró, Dreke y 
Fernández; "hitters" oportunos y 
peligrosos, como Mérito Acosta, Pj^ 
tuondo. Abren y Ríos; buenos consl 
dores de bases; excelentes t̂cheril 
y un director experto, de la esSl' 
riencia y vastos conocimientos » 
gran lanzador cincinateño... I 
¿No es motivo todo ello, más qne 
suficiente, para esperar confiados eí 
que el club azul, ahora como antes, 
sabrá hacer honor a. su brillante Ife 
toria beisbolera y dejar bien planto-
do el pabellón deportivo de los ct 
baños en la "season" que el 
comienza,..? 
1 1 mm 
EN EL PRIMERO, IGUAUDAS, SALTOS Y SOBRESALTOS. — 
RRUSCAIN Y ERDOZA MAYOR JUGARON A LA 
PELOTA DE MANERA ESTUPENDA 
HOY R E A P A R E C E DON TOMAS TONELADA 
KID MAX Y T I G R E 
CAULA DISCUTIRAN E L 10 
E L CHAMPION AMATEUR! 
En un bout de ocho rounds en el 
Stadlum de Infanta y 
Marina. 
Babby Lyons una carta, en la que 
reta a Jake Abel. Y como éste, segu-
ramente aceptará, podemos asegurar 
casi, que la pelea va. . . Para satis-
! facción de los fanáticos. 
Las peleas de amateurs son un es-
tímulo poderoso y por eso Tex Ric-
hard las ha organizado, con gran 
éxito, en el Madison Square Garden. 
Sammy Tolón, nuestro novel y 
arrojado promotor, se propone dedi-
carles un gran interés; pero al ring 
del Stadium no subirán oficialmente 
más que aquellos que sepan y quie-
ran pélear. 
El primer bout, concertado entre 
Kid Max y Tigre Caula, ha desper-
tado vivo entusiasmo. Kid Max es, 
para muchos, el más elegante de los 
boxeadores cubanos, sin excluir a los 
profesionales. Tigre Caula, agresivo 
y valiente, ha dado pruebas de una 
gran resistencia. 
Ambos vencieron a Dobaño, y aun 
se recuerda con etusiasmo la bravu-
ra con que pelearon éste y Caula en 
el cine Trianón. 
Caula y Kid Max discutirá el cham 
pión amateur de Cuba en un bout de 
ocho rounds el día 10 de octubre en 
el Stadium de Infanta y Marina. 
Cuestión de amor propio y conti-
nuas discusiones entre ellos la su-
premacía dp los boxeadores amateurs 
de Cuba, esperamos que su próxima 
pelea resulte del mayor agrado para 
los fanáticos. 
Suscríbase al DIARÍO DE LA MA-
RINA y arónciese en eS DIARIO DE 
LA MARINA 
Noche de oro. Lo que equivale a 
decir noche alegro- noche de gracia, 
de belleza, de aristocracia; noche ga-
lana y galante; noene üe sonrisas 
cautivadoras; noche de entusiasmo, 
de emociones y de cíinvulsiones, de 
peloteo fenomenal. Acaso noche de 
trágicas igualadas y de ovaciones de 
locura. Así que esta.noche el aspec-
to de la Catedral, como en todas sus 
fiestas, ya de moda, ya populares, es 
de noche de esplendor. 
Y cantó sonoro el himno de los 
fueros vascos sin fueros. Y andan-
do va la barca. Y a bordo de la bar-
ca los señores encargados de pelo-
tear el prólogo de los 25 tantos de 
costumbre. 
De blanco: Claudio y Salazar. 
Le azul: Escoriaza y Oscar. 
Sé jugó medianamjente toda la pri-
mera decena; medianamente toda la 
segunda y medianamente el quin-
quenio final, Y en la primera y en 
la segunda y en el quiquenio se die-
ron igualadas, saltos y contrasaltos 
;y bastantes sobresaltos; arranques y 
retrocesos, bastonazos de bola a bo-
¡ la a granel y cornetazos por tres 
I tablas. Y por el recodo del fraile 
¡bastantes pifias. Y todos bien, todos 
mal y todos peor, la última igualada 
Ise consumó en 22. Después dos ca-
dáveres: Claudio y Salazar. Claudio 
queriendo y echando "palante". Sa-
lazar cantando el "siempre pa trás, 
tú lo verás". Y lo vimos. 
I Escoriaza fué el que anduvo más 
bien a la pelota; pero no anduvo del 
todp bien. Oscar dando saltos eléc-
| trieos como el reloj del cabildo. 
No fué un partido de oro puro; 
fué más calderilla que otra cosa. 
Los cadáveres se quedaron en 23. 
Y llegó él momento fatal que dice 
y dice muy cadenciosamente la can-
ción popular. El segundo partido. 
La emoción, la locura, el aplauco de 
locura o la igualada trágica. Acaso, 
acaso un partido triste, monótono, 
plúmbeo. 
Silencio sepulcral y a pelotear to-
can. Una pifia aquí, otra allá; otra, 
otra y otra. Nada entre dos platos; 
varios revuelos sin violencia ni ga-
llardía, en los cuales florece una 
igualada en cinco y Ja llegada de las 
dos parejas a su pleno poderío. 
Zagueros y delanteros se meten en 
faena a todo meter:-se pelotea con 
rudeza en todos los cuadros, se cru-
za fremte al "eskás", se coloca, se 
levanta, se castiga, se rebotea; el pe-
loteo es largo en su duración, i i l 
moso en su vaivén, silbante en M 
arrimada; del contrarremate ŝ lé» 
pelota hecha polvo, del rebote 0^ 
ararante o rodando muerta; las 
trocestes costean de manera S0W 
bia, equilibrada, fogosa. Tanto 0 
hcen los azules, tanto que desquita" 
los blancos; tanto que se añotan W 
blancos, tanto que arrancan los ai0" 
les. 
Así suben igualando desde el ciU' 
co hasta el once; seis tantos blanco» 
y seis tantos azules que fueron «*" 
tupendos y que cada uno de ellos se 
cerró con una delirante ovación. 
El del flequillo pierde el flequi" 
y la "tette" y hace dos entradas 
alarman por lo descabelladas a pes« 
del fleco, y los blancos se ponen w 
trece. Dos zarpazos navarreteroŝ  
Erdoza y a 13 iguales. . 
Dos tantos formidables más: UP 
para los azules, el otro para 
blancos. . 'fM 
Iguales a catorce. ge 
Y se acabó caña, caballeros. * 
acabó la congestión. Metiendo i&m 
ña Erdoza Mayor; ingresando sU||; 
ña Larruscain; poniéndose 1°9.o3| 
en amos, cu fenómenos, en unS 
en formidables, en iuvencbles y 81 
lladores; haciendo los dos una c , 
junción frenética y un frenético^ 
definitivo comenzaron por ?J0 ce( 
por atropellar, por sujetar & 
lino y concluyeron por desconce 
a Eloy. Acabaron con la quinjotí 
eon los mangos pegando a 
brutalmente bien. Eloy entT Jh$á 
y forzado y anduvo mal. Mar̂ flflrt 
aunque se atragantó con el ̂ A^j 
hizo una defensa tan brillante c 
marcelina. j^-
Anoche no podía ser. ^ ' jm 
rruscain y Erdoza Mayor eran i 
tigres furiosos. 
Los blancos se quedaron en ^ 
r ,saroO J 
pr: 
Casaliz III, que es ya un ^ " ^ r i 
Y los do tercera fila pa5"1'̂  f rimerM 
cabo Prl. confundirse con los de la pi 
mero colosal, se llevó la i:>1.nCor' 
quiniela. Y el Angel caído se e 1» 
poró bruscamente para lleva c8d» 
segunda. Estos ángeles tiene0 
caída que ni las caídas de Pic0'e. 
Y me voy do pico "pa" el caw »,¡, 
—; ,a Tone' 
Hoy reaparece don Tomas (, 
lada, "Arnedillo" y Más, qu0 ..¿Qf 
de Marquina tan bueno y taI1 
dales" como se fué. 
Don Fer 
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P AGÍ KA TRECE 
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N T A G U I L L E R M O P I 
e r i t o A c o s a 
e r t o n d i c e q u e l o s G i g a n t e s a r a e 
El gran crítico americano cree que sin la avería de una pierna en 
Young, el N. Y. Nacional pudo hacer algo más de lo que hizo 
(Por HUGH FULLERTON) 
Artículo escrito expresamente para DIARIO DE LA MARINA 
vrww YORK octubre 5.—New York vacilar bajo el fuego enemigo y lodo el ti c. Mfw' York ante una muche- ejército de los Gigantes parecía empezar S b r e de neoyorquinos, entre la cual a ser presa del pánico, fué Frisch quien ^ niífn^ esoarcidos fanáticos beis- recogió un roller tremendo, y no obs-hallábanfee ê paiciuô  ^ mundo tante tratarse de un. hit-and-run, hizo r̂ntr« una victoria anotada y con Bhil i la tirada a segunda, sacando a Ruth 
Douglas el pitcher a quien ellos más por medio paso, e iniciándose así uno de los relampagueantes dobleplays que se han realizado nunca. 
TIRO EN El. AIRE 
En otra ocasión, una pelota que avan-zaba dando grandes saltos, iba a pasar sobre su cabeza, pero Frisch saltó co-mo un gato, tirando a primera antes de poner los pies en el suelo, sacó out, al bateador. 
El juego fué jugado casi a la per-fección, con la única excepción de que bynder no bloqueó el píate cuando el robo de home, por lo que Me Nally pu-do realizar su sensacional estafa de ma-nera perfecta. 
El juego careció de emociones. Babe Ruth no dió el jonrón que se había ^ v estuvieron mejor dirigidos, ven- anunciado que daría. Douglas mereció c endo- a los" Gigantes en su propio y ca- • mejor suerte Pitcheó de esa manera ex-raJterístico estilo de ataque. Y robaron. célente con la que ganan los pitchers, ef home con cuyo robo desalmidona- nueve veces de cada diez, pero desper-ron al team de Me Graw, porque es dició su esfuerzo contra la intocabiÜ-rrmv raro un robo de home en una sene dad dê Mays. Pocas veces he visto a una rrínnrlial Un team, al que generalmente colección de bateadores tan importan-te le achaca el defecto de que carece | tes como lo fueron hoy los Gigantes 
temían, vencido, los Yankees puede decirse que ya sienten el olor del cham-oion del mundo. Mañana, jueves, envia-rán al box a Waite Hoyt, para asegu-rar la serie con uaa segunda victoria. Vencidos por el pitching superior prin-cipalmente, pero vencidos también por demás departamentos, los Gigantes no sl desalien-ls. y en el combate de ma-ñana jueves emplearán a su as del nitching, a Art Nehf. Douglas pitcheó mejor de lo que se esperaba por los expertos, y al usarlo no han perdido nada en su pitchmg, pues aparecen todavía * * n t e eset departamento para luchar , d" resto de la serie. Los \ankees demos-traron más 'calidad en su Prin^ -"uego. Superaron en_el campo, fueron más a ^ 
de la sene — 
es una tremenda ironía para los ven 
" L O S Gigantes, aunque derrotados no lucieron mal. Nunca tuvieron una bue-na oportunidad para ganar el juego, , oorque Mays les tuvo a su merded toda la tarde, obligándoles a pasar el bate débilmente, mientras bailaban, ante él en el homeplate. No permitió a ningún j bateador de los Gigantes pegarle a la bola sólidameMe. De esto se exceptúa, naturalmen;»', a Frisch. 
El. QUE MÁS SE DESTACA 
El nombre de Frank Frich se destaca 
tuvo un control casi perfecto toda la tarde. El único ci\ic pudo ver lo que pitcheaba fué Frisch. El resultado del primer desafío da a los Yankees una gran victoria. Lo que no se sabe es si la realidad resultará tan grande e importante como parece en el papel. 
Me Gray reveló el hecho de que cuen-ta con un cuerpo de pitchers reducido. Barnes puede ser descartado completa-mente porque lució muy débil en el úni-co inning en que actuó. 
Los partidarios de los Gigantes-pare-cen desconcertados y desalentados esta noche, pero yo np veo una justificación en este juego de hoy, no obstante la para su desaliento. Su team no lució dé-derrota de su team, sobre los de los ju- bil. Todo team, en las tardes en que gadores que más sobresalieron entre los está dominado por unu pitcher, no luce vencedores Mays, Peckihgpaugh, Ruth como hoy lució el New York Nacional, y'Me Nally. Sin contagiarse con la Los estudios hechos hicieron vaticinar inocuidad de sus compañeros, Frisch que en el segundo desafío, con Hoty de dió la más brillante exhibición de jue- pitcher, ganarán los yankees, pero el go individual que se ha visto* De los manager Hüggins necesita andar con cinco hits que su club pudo fabricar so- Mucha cautela en la conservación de sus bre el pitching, por debajo del brazo de Mays, este pequeño estudiante de Fordham se anotó cuatro. Frisch fué el único que dió a los partidiarios de los Gigantes oportunidad para entusias-marse. Cuatro veces hizo viajar la pe 
Después de anular un esfuerzo del Baltimore, inició un tremendo 
pitchicidio.-El juego fué presenciado por muy poco 
publico, debido a que se está trabajando en las 
inscripciones para las elecciones del 
mes de Noviembre 
A h ú hmmr 
Hoy mismo empezarán a practicar en los terrenos de Almendares Park, para estar en 
buenas condiciones el día del debut del Memphis. - También vinieron Torres y 
Acostica."Oms bateó cuarenta y tres jonrrones en la temporada 
Louisville Octubre 5.—Hoy se ju-
gó en el terreno local el primer jue-
go de la llamada pequeña serle mun-
dial, por que en el̂ a luchan por la 
recursos de pitching. a fin de que le duren hasta el final .de la serie. Si Dou-glas puede contener a los Yankees como ios coniu\'o hoy. la perspectiva de los Gigantes en el pitching es- mucho mejor de lo que los estudios previos indica-Iota sobre las curvas mejores de Mays ron, y yo confío en que después de que y dos veces llegó a lagares desde los Mays y Hoty hayan pitcheado sus jue-
- gos, los Gigantes podrán recuperar el terreno que ellos le hayan hecho perder y derroten a los Yankees en la serie. 
cuales otro hit le habrían permitido anotar. Pero siempre los que le siguieron fallaron. Ofreció a los Gigantes una oportunidad para empatar y acaso para ganar, pero los otros eran inermes. Este estudiante de Fordham uealizó en el juego de hoy uno de los más hermosos robos de segunda que yo he visto. Fué tanto más notable, cuanto que .todo el team contrario se dió cuenta de que iba a robar, por lo cual el pitcher Mays pitereó dos bolas con el único objeto de que el catcher pudiera sacarle 
LO QUE NO SE ESPERABA 
La forma demostrada por los Yankees es mejor de lo que se esparaba. Su Estado Mayor estuvo muy hábil en el primer desafío y no hay duda de qî e quien quiera qiía esté dirigiendo sus movimientos supera con mucho a Me Graw y a *ÍU jun'li de Estrategia. Ata-Y fué muy mala suerte para los Gi- carón los Gigantes con su propia tácti- , antes, quê  se desperdiciasen los es- ca_y desarrollaron planes inesperados, i 
Grupo de jugadores del "Cuban Stars".—El marcado con una cruz es Bernardo Baró, brillante outfielder 
temible slugger, que "jonroneó" en la temporada de la Liga Nacional de Color, a menudo. 
En el "Governor Cobb" regresa-
ron ayer los players que componen 
el "Cuban Stars" del señor Abel Li-
nares, y también los que integran el 
team de Pelayo Chacón. En el mis-
mo barco regresaron Acostica y Ri-
ñes de Almendares Park a las prác-
ticas de los clubs Habana y Almen-
dares, a donde han sido citados por 
lô  managers respectivos. 
Entrevistamos al gran jonronero 
Oms, quien nos dijo que se 'baila 
la mejor que ha podido bacer Mi-
guel Angel para los rojos que diri-
girá en los meses de Octubre y No» 
viembre contra clubs americanos y 
para el resto de la temporada inver-
nal contra el Almendares y tal ter-
Maisel, 3 b . 
Lawry, If. . 
Jacobsen, cf. 
Holden, rf . 
Bentley, Ib. 
Boley, ss.. . 
Dowd, 2b. . 
Egan, c. . . 
Croves, p. . 
Frank, p . . 
Styies, x . . 
Clarke, p. . 
Totales. 
LOUISVILLE 
fuerzos de Frisch; esto se debió en gran Pero no hay duda de que Me Graw manera a que Ross Young se hallase y los estreted'.s qhe le rodean, hicie-mal de una pierna, porque sin esta cir- ron esfuerzos para destrozar el ataque cunstancia adversa, los New York Na- contrario, y romper el cerco de sus ene-cionalea habrían anotado una vez, qui- migos. Me Graw, para buscar el descon-zá dos. y es muy posible que tres, cierto de Mays llegó a disponer el qué Young ha perdido gran parte de su ve- fuera bfátéatfn la primera bola pitchea-locidad. Una vez con Frisch en terce- da. Luego hj.o esperara a sus bateado-ra, y corriendo sobre el home, Young res hasta que se les agotó la paciencia, fué out en un batazo que le había per- Después probó con las planchitas. Todo mitido llegar fácilmente a la primera fué inútil, la intocabilidad de Mays era el año pasado. En otra ocasión del jue- absoluta. 
go de hoy, cuando se le presentó una jueso siguiente es muy importan-oportunidad para iniciar un rally, que te y todo indica que Hoty debe vencer -hubiese podido desconcertar a ^í^^' a Nehf, a pesar de que nuevamente el Young se movió con tan poca velocidad, gcore no debe dejar gran margen de causa de su pierna averiada, que ventaja a los vencedoréó. Los Giqran fué pu3Sto out por unas pulgadas y no 
pudo haber rally. Pero tan grande como fué en el ata-que, lo fué Frisch en la defensa. En el primer inning, cuando los Yankees 
tes se hallan ahora en mejor posición que si Nehf hubiese sido su pitcher de apertura, porque es cierto, evidente, que ningún pitcher hubiese podido derrotar hoy a Mays. Douglas puede volver a re-atacaron con vigor y anotaron su pri- • CUperarse, más rápidamente de lo que mera carrera, cuando Douglas parecía pudiera haber logrado Nehf, si éste hu-biese sido el vencido. 
Esta es mi predicción: los partidarios de los Yankees pueden alegrarse y en-tusiasmarse este par de días, de los dos» juegos iniciales. Después sonará el mo-mento de las aclamaciones y de las bo-rracheras para los de los Gigantes; es decir, si todo se desarrolla en la forma qué' debe desarrollarse y la suerte no echa a perder los cálculos mejor fun-dados. 
DE L A MISTERIOSA 
Además de la gasolina, el espíritu 
motor y los billetes distribuire-
mos 'chocolate entre los agra-
ciados 
La Cámara Misteriosa sigue am-
pliando su esfera de acción. Hoy tie-
ne el placer de anunciar una gran 
distribución de chocolate, además de 
la usual. A los 
motoristas o po-
licías que resul-
ten agraciados se 
les dará además 
de la boj a de bi-
lletes, chocolate, 
y de la fábrica 
"La Constancia" 




El número de la chapa del Ford, 
que ha tomado la Cámara Misterio-
sa en su última excursión, es el 9 842. 
Su chauffeur puede venir a buscar 
L a s e n t r a d a s 
AI primer juego de la serie 
mundial concurrieron, según 
las cifras oficiales, 30,203. 
El producto de las entradas 
fué de $163,96E5, lo cual cons-
tituye un nuevo record. 
Cantidad que corresponde a 
los players: $53,022-1 .̂ 
Para las dos empresas de 
los clubs: $35,348,10. 
Para la Comisión Nacional: 
$15,594-75. 
El único otro caso en el que 
la entrada de un solo desafío 
de serie mundial, ha pasado de 
cien mil pesos, antes del de 
hoy, fué en el sexto de la serie 
entre cuyas entradas produje-
ron $101,768. 
Asistieron al juego de hoy, 
más de cuatrocientos periodis-
tas, para informar a sus res-
pectivos periódicos acerca de 
los juegos de la serie. Puede 
asegurarse" que ésto taLibién 
es un record, núes nunca se 
congregaron tantos en una 
serie mundial. 
He aquí a los players del team de Pelayo Chacón, quienes realizaron una tournée por los Estados Unidos, 
de cuatro meses, de gran provecho para todos.—Oms, el magnífico bateador, está marcado con una cruz. 
cardo Torrfes, del Washington. 
Todos estos players vienen en ex-
celentes condiciones, listos para en-
trar en juego cuanto antes. Mañana 
y pasado irán casi todos a los terre-
RECOPILACION D E L A S E R I E 
MUNDIAL 
Estado de los Clubs. 




Battíng de los Clubs. 
J. V. C. H. E. Ave 
mejor que nunca de la vista, espe-
rando hacer en Almendares Park lo 
mismo que Ka hecho en los Estados 
Unidos en todos los terrenos en don-
de ha jugado. En total, ha bateado 
el famoso slugger 43 jonrones. No ha 
respetado pitchers, nos decía Fabré, 
y la mayor parte de sus batazos los 
ha dado contra los más afamados. 
Tiene la especialidad dé batear lo 
mismo contra los zurdos que contra 
los derechos. 
Oms es un player disciplinado, de 
mucha pimienta, y anima constante-
mente a sus compañeros y los esti-
mula con su tremendo batting y fiel-
ding irreprochable. 
Esta adquisicón es para el club 
Habana algo muy importante, de 
trascendencia, por todos motivos. Es 
Yantees Gigantes. 28 30 
Fielding de los Clubs. 
J. O. A. 33. 
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LLAME AL A-0221 
Batting de los players. 
V. C, H. R. Ave. 
Frisch, G. 
Teléfono de esta Sección de Sport: A-0221. De dos a seis de la tarde daremos noticias al que nos las pida sohre los jue-gos de la Serie Mundial 
0 ' C82C8»»35C8^3SC8»^3^^C8^^ 
. . . . . . . 4 0 4 Me Nally. T. . . . , 4 1 2 Rawling-s, G 2 0 1 Peckinpaugh, T. . . . S I 1 Ruth, Y. . . . . . . 3 0 1 Ward, T 3 0 1 Mays, Y. .., . . . . 3 0 1 Miller, Y 4 1 1 
1 1000 
2 500 
cer, team, que será formado proba-
blemente en Cárdenas. 
El team de Pelayo Chacón ganó 
81 juegos y perdió 3 6. 
Los muchachos de Tinti Molina 
ganaron 60 juegos y perdieron 65 y 
quedaron, según nos dijo Paito He-
rrera, en el cuarto lugar del Cam-
peonato Nacional de Color de los 
Estados Unidos. 
También viene un jonronero en 
este club. Es Bernardo Baró, quien 
le dió a la bola muy duro. Hizo lo 
mismo que Oms, que le bateó con fa-
cilidad a los mejores pitchers. 
Varios familiares de los players. 
y Adolfo Luque, así como amigos y 
simpatizadores, fueron al Muelle del 
Arsenal a darle la bienvenida a los 
excursionistas. 
En las fotografías que presentá-
is i mos, se puede ver a los players en 
i tres grupos, dos formados por los 
*3 clubs de Pelayo Chacón y Abel Li-
^ • nares y el otro por Torres y Acosti-
ca ¡ ca, la batería cubana del Washing-
^ ton, la misma que debutará en breve 
g en la Habana. 
Nuestra bienvenida a todos. 
Schepner, 








sus diez galones 
bonitamente. 
Los obsequiados son: 
Chauffeur del Ford 9842: 
galones de gasolina. 
Chauffeur del Ford 9843: 
galones de Espíritu Motor. 
Chauffeur del Ford 9841: Cinco 
galones de gasolina. 
Crauffeur del Ford 9 840: Cinco 
galones de gasolina. 
Motoristas 842 y 1842 una hoja de 
billete, y seis libras de chocolate de 
la Compañía Manufacturera Nacio-
nal, marca "La Constancia"* a cada 
uno. 
Policías 842 y 1842 una hoja de 
billete y seis libras de chocolate a 
cada uno. 
Pueden venir a buscar sus obse-
quios los mencionados. 
CARNET D E L VIBORA P A R K ACOSTA, E L SEXTO, 
EN E L BATTING 
a la Pelota. 
V. C. H. Ave 
Los juegos que se efectuarán en 
los terrenos de "Víbora Park," pró- , 
ximamente, son los siguientes: sába- ¿verage de los diez prmieros batea-
do ocho, Universidad y Loma Ten- í,0,1;68 (le 1» Asocmcion Americana 
nis, a las tres de la tarde. Domingo. l í f ^ ^ Z ^ Z H J la P ^ 2 ! í 
nueve. Correos y Dependientes, a la ;Blste se ha c o n ^ d « ™ fufiri 
una y media y Loma y Ferroviario, . 
a las cuatro. Lunes, diez. Club De- ¡ 
portivo de Cuba y Dependientes, a i 
la una y media, y Aduana y Correos 'Kirke Louis 
a las cuatro. ¡Russeí, Minn'. 
Están de enhorabuena los fanátl- Bütler, K. C. 
eos yiboreños .Tres días seguidos ha- Brief, K. C. " 
brá base hall en los terrenos de los Thorpe, Toledo 
señores Acosta y Pérez. Los precios Acosta,'Louis. 
serán los de costumbre: dos pesos Lámar! Toledo, 
los palcos; sesenta centavos el Grand Hendry, S. P. 
Stand; cuarenta la Glorieta; veinte .Good, K. C. 









































Acostica. ei más í>ajo, y Rica 
MERITO ACOSTA 
supremacía en las ligas menores, las 
dos ligas más importantes, después 
de la Nacional y la Americana, el 
Louisville, champion de la Asocia-
ción Americana, y el Baltimore, 
champion de la Asociación Interna-
cional, que acaba de batir el record 
mundial, al anotarse 119 victorias 
en su temporada, número mayor de 
ellas que las que obtuvo el Chicago 
Nacional, en la Liga Nacional, en 
1906 y que fué hasta este año el re-
cord. 
El primer choque resultó en una 
victoria decisiva del Louisville, que 
atacó con verdadera fiereza a los 
mejores pitchers , del Baltimore, des-
trozando a tres de ellos y anotando 
16 carreras. El que inició el ataque 
fué el player cubano Mérito Acosta, 
'primero en el orden al bate del team 
local, que en el resto del desafío ba-
teó con gran vigor, siendo por ello 
objeto de una gran ovación cuando 
fué por cuarta vez al bate. 
SALVADOS EN EL NOVENO 
El Baltimore no pudo hacer ca- Acosta, cf 
rrera hasta el noveno inning, en el Herzog, 2b 
que se salvó casi milagrosamente de Massey, If 
quedar en blanco. Esa única carrera ¡Kirke, Ib 
de los champions de la Asociación ¡ Ellis, rf. 
Americana fué iniciada por Holden Ballinger, ss 
que dió un roller al cuadro y logró, 
por un gran esfuerzo pernal, alcan-
zar la primera y anotarse un hit. In-
mediatamente, Bentley bateó un ro-
ller en dirección al short que el tor-
pedero del Louisville no pudo alcan-
zar, avanzando el anterior bateador 
a la segunda. Boley bateó un roller 
al short y este hizo out a Bentley 
en la segunda, Dow bateó un fly al 
short y fué out. Egan bateó un hit 
entre short y tercera, que hizo ano-
tar a Holden, quien en anterior ju-
gada había alcanzado la tercera. 
Clark fué estrucado, siendo este el 
último out del. desafío. 
En los primeros dos innings nin-
guno de lo§ 'dos teams logró anotar 
carrera, pero en el tercero, el Louis-
ville logró hacer cinco carreras, con 
cinco hits, uno de ellos, el primero 
de Mérito Acosta, un error y un dead 
hall. Acosta, en esa entrada, su se-
gunda vez al bate, bateó un arran-
camargaritas sobre la línea de la ter-
cera base, que le valió un hit y avan-
zó a segunda, mientras se realizaba 
el out de Herzog. El pitcher del Bal-
timore pegó con la pelota pitcheada 
a Massey, lo cual dió a este la pri-
mera y Kirke bateó un hit de línea 
al right, que produjo la carrera de 
Mérito Acosta. Holden, el rightfiel-
der del Baltimore al intentar el fil-
deo del hit se atolondró y antes que 
pudiera recoger la pelota que se ha-
bía extendido en consideraciones por 
el jardín derecho, Massey había ano-
tado la segunda carrera de los 
campions de la Asociación America-
na, avanzando Kirke a la segunda 
en la jugada. Ellis bateó un roller 
al short y fué out en la primera. 
Ballenger bateó un hit, por el cual 
anotó Kirke. Schepper dió un hit al 
right y Meyer le siguió con un tribey 
corroborante, que hizo anotar a Ba-
llenger y a Schepner. 
Después del desastroso inning, el 
Manager Dun, del Baltimore, puso 
en el box a Frank en vez de Grover 
que se había cansado de ver volar la 
bola. 
MERITO. OTRA VEZ 
El Louisville anotó dos carreras 
más en el cuarto. Mérito Acosta vol-
vió a abrir la entrada con un tubey 
al centerfield y Herzog recibió un 
deadball. Massey se sacrificó, en ro-
ller al pitcher, avanzando Acosta y 
Herzog a tercera y segunda respec-
tivamente. Kirke bateó de roller ha-
cia la segunda, y Acosta anotó mien-
tras sacaban a! bateador. Herzog 
que ganó la tercera en la jugada se 
robó el home. Ellis dió un hit al cen-
ter. Ballenger puso término a los 
fuegos artificiales con un roller a la 
segunda. 
ACABARON EN EL SEXTO 
El Louisville continuó el pitchi-
cidio en el sexto, anotando dos carre-
ras con tres hits. Después de haber 
sido out Herzog en fly al left, Mas-
sey dejó caer un hit detrás de la 
segunda base y Kirke bateó un tri-
bey a lo profundo del centrefield, 
anotando Massey. Ellis dió un hit al 
left que empujó la carrera de Kirke. 
Ballenger terminó el inning, con un 
roller al cuadro. 
Con cinco hits, el Louisville hizo 
más abrumadora su victoria en el 
octavo, al anotar cinco carreras más. 
Ellis hizo un hit pernal, en roller al 
short. Ballenger dió un tribey al cen-
tre, en el que anotó Bilis. Schepner 
dió un hit sobre segunda por el que 
anotó Ballenger. Meyer dió un hit al 
centre que hizo anotar a Schepner. 
Cullop fué estrucado, pero Mérito 
Acosta dió un hit al left, llegando 
Meyer a la tercera. Herzog dió un 
roller a Clarke quien tiró mal a la 
primera, anotando Meyer. Herzog lle-
gó a segunda en la jugada. Massey 
dió un roller a la segunda y Acosta 
anotó. Kirke recibió la base por bo-
las y Bilis puso fin a la entrada, 
El pitcher ganador, lo fué Nick 
Cullop, un lanzador turno veterano, 
• fiue alcanzó fama en la liga mayor' 
¡Aunque los campions de la Interna-
jcional le dieron diez hits logró que 
quedasen esparcidos y además ob-
tres bases con un out, pues habían 
bateado dos hits y recibido una base! 
por bolas. No pudieron hacer nada' 
por el brillantísimo fielding del 
Louisville, especialmente de Mérito 
Acosta. Jacobsen bateó un tubey, pe-
ro al batear Holden un largo fly al 
center creyó que Acosta no lo coge-
ría y al atraparlo el jardinero cuba-
no, pudo este realizar el doubleplay 
con una tirada relámpago. 
Acosta, Ellis y Schepner fueron 
los héroes del día por su batting. 
A pesar de que hizo muy buen tiem-
po y de que existía gran entusiasmo 
por presenciar el juego, en el que se 
disputa, en la misma forma que el 
champion del mundo, el champion 
de las ligas menores, solo presen-
ciaron el juego 3,253 personas y el 
producto de la entrada fué de pesos 
4,226. 
Según el presidente del club local, 
esa escasez de público en una serie 
tan importante débese a que se está 
practicando la inscripción de los elec-
tores para las elecciones de Noviem-
bre, labor en la que están trabajando 
ocho mil personas. 
SCORE DEL JUEGO? 













35 1 10 24 16 2 










43 16 19 27 12 0 
Baltimore . . . 000 000 001— 1 
Louisville . . . 005 202 25x—16 
Two base hits: Jacobsen, Acosta. 
Three base hits: Maisel, Meyer, 
Kirke, Ballinger. 
Stolen bases: Meyer, Herzog, 2; 
Acosta, Schepner. 
Sacrifico hit: Herzog-
Double paly: Acosta y Herzog. 
Bases on balls: por Groves, 2: 
por Clarke, 2; por Cullop, í. 
Hits: por Groves, 6 en 3 innings; 
por Frank, 6 in 3; por Clarke, 7 en 
dos. 
Struck out: por Groves, 1; por 
Frank, 2; por Clarke, 1; por Cu-
llop, 6. 
Hit by pitcher: por Groves (Mas-
sey); por Frank (Herzog). 
Time: 2.15. 
N U E V O F R O N T O N i 
i 
Los pagos de anoche I 
PRIMER PARTIDO 
AZULES 
ZSSCORIAZA y OSCAR. Se les inraroa 
230 boletos, 
PAGADOS A: 
4 . 0 1 




SE PAGARON SUS BOIiETOS A: 
$ 2 . 9 6 
Ttos. BtOB. ©flo-
Egrozcue. . . Erdoza III. . CASALIZ III. Emilio. . Mallegaray. . Ituarte. . . . 
282 199 619 290 444 323 
6.50 9.21 2.96 6.32 4.12 5.67 
SEGUNDO PARTIDO 
AZULES 
IiARRUSCAlN Y ERDOZA MAYOR. les jugaron 400 boletos, PAGADOS A: 
3 . 3 2 
Los blancos eran Eloy y Marcelino. Se quedaron en 20 tantos. Se les ju-garon 452 boletos y hubiesen sido pa-gados a $3.50. 
* aaeaaaa aa*aa>Tü̂ « 
SEGUNDA QUINIELA 
ANGEL 
BS PAGARON SUS BOLETOS At 
$ 5 . 8 4 
Elias. . 
ANGEL. 
Ttos. BtOB. Ddo. 













C a r i fflays... 




Personas que tengan goteras en los te-jados o azoteas de sus casas para re-comendarles el uso de SKl̂ l-iA TODO. No se necesita experiencia para apli-carlo. Pídanos folletón explicativos, los remitimos gratis. CASA TURULU Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
cercas, tina bola. Otra. Un strike. 
Otro. Una bola. Recibe la base. Meu-
sel: fly a la tercera. Pipp: sacrifico. 
Avanza Rutb a segunda. Ward: ro-
11er â  sliort que hizo una mala tira-
da, pero Kelly impide el error atra-
pándola y sacando al corredor. 0 CA-
RRERAS. 0 HITS. 
GIGANTES: Frisch: hit al ngh. 
Young al bate. Con dos bolas y un 
tstrike el baeador, Frisch se lanzó a 
robar la segunda. El umpire Monar-
ty declaró safe al corredor. La deci-
sión fué muy apretada y los Yan-
kees protestaron ruidosamente. Ba-
teó Young un bunt de sacrifico, al 
pitcher y fué out, pero avanzó Frisch 
hasta la cercera. Kelly al bate. Casi 
todos los Yankees se congregaron al-
rededor del box para conferenciar. 
Inmediatamente se abrió el cuadro 
de los Yankees, como resultado de la 
conferencia. El bateador dió un foul. 
Primer strike. Bola. El cuadro de los 
Yankees vuelve a cerrarse, colocán-
dose los infielders sobre el césped in-
terior del diamante. Otro foul. Se-
gundo strike. Y. . . tercer strike. 
Estrucado el bateador. Meusel al ba-
te. Con dos strikes y dos bolas, dió 
un roller al short y fué out en pri-
mera. 0 CARRERAS. 0 HITS. 
x QUINTO INNING x 
YANKEES: Me Nally, con dos stri-
kef. y dos bolas, dió un largo tubey 
al left. Schang al bate. El catcher, AVIQfi AI POMrorm Snyder pretendió sorprender a Me; AV1MJ AL LUMERUO 
TsTallv en segunda. Schang se sacrifi- Kn Narciso López, 2 y 4, antes Bnma, A w.n^v ai nitnVipr v Me Nally al-i frente al muelle de Caballería y plaza có en rollei al Pitcliei ^ ^ ^ ^ ^ | de Armas, local planta baja, 200 me-canzó la tercera. Mays tue esirucduu , trog cuadrados, ocho puertas a dos ca-con las tres xinicas bolas que le fue- lies, contiguo a éste hay otro de cien - separados, al-ian 
B E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
S E NECES1Í AN 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
RETIRO ESCOLAR, ALZADA 
Habiendo sido declarada con lu-_ gar por el señor Presidente de la Vendo en Regla magníficas casas f ^ . ^ ^ el recurso d6 alzada ^ 
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES 
T Santísimo, cánticos piadosos, d~ t, 
f bendición, reserva. dtica 
IGLESIA DB SAN NICOLAO * 
BARI ^8 1>1 
Los quince jueves 
Dan comienzo hoy los 
de mampostería, se adquire con posos ert mano. Es de lo mejor de Re gla. 
Todas las promesas hechas por el ¡ jueves a Jesús Sacramentad* S 
Sagrado Corazón a sus devotos son t arregj0 al siguiente programa- Col 
consoladoras, especialmente las que i ^ iag 4 v media, exposición ^ i 
se relacionan con los últimos iris-: Dlvina Majestad, Estación, r ^ 
tantos de nuestra vida, los más im-
portantes "de todos por depender de terpuesto por la señora Angelina Carmena de Cananero maestra de ^ u 
NOTA: Tengo casas desde 1.500 pe-' la Habana, la Secretaría de Instruc-
-sos en adelante, en barrios, y algunas ción Publica le asigna $67.50 de 
en la Habana. iCinero en hipoteca, en i pensión mensual 
todas cantidades. 
as. Seguirán los ejerTf.10 
leí correspondiente i , Io« 
Una criada se solicita en el Vedado, ANTONIO ESTEVA, Aguiar, 72, 
calle 23, números 305 y 307, entre por San Juan de Dios. HABANA 
B y C. I 40435 11 oc. 
8 oc. 
(B SOXiICITA USTA BUEBTA CRIABA 
que sea trabajadora. Sueldo 25 pe-
UN BONITO CHALET 
Se alquila en la calle de Luis Estévez, 
número 4, un bonito chalet compues-
to de portal, sala, recibidor, hall, cin-
co espléndidas habitaciones, magnífi-
co cuarto de baño, cuarto para cria- solicita una buena criaba , . i ij . O de mano y que traiga buenas refe-dos y un buen garage. La llave e m-, rencias. obispo, número' 98. 
fornr.es en la misma, de 1 y media a 4043- 8 oo. 
40455 9 oo. T-TENBO CASA BE BOS PLANTAS, 
¿B~BOrjoiTA trjgA"trpoicAogÁrpa-1 Ll̂ 6̂8?̂ 1!18' de fr,aile' ^ ^ i t1 !^ c^l0 2 ^ . el-mf7Pr___a-ie.r„]P°r ella Pf1-0/ 
O ra m y limpiar ga Inconven man en N, esquina 13, frente a Calza da, Vedado, 40423 
traordinaria de todas es la conoci-
da con el nombre de Gran Promesa. 
Véase cómo la refiere Santa Mar-
garita de Alacoque: 
RECTIFICACION <<Un viei.nes deSpu;3 de la Sagra-
Sé modifica la cuantía de la pen- da Comunióni mi Divino Maestro di-
sión asignada a la señora Trinidad;^ a esta su indi esclava lo si. 
Portuondo de Blasco, maestra de San IJ iente. uYo te prometo en la exce. 
tmgo de Cuba, una vez comprobado | sJva misericor(lia de mi Corazón, que 
mi amor omnipotente concederá a 
y Letanf 
propios d l rr i t  
y luego en todos ellos, sermón 
go del señor Cura Párroco, alter 
do con el Pbro. Jorge Cúrvelo > 
minándose con la bendición y p t6^ 
va d*el Santísimo, y canto del ¿q^ 
Eucarístico. 
UX OATOLIOQ. 
DIA 6 DE OCTUBRE 
% de nue^^e^s" ' . ^ % ^ m l ° ™ ^ i f f 00° pTs^' R^nl I ^ ^ l ^ T ' T ^ ^ f ™ * 0 ^ todos ^ueEos que c o m b e n nué-
[ l e T e n ^ f r ™ ^ ^ ^ r^tirn 6 8U expediente ve prCeros viernes de mes seguí-iveniente en ir al campo, luior-1 r,f(infll„frri„ r̂ n^va v Pérez. de retiro. ,„ A„ i„ í„ « 
Esto mes está consagrado a Señora del Rosario. 
Cienfuegos, bodega. Cuenya y Pérez 40440 8 OOt" 
ÜENYA Y FEREZ. COMPRAMOS TT vendemos toda clase de fincas rústi-cas y urbanas, casas de huéspedes, ho-teles, fondas, bodegas, cafés, tintore 
RETIRO 
des, la gracia de la penitencia fi-
i;al, que no morirán en mi desgra-
cia, ni sin recibir los sacramentos. 
Jubileo Circular.— Su Divina vr tad está de manifiesto en liT tt"* del Cristo. 
Santos Bruno, fundador de la - * Sf concede TeST0 al señor Rafael; slrvléndo,es mi Corazn de se. ; Ja y ^ ™ ^ v t u c ^ a ^ f ^ 0 ^ 
. de la Terga y Vincae maestro de, e naquoUa ltima I ^ x ^ ^ V ^ n í d ^ X g e n ^ l 1 " 8 ' ^ 
" ?ncr^ljAda' 0011 61 haber censual & La promeSa es digna de la genero-1 y Erótid^ virgen: LenQS y ^ r t ^ sos. Se exigen referencias. Zulueta, 38, ír.T'Í™^* * ü1oueB,HS' ^rniroríás to ,nUos ^ntrft TAr.ipnt» p«v v T.râ AT,»a r_Ias. trenes de lavado, carnicerías, to altos, entre eniente Rey 4046" Dragones oc. 
2 y media. Teléfono A-1564. 
15 oc. 
VARIOS 
s: E ABQUIBAN IiOS ESPBENBIBOS 
da clase de industrias, a precios de si-tuación. Más informes, • Mante y Cien-fuegos, bodega. Cuenya y Pérez. 40440 8 oo. 
' SOLARES YERMOS _ 
SOBAR EN GANGA. EN BB REPAR-to Almendares, al lado de esquina, 12 por 46 varas, se da,a 4.50 pesos la 
Encrucijada, con el haber mensual 
de $82.50 
NORMALES. — INCORPORACION 
Por la Dirección de la Escuela Ñor 
mal de Matanzas ha sido Informada| "eltal- ¿7 me^foTeíVun 
la solicitud de incorporación de bu do y vivir en esta sociedad actual lle-
 s   i   l  
sidad* del Corazón de Jesús, que ha 
querido ofrecer está nueva prenda 
y tabla de salvación a todos y más 
especialmente, a los pecadores y 
San Primo y San Feliciano, cuva memoraciún crlebramos hoy f,,̂ ' franceses de nación y naturales 1 Agen. Durante la cruelísima ner'̂  ^ ción que a principios del sig-io IV vieron contra los cristianos los - * 
.CJB NECESITA UN ALMACENERO O activo que haya trabajado en esta vara- Pagado ya mucho y el resto mero 61, para familia o establecimicn- posición por varios años y que sepa bien que Q116̂  Por pagar es de l.buu pesos to. La llave en la misma. Informan en leer y escribir. Debe tener buenas re- que se Paga a razón de 25 pesos mensua-San Lázaro, 31, bajos. ferencias. Dirigirse por escrito al apar- les- Ven̂ a a ver a su dueño y le dará 40406 8 oc 
título de maestra expedido en Es-
paña, a la señora María Montenegro 
y Pascual. 
VISITA 
La Directora de la Escuela Nor-
Udo número 1010 de este diario, bajo datos y facilidades que deseen Pa^ha- mal para maestras de Matanzas se-
ñora Blanca Rives de Del Campo, 
ron pitcheadas. Miller al bate. Me 
casas de 40448 9 oc. 
metros, se alquilan juntos 
iuii î lv.h^v .̂ poVphpr fiftl Propios para cualquiera industria o 
Nally se robó el home, el catciier ae i cén. en el mismo eclificio alqui 
los Gigantes le tocó después ae na- | casas de altos, 
ber pasado el píate. El bateador dió 
un hit, pero Frich se lo robó sacán-
dole out en primera. UNA CARRE-
RA. UN HIT. 
GIGANTES: Rawlings: roller al 
short out. Snyder roller al short, ] altos y esquina, los más frescos de la tas 
. „„n„_ a nrlmpra out Habana. Se componen cada una de sa-
OU*̂  ? ^ i a ? J 0 Í „ T ^ P ' la, comedor, tres cuartos y demás ser-
letras H. F 40452-53 8 oc. 
S E OFRECEN 
CK!AMS DE MANO 
Y MANÍÜAOOMS 
cer negocio. Pocito, 7. bajos. Teléfono M-3041. De 12 a 1 y por la noche. 40454 8 oc-
RUSTICAS 
Ĵ N GOVEA venbo TINCA be una , será aceptada la renuncia a 
que tení  presentada la renunqia de 
su cargo visitó ayer al señor Secre-
tario de Instrucción Pública. 
Tenomos la Impresión de que no 
la se-
radoros Diocloci.ano y Maximiatio « vían a la sazón los gloriosos s¿«r io y Feliciano en dicha ciudad S4-h, los cuales convertidos ñor í9 
na de peligros, corren más riesgo 
de perderse eternamente. i ^ri"j! 
LA GRAN PROMESA, es cierta. | £|di¿aci6n de San Caprasio, . . 
No puede dudarse de su verdad y au- ] tan encendidos en el amor de Dios n, 
tenticidad histórica. El Corazón de I deseaban padecer la muerte por su rT* 
_ i. . . . _ . .. ^«t^ (""rvn <><-;l;i idea se fnei-nv. -̂ '̂:,!, 
Jesu 
y 
nticidad histórica. El Corazón do ; üescaüan paut-L̂ x .̂û t̂e por su f, 
3sús se la hizo a Santa Margarita, , ̂ W r a ^ o f ^ ^ ' y f ^ & J g * 
ésta lo comunicó a SUS Superiores, presidente, reprendiéndole su crueldaJ íntegra 
SE ALQUILAN S1 E BESEA COBOCAR UNA MUCHA cha de (riada de manos. Sabe cum en Narciso López, número 2 y 4, antes plir con su obligación y tiene referen Enma, frente al muelle de Caballería cias. Informan en Compostela, entre Güira con mucha «alma, buenos manan y plaza de Armas, hermosas casas de Jesús María y Merced, puesto de f ru-1 tiales,' en 18.000 pesos, mitad al con 
¡ tado, propiap ra ganado. 
caballería, cercada, dividida en cuar ñora Rives tones de piedra, terreno colorado de | Provisionalmente se ha heeho car-primera, frutales, buen pozo, propia de , , y-.. ., , q„1,q11o ,. recreo y producción, en 4.500 pesos, de la Dirección de aquella Nor-mitad al contado v el resto a plazos, mal la Vícedirectora doctora señorita Su dueño, PalatirW, número 1, Señor Sarah E. Isalguó. Rodríguez. Teléfono 1-1285. Sin corre- i dores. Otra de doca caballerías, en la 1 
40437 8 oc. 40436 8 oc. 
0 CARRERAS, 0 HITS 
SEXTO INNING x 
ES-ma-nejadora de un niño reción nacido, o co-cinar y limpiar a corta familia. Tiene buenas recomendaciones y conoce las costumbres del país. Cftllá 23, entre H e I , Vedado. Teléfono 1̂ -4365. 
40426 8 oc. 
ESÍÁBLECÍMIENTOS VARIOS 
bolas, Babe Ruth fué estrucado. Meu 
sel, largó batazo a lo profundo del 
left. Tribey que hizo anotar a Pac-
kingpaugh. Los Gigantes tiraron a 
primera, reclamando que el batea 
CRIADOS DE MANO 
vicios completos, todo con vista a la G15 OFRECE MUCHACHA calle; en el mismo edificio se alquila ^Panola^ para _cria«a ds mano X JUAXU iíni* ií*vx j un local para dar comidas. 
YANKEES: Peckingpaugh roller | _J0_449 9 oc. ̂  
al short; éste demoró la tirada, y no | qe cebe un bocab CON BOS puer-nudo hacer el out, anotándosele hit, IO tas, lugar céntrico, propio para es-, ^ x j -d̂ -i,̂  T3,,+v. oí iioto Ppp- tablecimiento, oficina o liquidación, al bateador. Babe Ruth al bate, fec- mecl¡ante una pequeñ!l regalía. También 
kingpaugh ganó la segunda en un le traspaso la licencia. Alquiler 35 pe-
passed ball. Con dos strikes y tl'es sos. Informan en el hotel la Repúbli-
ca, Fgido, 85, altos. Pregunten por 
A1ío43i' g oc Q30 o:E,RECE joven peninsular te, compresor de aire, bancos, acceso-
™ ' - O para criado de mano, fin, para co- . • j j ] i en t 
CJE ABQUIBAN BOS HERMOSOS Y medor o para café u restaurant. Refe- nos» CaJa üe Caudales, Caoen DU ma-
ventilados altos acabados de cons- rendas inmejorables. Asilo Menocal, 1 qjjjlnas cómodamente, reij^ barata, 
8_oc._ 110 pasos, cuatro años contrato, si-
t\esea cobocarse jovbn pen- tutición soberbio, en 6 m,il pesos con-
1 / insular, muy práctico, para criado . j i . j j i 
dopen- tado. Los motores desarmados valen 
ELECCION DE DIRECTOR 
Para las 11 de la mañana del pró 
ximo sábado está citado el claustro 
de la Normal para Maestros de la 
Habana, con objeto de elegir Direc-
tor, cargo vacante por renuncia del 
.propietario doctor Alfonso Alvarez 
GARAGE, REGALADO ¡Fuentes. 
Unica oportunidad para adquirir un Parece candidato probable el doc-
garage con 31 Fords, en uso y repa- t»1, Nicolás Pérez Raventós, profesor 
de Dibujo y Caligrafía en dicho cen-rar, magnífica grúa, tanque de gaso- tro noTmallst¿ 
Una, 600 galones, dos tanques de acei-
truir de la casa calle de Jesús María, Cerro. 440̂  y medio, A-1214. 
40439 dor no había pisado dicha base, y el numero 11, compuestos de sala, saleta, „ . „•,„„ -̂a lo vi-rAn df>- comedor, cinco amplias habitaciones, umpire Qumgiey les dio la razón de- | >oé c,hr'tog fle baño1 con calentador e 
clarando out a Meusel. Pipp: la oase jnstalaci5n ei¿ctrica. Informan en los 
por bolas. Ward tenía dos strikes 1 bajos. 
cuando Pipp se lanzó a robar y fué ¡ î0463 9 oc- . 
OUt. UNA CARRERA. UN HIT. ¡ ]DUSCA USTEB CASA? BA_ ENCON-
de mano, portero, camarero 
LOS COCINEROS 
Esta noche, a las nueve, celebra-
habiénd se co serv do 
completa hasta hoy. 
LA GRAN PROMESA' es una gra-
cia y prlviegio grandísimo.—Como 
que procede de un exceso de mise 
ricordia del Corazón 
encargado de realizarla 
dopoderoso de ese mismo dulcísimo 
Corazón. "Es escandalosa, dice Bain-
vel, S. J., para quien no cree en el 
amor; pero la comprenden muy bien 
los que han llegado a comprender al 
Sagrado Corazón. En esta promesa, 
sobre todo, se cumplen aquellos que 
manifestaba el Corazón de Jesús al 
decir en la segunda y tercera de las 
cuatro grandes apariciones de Pa-
ray-le-Monial: "que manifestaba su 
corazón a los hombres, con todas 
las riquezas que contiene, para apar-
tarles del abismo de perdición adon-
de camir̂ an. 
So nos promete la gracia de la 
perseverancia final, don verdadera-
mente inefable, como dice el Triden-
tino; la penitencia final; la dicha de 
tener por asilo y refugio en aquella 
última hora el Corazón del que nos 
va a juzgar. 
No se nos promete la perseverancia 
en el bien durante toda la vida, ni 
tampoco la recepción de los últimos 
sacramentos en todos los casos. El 
presidente, repriínuieuuoio bu crueldnS Ento c s l tirano para alcanzar toria de ellos, los trataba algunas ees con afabilidad y otras con amena fas, pensando de esta suerte salir a* su intento. Pero los invictos cabalk ros de Jesucristo de ninguna manera T,. . . , ! aflojaron de su santo propósito. Vio» Divino, y está | *£10¿* presidente la constancia de l  el amor to-1 mártires mandó dosollarlos juntamen te con San Caprasio y la bienaventu! rada virgen Santa Fe. 
ptp AMTVc;- "RiirTm roller al PÍt-' JL> trará en seguida en el Burean de Teléfono A-4792., 
GIGANlEb tíurns rouer ¿i pit vacías, Lonja del Comercio, de-1 40424 
cher. Out. Bancroft^ roller a prime- partament0 ¿34.^ qUe conoce diaria- mmmmmmmnmmmmmmm 
ra. Out. Pipp recogió la pelota y tu- mente de todas las casas que se van a| rfM'íWF'QAQ 
vo aue deslizarse sobre la base para desocupar en esta capital, de todos los, t-uvinciViO 
nn^r. ,̂1 Kot0o r̂,r "RVicscb tríbpv al precios, chicas y grandes. No gaste di-
sacar al bateador, f n f 1\ ñero ni tiempo. Le informaremos gratis, 
left. Young roller al short. Fue un De 9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-6560. 
gran out. Peckingpaugh recogió la; 40460 15 oc. 
pelota detrás de la tercera y tiró bien mmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmm 
y rápidamente, a pesar de la distan- | VFnADO 
cia. 0 CARRERAS. UN HIT. 
diente, no tiene pretensiones y tiene re- I0 pu& -g nida Can lo «me nroduzca de r^ 3U,nt?' general el Centro Interna 
ferencias. También un muchacho ara ^*v~ *" uc cional de Cocineros, en Zulueta 46, morir con sacramentos es dicha muy 
1 grande, pero lo exorbitante de esta 
aiquier trabajo y una buena criada, estorage se amortiza en ocho meses, altos. 
9 00. 
COCINERA V REPOSTERA BESEA colocarse en casa seria. Duerme en la colocación. Informan en Compostela, 18, habitación 3. Pregunten por Juana. • 40433 8 oc. 
Reina, 53, M-5817. 
40462 
I Despu-és de dar lectura a la co-j'Promesa es prometérsenos la perse-
8 00. 1 rrespondencia, se revisará un acuer- verancia final, gracia que no depen-
T7ENBO~bobega" casi recababa*, • do de la junta general celebrada el de de que se reciban los sacramen-
Y muy cantinera, mitad de contado' día 16 de mayo del corriente año. i tos. ¡Cuántos reciben los sacramen-
Se tratará además de la marcha! tos ^ se condenan! Lo que aquí ab-
de la Sociedad en relación con la si-¡ solutamente se promete es morir eA 
tuación creada por la apatía de los i gracia y amistad de Dios. 
UNA BUENA COCINERA FRANCESA desea casa buena; es repostera y X SEPTIMO INNING X 'T/BBABO: SE ABQUIBA BA CASA CA-' tiene buenas referencias. Calle Paseo y 
y resto a plazos. Cuenya y Uérez, Mon-te y Cinefucgos, bodega. 40440 8 oc. 
VENBO CAPE CITO, POR ENFERME-dad de su dueño, gran negocio para dos dependientes, del giro. Informan en Monte y Cinefuegos, Cuenya y Pérez. , ros sin trabajo. 40440 8 oc. 
socios, y del cumplimiento del 
acuerdo de auxilio a los compañe-
YANKEES: Ward fué víctima del 
sprit-ball de Douglas y resultó es-
trucado. Me Nally roller a la segun-
da. Out. Chang, la base por bolas. 
Mays: roller. La pelota pegó en el 




por i «g— 
DINERO E HIPOTECAS 
EL ATENEO SINDICALISTA 
Celebrará su junta reglamentaria 
el Ateneo Sindicalista, radicado en 
el Centro Obrero de Zulueta 37. 
El acto tendrá lugar a las ocho 
nnñ-r-nr, QfVnnf pqtp fuá out V al sos. Puede verse de 8 a 11 de la mañâ  cuerpo de bc|ha"f' ,̂ st1f..rU® pTUp^ na y de 2 a 5 de la tarde. Informan bateador se le anoto hit. 0 CARRIL- en H número 168) entre 17 y 19. 
RAS. 0 HITS. 40467 0 oc. 
GIGANTES: Kelly foul detrás de 
la primera, que atrapó Ward, el se-
gundo baseman de los Yankees. 
Meusel roller a segunda. Out. Raw-
lings: hit corto al right. Snyder for-
zó el out de Rawlings en segunda, 
0 CARRERAS. UN HIT. 
x OCTAVO INNING x 
YANKEES: Miller fly a la ter-
cera. Peckingpaugh: roller a segun-
da, out. Ruth: estrucado por segun-
MAESTRO COCINERO, CON MUchas esperiencias en Europa, América y Habana, desea colocarse en casa de ca-ballero. -Informan en Monte, 356. Telé-fono A-9925., 40445 8 oc. 
Informan en Prado, 43, Teléfono nú mero M-1217. 40429 10 oc. 
QE NECESITAN CAS 
da vez. Grandes aplausos a Dou- O millas americanas 
0 CARRERAS. 0 HITS. 
VEBABO: CABBE 21, ENTRE M Y N, sdt alquila lujosos altos acaba- 1 dos de construir, con escalera de már- ! mol, sala antesala, salón de música, | hall, cinco hermosas habitaciones con i dos elegantes baños intercalados, sa-1 lón de comer al fondo, cuarto y servi-cios de criados, parttry, cocina de gf|i rnAQUIGRAPO-MECANOGRAPO O CO y carbón, calentador, terraza y garage X rresponsal en español, con prácti para una máquina. Precio 240 pesos, ca, se ofrece. Informes: F. Collar. Reí 
IMPORTANTE. TENGO BE BIEZ A cien mil pesos dispuestos para hi- AA potecas sĉ re casas ciudad, del diez, al , de la noche DE ̂  Jueves doce por ciento de Interés, trato diréc-j ' 
to sin corredor. Llamen al teléfono nú- LOS ZAPATEROS 
mero A-9150, de 7 a 10 de la noche. | E1 Gremio de Zapateros 
Condiciones para ganar esta gra-
cia. Comulgar nueve primeros vier-
nes de mes. Comulgar en viernes de 
mes seguidos y sin interrupción. Co-
mulgar con intención de honrar al 
Sagrado Corazón y de alcanzar la 
gracia de la perseverancia final.- Co-
mulgar con déseos y propósitos de 
servir siempre al Señor. 
Por consiguiente, no valen ocho 
primeros viernes de mes, ni valen 
•nueve primeros domingos de mes, 
Slml- aun en el caso de que la fiesta del 
A V I S O S RELIGIOSOS 
Parroquia de San Nicolás de 
El domingo 9 del actual, a las 9 a, n, se celebrará en esta Iglesia la festlvl, dad de San Antonio de Padua, predicaj. do en ella el M. I . Sr. Canónigo, Pbi Santiago G. Amigó. Se invita para esta fiesta a loe fli, les v devotos do tan milagroso Santo. 
40323 8 oc 
PARROQUIA DE MONSERRAl 
CONGREGACION DE NUESTRA ÑORA DE LA CARIDAD DEL COBB 
Programa de las Fiestas que «mH ñor de Nuestra Señora de la CftnT del Cobre se han de celebrar en la J rroquia de Monserrate: Día 6 de octubre: A las ñ y mediad» la tardo, so izará la bandera; la qui será saludada con salva de palerimfis Días 7, 8 y 9. A las 8 y media del mañana, solemne triduo rezado, con,a sa de Ministros, acompañada de ' questa y voces. Día 10: A las 7 y media, misa de 1 munión; y a las 9, la solemne fiestaj toda orquesta y voces; el sermón eSjj a cargo del M. I . Sr. Provisor Dr. " nuel Arteaga. Nota: Si usted desea hacer eüi limosna para la fiesta, puede envían) esta su casa Animas, 88, bajos, -ál 403933 10 06 
IGLESIA DE BELEN 
CONGREGACION DE HIJAS DB MARIA 
El día 8, sábado segundo de H a las 8 a. m., habrá misa con cánticô  plát'-ca y comunión g^ueral, en honor do la Inmarulada. 4M 60 7 M 
Y A k m 
na, 111. 
40337 8 oc — OFRECE UNA SEBOSA DE ME-
A- O diana edad para un hotel, encar-
A1404r56' 13 oc í lares, celebrará una importante jun'Primer viernes de mes se traslade a 
fNTEBNAClONAiTiS-iií^BANCO tj1 general mañana viernes, a las/los domingos para mayor solemni-
1 tengo un cheque de 8.000 pesos, que 7 ? media de la noche. dad, ni valen ocho primeros Viernes 
doy por efectivo, al seis y medio valor En la orden del día, figura un'con urL Primer domingo. El Sagrado 
y en el acto. Pocito, 7, bajos. Teléfono asunto relacionado con la casa de Corazón de Jesús ha escogido el pri-
Llorens; cambio de impresiones, en mer viernes, y el que lo haga en 40454 8 oc. 
ENSEÑANZAS 
Habana da 
C 8248 4d-6. 
glas. 
GIGANTES: Sraith bateó por Dou-
glas. Fly al left. Burns roller al 
short, out. Bancroft fly al left, out. 
0 CARRERAS. 0 HITS. 
x NOVENO INNING x 
YANKEES: Barnes ocupó el box 
de los Gigantes. Meusel fly a la se- hall, cuatro grandes habitaciones a un 
gunda. Pipp: roller a primera, out. lado y dos al otro, baño, comedor al 
Ward: hit al Right. Me Nally, en el ¡ T ^ a l T c Z n s 'usocios y garage, 
hlt-and-run, dio hit al left, avanzan- , Llaves e informes en Gervasio, 47, al-
do Ward a tercera. Schang, dos stri-1 tos. Teléfono A-4228. 
kes y tres bolas. Me Nally roba la | J0428_ . oc--
una' Vedado, de gada de ropas Irededores de la 
de 100 a 125 pesos; otra to- clones, o para cocina de una casa partí'* 
T>ROPESOR ESPASOl QÜE KA DBS-
1 ~bn¿flírri?á<r Üf1?̂ 28,8- 0 para c,a" - f empeñado durante dos años la sub-«Mj;̂ 63*.?*?55' f,trA-al£e-(î ore-f!_?e.1.a sa ae huéspedes, en las mismas comli. direcci6n de un importante colegio de 
Habana, conociendo perfectamente Geografía Universal, Litera-etc, y especialmente Gra 
3. muebles. Vedado, calle 11 a IV. Paseo cular. Sabe bien süs obligaciones desea ffiitíitft v < 
N 200 pesos Beers y Compañía, llevar en su compañía una muchachita nira Cívica 
S61^ 9 y med10- , . » | de catorce años, para cortos servicios mítica y Ara-
ses particulares a domicil: 
enseñanza modernos y absolutamente 
relación con los momentos 
les y orientaciones futuras. 





D E SANIDAD 
SE ALQUILA I.A CASA DE PAJEO, 50, esquina a Quinta, compuesta de jardines, dos grandes portales, sala. 
--—- ática y ritmética, se ofrece para cía- Licencias para establecimientos con-y servida la mesa, quedándole dos ho-. BS io Métodos de cedidas por la Jefatura Local y en-
orvaoflan̂ a TrmrtArnna V absolutamente i . f . «•̂ "«i'iix<* jjî cií y t-u-
ras al día para sus estudios. San Rafael 1G0, entre Aramburu y Soledad. 40446 8 oc. 
E OPBECE PARA CARPETA JOVEN : peninsular, francés, teneduría, bue-cuartos na letra e Inmejorables recomendacio-nes; sin pretensiones. Asilo Menocal. Cerro, 440 y medio. A-1214. 40438 8 oa 
segunda. Schang estrucado. 0 CA-
RRERAS. Q NilIT. 
GIGANTES: Frisch: hit al right. 
El cuarto de los suyos. Young forzó 
QE AI1QUIX1A LA PLANTA BAJA DEL O' chalet de C, número 147, entre 15 y 17, compuesto de boiíito ̂ portal, sala, comedor, tres habitaciones, baño, co-cina de gns con su calentador, un cuar-el out de Frisch en segunda. Kelly to y serv!S>¿» de criado, garage con su cuarto para chauffeur oon su servicio. Llaves en la calle C, níimero 145, al-tos. Informan en Gervasio, 47, altos. 
bateó un roller al short, que produ-




Miller, cf. , 
Peckn'gh ss 
Ruth, If. y. 
R. Meusel, 
Pipp, Ib. • 
Ward, 2b. . 
Me Nally, 3b 
Schang c. . 
Mays, p. . . 
TOTALES 
GIANTS 
S C O B E : 
V. C. H. O. A. E. 















PARA CABALLERO DE GUSTO 
prácticos. Informa  en el telífono ú-mero M-2435. 40461 9 00. 
AUTOMOVILES 
r a y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
URBANAS 
ANTONIO ESTEVA. Aguiar, 72, 
FORDS 1920 Y 1921 
La-situción nos oblig-a a reajVitar nues-tro negocio, con economía para el com-
viadas al Ayuntamiento. 
Fábricas de mosaicos. Marqués 
de la Torre 4. Concedida condicio-
nalmente por 60 días. 
Dulcerías: 
Avenida de S. Bolívar 107, conce-
dida condicionalmente por 90 días. 
Maestro ebanista. José Martí, 
prador, a planos y al contado y en al- número 72. Concedida condicional-
númeerroy47P 'Stam0" r0" SOneS, i mente por 60 días. 
40442 11 OO. j 
' 2.222 AUTOMOVILES Puertos de frutas: 
Están traba:|indo con alcohol cconómi- i Finlay, letra F, reparto Los Pinos camente y ^dificultades ^ condicionalmente. su antiguo flotante de ligero corcho 1 
7 27 18 0. 
V. C. H. O. A. E. 
se alquila un cuarto espléndido y muy fresco, lujosamente amueblado, e?» ca- < "Vendo cerca de Trocadero casa de al-sa nueva, con todos los adelantos mo- tos. con todas las comodidades moder-riornos. En el centro comercial, con te- na- 40.000 pesos. ' léfono y luz eléctrica y no hay cartel • en la puerta. Informan en Compostela, "Vendo, a dos cuadras de Galiano una 90, antiguo, primer piso. i esquina de una planta, con esta'hWi 40441 9 oc. | miento, 22.000 pesos. escaDieci 
EN CASA DE MO- Vendo 
por San Juan de Din«! HARANA protégiao con "Próducto canudas" Mon- i 
r «««i uc uivb, imDAK/V serrate 127. La Hispano Cubana. Se re-Vonrir. «r, c< „ ~T~ mite al interior, por 80 centavos, sin ria 2̂ ^ Someruelos esquina moder- recargo. .nê nt ^ l ^ ' ccn.establecimiento. 12 mil 40434 9 oc._ 
•pesos. Puede dejar parte en hipoteca. 
Vendo cerca de Monte una casa de tos, moderna, tiene sala, tres cuartos. 14.000 pesos 
Casas de Huéspedes 
Villegas 58. Concedida. 
Taller de mecánica con fundición. 
otro cuaquier día no llena esta pri-
mera condición. 
Han de ser seguidas las comunio-
nes de los nueve viernes. Una inte-
rrupción "voluntaria" inutilizaría 
toda la práctica, y habría que vol-
ver a comenzarla/ 
Que baya de comulgarse en gracia 
de Dios, es evidente y manifiesto. 
Que haya de hacerse con la doble 
intención de honrar al Corazón de 
Jesús y de alcanzar de El la gracia 
de la perseverancia final, es mani-
fiesto en la manera como lo entendía 
la B. Margarita, según consta en su 
Vida escrita por Languet: 
"En otra carta ((dice este insig-
ne y primer biógrafo de la Beata 
Margarita) prescribe una práctica 
para honrar el Corazón de Jesucris-
to; práctica que le era familiar y 
que nuestro Señor la había inspira-
do, prometiéndola la gracia de la 
perseverancia final, y la de recibir 
los santos sacramentos de la Iglesia 
antes de morir, para los que la ob 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Día 7. Este día la Archlcof radía de U Guardia de . Honor del Corazón de Je-sús, empieza con gran solettwteffl; ejercicio de los nueve Viernel • I forma siguiente: A las 8, exposición del Santísimo, i continuación misa con orquesta y al I se hará el ejercicio del primer Vlernei terminando con la Reserva. Por la tarde, de 4 a 5 se hará el ejercicio de la Hora Santa. Hará la me-ditación y la plática el M. K. P. Josa Vicente, de tíanta Teresa. 
40168 
IGLESIA DE LA MERCED 
LOS NUEVE PRIMEROS VIERNES í MES 
El día 7 del actual, viernes, coi zará el piadoso ejercicio de los N,*S Primeros Viernes, para terminarloft la fiesta del Sagrado Corazón de J< Desde las 6 a. m. en adelante se , la Comunión a cuantas personas 1* dan a cualquier hora que les VI bien, ñor razón de sus ocupaciones. A las 8 a. m. misa con Exposicltm S. D. M. y a continuación el ejercioM A las 5 y inedia p. m. Kxposlcii Santo Rosario, Eljerclcio y Plática W el P. Martínez L., Director de la utt dia de Honor. 
40192 7 00 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 8, a las 8, se ^ ^ ^ i t l misa mensual en honor de la banww i ma Virgen de la Caridad. 
Bl DixectoR 
40181 LÍÜ-IGLESIA DE BELEN 
HORA SANTA 
El jueves, 6, a las 4.30 p. m., se 
en esta Iglesia el hermoso ejercicau -, 
,1a Hora Santa: es hora dé meditaci"» 
servasen. Esta era de hacer una no- ' con intermedios do orquesta, es »"̂ h 
vena de comuniones con esta Inten- 1 de estar con Cristo en *}l*J0}?*mpi, \ 
ción y para honrar el Corazón de Je- ^ e ^ r ^ á horl* d e M 
sticristo, haciendo cada una de estas zón, es hora del hombre que vl® p,t, 
comuniones en los primeros viernes .unirse con Dios: no faltemos a ^ re. 
que nos da Dk>s. So rcpartirá^u» 
comedor y 
^ OE VENDE UN HUDON, TIPO J, «a-1 o Tsjipniáq 9fi Pnnppdida ™ndi , Imante, como del paquete, en 1.750 pe- b.an ^icolás, ^b. Conceüiüa condl-al- v nuede verse a todas horas en el cionalmente por 60 días. sos y p  rs  g-arag-e Blanco 8 y 10. Está pintado de. Bodega y cantina. Oficios 112. verde. Demás informes en Omoa, 53, Concedida provisionalmente por 60 moderno, Andrés Blanco, a todas ho-ras. También se vende un Coli nuevo y umss. casi regalado. 40457 8 oc 
Burns, cf. . 
Bancrift, ss. 
Frisch, 3b. 
Young, rf. . 
Kelly, Ib. . 
E. Meusul, 
Rawlings, 
Snyder, c. . 
Douglas, p. . 
Smith, z. . 






Vendo una esquina de altos, moderna, 
$,0Ií. estaí>leclIí119llt0S. a una cuadra dé 
30 0 5 26 lí 
nes en el mejor lugar de la Habana. ío.wwu pesos. 
Informan en el Teléfono M-3866. Fran-cisco Pérez. 
__m i 8 oc. I Belascoaln. 25.00 i 
OE AI.QTTII.A UNA BONITA HABI- I , • O tación amueblada, en casa partlcu- yen<3o, a dos cuadras de Obispo casa lar, a hombres solos. Neptuno, 84, al-1 de cuatro plantas, en 60.000 pesos tos, casi esquina a Manrique. 40464 
EN I.A CAS A ID EA¿ BAKA -lias, de Monte, 2, letra A, esqu.... a Zulueta, se alquilan hermosos depar- pesos lamentos de dos habitaciones, con vista 
ralfdad11*' abundante agua' orden y.™' Venño en el Vedado dos casas en 15.000 te cTruFano 
9 oc. 5 ^ ; * .* tóN^f ^ Lodifíci 
ENTIERRO DEL S r i S T R A D A 
del mes por espacio de nueve meses 
consecutivos." 
Bueno es que adviertan esto los 
que comulgan con frecuencia, y más 
los que comulgan diariamente 
sentes un opúsculo interesantísimo, la Hora Santa hará la meditación «' Morán, S. J. Después do este ejerww bajan los confesores. , «ri.f-Viernes Primero.—El día 7 es.el V4l4¡ 
empieza " nes Primero: a las 7 a. m. irá 
IMPONENTE MANIFESTACION DE 
DUELO EN YAGUAJAY 
EL DR. MANUEL F. PEDROSO 
Se encuentra en vías de restable-
í cimiento, nuestro estimado amigo el ¡ lo por el suicidio del Sr. Estrada, 
(Por telégrafo) 
Yaguajay, Octubre 5. 
El comercio de esta localidad ce-
rró sus puertas hoy en señal de due-
0 i — 1 QE AI.QUIEA 
~ , ' t. i i i j i ̂  am/ blada pa.„ 
(x) Schang out por bola bateada. • cal]0 D'Relíly, 88, altos 
(z) Bateó por Douglas en el 8o. I 40447 
UNA HABITACION amoblada para hombre solo, en la Xas ̂ aŝ coInoTfdades U"a-C--a ^ - l ÍP: en favor de la Pericia del menciona 
doctor Manuel F. Pedroso, quien cuyo entierro constituyó una impo-
cama en la Quinta de Salud 
Asociación de Dependientes, 
después de haber sido operado fe-
lizmente en el cuello por el eminen-
doctor Félix Pagés. 
ifí il de la operación y lo rá-
pido de la mejoría, habla muy alto 
Respecto a la Última condición, IPiŝ  dfl comunión general, que s 
quiere decir que si alguno hiciera los ' qd^dt0raS »| 
nueve primeros viernes con la inten- ; sus ocupaciones. , « i» i 
ción de pecar después impunemente i Kn GS}& F*1™*2? Viernea emP™ ¿ I 
y sin cuidado, éste no habría cense- l0pvoesntaladdeô  ^íf^qu^Te^ebraVa 
guido nada, pues ofendería a Dios toda solemnidad: en la comunión gen^ • 
en cada una de las comuniones, por f.® darA f cada ̂ ?mulsaJ1Í,e qelcoraz<>n" I /«o^^«« , .. j , . libro * Primeros Viernes del » • ^"/Tcoí I 'carecer oel propósito de la enmien- i a las 8 a. m. es la misa cantada i 
da y de servir siempre al Señor. | sermón por el p. Morán, S. J. ĝt» I 
A quiénes se dirige la Gran Pro-i laQ-f0a - ^ - t o el f - ^ a . 
mesa. A todos, sin excepción, por , Su Divina Majestad da audiencia r I 
grandes pecadores que sean, con tállenme en el Primer Viernes. 7 oo. I 
que quieran salir de su estado y pe- i 3̂9G0 t | ner las diligencias necesarias paral i r i F Q I i 1̂17 IA PARIDAD conseguirlo, móh aiítu mmn r.v>ooi._ i IvíIXoIA LrlL LA ^Ami'f» ^ 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Americans . . ., 100 011 000—3 
Nationals. . . . 000 000 000—0 
KTIMARIO: 
Two baso bits: Me Nally. Three 
base hits: Frisch. Stolen bases: 
Frisch, Me Nally 2. Sacrifice: Pec-
kingpaugh, Pipp, Young, Schang. 
Double plays: Frisch, Rawlings y ' 
Kelly; Peckingpaugh, "Ward y Pipp. 
Left on bases: Americans 5; Natio-
nals 5. Base on balls: off Douglas A. | 
en 8 innings; off Barnes 2 eu 1 
inning. Hit by pitched ball: (Raw-i 
iíngs). Struck out: by Mays ¡1; 
DoÜglaB 6; by Barnes 1. Passed ball: i 
Snyder. Umpires: At píate, Rigler; 
primera base, Moriarlty; segunda j 
base, Quicley; tercera base, Chill, 
y garage. 25.000 do galeno. 
_-9 .oc- _ 1 < 1 Nuestra felicitación al doctor Pe-
QE ALQUILA EK APODACA, 12, una Vendo en Gloria casa de una planta' droso por su curación k!> habitación muy barata, a hombres so moderna, preparada para altos. 14.000. los. Teléfono, luz toda l  noche y agrua P.esos abundante. Informan en los bajos. I 1 • 40444 Ü oc. 1 "endo en la calle B un solar completo. I _ . « „ nr, . _ , precio 30 pesos metro. 
XiAMPARlIiIiA, 78, AIiTOS, EN- . 
tre Bcrnaza y Villegas, se alquila Vendo cerca de la calzada del Cerro * un departamento a matrimonio solo, unos terrenos propios para Industria a) Además hay un cuarto interior. Casa i £ ' m inuu&iria, a| 




Más ún, co o obser-i " ^ " " I . " " " JlJi * ^""'iñ'a « y a»̂  
va Bainvel, se dirige a los pecadores ; ^J1 ̂ ^ ^ ^ c f t ^ \ \ í * S * n t m 
más bien que a las almas piadosas. Vrgren de la Caridad del Cobre, 
Qué certeza nos da de nuestra sal- 1 acción de gracia le ofrece una ^yjttí 
va«6n.-No nos da certeza indubi-j PrSSarádia ^ l ^ T o r ^ 
table y divina. Sólo certeza humana Arteaga y Betancourt. 
y seguridad moral, con la cual se _102̂ 8 _ 
d ^ l ^ S l d ^ d t ^ r / e b a r 0 ^ ! ™ A PARROQUIAL I)E 
nos hallamos. NICOLAS DE BLRl , 
Pongámosla, pues, en práctica y | El jueves, día 6 del presente 
ubre, darán principio en̂ es"* 
Demos este gusto al Corazón Divino quince3 Jue'ves Pa 
nente manifestación de duelo 
El Sr. Estrada había enviado, 
desde Jatibonico algunas prendas y 
una carta a su prometida, otra car-
ta a su hermana y otra al Sr. Rubio, 
íntimo amigo y compañero suyo. 
En las cartas no declara quien le. 
indujo a la fatal resolución que to-
mó. 
El pueblo no cesa de lamentar la 
desaparición del Sr. Estrada que fué ^aAemos P0.^^9,,0^!,1^^^^n: ?roquil: a los^iadosos" ejercicios de. 
404- f: 
S13 UNA HABITACION amueblad*, con vista a la calle. Pre-cio 35 pesos, para dos personas y .̂0 pesos para una. Informan en Borna-za, 18, primer piso, izquierda 
404!í5 8 00. 
A preguntas del Secretario de Agri-
00. _ Vend  una esquina con establecimiento' cultura sobre si la Internacional 
con más d í BO^met^"^' 25'000 PeSOS' : Frult Store Co' inscriPta Por el con-™a' ¡ cepto de P̂ armacias sin aparatos esta 
Vendo en la calzada del Cerro casa con autorizada para vender dulces finos. 
un cumplido caballero y un compe 
tente empleado. T esta seguridad a nuestras almas. 
El cadáver fué tendido en el do- | Venid sedientos a la fuente de la 
micilio de la que era prometida del , vida, y comprad casi de balde la gra-
señor Estrada. La infortunada seño-, cia y don inefable de la perseveran-
rita se encuentra tan afectada por cía final.—M. S. J." 
la desgracia sufrida que se teme por | La novena da convenzo mañana, 
enta" 
su salud. Corresponsal. 
600 metros, 12.000 pesos. 
Vendo en Compostela esquina antigua, precio de ocasión. 
Vendo en el Vedado una parcela en calle de letra, 25 pesos metro. 
bombones caramelos y confituras el 
Alcalde le ha contestado que si esa 
venta la hace al por menor puede 
ejercerla dicha entidad comercial. El DIARIO DB LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
8 cualquier población de la ^ , 
O República ^ VejKio o/rca\de Egido esquina en 22 RIÑA y anÚUClftSe en el DIARIO DE 
O D Q a a c o o Q ^ ' c ^ o o a ;mu pesos- < LA MARINA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
L A DEFRAUDACION 
A L MUNICIPIO 
primer viernes de Octubre, para 
concluir el primer viernes de Junio. 
Véase en la Sección de Avisos Re-
ligiosos los templos en que se cele-
bra solemnemente. 
Continuó ayer el Juzgado Especial 
el examen de documentos en la Ad-
ministración Municipal, llevándose 
algunos de ellos al Juzgado de la 
Sección Cuarta. 
LOS QUINCE JUEVES EN LA SAN-
TA IGLESIA CATEDRAL 
Con gran solemnidad, se celebrará 
en la tarde de hoy, los cultos euca-
rísticos de los "Quince Jueves." La 
exposición a las cuatro y media; a 
¿|as cinco Santo Rosarlo; eatacláu al 
Jesús Sacrarn* El Párroco, Juan J. »' 40116 
PARROQUIA DEL ANGEtf 
MES Dlü OCTUBRE Todos los días de efUo mes, > on-cinco y cuarto de la tarde, se aohv drá el Santísimo Surt-unento, tinuación se rezará el Rosario ^ .¿arP8*̂  ción de San J osé,'. pidiendo su po" ^ interseción y se terminará c°n dición de. su Divina Majestad. . 0o 39825 
Parroquia de S. Nicolás 
P1KSTA DE XUJOSTRA SEÑORA .• O SANTISIMO ROSARIO ĝ ve-Día G. A las 0 p. 111.: Rosario? Día 7. A las 8 y media a. • de comunión general. A las 9 a. ^ se6or sa solemne en la que predicara Párroco Rvdo. P. Juan ^aiaí^*^ 
89947 
DíARiü ¿)t LA MAKlíNA Octubre 6 de 1921 
ammes 
coi 
j C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
DAS. O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E 
RADÍO D E LA C I U D A D , V E D A D O 
p E L M O N T E , VIBORA, C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , MARíANAO, etc-
HABANA 
PARA OFICINA 
Se alquila en Tacón, número 4, al-
tos, un hermoso local para oficina, 
con criado. luz, teléfono y demás 
comodidades. Informes, en la mis-
ma. 
¿Quiere usted vivir confor-
table y en punto sano y cén-
trico? Pues vea los hermosos 
altos de Neptuno y Manrique 
acabados de construir. Se 
componen de recibidor, sala, 
cinco habitaciones, lujosos 
cuartos de baño. Los criados 
tienen entrada independiente. 
Informan en "La Filosofía", 
Neptuno y San Nicloás. 
QE AI.QTJII.A XiA FRESCA Y BOM1-O ta casa Aguiar ,27, A, con sala, dos cuartos, comedor, cocina de gas, elec-tricidad y agua, propia para matrimo-nio de gusto. Se puede ver de 9 a 11 Más informes. San Nicolás 170, altos, i 39964 7 o ^ | 
OE AIMQVIIMA. El" PK1MEKO Y TER-O cer. piso de la casa calle de Aguila, 212. El primero, 6 cuartos, sala y st̂ e-ta, dos servicios, cocina de gas y de carbón y bañadera y el tercero con 3 cuartos, sala y saleta, todo con abun-dante agua y a la brisa. Pasan los tran-vías por la puerta, de todas las líneas. Informan, en frente, número 295, altos. 39984 9 oc 
E aî quiíTa ex. primer fiso de 
la casa calle de Villegas número ¡ 23, acabada de construir, que consta de 1 sala, recibidor, cuatro cuartos, cuar-to de baño intercalado, cocina y ser-vicio de criados. La 'llave en los bajos e informes en el almacén de Méndez y del Río, Oficios númeío 15. 
40018 __„___-. 9 0 — 
E^AEQUJXA EN ÜA CAI.I.E DE Vi-llegas números .23 y 25, un magní-fico local propio para almacén de cual-quier giro, acabado de construir, de 400 metros cuadrados. La llave en el mis-mo e informes en el almacén de Mén-1 dez y del Río. Oficios numero''IS. 
_40016 1_JL 0 _ I 
QE AIiQUIIiÁ XJN GRAN'líOCAIi CON O 400 metros en Bernaza 60, entre Mu-ralla y Teniente Rey, propio para al-macén, depósito, industria, etc. Se da barato. Informan Muralla 44, 40011 11 o 
OROXIMOS A DESOCUPARSE, SE JL alquilan los altos de Prado 11. In-forman en los bajos. 39119 6 o 
SE ALQUILAN LAS CASAS AVENI-da de la República 52, antes San Lázaro, principal, con cuatro habitacio-nes, sala, comedor, cocina, cuarto de criados serviQio sanitario y cuarto de baño. 'Y XvenTda de Antonio Maceo 12, antes Malecón, principal, con seis ha-bitaciones, sala, comedor, un gran ba-ño moderno, cocina de gas, cuarto de criados con su baño. Se comunican las dos por el fondo. Se alquilan juntas o separadas. Informan Manuel Canto, Ho-tel Florida,'Telf. A-1131 y A-5601. 39888 9 o 
SE ALQUILA 
en lugar muy céntrico. Concordia, 12, entre Galiano y Aguila, un espacioso i piso y un salón grande, propio para negocio. Informes: Teléfono F-3126. 38397 6 s 
40009-397 9 oc 
OE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-O tos de la casa calle de Apodaca, 21, , acabados de construir, compuestos de i sala saleta corrida y tres habitaciones, | cocina amplia y cuarto de baño mo-derno, para informes: Juan A. Martí-nez, taller de instalaciones. Corrales, número 22. 40322 9 oc ! 
Se alq,uila una nave a cuadra y media j 
del Mercado Unico. Vives y Rastro,] 
propia para almacén, industria, etc. 
Informa Avelino González, Vives 135 
teléfono A-2094. 
11 o 
TIENDA DE ROPA ! 
En el mejor punto de la Habana. Se l alquila o se traspasa el contrato de \ nueve años de una tienda de ropa. Pa- 1 ra informes: Cristo, 30. 40336 10 oc_ | 
Se alquilan naves de 500, 1.000, 1.500 
y 2.000 metros superficiales en Pe-1 
ñalver y Arbol Seco. Informan Com- ¡ 
paíu'a Importadora La Vinatera, Ar-
bol Seco, 35. 
40386 9 O 
QE ALQUILAN LOS MODERNOS BA-/O jos de San Miguel, 196, a media cua-dra de Belascoaín, sala, comedor y 4 cuartos. La .llave en los altos y para informes en Muralla y Bernaza, almacén de ropa. Teléfono A-7138. 40379 8 oc 
SE ALQUILA EL MODERNO Y BO-nito piso alto de la casa San Láza-ro, 344-6, entre Gervasio y Belascoaín, compuesto de sala, comedor, cuatro grandes cuartos, cuarto de baño con to-dos los servicios, cocina de gas y cuar-to y servicio de criados. Puede verse solamente de dos a cuatro. 
39709 7 oc 
REGIA CASA DE ALTOS EN CAR-los III se cede al que compre mue-bles. Podría dividirse en dos con en-tradas independientes. Para informes, i llamen al M-4303, de 8 a 12 a. m. 39570i 6 o ̂  | 
SE OPRECE UNA? REGALIA AL QUE facilite una casa, bajos, para alqui-1 lar, de San Rafael a Reina, y de Galia- i no a Industria. Dirigirse a Paula, 90, Teléfono M-1340. 38625 6 oc. 
Ál comercio. Alquílase la espaciosa | 
casa Neptuno 47, entre Amistad y 
Aguila, informes de 12 a 3 en Empe-
drado 40, bajos.: Llaves en el nú-
mero 53. 
39349 .8 O 
QE ALQUILAN EN $120 MENSUA-O les los altos de Blanco 26. Las lla-ves enfrente, en el garage. Para más informes en Mercaderes 29. 39687 7 o 
LOS SASTRES, SE ALQUILA UN taller de sastrería, con todo lo ne-cesario para trabajar y un cuarto gran-de para vivir. Es propio para un sastre casado. Informan: Monte, 309. 39450 6 oc , .—, | QE ALQUILA: CONCORDIA, 177, B, kJ segundo piso, casa moderna, cinco! habitaciones, sala, saletaÑ comedor, ba- I ño intercalado yservicio al fondo, muy j fresca, agua abundante. La llave e in- j formes en Neptuno y Galiano. La Mo-da. Teléfono A-4454. 
39120 6 o 
Se alquilan los hermosos y ventilados' 
segundos pisos de Habana 176 y 178, i 
compuestos de sala, saleta, gabinete,! 
cuatro cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cuarto de criados y 
servicios del mismo. Las llaves en la j 
bodega de Luz y Damas. Informan: i 
Alonso y Ca. Inquisidor y Sol. Telfs. 
A.3198 y M-5111. 
39246 6 o 
QE ALQUILAN ESPLENDIDOS AL-O tos segundo piso de esquina, una Cuadra de la calzada del Cerro, otra de ¡ Infanta; modernos, tres cuartos, sala, i saleta y todos sus servicios. Cruz del I Padre 13 esquina a Velázquez. Infor- I man esquina bodega. 
40371 11 o _ I 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS ! y ventilados altos y bajos de la ca- j sa de moderna construcción, calle de ' "Merced, número 2, compuestos cada planta de sala, saleta, comedor, seis I amplias habltac-fcmes, dos cuartos de ba- ! fio, cocina de gas con calentador e ins- I talación eléctrica. Se alquilan juntos o separados, nlforman en Jesús María, ¡ número 11. 
^ o m .7_oc;_ ! 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE ' Esperanza, 144, a liado de la esqui- i na de Carmen. Sala, comedor, dos cuar- | tos, recibidor, cocina de gas, luz eléc- i trica, precio 60 pesos, ¡dos meses en fon- I do. Informan en la misma. No tiene > cartel. A-8811. Señor Camilo González. 40291 7_ j3C._ 
CAMPANARIO, 40, ALTOS, SE AL-quilan estos espléndidos altos, com-puestos de gran sala, saleta, cuatro cuartos con lavamanos de agua COrriten-te y baño intercalado, cuarto de criados y dos cuartos altos con su servicio tfe agua, hermoso comedor al fondo y una galería de cristales y mamparas, desde la saleta al comedor, cocina de gjas y ca-lentador tubular. La llave en los ba-jos. 
40275 9 oc. 
QE ALQUILA UNA CASA NUEVA con O portal, sala, comedor, dos cuartos y demás servicios, todo nuevo y mcíler-no, ventanas a la brisa y su correspon-diente patio. Precio, 40 pesos sin rega-lía. Informa: R. D. Armesto, Edificio Abrcu, Departamento 201. O'Reilly y Mercaderes. 
40273 7 oc. 
Se alquila piso principal del edificio 
Quiñones, con una superficie de 800 : 
metros cuadrados, preparados para ofi- i 
ciñas. Muy propio para Compañía de; 
Seguros o Compañía Naviera de im-j 
portancia. Lugar céntrico. Precio muy, 
barato. Informan Edificio Quiñones, 
Empedntlo y Aguiar. ^ 
39673 10 • 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL HA-ce esquina, propia para fábrica o industria de cualquier clase. Alquiler sumamente barato. Informan Estrella 171. 
40048 7 o 
UN BONITO CHALET 
Se alquila, en la calle de Luis Estévez, número 4, un bonito chalet, compuesto de portal, sala, recibidor, hall, 5 esplén-didas habitaciones, magnífico cuarto de baño, cuarto para criados y un buen garaje. La llave e informes, en la mis-ma, de 2 y media a 3 y media. 13 oc 
QE ALQUILA, EN EGIDO, 2-B, AL-IO tos, el piso principal, con contrato o las amplias y frescas habitaciones con vista a la calle del mismo. 40079 11 oc 
VEDADO 
SE ALQUILA O SE VENDE LA MAG-UÍ f lea casa o palacete situada en la loma de la Universidad, propia para familia de alta sociedad, pues también reúne todas las condiciones modernas. También se presta para un lujoso Club o para casa de huéspedes de alta dis-tinción, situada en la calle 27, esquina a N. Bn la misma informan. Teléfono número F-2482. 
40348 13 o 
J)ARA PAMILIA"SIN NIÑOS, Se"dE-JL sea una casa en la Habana o en el Vedado. Prefiriéndose este último lu-gar. Que tenga tres dormitorios, un cuarto para criados y demás comodida-des. Alquiler, 100 pesos. Teléfono F-1781. Llamar de 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 40417 15 oc 
SE ALQUILAN 
Paradero de la Víbora. Jesús del Mon-
te 618-A, Se alquila un hermoso de-
partamento con dos habitaciones, alum 
brado y demás servicios e indepen-
dientes. Informan en O'FarrÜl 13. 
40253 9 o E ALQUILA EL PRIMERO PISO DE la casa calle Tamarindo número 18 a media cuadra de la Calzada de Jesús del Monte con 4 cuartos, sala y saleta y un despacho independiente con agua corriente. Todo moderno.: Informan ; Aguila, 295, altos. 39983 9 oc 
\VIBORA. SE ALQUILAN LOS PRES-OOS altos de Carmen número 15, casi esquina a San Lázaro, terraza, sa-la, comedor, cuatro cuartos y servicios. Informan San Lázaro número 85, Ví-bora. 39987 7 o 
S¿"ALQUILA LA CASA TEJARÁ NU-rñero 7, en Lawton, compuesta de portal, asía, saleta, tres amplias habi-taciones, lujoso baño, con calentador. La i'ave en Tejar y 9a. Informan en Co-rrales. 36. Tel. A-0595. 
39916 9 oc. 
QE ALQUILA UN GARAJE, GRANdIT, O con salón anexo, patio y servicios sanitarios, en la calle Dolores, 25, entre San Lázaro y San Anastasio, cerca de la Calzada. Puede servir para vivienda de una corta familia. Llamen al A-0214. 39775 6 oc 
JESUS DEL MONTE 463 ESQUINA a Altarriba, lo más alto de la cal-zada, hermosos altos modernos, para familia de gusto con todas las comodi-dades; recibidor, gran sala, siete ha-bitaciones con lavabo, dos baños lujo-sos, espacioso hall, precioso comedor al fondo, con vista sobre la Habana, pan-try, cocina, cuarto y servicio criados, garage, cuarto y servicio chauffeur. Puede verse de 8 á 12. Precio rebajado 220 pesos. Informan Salud 71. Telf. 0141 
39845 6_o 
BUENAVENTURA ENTRE CONCEP-ción y Dolores, se alquila an local propio para garage o una induítria pe-pequeña, con terreno yermo al fondo. Informan teléfono 1-2025 y A-6787. 39503 . 7 o 
]>ARA GARAGE. SE ALQUILA EN l Concha y Pedro Pernas, un local con 1180 metros cuadrados; tiene tan-que para gasolina y tres puertas metá-licas grandes para salida y entrada. In-forman: San Miguel 211, altos. 39388 _6_ o 
Se alquila en el reparto de Los Pinos, 
al lado del paradero de los tranvías, 
en Avenida de Los Pinos esquina a 
Cisneros Betancourt, una bonita casa 
acabada de construir, con hertnofo 
cuarto de baño, servicio sanitario mo-
derno, luz eléctrica, hermoso jardín, 
y muchos árboles frutales, en 1.500 
metros {le terreno. Informan Hotel Is-
la de Cuba, Monte núm. 45. Sr. José 
Blanco. Telf. A.1362. 
C0LUMBIA Y POGOLOTTI 
A CHINOS, PREFERIBLEMENTE. Se arriendan lotes de terrenos, pro-pios para hortalizas y frutos rrienores, a orillas del río Almendares, con bue-nas vías de comunicación. Informa, "Del , Pino. Empedrado, 17, bajos. _40334 8 oc • 
CASA RECIEN "pABRICADA~De" Una planta y distribución moderna; jar-dín, portal, sala, hall, cinco grandes I cuartos, amplio comedor, dobles servi-' cios, cuartos para crikdos y garage. Al-quiler muy módico. Columbia: Línea de I la Havana Electric frente al paradero ; Cazadores. Telf. A-2954. San Ignacio 21. I -_.4021L,: 8 o i 
SE ALQUILA EN PRECIO MODICO en el punto más alto de Marianao, en . lia calle del Carmen, frente1.á la quinta | del doctor Cañizares, un hermoso chalet I ' acabado dé fabricar, sin estrenac, con j todas las comodidades modernas, cinco i hermosos cuartos, bal), cuarto de baño, I amplio comedor, cocina, gran sala, ga-¡ i rage al fondo con dos cuartos para cria- ' I dos. Con espléndido panorama al fon-ido; es para familia de gusto. Tiene de i superficie, incluyendo el jardín, mil ' cuatrocientos metros. Informa: F. No- , , gueira. Teléfono 1-7014. Reparto No-l i gueira, Marianao. 
I 39822 i 12 o 
! QÊ ALQUILA UNA <̂ SA~COÑ_SALÂ  i O tres cuartos, comedor, buen baño y I demás servicios sanitarios, patio y tras-, patio, en Miramar y Gutiérrez, frente i al Candler Collego, 39952 6 o 
AGUACATE 47 SE ALQUILAN PRES-casa habitaciones. 
40207 7 o 
OBRAPXA, 94, 96 y 98, A DOS CUA-dras del Parque Central, se alquilan hermosas habitaciones con dos balcones a la calle, gran ventilación, lavabo de agua corriente, luz toda la noche, lim-pieza etc., y otras dos habitaciones in-teriores, la casa más fresca de la Ha-bana y el alquiler 'más módico. Ideal para hombres solos y oficinas. Infor-ma el portero. 
40208 • 8 oc 
ÜN-ÜNA CASA" DE CORTa" PaMILIA íli se alquila un cuarto en la azotea, amueblado, con limpieza; puede si quie-re comer en la misma. Propio para per-sona que no se conforme con estar -fen la casa a las once de la noche. Se desea persona de estricta moralidad. Infor-man en Salud, 5, altos. 40268 8 oc. 
HABITACION, CON BALCON A LA calle, para persona, sola, con comi-da, buen baño, teléfono, 65 pesos. Nep-tuno, 183, altos. 40229 11 oo 
f Hotel y Réstaurant ORIENTAJ 
| Labra (antes Aguila), número 119. Ca-• si esquina a San Rafael. Centro de iq ciudad. Edificio ílegante y modernísimo de cuatro plantas, recién construido ex-presamente, instalación lujosa con e] mayor confort. Todo nuevo. Departamen̂  tos y habitaciones muy ventiladas y espaciosas, con baño y servicio priva-' do, agua callente permanente y teléfo-I no. En este Hotel y Restaurant halla-rá el público de buen gusto un servi-! ció esmerado, contando las familias con I absolutas garantías de orden y morali-' dda, lo cual constituye uno de sus gran-des atractivos. Cuenta con afamados co-cineros para satisfacer todos los gus-i tos. 
j 39911 31 oc. ^ 
COLON, 30, SE ALQUILA UNA HER-mosa sala, a personas de moralidad. ¡ hay luz eléctrica y teléfono. No hay ' papel en lu puerta. 
40131 o OO. : 
VARIOS 
38513 6 s 
SE ALQUILA CASA DE UNA SOLA 1 planta propia para familia grande, o casa de huéspedes. Tiene diez cuar-tos dormitorios, con agua corriente, dos cuartos de baño, gran patio y tras-patio con cuartos y baño de criados $225 mensuales. Informan Telf. 3548. 400G5 6 o 
SE SOLICITA UN PEQUERO LOCAL situado en lugar céntrico, o en ca-lle de bastante movimiento personal. Edificio Abren Dep. 201, O'Reilly y Mercaderes, teléfono A-4481. 40064 , 7 o 
los hermosos altos de la casa calle 25, al lado del chalet de la esquina 8, Ve-dado, con cuatro cuartos dormitorios y con todas las comodidades y confort modernos; la llave, en la familia del pi-so contiguo, e informan en Galiano, 101. Teléfonos A-3974, e 1-2610. 
40415 9 oc 
VEDADO: SE ALQUILA ESPLENDI-da casa. Espaciosa sala, portal, co- i medor, seis dormitorios, dos bañs, ds ¡ cuartos de criados, baño criados, agua corriente en todos los dormitorios. Ga-rage, calle 10, número 13. Informan en el Banco del Canadá, 416. Teléfono nú-mero -A5174. 
40277 8 oc. 
VEDADO SE ALQUILA BONITO chalet de dos plantas, calle C. es-quina a 27. Tiene garage. Informes 23 esquina a Dos, señora Viuda de López. 40265 10 o 
LOMA DEL MAZO 
En el mismo parque y con frente a ía 
Habana, se alquila la hermosa y ven-
tilada Villa "Teté", compuesta de jar-
dines, portal, terraja, sala, comedor, 
seis^habiíaeiones dormitorios, hall cen-
tral, cuarto de baño completo, coci-
na, despensa, patio, baño y dos cuar-
tos de criados y garage. Al lado in-
forma Ferrán-
Ind. 27 s 
ARRIENDO EN $750 UNA Y MEDIA ! caballerías, tierra colorada, mucho i pasto, mil cepas plátanos, müchos fru-tales, tranvía, agua de acueducto, pró-xima a Santiago de las Vegas. Los fru- I tales y platanales dan la renta. Inf or-1 mes. Escobar 49, bajos, de 12 a 2. . 40319 ^ _8 O J 
B DESEA ARRENDAR UNA PIN-1 ca de tres a seis caballerías, que | sea propia para vaquería. Si hubiera al- ¡ guno que desee arrendarla, dirigirse a i Santa María del Rosario, República 44, ¡ M. Santos. 
39837 9 0̂  
Se necesita en las afueras de la Ha-
bana una casa que tenga por lo me-
nos cuatro cuartos grandes; es para vi-
virla mucho tiempo y se dan todas las 
garantías: Iturralde, Monte 55, teléfo-
no A-6633. 
39361 8 o 
SE SOLICITAN DOS COMPAÑEROS de cuarto para habitación amplia, con agua corriente, luz toda la noche, teléfono. Con comida, 45 pesos cada uno. Sin comida, 20 pesos. Neptuno, 183, altos. 40230 11 oc 
SE ALQUILA UNA SALA Y RE 01-' bidor, amueblados, a dentista o mé-dico, para consultas, y dos habitacio-nes a señora o matrimonio. San Miguel, 145, antiguo. 40227 8 oc 
QE ALQUILA, EN 40 PESOS, UN DE-kj paratmento de tres habitaciones, con balcón a la calle y dos habitaciones más en 15 pesos, con cocina. Zanja, 128-B. 40233 ^ 7 oc 
A CABALLERO DECEÑTE~Y SERIO se alquila una habitación con mue-bles, luz y limpieza, ropa de cama para una persona; 18 pesos para dos, 24; úni-co inquilino. Hay teléfono. Luz 76, ba-jos. 
_ ] 9 o_ 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES O amuebladas muy frescas, juntas o separadas. Hay teléfono, electricidad, baño. Malecón número 3, segundo piso. 40211 7 o 
En O'Reilly 72, altos, eníre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones desde 13, 
15, 18 y 20 pesos, sin muebles, y de 
18, 20, 24 y 30 pesos con muebles, 
servicios, jardín, brisa, llavín. etc. 
40218 12 0 
HOTEL GLORIA CUBANA 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-346a 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
PAMXLIAS, ETC. 




Habitaciones sin estrenar en casa nue-
va y rodeada de árboles, con doble i 
línea de tranvías por el frente, agua' 
fría y caliente en cada baño, con ser-| 
vicio de comida o sin él, o personas 
de moralidad. Luz toda la nolche y te. ] 
léfono A-1058. Belascoaín 98, altos. 
' 15 o I 
rjnROCADERO 38 ALTOS SE ALQUI- '• JL lan amplias y ventiladas habitacio-1 nes con o sin muebles, a ?20, $25 y $30 por mes. 40359 8 o I 
EN CASA DE MATRIMONIO Dis-tinguido, donde no hay más inqui-linos, se alquila una habitación muy grande y fresca para uno o dos caballe-ros. Es casa moderna. Precio muy mó-dico. Revillagigedo 70, bajos, de 11 a 1, para verla. 
40240 7 0 
_ i 3S695 alt. 22 oc 
CE ALQUILA BLANCO 31, ALTOS, O "con cuatro habitaciones, sala, co-medor y un espléndido patio; tiene do-ble servicio trinitario. Llaves e infor-mes en Trocadero 97. 40206 12 o 
SE ALQUILAN "UNOS ALTOsTaCA-bados de fabricar en la calle de Aram buru númerq 37, con tres cuartos y uno alto. Sala, saleta, cocina de gas. La llave en la misma e informan en Jo-vellar y San Francisco, bodega. 40205 7 o 
E ALQUILA LA CASA SOL~49, BN 
la misma informarán. 40174 8 O 
SE ALQUILA UN ALTO DE NEPTU-no, 332, entre Infanta y Basarrate, a la brisa, tres habitaciones, lavabos, baño intercalado, sala, recibidor, saleta ai fondo, cocioa de gas, servicio de cria-dos y demás comodidades. Alquiler mó-dico. La llave en la bodega, esquina a Tnfanta. Informes: Habana 186, altos. Teléfonos M-1541 y F-1795. 
40104 I i_0_ 
G"~ ANGA. SE ALQUILA UNA PRUTE-ría por tener que ausentarse su dueño. Informes, Egido 97. 40101 9 o 
N~~NEPTUNO, 129, ESQUINA A Lealtad, se alquilan en hermosos al-tos, una sala y dos habitaciones, jun-tas o separadas- todas con balcón a la calle, con espléndida comida y exce-lente servicio. Precios muy módicos. 40110 6 oc 
QE ALQUILA LA HERMOSA CASA VJ Quinfa número 36, esquina a E, con jardín, portal, 5ala, saleta, cinco ha-bitaciones, comedor al fondo, pisos de mármol, servicios sanitarios completos, dos habitaciones y servicios sanitarios para criados. La llave al lado. Infor-mes, teléfono A-4358. 40167 11 O 
C!E ALQUILAN LOS PRESOOS AL-O tos de la casa calle 27 número 76, entre L y M, a media cuadra de la Uni-versidad. Precio ? 210.00. Informan en la misma. _40202 8 o 
SE ALQUILA CASA MODERNÂ ĉoñl̂  puesta de portal, sala, comedor, tres habitaciones, baño intercalado y hall. Calle 37 entre 4 y 6, Reparto San An-tonio. Informes en la misma. Precio módico. 40007 9 ó 
VEDADO. SE ALQUILA UNA Es-pléndida residencia en la calle 17. Informes, teléfono F-5536. 40094 9 o 
ALQUILADA 
s 
BLANCO, 13, ENTRE TROCADERO y Colón, se alquila esta casa, de moderna construcción. 2 plantas, sala, saleta, tres cuartos, y su baño en ca-da piso, cocina de gas, la llave en frente, garaje. Muy módico alquiler. Para más informes: Aguila, 145, altos. 40220 7 OC 
T^ECIDASE. ADMITO PBOPOSICIO-nes. ¿Quiere vivir gratis una casa, disfrutar una renta, además, de 160 pesos, recibiendo valores equivalentes a ? 1,500 que se interesa por traspasarle contrato? Llame al Teléfono M-3786. _ i023i 8 oc 
QE ALQUILAN LOS ALTOS DE MI-sión número 48, compuestos de sa-la, saleta, dos cuartos, cocina y servi-cios sanitarios. Precio, $85.00. Infor-man en la misma y en Prado 51. _ 40211 8_ O _ 
QE NECESITA PARA flN DE MES O una casa pequeña para corta fami-lia inglesa. Dirigirse al señor Adolfo, Apartado 947, Habana. 40250 7 o 
QE ALQCÍLA EN EBLAÜOAIN, PRO-O pió para tiepda, almacén u oficina, un magnifico local. Razón: Aguacate, 72, bajos. • * 40159 6 OC. 
^EDO DOS CASAS DE INQUIL1NA-i \ J to. Informan Rayo 112. 1 39792 « c 
CEDO EN ARRIENTO SALUD 67, BS-quina a Cerrada del Paseo, hermo-j sa casa con 20 habitaciones. Trato di-recto con su dueña. Malecón 52, altos. 39827 6 o 
! Se alquila la . hermosa y ventilada plan 
¡ta alta de Lealtad 97, entre Neptuno 
y Concordia. Tiene cinco grandes ha-
i bitadtmes. Alquiler $170.00. Informan 
Armando J. Pérez y Hno. Telfs. A-
4455, M-5853 e 1-7560. Zulueta 22. 
! 39842 6 o 
i £1 Departamento de Ahorros 
I del Centre de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para (alquileres de casas por un procedimien-. to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-l ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-i léfono A-54Í7. Ind. Eno-11 
la casa, en la calle H, Vedado, del Te-niente Francisco Díaz a Mr. E. J. Jones, del Banco Mercantil Americano, en $170. ¿Qué necesita usted? Beers y Co. O'Rei-lly, 9 y medio. C8108 7d.-2 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
¡500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-
man. Apartado No. 1917. 
Teléfono A-9382. 
C7840 15d.-22 
ALMACENES DE DEPOSITO, SE AXt-quilan dos en la Calzada de Duya-nó, 205 y 209, cerca de la Calzada de Concha. Informes: Calzada y K, Veda-do. 39013 6 oc 
HOTEL BRAÑA 
Más fresco que todos, más barato! 
que ninguno. El mejor para fami-1 
lias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servicios privados, 
agua caliente, espléndida comida. 
Teléfono M-1062. Belascoaín, 
Concordia, Lucena. 
nnEJADILLO 27, ALTOS, SE ALQUI-X lan hermosas habitaciones o un de-partamento con vista a la calle. Luz, llavín y teléfono. Se sirve comida si la desean. 40242 ^ 8 0 
PRADO, 93, B, ALTOS 
del café, entrada por el Pasaje. Se al-quilan hermosas habitaciones con bal-cón al Prado y Pasaje. Sumamente! frescas y agua corriente, a precios muy módicos, propias para hombres solos. O matrimonios sin niños. Preguntar por el señor Burguet. 39626 6 _oc. 
MATRIMONIOS SIN NISOS U HOM̂  bres solos. Se alquilan dos habita-ciones, amplias, frescas y ámuebladas, | dando tambi.n de comer, por 45 pesos. Merced, 90, alotfi. 3̂ 625 7 ©o 
40306 4 n 
SE ALQUILAN, EN GERVASIO, 41, altos, esuina a Concordia, dos habi-taciones con balcón a la calle, a perso-nas decentes. 40339 8 oo 
QALUD 891 ALTOS, CASA PARTICU-O lar, se alquila un departamento in-terior, compuesto de tres habitaciones con luz, baño e inodoro. No se admiten niños. 39528 24 o 
PALACIO TORRlEGROSA~ 
Se alguilan departamentos para ofi-
cinas y para familias. Hay ascensor 
y todo el confort necesario. Comaos-
tela número 65. 
39639 8 O 
SE ALQUILA EN PNTO CENTRICO una fresca y clara habitación a hom bres solos. Casa particular. Cuba, 57, altos, esquina a Amargura. 40137 6 oc. 
CEROA~DEL"ÑUEVO MERCADO SE alquila una hermosa habitación, gran de y fresca, y bien amueblada, en casa particular de cortas personas. Hay bue-nas comodidades. También se da exce-lente comida. Monte, 300, altos. 401SS 6 oc. 
EN ZULUETA 3Í_HERAXD~H[OME, Se alquilan hermosas habitaciones con todo el servicio, agua corriente, mucha ventilación y grandes comodida-des, a precios sumamente módicos. Ca-sa de moralidad. 
40124 6 oc. 
CUBA, 140, ESQUINABA MERCED, BB alquila un departamento de sala, y recibidor, para oficina, dentista, co-misionista, etc., pasan todos los tran-vías por la esquina. En la misma sa venden tres armatrostes. Informan en misma. 40080 11 oc. 
E~N" BERNAZA, 57, ALTO~s7~SE~ AL^ qui ¡fi una fresca y amplia habita-ción para hombres solos. 40130 6 oc. 
ACOSTA, 84, ALTOS, SP ALQUILA una habitación gi-ande y muy fres-ca a caballeros que caben bien dos, o a matrimonio sin niños ni animaos. Es casi esqvlna a Egido y cerca de la Terminal. Que sean personas de mora-lidad. 40123 ' oc. 
QE ALQUILA UN GARAGE. XNPOS-O ma¡f teléfono 1-1235. Ind 17 b 
MONTE 38, ALTOS, SE ALQUILA con espléndido gabinete, sala, sale-ta, cuatro cuartos baño y servicios sa-nitarios intercalados, completo, come-dor, cocina de gas, cuarto de, criados y su servicio sanitario. Informan en loa bajos. 
39991 12 oc 
I7N LA LOMA DE LA UNIVERSIDAD t i calle de Mazón, número 31, entre San Rafael y San José, se alquila unos bonitos altos. Informan en la bodega. _ 40134 9 oc. 
HE ALQUILA LA ESQUINA DE Agniar y Chacón, número 58. para exhibi-ción de mercancías, comisiones u oflci-naa|. establecimiento, etc. Tiene 190 uietros cuadrados. Informaû  en Aguiar, húmero 60. •10126 6 oc. 
! Gran nave. En construcción, próxima 
a terminarse, en el mejor punto de la 
I Habana,, calle de Concordia número 
, 64, entre Perseverancia y Lealtad, de 
! 10 metros de ancho por 42 de fondo, 
propia para cine, almacén, estableci-
¡ miento de cualquier giro, depósito de 
| camiones o máquinas para vender, etc. 
Se oyen proposiciones en San Lázaro 
| número 396, de 1 a 3. 
j 39422 8 o 
EN SALUD A UNA CUADRA DE REI-na y dos de Galiano, se alquila un pequeño local propio para pequeña in-dustria o depósito. Se da barato. Infor-man en Salud 20, altos También mo dedico a buscar locales para estableci-mientos para .toda clase de negocio, doy , dinero en hipoteca. I 39410 20_o_ 
Arriendo o Traspaso local en el Mercado Unlcd, bien situado, pro-pio para café, restaurant, concesión 30 años. Precio de situación. Informes: i Primelles, 14-A. Teléfono I-3"353. De 1 ' a 3 y de 6 a 9 p. m. 1 39027 6 oc 
Se alquila en conjunto o -or \ partea un Icc-al para guardar gaso-1 lina ti utrus efectos. Calle A esquina a ! Zapata. Informes Dediot y García, Obra-i pía 22. 37498 28 o 
E~ALQUILA DA CASA P ENTRE~25 y 27, número 246, una cuadra da los tranvías con sala, saleta, tres cuar- ; tos, comedor, servicio un gran traspa- \ tio y jardín. La llave al fondo o In-forman Jesús María Í23, altos. 39691 « o 
"i TUSf CERCA DEL, VEDADO, EN EL ItX reparto La Sierra, Calle 6, entre 3a. y 5a., se alquila un hermoso cha-let de dos plantas, sala, saleta, come-dor, cecina, pantry, dos habitaciones, baño, seis habitaciones altas, dos her-msoos baños, garage, cuartos de cria-dos, baños y jardín. Precio arreglado a la situación. Rasión en la misma calle entre la. y Sa. 39497 9 o 
Loro.a del Mazo. En la parte más alta, 
con magnífica vista y bien situada, se 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
talación de teléfono y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. En el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coci-
na, pantry y otro gran cuarto con su 
baño, cuartos y baños de criados. En 
la torre una habitación propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres .máquinas con 
cuarto para chauffeur/Informan telé-
fono 1-1503. 
C 7904 ind 27 9 
MINNESOTA HOUSE 
Departamentos con balcón a la calle, habitaciones con lavabos de agua co-rriente; todas muy frescas. Hay habi-taciones para una persona sola, de 1.20 diario, y para dos personas, a $45 al mes. A personas de moralidad. Manri-que, 120, esquina a Salud. Teléfono M-5159. ^ 40377 4 n 
REINA, 116. SE ALQUILAN DOS HA-bitaciones, separadas, a hombres so-los, de moralidad. Es casa de familia. 40388 " 10 oc 
SE ALQUILAN DOS ^VENTILADAS habitaciones con balcón a la calle, a hombres solos en los modernos altos de Luz 55. Informan en el Bazar Cin-cinnati, Egido 23. 40398 8 o 
HABITACIONES CON VISTA A LA calle. Se alquilan dos habitaciones juntas o separadas con muebles o sin ellos. Precios reducidos. Preferible hom bres solos o matrimonio sin niños. Es punto céntrico, Galiano 126, altos, en-trada por Salud. 40391 .9 o 
"EL ORIENTAL 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan habitaciones amuebladas, amplias y có-modas, con vista a la calle. A precios razonables. 39711 31 oc 
EN EMPEDRADO 31, SE ALQUILAN espléndidas y amplias salas, con o sin muebles, con balcón a la calle, pro-pias para matrimonio Sin niños o para caballeros de gusto. También las hay \ interiores, frescas y a precio económico. 38400 8 o .] 
AGUILA, 135. SE ~ ALQUILA UNA sala apara comercio. Informes, en la misma. 39584 6 oo 
T>ARA OFICINAS, SE ALQUILAN X habitaciones a precios razonables. Edificio Quiñones. Empedrado y Aguiar. 39095 6 oc 
A~GUACATE~8e, ' ALTOS, ESÍÍendI-das habitaciones con excelente co-mida, 45 y 50 pesos. Se admiten abona- ¡ dos a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 80 centavos diarios. $1.40 para dos per-sonas. 39263 7o 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
CERRO 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO 2A-guán en Ioü bajos de Cerro 871, pa-radero, propio para una pequeña indus-tria o comercio. Tiene además dos pa-tios grandes y cuatro cuartos al fondo Para informes en los bajos 40191 ' 8 o 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO 1 un buen garage con una habita/ión alta completamente independiente, y con su servicio sanitario. Informan SaiUa Irene 16, esquina a Dolores a una cua-dra de al Calzada. 
40358 10 o 
CJE ALQUILA UN HERMOSO ALTO *J moderno, sala, saleta, cuatro cuar, tos, cocina y baño. Precio rebajado. Tle-|ie ciólo raso. Monte, 326, dos cuadras uol Nuevo Mercado. La llave en la pe-Joterlrv. Informan: ferretería Los Cua-ndo Caminos. 
QE ALQUILA LA CASA CERRADA 0 del Paseo, 1, bajos, sala, saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, dobles servi-cios y cuarto de criado, cíelos rasos, moderna. Informa: Moisés Miró. Manza-na de Gómez, 245. Teléfono A-4131. 38997 _ 6 oc 
MERCED 48, SALA, COMEDOR, zX. guán para Chandler, cinco habita-ciones bajas y tres altas, con saleta de comer. La llave en la misma, que la están arreglando, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
S9431 g 0 
SE ALQUILA EN EL REPARTO Santos Suárez, calle de Durege en-tre San Bernardino y Zapotes, la t o-derna casa compuesta de portal, sala, saleta, tres cuartos, hall, moderno ba-ño, comedor, cocina, despensa, cuarto y servicio para criados, garage, patio y traspatio. Informes Galiano 105. Te-léfono A-6932. 
40304 .11 o 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHÂ  I let de la calle Cortinas, entre Mila- '• groa y Avenida de la Libertad, el últl- ! mo a la izquierda, por los carritos; sa ést& pintando. Tiene 6 habitaciones, dor- ' mitorios, sala, comedor y 2 servicios. Informan: Teléfono A-8464. Angeles, 8. _40385 9 oc 
EN LA CALZADA DE JESUS DEL I Monte, cuadra comprendida entre Madrid y Princesa, se alquila una her-1 mosísima casa, propia para establecí- i miento. Informan: Princesa 23. teléfo-no 1-1482. 40401 g o_ | 
ESPACIOSO LOCAXb SE ALQUILA! en la esquina de Quiroga y la Cal- I zada de Jesús del Monte, para esta-blecimiento. Para informes, teléfono M-' 1201. San Lázbaro 15. _ 40411 io o i 
t7N 1.0 MEJOR DE LA VIBORA SE 1_J alquila la casa Calzada 623, com-puesta de sala, saletá, cinco hermosos cuartos, cocina, .baño, tres inodoros y patio. Llaves en el 619. Precio módico. • Informes, teléfono A-2973. Fernández, i 40246 12 o 1 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VE-larde número 21. Reparto de Las Ca ñas, Cerro, compuestos de sala, saleta, dos cuartos, cocina de gas y servicios sanitarios. Informan teléfono A-471!j Precio, $45. 40215 8 o 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES O juntas o separadas con local para guardar dos máquinas Ford. Informan en el mismo. Domínguez, esquina a Ayes terán. Cerro. 40127 - 6 oc. 
SE ALQUILA UNA CASITA ACABA-da de fabricar, muy fresca y ven-tilada en Flores y Tamarindo. Infor-man en Rayo y Estrella, bodega. Telé-fono A-9287. 39960 7̂  o | 
EN SAN PABLO, 3, CERRO, A ~MÉ̂  ¡ dia cuadra de la Calzada, se alqui- | la una nave de 120 metros cuadrados, propia para pequeña industria o alma-cén. Informan en la misma, a todas horas. 40044 fi oc 1 
Habitaciones sin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, baño y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los 
altos de la mueblería La Esfera, Nep-
tuno 198, ¡entre Belascoaín y Ger-
vasio. Telf A-0208. 
.J0404 ( J8 o 
EN CASA PARTICULAR DONDE NO hay inquilinos, se alquila una es-pléndida habitación interior, con todo el servicio y comida si lo desean a uha ! o dos personas. Reina 131, primer piso i a la derecha. 
i 40408 9 o 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con balcón, pesos 35 y habitación chica con muebles 15. Curazao 15, al-tos, entre Luz y Acosta. Telf. A-4526 40414 o, ¿ 
S 
GOMPOSTEDA HOUSE. SITUADA EN Compostela, 10, esquina a Chacón, casa para familias. Tenemos habitacio-nes muy frescas, todas con vista a la calle para matrimonio o caballeros Buena mesa y buen servicio. Se admi-I ten abonados. Precios módicos. 40419 4 n 
OFICINAS 
EN EL CERRO 
Se alquila un salón de 600 metros 
cuadrados, con piso de cemento y 
columnas de hierro y techo de cie-
lo raso. Tiene entrada por dos ca-
lles para carruajes y está situado 
en Faigueraif, 10, esquina a Pi-
nera. Es propio para industrias, al-
macén, garage, etc. Llave e infor-
mes en Falgueras, 18. Teléfono nú-
mero A-9605. 
!9737 8 oc 
Se alquilan en Cuba, 71, esquina a Mu-ralla, amplios y ventilados departa-mentos, con servicio de elevador, etc a | | y 30 pesos. Informan, Pedro Gómez Mena, Banco. 
_J0_lü_ 1_3 oc 
"OARA HOMBRES SOLOS SE ADQUI-x la espléndido cuarto muy fresco con limpieza, excelente baño, entrada j independiente, casa de moralidad. Pre-cio $25. Lamparilla 60, piso 3o 
| 40-'i6fi ¡ 15 o 
| pON VISTA AL PRADO SE ALQUI-\ \ J la un apartamento amueblado. Habi-; taciones interiores desde 50 pesos. Co-; midas variadas, moralidad y esmerada j limpieza. Prado, 65, altos, esquina a Trocadero. I _40289 7 oc. 
f N̂ AGUIAR, 47, PROXIMO A LAS J oficinas y paseos, se alquilan mo-dernas y evntiladas habitaciones altas, amuebladas, con lavabos de agua co-rriente, luz y asistencia. Precio de si-tuación. 
40290 7 oc. 
EN SAN MIGUEL, 92, ALTOS, ESQUI-na a Manrique, se alquila una habita-ción con balcón, muy fresca, propia pa-ra dos caballeros solos o señores do mo-ralidad. Es sin muebles. 40140 7 oo I 
A PERSONAS DE TODA MORALX-dad, se alquila una habitación con luz y lavabo de agua corirente, en la casa hay teléfono. También se alqui-la otra habitación en la azotea, con to-do servicio. Vapor, 42, esquina a Espa-da, altos. 
40118 v 7 oo 
E ALQUILA UNA SUEÑA HABITA^ ción para hombres solos. Salud, 165. 40075 _^ 0 oc 
QE ALQUILA UNA ESPLENDIDA O sala con entrada independiente. Pro-pia para una industria o vivienda. Sol 64, bajos, casi esquina a Compostela. Sé admiten abonados a la mesa a pre-cios de situación. . 40096 _ 7 o 
SE ALQUILAN DOS*HABITACIONES para hombres solos o matrimonios sin niños. Cuarteles, 7. 
• • • 16_oc. 
XpLEGANTE Y CON TODO EL CON-JLi fort moderno, se alquilan departa-mentos y habitaciones para matrimo-nios o personap de gusto y moralidad. Aguila, 90, teléfono A-9171. 39913 oc. 
SE DESEA ALQUILAR O DIRIGIR pequeño hotel, hotei o casa de hués-pedes. Diríjase por carta a American Lady. la MARINA. 
•'oni e oc 
QE ALQUILAN TRES HABITACIOÜ KJ nes, juntas o separadas a hombres solos, amplias y ventiladas, con luz, te-léfono y buen baño, muy buenas para comisionistas o viajante con muestras en el interior de nuestros oficinas. Cár-denas, 5, bajos. Leiva y Co. .40121 6 oc 
EN SALUD 67 SE ALQUILAN HSR-^ mosas habitaciones muy ventiladas. 39828 e 0 
CABALLERO ESPAÑOL, DEL Co-mercio, que puede dar toda clase de referencias y garantías, desea en la parte céntrica de la ciudad una ha-bitación bien amueblada y muy fresca en casa particular de familia española educada y de buenas costumbres, en la que no se carezca de agua ni de buen baño y haya mucha limpieza. Dirigirse por escrito a J. G. G. F. Apartado 2005. 39940 L0 — 
SE ALQUILAN EN LO MEJOR DE la Habana tres hermosas habitacio-nes y un lindo y fresco departamento alto, independiente, todo con \in moder-no servicio sanitario, luz eléctrica, te-léfono, llavín, con muebles o sin ellos. Manrique número 68, entre Neptuno y San Miguel. 
39972 13 o 
SE ALQUILA EN SAN NICOLAS 34, ' bajos, hermosa clara y fresca habi-tación a señoras solas o matrimonio. Se cambian referencias. Casa particu-lar. No hay niños. _̂ 39971t_ ^ 6 o ^ 
SE ALQUILAlsr DOS HABITAClÓNES', bajas, a señoras o matrimonio, con derechc a cocina y azotea. Unico in-quilino. Factoría, 28. 400-36 6 oc 
CERCA DEL NUEVO MERCADO ~SH alquila un departamento de tres ha-bitaciones interiores con luz y llavín. Se dan baratas. Rastro 4, antiguo, B. 40024 6 o 
QALA GRANDE V PRESCA SE AL-IO quila en San Juan de Dios número 8, altos. 39790 7 o 
' i _ 
SE ALQUILA BONITO DEP ARTA-mentó con espléndido baño todo muy fresco y mucha luz; entrada indepen-diente, casa de moralidad. Precio muy barato. Lamparilla 60, piso 3o. | 1 40001 6 o 
SALUD, 48, BAJOS, SE ALQUILA UNA habitación, con muebles, 28 pesos, clara y fresca, gran cuarto de baño, a caballero o matrimonio solo. Casa de familia. 40Ú73 7 oc 
QE ALQUILA UN DEPARTAMENTO O con balcón a la calle, lavabo, agua corirente, en casa de familia decente y otro, interior, para matrimonios y caba-lleros. Maloja, 8. informes en el 12, altos, agua nunca falta. Luz, Llavín. 40077 6 oc 
EN CASA DE PAMXLIA DE MORA-i lidad se alquila una espléndida ha-' bitación alta en azotea, con lavabo, de agua corriente, baño e Inodoro, Inle-pendiente: luz y llavín, a matrimonio o señoras. Se da comida. Escobar 86, al-tos. 
40060 e o 
QE ALQUILA UNA BUENA Y GRAN-O de habitación en el segundo piso de Monte 49 112, frente al Campo de Marte. Razón, en la barbería de ' los bajos. 40059 7 0 ' 
EN LOS C^mÓ^cji^ÑOBl^B-B"!^ quiia un departamento de dos habi-taciones, propios para corta familia. Es en el interior de un establecimiento y no se da llavín. Informan: Monte, 309. 39443 6 oc 
QE ALQUILAN ESPLENDIDAS Y KJ frescas habitaciones amuebladas con o sin comida, agua abundante, luz to-da la noche. San Ignacio 84, altos. 39859 7 0 
"hóte íTespáSa 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Casa alta y fresquísima. Todas las hab»ta-ciones con vista a la calle. Servicio dos. Se admiten abonados al comedor 
T̂1̂ 1610 f Jl\¥niénlco- Precios modera-Teléfono A-1832. 
-3?841-,-_ 19 oc_ 
Se alquilan magníficas habitaciones 
para oficina en los altos de Obispo 
89. Informan en los bajos, Gutiérrez, 
Lizaso y Cía. 
39676 10 e 
COL NUM. 108. SE ALQUILA UNA 
O hermosa habitación con vista a la ao1nroínforman en la misma. 89525 g 0 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y PREŜ  cas habitaciones con o sin muebles, en la casa más hermosa de la Habana, a personas de moralidad en Anima» 103, a cuadra y media de Galiano. 40089 2 n 
Tĵ N CASA DE MATRlMOÑlO~"jBEŜ  JLj petable se alquila en la azotea una habitación fresca e Independiente a per sonas que den referencias. Aguila 27 altos. Teléfono A-2044. _̂ 0086 6 o 
IXÁBÍTACIOÑTbS' AMUEBLADAS CÓKf x.y sin vista a la calle, muy frescas y económicas, para una o más personas. Neptuno 106, segundo piso alto. 40085 2 n 
--..rvasio. hay teléfono y luz toda la noche. _ 40099 6 0 
SIGUE A Ü VUETÁ 
^ u C I S E í S 
re 
D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre-6 de 1921 AÑO LXXXíX 
VIENE DE L A V U E T A 
H O T E L C A L I F O R N I A 
'Cuarteles, 4, esquina a Agrular. Teléfono 
A.-5032. Esto gran hotel se encuentra si-
luado en lo m á s céntrico da la ciudad. *íuy cómodo para familias, cuenta con 
"<iuy buenos departamentos a la calle y 
•"abitaclones, desde $0.60, $0.t&, $1.50 y 
2.00. Baños. luz eléctrica y teléfono. 
recios especiales para los huéspedes 
Estables. 
EBT E M P E U H A D O 31. S E AI.QTTIIiAlf espléndidas y amplias salas, con o 
tíin muebles, con balcón a la calle, pro-
pias para matrimonio sin n iños o para 
caballeros de gusto. También las hay in-
teriores, frescas y a precio económico. 
3S400 5--2__ 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa tí» familia. Teniente Rey, nO-
.nero 15, bajt» la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfo^-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sul^r'os. 
3964' 8 oc 
TESTTS M A R I A 21. EN- E S T A CASA 
O de moralidad se alquilan hermosas 
habitaciones muy frescas, todas con 
ventanas y agua abundante, luz toda 
la noche y teléfono. 
39700 8 o 
H O T E L I M P E R I A L 
Se alquilan habitaciones amuebladas, 
con o sin comida, a personas de mora-
lidad. Punto ideal con dos lineas de 
tranvías por la puerta. Precios reba-
jados. San Tiázaro, 504. Teléfono A-9446. 
38690 8 oc 
Q E A I . Q t i n . A N GUABOS Y V E N T I L A - y 
O dos departamentos para oficinas a 
precios nv-VU^os. Edificio Lindner y 
Hartinan. Oficios número 84. 
C 7841 30 d 22 s 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fil loy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. B a ñ o s de agua ca-
liente y fría. Pian americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
40106 SI oc 
C A S A D E H U E S P E D E S 
H E L E N S H O U S E 
Teléfono M-9214. San Lázaro, 75, a l -
tos. Esquina a Crespo. Se alquilan am-
I plias y frescas habitaciones, todas con 
agua corriente, con todo servicio. Se ad-
miten abonados para comidas. Precios 
económicos. 
37151 12 oo 
O E A I . Q U I I . A Ü N A H A B I T A C I O N con 
O dos ventanas, es muy fresca e inde-
pendiente con luz e léctr ica a hombres 
solos en Teniente Rey 92, A, azotea, 
39218 10 o 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
154. Se alquilan frescas y hermosas ha-
bitaciones con toda asistencia, magni-
fica comda, trato esmerado y estricta 
moralidad. Para hombres solos frescas 
habitaciones con toda asistencia, por 45 
pesos. No se mude sin ver esta casa, 
que es la más bonita, fresca y rómoda 
de la Habana. Teléfono y baños do agua 
caliente y fría. 
9 oc. 
H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
baños fríos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Teléfonos 
M-3569 y M-3259. 
40020 31 oc 
BiaK-^z. Gran casa de huéspedes. In-
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos. 
Abonados a la mesa a 20 pesos al mes. 
37720-24 16 o 
GA l t l ANO 54, A L T O S , E S P A C I O S A S habitaciones sin muebles, muy ba-
ratas, a matrimonio. Teléfono A-1814. 
40058 « o 
H A B I T A C I O N E S , D E S D E $10 
en adelante al mes. Hotel Chicago. Si -
tuado en el punto m á s céntrico y her-
moso de la Habana, al lado de todos 
los teatros. Hay espléndidas habita-
ciones con vista al hermoso Paseo dél 
Prado, con esmerados servicios, buenos 
baños y duchas y luz. Toda la noche y 
hay buen restaurant en los altos donde 
se cocina a gusto de todos. Especiali-
dad en comidas a la orden, y abonados 
a precios muy económicos. Paseo de 
Martí, 117. Teléfono A-7199. 
37018 10 oc. 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos cor^baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel" 
P A R K H O U S E 
E D I F I C I O C A N O 
Villegas, 110, entre Muralla y Sol. A 
partir de los primeros d ías del mes de 
Octubre ofrecemos en este gran edificio 
de cinco pisos, departamentos para ofi-
cinas y viviendas para jyarticulares, en-
teramente separadas unas de otras. P a -
ra los primeros reúne las inmejora-
bles condiciones de estar situado en el 
centro del radio comercial y para los 
segundos su proximidad a paseos, par-
ques y teatros. Este edlfiqio es tá cons-
truido con todos los adelantos y co-
modidades modernas, tales como eleva-
dor, los pisos de granito, agua abun-
dante en cada departamento, en los ba-
ños fría y caliente, timbres, luz eléctrica 
y todo un buen servicio. Villegas, 110, 
entre Muralla y Sol. Edificio Cano. 
39443 13 oc 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial para familias estables y 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corriente en las habitaciones y 
caliente en los baños, trato esmerado, 
y precios económicos. Lamparil la, es-
quina a Aguacate, próximo a Obispo. 
38938 9 oc 
H O T E L V Á N D E R B I L T 
Situado en la loma de la Universidad, 
el punto fresco de la ciudad. Espléndi -
das habitaciones exteriores. Precios des-
de sesenta a ciento cincuenta pesos al 
mes. Neptuno, 309, esquina a Mazón. 
38842 24 oc 
Í^N SAIiTTE 5, A l / T O S , I N P O K M A M J- de varios departamentos y habita-
ciones con vista a la calle. Hay abun-
dante agua. Se desean personas do mo-
ralidad. 
36704 8 o 
' E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes , todas las 
habitaciones servicio privado y a g ü a 
caliente; espléndida comida, precios 
económicos para familias estables. L e a l -
tad, 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. 
Braña y Hermano. 
87172 12 o 
tucky, de paso; ponis para n i ñ o s ; 
caballos de c o c h e » novillos fleri-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco a ñ o s de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151 . T e l é f o n o A- 6 0 3 3 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoaln y Vives. Teléfono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante a l 
mes. Mucho aseo y muy ventiladas. R o -
deado este hotel de todas las l íneas de 
tranvías de la Ciudad. 
^39024 ^ ^ ^ ^ ^ 26 oc 
V E D A D O 
cR-k.uunuvuw 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N pa-ra hombres solos o matrimonio s in 
niños. Montero Sánchez 44, Vedado. 
40407 ' 8 o 
KOOMS COOX. ANO B R E C Z V C O S T H American poople. Each Room self 
contained or in suite, ammediabelz f a -
cing ocean. Most reasonazle Rates. V e -
dado, calle 6a. esquina a 3a. two blocka 
off Strectcar Une. 
40239 14 o 
DE ANIMALES 
Gran casa para familias, y la mejor si-
tuada en la, Habana. Neptuno, 2-A, Telé-
fono A-7931, altos del café Central. 
Ofrece al público el hospedaje más ba-
rato que ningún colega. Espléndidas 
habitaciones con vista al Parque Cen-
tral, e interiores, de todos los precios. 
39436 13 oc 
SE A L Q U I L A E N CASA P A B T I C T j l lar nueva y muy limpia, una fresca 
habitación con muebles y lavabo. Gran 
cuarto de baño. Hay teléfono. Cám-
bianse referencias. No hay cartel en la 
puerta. Villegas, 88, altos. 
38886 14 oc 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario ¿° 
Juan Santana Martir<, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
L . B L U M 
Recibí noy 
50 vacas Holstcin y Jersey, de S5 
a 25 litros. . 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos do 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. 
RESTAURANTS Y FONDAS | 
EÑ'maIoja" " a l s T ^ ^ s í ^ ^ Ñ cautines a domilio, a precios suma-
mentes baratos; es casa de huéspedes , 
por esta razón siempre ha de ser me- : 
Jor comida que en n ingún tren de can- 1 
tinas; esta casa se surte de todo lo 
necesario de la L o n j a de V í v e r e s direc-
tamente y como es consiguiente todo 
es m á s fresco y m á s barato. No puede 
nadie competirle. Se admiten abonados 
a la mesa a 25 pesos. G r a n salón da 
comer con muchas comodidades y fres- 1 
co; servida la comida por expertos ca- ¡ 
mareros. T e l é f o n o A-9452. Maloja, 12, 
altos. 
40078 i 6 oc 
E X T E R M I N E L O S II 
Los insectos además de mn 
propagadores ne enterniedaao^^ 
Q>nlidad exige la destVucí- i^' SU 
I N S E C T I O L acaba con nx-lt ú* W 
i-acha.s, hortnlsas. mo.souUo'caS, Cl;i 
garrapatas y todo UÍSOPI,, 1 ^.^'WV 
y folletos, grmis. C ,Vx\ 'i o 1 n^tí'* 
ralla, ü y 4. Habana J'-^Ul^Cti, 
39437 
SE T R A S P A S A N XiOs D E ^ - ^ -acciones de un pantoén IMI*.5'-
ra zona del Cementerio de o 1 
nisentarse su dueño.-Dará 4^°^) 
,„ ..^i.-^:.-^ T cV.rt' 'nfof,. 
C 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R A D M I T E abonados a la mesa. Buena comida. 
Precios módicos . E n Aguacate 69, a l -
tos. 
39809 11 o 
C~ A N T I N A S A D OÍ i l Íc i I ,10 S E " S I R V E N abundantes cantinas a precios m ó -
dicos. Merced í)0, altos. 
39057 11 o 
. que lo solicite. Josefa HAnoh 
PH E n Pinar del Río, calle de M P. ac, 
R E P U B L I C A D E C U B A ^ . -
R I A D E GOBERNACION.-—tt! SBC 
M I S C E A N E A 
10 a. m. del día cinco de N 
11921 so recibirán en esta Lenibr' 
I proposiciones en pliepros cerr^Cri 
, la venta de las armas, cán^ni 8 
chotes, propiedad del GoL-i .^ as 
RE M I T A $6.50 V R E C I B I K A , L I B R E de gastos, 10 cajas conteniendo 20 
cajltas cada una, de Chicle, superior 
calidad. Se venden f á c i l m e n t e . Adalber-
to Turró. Mural la 682. 
40331 » « 9 oc 
ron recogidos después de ocurrid U6 ÍÍ 
plosión do la Cabana la noeliA i 'a»! 
junio de 11*17. V entonces i l ^ 1 23* 
clones se abrirán y leerí 
te. Se darán pormenores 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E G A S de tres hornillas y su horno en buen 
estado. Informan Manuel P r u n a n ú m e -
ro 111. 
40357 8 o 
uti.m i",! i -H a criiA 4̂ 
licite.—Ernesto Rencurrell, lefp J H 
gociado de Cuerpos de iVlicIa v S1 V 




M. R O B A I N A 
Se venden 100 muías , maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 2 0 litros de l eché diarios, tres 
razas diferentes; toros c e b ú s y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de K e n -
Se vende una m.agnnífica verja de hie-
rro, de 25 metros, propia para un jar-
dín o chalet, en 27 y D, Vi l la Es -
peranza Vedado. 
40387 
LA GRAN TLt 
De l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a . Fundado en 1 8 6 8 
E s t e plantel de e n s e ñ a n z a , admirablemente situado, con espaciosos 
patios y dormitorios que le hacen superior a cualquier otro s imi lar , cuen-
ta con un profesorado integrado por especialistas de reconocido c r é d i t o , 
que es g a r a n t í a de é x i t o . 
P a r a la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a dispone del mater ia l completo, entre e l 
que se encuentra un hermoso museo de His tor ia N a t u r a l , gabinete de 
F í s i c a y laboratorio de Q u í m i c a . 
L a comida es abundante y excelente. 
P i d a R e g l a m e n t a o visite e l Colegio con l a seguridad de que s a l d r á 
complacido, si es que^lesea una esmerada e d u c a c i ó n p a r a su hijfl". 
C & l l e 6 n ú m e r o 9 , V e d a d o 
C 7915 
T e l é f o n o s F - 5 0 6 9 y F - 1 2 2 6 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
Clases especiales de matemát i cas para 
la Segunda Enseñanza. Ingreso en las 
Academias Militares. E l señor Guiller-
mo Alvarez, alumno de efta Academia, 
ingresó con el número uno en la Escue-
la Naval. Horas: 2 a 6 p. m. F . Bzcurra. 
Villegas, 46. 
39066 > 26 oc 
PR O F E S O R A I N G L E S A B E ^ O l T O O i r con once años de práct ica desea dar 
clases en dicho idioma. Salud '17, a l -
tos. 
40187 . 19 o 
I N G L E S P R A C T I C O . A P R E C I O , M U Y | 
x módico. Maestra competente da cía- • 
ses en casa y a domicilio. Método sen- | 
cilio. Especialidad en enseñar la con-1 
versación. Dirigirse personalmente o '• 
por escrito a Miss Surner, San Nico lás i 
71, altos, entre San Rafael y San José. ! 
39997 18 o I 
15d 28 s. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bacllillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientés del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg, ©rellana y 
Pitman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completarnente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g lé s lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
ias clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-27e6. San Ignacio, 12. 
40405 31 oc 
C E S O R A , J O V E N , COÑ" EXPERIEÑÑ 
kj cía, se ofrece para dar clases de 
plano, violín o inglés. También se ofre-
ce señora para ama de llaves. Diri -
girse a Helen. Amistad, 83-A, altos. 
40317 8 oc 
Í^ X P E R I E N C E D YOXJNG L A D Y T E A -J ches piano, violín and English. A l -
so lady would accept positlon ashouse-
keeper. Apply to Helen. 83-A Amistad, 
altos. 
4031'. 
C O L E G I O SAN E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado < Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sól ida instrucc ión para 
el ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su magníf ica s i tuación lo hace 
] ser el Colegio más saludable de la ca-
! pital. Grandes aulas, espléndido come-
j dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, pampos de sport al estilo de los 
j grandes Colegios de Norte América. Di-
j rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1894. 
j . .3^67 17 oc_ 
1 p L A S E S A D O M I C I L I O P A S A AMBOS 
i \ J sexos. Enseñanza elemental, supe-
: rior y cursos preparatorios para el Ins-
tituto. Calle 17, número 233, Vedado. 
Lorenzo Blanco. Tclf, F-1118. 
39693 io o 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, ¡ 
teneduría de libros, ortografía práo I 
tica, inglés, francés o reforme su le- i 
tra en una de las Academias más an-1 
tiguas y acreditadas de la República, 
en la Escuela Politécnica Nacional, j 
San Rafael, 106, Habana. 
37925 18 o 
C E S O R H O N O R A B L E , R E O I E N T E -
CJ1 mente llegado de París , licenciado i 
en Derecho, Caballero de la Legión de ¡ 
Honor, con magní f i cas referencias. I 
Qfrece sus servicios para lecciones d« 
francés, inglés , traducciones, correspon-
déncla privada, comercial, trabajos 1'- i 
terarios, técnicos, confidenciales. Dlr'- i 
girse a Malecón 3, segundo piso, te lé-
fono A-0216. 
40212 7 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , sombreros y tra-
bajos manuales. Directoras GIral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
cial quo me autoriza a' preparar alum-
nas para el profesorado con opción a l 
título de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
por el eistema moderno. Se hacen ajus-
tes para terminan pronto. Precios m ó -
dicos. Vendo el Método 1920. Te lé fono 
M-H43. Virtudes, 43, altos. 
38767 . 8 oc 
A C A D E M I A M O D E R N A 
COMIENTZAN L O S C U R S O S 
Instrucci|5n Primaria, Comercio, 
Bachillerato e Idiomas, Cursos 
ráp idos . 
Teneduría de libros (en cuatro meses) 
Taquigraf ía Pitman, en 19 lecciones (en 
tres meses); Mecanografía al tacto 
(hasta en dos meses); curso práct ico 
de Gramática, redacción de correspon-
dencias y Aritmética. Departamentos es-
peciales de Instrucción primaria para 
niños y jóvenes . Ingreso al Instituto 
y Escuelas Normales. Disciplina bi-en 
entendida. Vis í tenos . Reina, 76. Te lé fono 
número A-7575. 
40262 io oc. 
PR O F E S O R A CON T I T U L O D E maes-tra superior graduada en la Escue la 
Normal de Madrid se ofrece para c la-
ses a domicilio a niños y preparación 
para ingreso y asignaturas del Inst i tu-
to y Escuela Normal de Maestras. I n -
formes Conservatorio Orbón, Animas 
20, altos, de 2 a 5 p. m. Te lé fono A -
6243. 
39796 9 o 
I N S T I T U T O CANINO " N O t A R D " 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director-
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas da 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-0465. 
GA L L I N A S D E R A Z A T E N E M O S 8 variedades. Selectos ejemplares po-
nedoras de 200 huevos anuales cada 
gaxlina. Precios muy reducidos. Remit i -
mos por expreso al interior. Granja 
A v í c o l a Amparo, Calzada Aldabó Los 
Pinos, Habana. 
39949 9 0 
SE V E N D E N T R E S H E R M O S O S B U E -yes amaestrados, quo trabajan en 
yunta o sueltos, tienen diez años de 
edad y pesan 750 libras cada uno. Infor-
ma Mr. Simpson, en la Ref iner ía de Pe-
tróleo Belot. Teléfono A-4891. Apartado 
número 1169, Habana. 
38389 6 o 
9 o 
Í7SE "ACABO EN MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fabrico tabacos F lor do Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar;-
Cremas, $90 id.; Londres, a $70 id.; Bre-
vas, $50 ié.; Panetelas. 55 mi l l ar ; Ve-
gueritas, 45 pesos id. Yagua, a 60 pe-
sos millas. Puede usted pedir por 
correo, girando giro postal. Se le re-
mite a su domicilio, desde 50 tabacos 
en adelante, aumentando 25 centavos 
por cada cien tabacos, a nuestro repre-
sentante en la Habana: J o s é Jorge, Nep-
tuno y Aguila, pe le ter ía Deluxe, o a es-
ta fábrica. Sábalo, Provincia P i n a r del 
Río. Leopoldo Jorge. 
40161 20 0<-' 
FR U T A S E N C O N S E R V A S L I Q U I D A -ción urgente, por lo mejor, de una 
partida de melocotones y peras de C a -
lifornia. Se trata de un p e q u e ñ o saldo. 
Tejadillo 5. 
39802 L 0 — 
P R O V E C H E N G A N G A : S E V E N D E I ? 
dos depós i to s para agua fi ltrada, 
de 5 galones cada uno, con sus apara-
tos m e t á l i c o s para hielo, m a r c a S i -
glo X X , completamente nuevos y propios 
para cualquier oficina, establecimiento 
comercial, tienda de refrescos o fami-
l ia de gusto. Informan en Cuba, n ú -
mero 63; 
» 38794 I oc. 
R E P U B L I C A D E 
M A Y O R G E N E R A L D E L ± l ; 
— D E P A R T A M E N T O D E An^I' 
T R A C I O N . — S E C C I O N dE 
T R O S GENERALES.—Anuí ic 
taría de la Guerra y Marina 
Departamento de Administraeiñi6 
baña, 5 de Septiembre do 1921 Ha V 1 
9 a. m. de los días que se exivir*1 
continuación se recilm-An en puf11 
ciña, sita en Diaria y Suáre?, « 1 
clones en pliegos cerrados pnra 
nlstrar al Ejército de los arUr̂ í,lS"1, 
guientes: " F O R R A J E " y K F r o % 
O F I C I N A " , hasta el din •? ^>i0S 
DO", hasta el día 5 de Octubre ĥ ?* 
"MATEKÍA fi V HERRAMIENTA*15? 
CONSTRUCCIONI^S", hasta el rifA11' 
Octubre de 1921; "CAMAS DE Htvb* 
Y D E C A M P A B A Y MATFRn?* 
E L E C T R I C O S " , hasta el día 7 h Lt: 
tubre de 1921, y entonces las nrl0* 
clones se abrirán y leerán púbiwi* 
te. So darán pliegos e instruccinW1 
quien lo solicite. José Semidey M ó 
Brigadier General. Auxiliar del W í 
Estado Mayor. Jefe del Departarí!' 
de Administración. APROBADO " ií" 
metrio Castillo. Secretario de la Cn 
y Marina. Ue::: 
__C7577 ^ J ^ . - S ^ s . 63-10. M̂  
a v i s o s " ^ 
ASPIRANTES A CHAÜFKElTf 
S100 aV mes y mas gana nn buen thi 
ffeur. Eir^iece a aprender hoy £ 
Pida nn folleto de Instrucción «jí 
Mande tres sellos de a 2 centavos%> 
franqueo, a Mr. Albert C. Keltj ¿ 
Lázaro. 249. Habana. ^ 
PARA LAS DAMAS 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS 
Se liquidan a cualquier precio 
Concordia, 9, esquina a Aguila 
Blusas de seda, bordada, muy 
buená, a $ 
Sayas fantas ía , blanca o de color 
! Vestidos de señora, ú l t i m a mo-
da 
Vestido voile, f in ís imo, ador-
nado. 
j Batlca niña, muy buena. . . . 
j Tra je de niño, saco y panta lón , 
j Panta lón mecánico, americano. 
Batas de señora, muy adornadas 
i Combinación para n i ñ o s . . . . 
Delantales, vestidos 
j Camisones franceses 
; Manteles, alemanisco. . . ., . V 







EZ E Q I T I E I . A. C U E V A S , P R O F E S O R de guitarra. Conciertos familiares, i 
, Clases de mandolina y bandurria. Pre-1 
I cios convencionales. Merced, 90. bajos, 
l Teléfono M-i536. 
V38748 . 23 oc 
8 oc 
Academia Comercial " C r u z " 
Gervasio, 41, altos, esquina a Concor-
dia. Teléfono M-4622. L a Directora de 
esta Academia es la autora del úl t imo 
método de taquigrafía "Cruz", adaptado 
del inglés, el más fác i l y rápido de to-
dos los conocidos hasta ahora. Este sis-
tema no tiene posiciones ni reglas con-
fusas que desaniman al estudiante a 
continuar el estudio de una profesión 
tan lucrativa, como la taquigrafía. L a 
Directora estudia detenidamente el ca-
rácter y disposición de sus discípulos 
y les aconseja la profesión que deben 
seguir, evitándoles perder el tiempo es-
cogiendo una profes ión por la cual no 
sientan vocación. 
403383 _ 12 oc 
I^ M U i I A A. D E C I R E R P R O F E S O R A de teoría, solfeo y piano, incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-32S6. Lagunas, 87, ba-
jos. 
40393 30 o' 
SE DAN CI.ÁSES E E C O R T E T COS-tura, sombreros y corsés sistema 
Martí, a domicilio o colegios particula-
res. Precios módicos. Profesora titula-
da Carmen de Rosell. Consulado, 124. 
Teléfono A-5505. 
39783 " 16 o 
' Academia "Americo Vespucio" 
! Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
I neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía e Inglés . Precios ba-
| rat í s imos; colocación gratis a los dis-
| c ípulos a fin de curso. Director: P. 
Heitzrtian. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antea Concordia. 
36389 g oc 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director. 
A P A R T A D O 2308 . H A B A N A . 
T T N A P R O F E S O R A S E O F R E C E P A -
\ J ra liar clases de primera ensefian-
>-a. También puede enseñar labores. 
Dolores 4. entre Delicias y San Buena-
ventura, Víbora. 
40006 10 o 
7 > R 0 7 E S C R A D E I N G D E S D E S E A E M -
X picarse ctysdé la mañana a la tarde 
en dar clases y atender niños. SI es ne-
cesario. Lealtal 242, cerca a Belascoaín. 
Informan. 
40003 13 b 
C O L E G I O " N U E S T R A SEÑORA 
D E L B U E N C O N S E J O " 
Dirigido por M. M. Escolapias. 
M á x i m o Gómez , 342 
Se admiten pupilas, medio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
peciales de Músfca. Dibujo y Pintara, 
Mecanografía, Taquigrafía y Bordado y 
Encajes de todas (i;:ses. 
(¡S1 8,5 27d.-4 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte Y costura. Se garantiza la ense-
ñanza hasta obtener el t ítulo, t'la«ea 
a domicilio v en horas especiales. Rei -
na. 5. entresuelo. Teléfono M-3 4 91. 
39SS3 31 00 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO R O -
B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
sar ia hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, Í1.50. 
4003S 31 oc 
MANDOIiINTSTA: C L A S E S E S P E C I A -les de mandolina, bandurria, banjó, 
mandola, laúd y guitarra. Marcelino V a l -
dés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, es-
quina a Escobar. Teléfono M-2254. 
39168 « oc. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se aan cla-
| ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práct ica y rápida. Cuba, 99, 
altos. 
3702» 10 oc. 
AC A D E M i a E S P E C I A D DE INODES, Aguacate 47. entre Amargura y Te-
niente Rey. Hor^s de clase de 7 a 10 p. | 
m. Nota. Si nu me encontrare en la 1 
Academia, s í rvase dejar su nombre y , 
dirección a la señora de la casa. 
38489 6 o 
AC A D E M I A D E C O R T E P S A N C E S . Directora: señorita Pilar Torrente. 
E n esta Academia se dan clases, de 2 
a 4 y también a domicilio. Además se 
confeccionan vestidos de ú l t ima nove-
dad a precios módicos. Monte, 289, al-1 
tos, por Rastro. . ' 
39001 26 o c ^ | 
ÜN A SEÑORITA A M E R I C A N A , Q U E ha sido durante algunos años pro- | 
fesora de las escuelas públicas en los1 
Estados Unidosj desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupadas. 1 
Dirigirse a Miss. H. Refugio 27, a l -
tos. 
34727 20 o 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Sicardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche. Apren 
da One-Step, Fox-Trot y Vals en una 
semana. Cinco o diez pesos. E x a m í n e s e 1 
gratuitamente. Instructoras americanas.' 
Informes: A-7976. noches únicamente: I 
de a 11. Apaitado 1033 Prof. W i - ! 
lliai.ns, autor de "Repertorio 1921". Ins-1 
truc Vor dé bailes de la Academia Mili- j 
íar (\el Morro. 
A 7976. De Sy2 a 11 p. m. | 
369^7 10 oc. _ • 
L A G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L J . L O P H 
£ o ^ í5OLA^~35 ' B A J O S . T E L E - | 
FO.VO M-1036, es en TODO C U B A la que ! 
í 1?^ Pront0 y mejor enseña, así como la 
UIMCA que coloca gratuitamente a sus; 
disc ípulos . 
Incríbase* hoy mismo. Aun hay tiem- j 
po para mátricularse en los cursos que 
terminarán dentro de tres meses. 
T A Q U I G R A F I A R E N I N G L E S Y E S -
PAÑOL, en sólo 36 lecciones. 
M E C A N O G R A F I A A L T A C T O en dos meses. 
I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C T I - ' 
CO, en poquís imo tiempo. , ^ • Z T ^ ? ^ 7 1 ^ (especialmente O R T O - i 
G R A F I A ) y A R I T M E T I C A , en cuatro 
meses. 
Asignaturas elementales y superiores, 
Carrera do Comercio completa. B a -
chillerato. 
Preparación para Ingreso en Inst i -
tuto y Universidad. 
Estricto orden y moralidad. Precios 
reducidísimos. 
Se expiden t í tulos . 
C L A S E S TODO E L D I A T T O D A L A 
N O C H E (desde las 8 a. m. hasta las 
11 p. m.) 
I M P O R T A N T E 
^ T ^ ? ^ E S L A U N I C A A C A D E M I A 
Q U E O F R E C E P R E C I O S R E D U C I D I S I -
MOS Y F A C I L I D A D E S E S P E C I A L E S 
D E P A G O D U R A N T E L A C R I S I S . 
P O R POCO Q U E U S T E D G A N E L E 
A L C A N Z A R A P A R A I N S T R U I R S E E N 
E S T A A C A D E M I A . 
39918 8 oc 
A L C O L E G I O 
Salieron tres hijos del s e ñ o r J o s é 
Ramos, administrador de la Pro-
piedad, con rumbo a Bodees School 
New York , el hijo Armando; pa-
New-Salem Academy, Oscar y pa-
ra Burdett School, Rogelio. ¿ Q u é 
necesita usted. Beers and Compa-
ny. O'Reilly, 9 1|2, Habana, y 2 4 
East 21 St. New York . 
C7966 7d-30. 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores d© libros. Ense -
ñanza práctica y rápida. Cuba, 98, altos. 
37028 10 oc 
AC A D E M I A P A R A SEÑORITAS D I -rigieja por las doctoras María Te -
resa Alvarez e Isabel Iglesias. Segun-
da enseñanza en general. Especial aten-
ción a los grupos de Ciencias. Aguaca-
te 136, altos. Teléfono A-6490. 
37927 17 o 
Ifrañcáis , ENGLISH-ESPAÑOL 
Para señoras : elcalJ, 
Para señoras: calle J , número 1S1, 
altos. Teléfono A-9164. 
P A R I S - S C E O O D 
M. M A D A M E S O U Y E R 
Clases particulares y colectivas y . • 
domicilio 
37611 1« oo. 
C O L E G I O " E S T H E R " 
Calzada del Cerro, 561. Teléfono A 1J70. 
Este acreditado plantel empieza sus 
clases del nuevo curso de 1921-19 22, el 
día 12 de Septiembre. Su plan de estu-
dios está dividido en Primarlo, Elemen-
tal y Superior; Estudios de Bachillerato, 
Taquigrafía, Mecanografía, Dibujo, Pin-
tura y Labores en general; Lecciones 
prácticas de Economía Domést ica . 
C7547 303.-7 
Tenemos un surtido inmenso en ropa 
interior, hecha a mano, sea de hilo, se-
da o a lgodón a precio de sacrificio. 
Acudan a Concordia esquina a 
Aguila 
40082 6 oc 
COCINAS D E GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cañerías , 
quito el tizne y explosiones. Instala-
ciones e léc tr icas y de todas clases. R. 
Fernández . Teléfono A-6547. Progreso, 
número 18. , 
40083 7 oc 
MO D I S T A ROMANA C O R R O , S O L 85, departamento 205, corte francés y 
americano, por f igurín, para todos los 
gustos; bordados y calados a mano en 
general. Especialidad en ropa de niños 
y niñas . Pruebas a domicilio. Precios 
módicos . 
39353 S o 
VIGORIZAOOR OCL SENO MATERNO 
£1 UNICO PREPARADO CON El CUAL TODA 
MADRE PUEDE LACTAR A SU HU0 




Profesor de Ciencias y Letras. S« ú*n 
clases particulares de todas las asigna-
turas del Bachillerato y Derecho, se 
prepanan para ingresar en la Acade-
mia IVHliíar. Informan Neptuno 63f 
altos 
PR O F E S O R A E X T R A N J E R A T I T I T -da por inglés , francés, a lemán, pia-
no, excelentes referencias, mucha ex-
periencia. Da clases o acompaña a E u -
ropa a familia o señora. P a s e ó 30, en-
tre 5 y 3, bajos. Telf. F-4431. 
397S6 . s o 
Se enseña Ari tmét ica Mercantil. Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés e I ta-
liano, Gramática Castellana y otras ma-
lcrías. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a^precios módicos . 
Abelardo L . y Castro, Director. Luz , 30, 
altos. 
ÉL C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L C A L -
V A R I O 
Calzada de Luyanó, números 113 y 115. 
Quedó ya abierto el nuevo año esco-
l a r en este Plantel que ofrece grandes 
ventajas a las familias por estar si-
tuado en un lugar muy saludable. L a 
educación qua en él se imparte, es a l -
tamente religiosa, moral y clentlfica. 
Además, se dan clases de piano, solfeo, 
trabajos de cristal, labores de mano, 
inglés , taquigraf ía y mecanograf ía . 
Precios módicos. Se admiten n iñas In-
ternas, medio-internas y externas. P i -
dan prospectos. 
G. lbd.-21 
A L 4 M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Singer, Agente Rodríguez 
Arias . Se e n s e ñ a a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, al contado 
o a ¿ lazos . Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es tre -
l la , joyería, E l Diamante. SI me ordena 
Iré a su casa. 
39703 30 oc 
Q U I T A P E C A S 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 259, moderno. Te lé fono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigrafía y Mecanografía des-
de la una de la tarde hasta las diea 
d'e la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todor los sistemas de 
máquinas y toda clase de trabajos de 
máquinas por dif íc i les que sean. Se al-
quilan máquinas de escribir. 
36613 6 n 
P a ñ o y manchas de la cara. Misterio so, 
l lama esta loción astringente de ca-
ra , es infalible, y con rapidez quita pe-
cas, manchas y paño de su cara, é s t a s 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
pesos, para ei campo, $3.40. P ídalo en 
las boticas y sederías, o en su depósi-
to: Paluqueila de Juan Martínez. Nep-
tuno, 81. 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
til las, da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo al interior $1.20. Boti-
cas y sederías; o mejor en su <í 5pósito: 
Neptuno, 81, entre Manrique y ¿Jan Ni-
c o l á s , Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se l lama esta loc ión a« ringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
s i su boticario o sedero no lo tienen pí-
dalo en su depósUo: Pe luquería de Seño-
ras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A B R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se ^lama esta loción astrin-
gente, que con tanta rapidez les «íierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40, si no lo 
tiene su boticario o spdero. pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 81. 
39521 s i OQ 
¿ E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
E n que sus trabajos son hechos con per-, 
fecc ión y economía. Váre la 1q l impia y 
arregla su cocina de gas y calentador. 
Várela regula el consumo por su espe-
cialidad. Unico en 2a Habana. Váre la 
hace toda clase de iMtalaciones e léc -
tricas y sanitarias. VOTela tiene perso-
nal entendido para todos los trabajos. 
Llame al te lé fono F-5262 o a l M-4804 
y Váre la le atenderá ráp idamente . Váre la 
tiene todo el material que usted nece-
sita para todos sus trabajos. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Limpie o arregle su cocina de gas o 
calentador, con el m e c á n i c o A . Me-
n é n d e z . Pamplona, 5 ; T e l é f o n o 
1-2527. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
I Psra pintar los labios, can y non 
I Extracto legitime de Ifmas, 
j Eí un epcanto Vegetal. El ccíor 
¡da a los labios; úitiina prcparaciói 
de la ciencia en la química tú:im 
| Vale 60 centavo.*. Se vende cr Agi 
je es. Farmacias, Sfderías y en mi4 
púíito: Peluquería áá Señoras, é 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telélí 
Juan Martínez, Neptuno, 81, eihv 
Manrique y San Nicolás, Te\ciowi 
5039. 
40256 8 oc 
Nuestros me-
jores deseos 
a i s e r v i c i o 
de nuestros 
clientes. 
Hemos hecho u n a r r e g l o 
especial con E l i zabe th A r d e n , 
la famosa especialista del cut is , 
de Nueva Y o r k , con el fin de 
ofrecer sus conocimientos c ien-
t í f icos a nuestras amigas y fa-
vorecedoras. P o r vista de este 
arreglo, U d . puede d ir ig irse a 
E L I Z A B E T H A R D E N , 673 
F i f t h Avenue , N e w Y o r k C i t y , 
consultando "su caso." E l l a , s in 
costo alguno p i r a U d . , cu ida -
dosamente r e s p o n d e r á sus pre -
guntas, r e s o l v e r á sus dudas y le 
a c o n s e j a r á lo que debe U d . 
hacer. E s c r i b a pronto p a r a que 
su carta no espere turno. 
P í d a n o s informes, d i r i g i é n d o s e 
al apartado 1915, H a ba na . 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , PÜS1 
Dobladillo de ojo de todos anchos. I* 
sado de vuolos y sayas. Se forranI» 
tones. María L . Sánchez. Loa trátafl 
del interior se remiten en el día. 
3 9 3 1 7 27 W. 
C 7909 I n d 27 s 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señora» y n i ñ o s 
La cash que corta y riza el pelo a ioí 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es lu de 
M A D A M E G I L 
(Kecién llegada de Paría) 
Hace la D«coloracl6n y td"**. ¿Ja iod 
cabellos con productoa ve^etalea vlr-
ti ialmr«fe inofensivos y permanente, con 
Barani* del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creacióa francesa^ son 
Incon-.parablea. 
Peinados art ís t icos dé todos estilos 
para casamientos, teatros, "soiréer'' et 
bals poudréf»''. 
Expertas manucures. Arreplo de ojos 
y cejas Scbauipoings. 
Cuidados del cuero cabellndo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes es thét iques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madamo 
i Gil , obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P B R M A N E N T H 
i Esta casa garantiza la ondulacKku 
I "Marcel". (basta de 2 pulgadas ingle-
: sas de ancho), con su aparato f'-ancée, 
¡("'¡timo modelo verfeccionado. 
V I L L E G A S , 54 
Entre Obispo y Obradla 
I T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
' JUAN MARTÍNEZ 
P E L U Q U E R I A 
i M A N I O J R E : 60 CENTAVOS 
| E arreglo y servicio es atflh 
imás completo que ninguna otra ciw 
• Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50CTSf 
Esta casa es ¡a primera en Cé 
que implantó la moda del arregM 
cejas; por algo jas cejas anflOT 
aquí, por malas y pobres de pelos í1 
estén, se diferencian, por su sninul* 
ble perfección a ias otras <Jue 
arregladas en otro sitio; se arregl̂  
sin dolor, con crema que yo pWh 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantít» un año, dura 2 y 3r pu* 
lavarse la cabeza todos los día'-
Estucar y tintar la cara y l>rap| 
$1, con lo» ¡productos de belleza % 
terio, con la misma perfección fl* 
el mejor gabinete de belleza « **• 
rís; el gabinete de belleza de esta ^ 
sa es el mejor de Cuba. En su to<* 
dor use bs productos misterio; B'* 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección Y ñ 
luqueros expertos; es el mejoí 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : óOCTSv 
con aparatos modernos o sillon«» 
ratorios y reclinatorios. t)rtfi 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVW 
E l masaje es la hermosura 08 
mujer, pues hactf desaparecer k** 
gas, barros, espinillas, mánchas 
grasas de la cara. Esta casa tieDí̂  
tulo facultativo y es la que tatp 
los masajes y se garantizas-
P E L U C A S , MOÑOS Y TREN»* 
Son el ciento por ciento nía» ^ 
tas y mejores modelos, por ser la5 ^ 
jores imitadas al natural; «5 , 
!nan también las usadas, pflnien 
a la moda; no compre en n"^ 
parte sm ante» ver los modelos 7 •'j 
cios de esta tasa . Mando pedid ̂  
todo el campo. Manden sello Pa 
contestación. . ^ 
Esmalte "Misterio" Par* fry mil 
a las uñas, de mejor calidad X 
duradero. Precio: 50 centavo». J | 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 6Ü 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Mister* • ^ 
colores y todos garantizados-
tuches de un peso y dos; tam ^ 
ñimos o la aplicamo!» en loS ^ 
didos gabinetes ¿e esta casa'ct,eJ 
bierf la hay progresiva. ^e .„ 
$3.00; ésta se aplica al pe'0 
mano: ninguna mancha- rlfií^ 
P E L U Q U E R I A D E J . lWAKUn 
NEPTUNO, 81, entre Mannqüe 
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as. ¿SI • Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
7ToX*aO * PRECIO DE SITUACION 
i J un solar en el reparto Almendares, 
c i r ca de la l ínea de la_ Playa Tra igan 
detalles y ú l t i m ó precio a Azcón, en 
i g u l a r , 116. Domingos hasta las doce. 
C 8231 Zd b' 
" v e Ñ t a d e ^ Ñ c a ^ ^ 
^j^S^^Ü WA* CASITA1 DE C O N S -
V t rucc ión moderna, m a n i p o s t e r í a y 
nreparada para seguir fabricando. Tam-
bién tomo $2.000 en hipoteca. Calle San 
Bernardino entre San Jul io y Dureges. 
Keparto Santos Suárez , J e s ú s del Mon- | 
te, M. Ramos. i 
40368 _9_0_ i 
ÔMPBO Y VENDO CASAS Y SO-
{ j lares en la Habana y sus barr ios; 
tcnsro varias casas que es un buen ne-
gocio para el comprador; y solares que 
admito una gran parte en cheques, y 
dinero en todas cantidades. Para inver-
Hr en hipoteca en cualquier punto de 
Ta ciudad; i n t e r é s convencional. Tam-
bién recibo dinero para colocar en h i -
poteca y me hago cargo de ventas con 
módico i n t e r é s . In fo rma Domingo, 
s L Rafael 132, Telf . A-2515 Vidr iera , 
a tódas horas. Mucha seriedad y reser-
va en los negocios. , 
• 40349 20 0 _ ' 
TTe vende da HERMOSA CASA 
b Nueva del P i la r n ú m e r o 33, com-
rmesta de por ta l , sala, saleta tres 
cuartos; comedor al fondo, doble ser-
v i o patio y traspatio. Es casa pro-
pia para v i v i r l a . Buena fami l ia . Pre-
cio dPlez m i l quinientos pesos Dejo la 
mi tad en hipoteca. Te lé fono F-2482^ ¡ 
40347 Ló 0 
sTvende la casa calle Suárez númJ 
130, esquina a Diaria, con 593 me-
tros cttaHrados y 51 de frente de ca-
lle Informan en Teniente Rey núme-
ro 80, de 5 a 6 de la tarde. No se 
quieren corredores. 
40307 20 0 . 
X ÎBOBA. CASA DE CINCO CUARTOS 
V y cincuenta metros de fondo, callo 
Ocho n ú m e r o 21, entre San Francisco 
V Milagros . E l dueño en la misma de 
12 a 12 1|2. D í a m e al 1-3886. Cielo ra-
so, pisos finos y buen baño . 
40410 0 1 
$9.500 CASA EN ANIMAS , 
Admito 9.500 pesos en parte pago de 
una casa en Animas, con 315 metros, 
renta 250 pesos, el resto, 35.500 pesos 
lo dejo en hipoteca. J^.-ge Govantes, 
San Juan de Dios, 3. Te lé fonos M-9595 : 
y F-1667. 
40276 14 oc. 
qe'"vend̂ 3 da hermosa de mi- ' 
O lagros, n ú m e r o 164, de una planta, 
con garage, tres salas, seis cuartos, por-
ta l por d(»3 calles, el carro de San F ran - | 
cisco pasa a una cuadra de Acosta, la 
mi tad del capital en hipoteca a l ocho 
por ciento. Precio -de ganga; no pague 
m á s alquiler. E s t á sin alquilar . Mide 
517 metros1, todo fabricado. Emi l io Ro- j 
dr íguez . Empedrado, n ú m e r o 20. 
40292 7 oc. j 
S~ E VENDE UNA BONITA CASA EN í a calle de Santos Suárez , consta 
de portal , sala, saleta, tres cuartos de 
dormir, cuarto de baño moderno, con 
calentador e léc t r ico , cuarto de criados 
con servicio para los mismos, buen pa-
tio. Sí; pij—i^o, diez m i l pesos y reco-
nocer una hipoteca de tres m i l pesos. 
Informan en el te léfono 1-1989. 
40275 . 10, oc. 
(̂ Ü̂ANABACOA. VENDO CASA BA"»-T r reto 134, 10 por 26 completa. V i s -
ta hace fe, y en la misma vendo ocho 
puertas de cedro en cualquier precio, 
hasta las 9 y de 4 en adelrnt?. 
40155 1 4_o 
MUCHACHA PORMAD V LIMPIA SE necesita .para cocinar y ayudar a l a 
l impieza de muy corta f a m i l i a ; que 
duerma en el acomodo. Obrap í a 85, a l -
tos. 
40166 7 o 
"BONITA Y COMODA CASITA 
A una cuadra de la Iglesia de J e s ú s del 
Monte, nueva, frente de tablonci l lo y 
todo de ladr i l lo , tiene buena áxla, co-
medor, dos cuartos y uno chico, coci-
na, b a ñ o con bailadera y calentador, co-
cina y servicios modernos, patiD con 
arr iota . Precio, 4,000 pesos. Directo. I n -
formes: Quiroga y Delicias, boJoga. 
40156 8 oc 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Compro y vendo solares, casas y fincas 
r ú s t i c a s . Dinero en hipoteca. J e s ú s del 
Monte, 368. Te lé fono 1-1680. 
39868 _ 16 oo 
G' ANOA. POR NECESIDAD VENDO por mucho menos de lo 'jue vale, 
un precioso chalet en J o s é de la Duz, 
«n t r e Santa Catalina y Milagros a dos 
cuadras del t r a n v í a . Compuesto de sa-
la, 5 cuartos, baños , saleta de comer, 
amplio corredor, cocina, garaje, j a r d í n 
y gran traspatio. Su dueño . Dragones, 
74 (altos.) 
3900« 16 oc 
VSWDO CEADET, AMERICANO, DOS Pinos, Calzada Aldabó , 6400 varas, se 
puede adqui r i r dando 1750 pesos al con-
tado. T gran casa, calle C, Parque Me-
dina, 9 por 50, Prlmelles, 14-A. Te lé fo-
no 1-3353. Do 1 a 3. Garc í a . 
3902S 6 oo 
SE VENDE HERMOSA CASA DE planta baja, por ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, dos baños , patio y traspatio, 
techos de cielo raso en $10.500. Se de-
ja la mi tad en hipoteca. Nueva del P i -
lar 33, F-2482. 
39839 , 9 o 
TREDADO PARTE ADTA SE VENDE 
V gran residencia de esquina, fo rma 
chalet, de altos, es m a n s i ó n señor i a l y 
lujosamente habitada, compuesta de dos 
portales, hermosos jardines, gran sala, 
dos halls, recibidor lujoso comedor, cuar 
tos de criados, garage para dos m á q u i -
nas, cuarto de chauffeur. En los al tos 
escalera Imper i a l ha l l , siete habitacio-
nes, dos b a ñ o s , dos terrazas y un sa-
lón de estudios, que fo rma la torre. 
E s t á en B y 27, sin corredor. Parte a f 
contado y el resto en hipoteca al 8 por 
ciento. F . 2482 en $85 m i l . Se cambia 
por solares. 
39838 ; 9 O 
TTENDO EN DA CADZADA DE VI -
V ves a cinpo cuadras del Nuevo Mer-
cado, una casa con sala, comedor, cua-
t ro cuartos, 7.25 por 22, a 40 pesos el 
metro; e s t á alquilada en 60 pesos; pue-
de dejar por un a ñ o 2.800 pesos en h i -
poteca a l 9 por ciento. In forman, c a f é 
" L a Diana" Reina y Agui la , v id r ie ra de 
tabacos, Reinoso. 
39864 • 7 o 
T>ONITOS, BARATOS V SIN INTE-
JL> rés , vendo tres solares de 11 y rtiedio 
por 31 y medio cuarta amp l i ac ión de 
Lawton . Calle A, entre 12 y 13, tres 
cuadras del t r a n v í a . $15 mensuales. Pre-
gunte por Solá,. Obispo, 89. Te lé fono 
M-4534. De 3 a 5 6 Caser ío del L u y a n ó , 
n ú m e r o 77. 
39357 7 oo 
SOLARES EN GANGA 
Estrada Palma y Línea , Santos Suárez , 
dos, 800 metros, a $3.50; dos cerquita 
Crucero Almendares, 943 varas, a $3. 
Uno, esquina Reparto Buena Vis ta , 500 
metros, $1.500. Figuras, 78. Te lé fono 
A-6021. Manuel L len ín . 
39954 ^ 13 oc. 
BUENA OPORTUNIDAD. CEDoT'uN solar en Santa Emi l i a , entre Serra-
no y Durege, poco desembolso y a pre-
cio de la C o m p a ñ í a , I n f o r m a r á Migue l 
CINE. SE VENDE AL CONTADO O a plazos, se arrienda o se toma un 
socio. Di r ig i r se a Manuel Vázquez , Ma-
druga. 
40180 10 o 
OR NO PODER ATENDERLA SE 
vende o se admite un socio pana 
una tienda de quincalla y p e r f u m e r í a 
en el lugar m á s indus t r ia l y de porve-
n i r de la Habana. Di r ig i r se a l Apartado 
1765, o a l te lé fono 1-3730. 
39973 H o 
Fftbl«íl San 
Rima i Ltfuooio,. mu, de i a í.;l. 
BODEGAS CANTINAS 
Una en Galiano; otra. Calzada San L á -
zaro; otra, cerca Empedrado; dos, cerca 
Galiano y m u c h í s i m a s m á s de todos 
precios. Sus dueños necesitan venderlas. 
Figuras, 78. Te lé fono A-6021. Manuel 
L len ín . 
3995Í- 13 oc. 
i ^ l A N G A : D O T E D E T E R R E N O , T R E S 
VJT m i l metros, bien situados, $2.75 el 
metro. Dos l í n e a s y carretera adoquina-
da, cinco minutos de bahía , hay luz y 
agua. Hace un a ñ o lo pagaban a 6 pe-
sos. Se admite a cuenta de pago una 
m á q u i n a do paseo que no exceda de 2 
m i l a 3 tres m i l pesos y el resto a l 
contado. En este negocio no se paga 
corretaje. I n f o r m a : F. Pérez , A . Casti-
lla, n ú m e r o 34, Guanabacoa. 
39622 9 oc. 
Se vende en proporción nn terreno de 
572 metros cuadrados y que tiene sa-
lida a dos calles, situado en Estévez 
entre Cruz del Padre y Consejero 
Arango. Este terreno tiene en una es-
quina una casita de ladrillos de 120 
metros. Informan: Jesús del Monte 
núm. 16. Teléfono A-9816. 
16 o 
GANGA 
CASAS. VIRTUDES, $19.000. SAN MI-guel, casa dos plantas en $28.000. i 
Otra $22.000. Safci Nico lás , $23.000; Glo-
r ia , $13.500; o t ra $12.000; Cerro tres 
casas a $5.500 cada una; o t ra $4.000; 
Víbora , una casa con 180 metros en 
$5.300; o t ra E s t é v e z , $9.000. R o d r í g u e z , 
Santa Teresa E, Cerro. Telf . 1-3191. 
40258 8 o 
A precio de moratoria se vende en la 
calle de San Mariano y Juan Delga-
do, un hermoso chalet de < una sola 
planta, para numerosa familia, acabado 
de fabricar, a todo lujo. Informan en 
la misma, a todas horas. Se dan toda 
clase de facilidades para el pago. 
Por necesitar efectivo, vendo regalado 
un solar en el Vedado, en la calle 11, 
entre 22 y 24, acera de la sombra, a 
$17.00 el metro. Se reconoce la mi tad en 
hipoteca a l 8 p?>r ciento. Informes, de 
8 a 11, A-8268; todo el día. F-2395. 
39512-13 6 oo 
38477 6 oc. 
CONSOLIDA SU DINERO 
comprando una p e q u e ñ a f inca en lo m ^ 
jo r de la Habana, frente a E l Chico, eti 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundante y luz e léc t r i ca y la ven-
taja de entregar el 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años . Para in for -
mes y planos. Habana, 82. T e l í f o n o 
A-2474. 
C6189 Ind . 10 j l 
ESTRADA PADMA A UNA CUADRA de los carros Santos Suárez , vendo 
un terreno de 20 por 40, 800 metros. 
Informan en Carlos I H 38, esquina a 
Infanta . ,Teléfono A-3825. 
37323 13 o 
ATEGOCIO. SE VENDE UNA VIDRIE-
ra de tabacos y cigarros, en buen 
lugar. Paga módico alquiler y buen con-
trato. In fo rman : Salud, 165. 
40075 6 oc 
C ÎNE."VEND6 UNO EN UN PUEBLO, y a 20 minutos de la Habana, con apa-
rato de pr imera y pianola e léc t r ica . L o 
doy b a r a t í s i m o , casi regalado, o admito 
socio con $250.00. Díaz . Zulueta, 36 1|2. 
40068 , ' • ; 6 oc 
SE VENDE UN CAPE CANTOÑaTy B i -l lar , hace poco se abr ió . Se hace bue-
na venta diaria', punto de gran porve-
nir , casa moderna, paga poco alquiler . 
Propio para dos personas. E s t á s i tua-
do c'erca del Nuevo Mercado. Gran ba-
rr iada. Su dueño lo vende por no en-
tender el gi jo . Se da muy barato. I n -
forman en Monte, 64, s e ñ o r Alber to 
Díaz . De 2 a 5 de la tarde. 
. . . 7 oc' 
EGOCIO DE OCASION. EN LA ME-
j o r calazada se vende una buena 
v idr ie ra de tabacos, cigarros y quln-
calle, es gran negocio. R a z ó n : v id r ie ra 
Quinta Avenida, Dragones y Zulueta, 
café , de 7 a 8 y de 12 a 2. 
39928 9 oo. 
CHEQUES CONTRA MERCANCIAS 13 mil pesos en hipoteca tomo al tres 
por ciento mensual. Teléfono 1-2857. Confecciones para s eño ra s , n i ñ o s y 
hombres y ú t i l e s de casa. Recibo che-
ques intervenidos de todos los bancos 
a la par, contra m e r c a n c í a s a l por ma-
yor y menor. Manzana de Gómez, depar-
tamento 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P iño l . 
40186 12 oo 
39304 12 oc. 
Doy 14.000 pesos cheks de Digón al 
75 por ciento de valor o compro mer-
cancías nobles a la par. O'Reilly 72, 
altos, Sr. Roig, Teléfono M-2083. 
40217 12 • 
V E I N T i f i m ^ 
Se desean tomar en hipoteca sobre una 
propiedad de dos plantas en el Veda-
do. F a b r i c a c i ó n de hierro y cemento y 
má!# de dos m i l metros de terreno en 
esquina de f ra i le . Para m á s informes: 
Habana, 82. 
40204 14 oo 
CHEQUES ESPAÑOL Y NACIONAL 
i Compro y vendo de todos los Bancos, 
lo mismo cantidades chicas que gran-
1 des, hago el negocio en el acto. Manza-
na de Gómez, 652. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
Manuel P iño l . 
401S5 g oo 
Tomo 50.000 pesos primera hipoteca, 
al 8 sobre casa en O'Reilly, de tres 
plantas. Vale 125.000 pesos, libre de 
toda clase de gravámenes, escrituras 
limpias. El propietario, teléfono M-
2083. 
CHEQUES CONTRA MERCANCIA 
A r t í c u l o s propios para p e l e t e r í a s , bo t i -
cas, bodegas, etc., de fáci l venta y de 
pr imera necesidad. Manzana de Gómez, 
552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel P iño l . 
39221 0 oc 
FACILITA DINERO 
En pr imera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en p a g a r é s , 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoa ín , 34, altos, de 9 a 11. Juan P é -
rez. 
DINERO 
para hipoteca, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos, negocios r á p i d o s si la g a r a n t í a 
es buena. Tra iga los t í t u lo s . A g u i l a y 
Neptuno, b a r b e r í a . Gisbert. De 9 a 12. 
Te lé fono M-4284. 
39243 27 oo 
nrr iTi i \—mv. ! ___irznzrr^. •' 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
40219 12 O 
Í^N $3.400 CASITA AZOTEA SALA, j comedor, dos cuartos, patio, serví-t 
cios, pisos finos, una cuadra de la cal-
zada de L u y a n ó , cerca de Toyo. F i g u -
ras 78, Manuel L l en ín . 
4016.3 8 o 
Se vende una buena casa de dos plan-' 
tás en la calzada del Monte. Renta 
$350 mensuales. Precio de verdadera 
situación. Informa su dueño, Corrales 
núm. 187. 
39506 14 o 
CAMBIO DE UNA CASA. SE CAM-bia una hermosa casa en la Víbora , I 
de 4 cuartos, sala, saleta y buen patio ; 
y sus servicios, moderna, por otra en i 
la Habana, cuyo valor sea aproxima-1 
do. I n fo rma : Moisés Miro , Manzana de j 
Gómez, 245. Te lé fono A-4131. 
38996 6, oc 
AVENIDA DE ACOSTA EN LA LO-ma desde donde se domina toda la 
ciudad, vendo m i l metros 25 por 40. I n -
forman en Carlos I I I 38, esquina a I n -
fanta, Te lé fono A-3825. 
37325 13 o 
•aanoBBnsBEBa 
RUSTICAS 
VENDO DOS FINCAS, ONCE Y NUE-VO c a b a l l e r í a s cada una, Santiago 
de las Vegas y Hoyo Colorado a Ba-
racoa, aguada. Precio de s i tuac ión . I n -
formes: Primelles, 14. Teléfono 1-3353. 
De 1 a 3 y de 6 a 9. Garc ía . 
39029 6 oc 
waaassasamtBBmBHmBmHBama 
GRAN OCASION: SE VENDE UNA buena bodega y casa de vecindad, en 
el centro de la Habana, con largo con-
tra to , dejando l ibre 500 pesos a l mes. 
Razón , v idr ie ra , Dragones y Zulueta, 
café, de 12 a 2 y de 7 a 8. 
39928 oo. 
SE VENDE FABRICA DE LICORES, a l m a c é n de vinos, en muy buenas 
condiciones. No se paga con t r ibuc ión y 
se deja a l g ú n dinero sobre la casa, por 
tener oue embarcarse el dueño. I n f o r -
mes señor Domingo Garc ía , ca fé Sa lón 
H . De 8 a 12 y de 2 a 6. 
3 9 7 6 1 _ l l _ o c ^ 
ATEGOCIO GRANDE. POR NO FO-
Í.X derlo atender se vende el café y 
b i l l a r establecido en Maceo 80, Guana-
bacoa. Parada de los t r a n v í a s Havana 
Central. 
39826 _ _ i 0 0 
Q E ""VENDEN DOS BODEGAS CAN-
O tineras. Una no paga a lqui ler ; o t ra 
m u y poco, con seis a ñ o s de contrato 
cada una. Es de ocas ión. Tra to direc-
to. In fo rma E. F e r n á n d e z , San Leonar-
do esquiaa a Serrano, J e s ú s del Monte. 
^ 3983G_ ILíL— 
Q E TRASFASA UNA CASA DE HUES-
Ó pedes y otra de inqui l inato , por en-
contrarse enfermo su dueño y no po-
der atenderla. D a r á n r azón en Cuba 26 
la encargada. 
39699 8 © 
DINERO EN HIPOTECA SE DESEA colocar varias cantidades a ü n I n -
t e r é s razonable. Se quiere t r a ta r direc-
tamente con los Interesados. D i r ig i r s e 
a l escritorio del s e ñ o r Llano, Prado 
109, bajos. 
40261 9 o 
NOVENTA m PESOS 
• para hipotecas, a l ocho y nuevo por clen-
1 to. Tengo 90 m i l pesos para colocar en 
i fracciones de 3 5 m i l , 10 m i l . 7 m i l , 2 m i l 
i Y 1.500 pesos. Quiere usted hipotecar su 
I casa con toda rapidez y reserva? Venga 
| a Obrap ía , 98, p r imer piso, departa-
. men tó n ú m e r o .5, de l a 5 de la tarde. 
R o m á n Heres, Te lé fono M-33&S>. 
40129 13 oo. 
HIPOTECO CASAS 
en l a Víbora . Hipoteco fua t ro casas en 
la Víbora , cotí doble garantla; pago al 
tloce por ciento de I n t e r é s anual. Tra to 
directo con R o m á n Heres, Obrap ía , 98, 
primer piso. Departamento 5, de 1 a 5 
de la tarde. Te lé fono M-S399. 
40129 13 oc. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
JUAN PEREZ 
¿Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compi'a casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. 
VENDO ACREDITADA FARMACIA, lug-ar cén t r i co , en la Calzada de Je-
s ú s edl Monte. Buen contrato. Precio 
de s i t uac ión . J. Alvarado, Obispo 59, 
Depto. 2, de 1 a 3. 
40345 10 o 
SOCIO CON 900 PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
t ro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se. vende 
muy barato. Te lé fono A-9374. 
CAFE Y FONDA, $1?100 
Con cinco a ñ o s de contrato. Paga 25 pe-
sos de alquiler, -es buen negocio para dos 
principiantes. In fo rma : Federico Peraza. 
Reina y Rayo, café . 
UN CHALECITO BARATO 
A tres cuadras de la Calazad de la V í -
bora, se vende un l i nd í s imo chalecito, 
de m a m p o s t e r í a , de dos plantas, sepa-
rado de las casas colindantes. Bajos: 
jardines, ha l l , sala, comedor, cocina de 
gas, servicio sanitario, lavadero y patio. 
Al tos , tres hermosas habitaciones m u y 
frescas y buen cuarto de baño . Precio 
para vender pronto: $10,500, con fac i -
lidades para adquir i lo. De este buen ne-
gocio informa': P. Blanco Polanco. Calle 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura. De 1 a 3. Te lé fo -
no I-lbflS. 
40151 8 oc 
F. BLANCO POLANCO 
Vendo casas y solares ú n i c a m e n t e en 
J o s ü s del Monte y la Víbora , y siem-
pre tengo dinero para hipotecas. Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura. De 1 a 3. Te lé fono 1-1608. 
_ 40X52 12 oc 
"pN SANTOS_SUAREZ S E V E N D E nna 
J - i hermosa casa acabada de fabricar, 
en is.oOO pesos, compuesta de por ta l , 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño i n -
tercalado, Servicios para criados, co-
medor al fondo, entrada para a u t o m ó -
viles. Para m á s informes. Zapotes '8 , 
su dueña. Puede dejarse $7.000 en h i -
poteca. 
_39514 7 o 
(¿E V E N D E N A D I E Z M I L F E S O S 
fT 9ada una, dos m a g n í f i c a s casas s i -
tuadas en el mejor punto de la Víbora , 
muy cerca de la Calzada. Tienen por ta l , 
• ala, saleta, trc|5 cuartos,, pat io y tras-
patio. Informes:- Escr i tor io del s e ñ o r 
^ÍP- Prado 109, bajos. 
^ 403,60 9__to__ 
I r i L C U A T R O C I E N T O S F E S O S Y re-
^ ' - l conocer 325 pesos sin in t e ré s , en 
j ogolotti , casa de m a m p o s t e r í a y te-
jas. Portal , sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicios. Exenta de con t r i -
oución y agua. E s t á asegurada en m i l 
Pesfcs. H e r n á n d e z , Galiano 54, peluque-
ría. Tiene 6 por 20 metros. 
_3996 9 7 o 
UNICA O F O R T U N I D A D . V E N D O , E N L u y a n ó , dos hermosas casas con 
agua, frente adoquinado, luz e l éc t r i ca 
J' terreno amplio para garaje. Son 549 
metros, en $8.0.00. Case r ío L u y a n ó , 18, 
Academia. 
40030 6 oc 
OJO. URGE LA VENTA DE DOS CA-sas: una de dos pisos y la otra de 
tres, on el mejor punto de l a ciudad, de 
lo mejor para renta, p r ó x i m a a la Cal-
zada de la Reina, una; y l a otra, a la Es-
tación Terminal . Rentan 160 pesos, en 
m a g n í f i c a s condiciones y m u y bien fa-
Dncadas. Se regalan en $15.500 pesos y 
81 desea, puede dejar en hipoteca a l -
guna cantidad. In forman, en Tejadil lo, 
14. Señor Tar r ida . 
, 4001O 6 oc 
GANGA BUENA OCASION. 20 FOR 36, metros, con once habitaciones 
que pueden rentar $150, á r b o l e s f r u t a -
les, cimientos de c a n t e r í a a l frente y 
terreno para 20 habitaciones m á s , a 
una cuadra de la calzada del Cerro y * n 
el mejor punto de l a calle Churruca. 
Precio, 12.000 pesos. Informes M-1792. 
Enrique. 
__40005 H © 
QUIERE USTED COMFRAR BARaI to una casa en l a Habana o en la 
Víbora , reparto Mendoza, cerca de los 
Parques o en Santos S u á r e z ? Vea a I n -
fante y Hnos. que tienen casas propias 
Para renta, esquinas de establecimit*n-
« ^ y chalets que se pueden v i v i r en el 
acto de hacer negocio; por estar estos 
acabados de terminar . No deje de ver-
los Puede que le convenga, pues damos 
i?* las facill<3ades para el pago y t am 
uien le admit imos a cuenta de pago, 
^omo dinero, a l g ú n terreno o casa a n t i -
gua No pierda esta oportunidad, donde 
Puede hacerse de una buena propiedad 
Por poco d i r v r o y con estas facilidades, 
•̂ o t ratamos con corredores. Dirección, 
pantos Suá rez y San Julio, f á b r i c a en 
construcción o San Leonardo 37, entre 
serrano -y Durege. 
40033 9 0 
SOLARES YERMOS 
SE VENDEN DOS SOLARES E N R E -parto de Buenavista en la segunda 
Avenida. Tiene acera, agua, cerca de dos 
l íneas . In fo rma su dueña , San Nico lá s 
139, ant iguo. 
_40373 9 0 
EN~IiOS ~FINOS, CERCA ESTACION traspaso í c o n t r a t o hermosa esquina 
662 varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
por menos. Esto es ganga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y/ L a m -
par i l la , billetes. 
40375 15 o ^ 
SOLARES ADMITO POR CASAS 
Admi to en pago de casas, solares; no 
es necesario efectivo. T a m b i é n , admito 
finca r ú s t i c a en pago de' casas. Jorge 
Govantes, San Juan de Dios, 3. Tels. n ú -
mero M-9595 y F-1667. 
40276 14 oc. 
i • — i — 
Se venden dos solafes muy baratos, 
inmediatos a los parques Mendoza en 
la Víbora; uno mide 500 varas y el. 
otro 715 varas inmediato a ellos hay 
espléndidas fabricaciones y tienen to-
dos los servicios. Informa su dueño, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
, 19 o 
EN L A MISMA CALZADA DE CON-chaj tengo siete lotes de terreno to-
dos a la br isa y buenos puntos; otro 
lote en Manuel Pruna esquina a Luya -
nó. Precios de s i t uac ión . T ra to direc-
to su dueño en Cueto 194, de 8 a 11. 
40178 ^1 .0 , 
Q E CAMBIA UN SOLAR EN L A AVE» 
O nida de Acosta y Tercera, por una 
casa en la Habana o en sus barrios. 
In forman en Tercera entre Josefina y i 
Sánchez , Víbora . 
39957 7 
T?N ESTRADA FALMA, A UNA CUA-
JA/ dra del t r a n v í a Santo Suárez , un lo-
te de terreno de esquina, 2224 varas, 'a 3 
nesos v medio l a vara. Informan,, en 
Carlos " I I I , n ú m e r o 38. Te lé fono A-3825. 
40110 : 2 n 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una regalada, por no poderla 
atender, con contrato y módico a l q u i -
ler. No quiero corredores. I n fo rman en 
Obrap ía y Vil legas, v idr iera , • 
8 oc. 
VENDO DOS BODEGAS DE FRIMER orden cada una, vende diario m á s de 
100 pesos, largo contrato, sin alquiler , 
y en proporciones. In fo rman en Perse-
verancia, 67, ant iguo. Sánche? . 
40281 7 oc. 
VENDO EN $8,000 
una bodega, en l a Habana. Sola en es-
quina. Venta diaria, 100 pesos, y la m i -
tad de cantina. Se deja a prueba. I n f o r -
mes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Garc ía . 
VENDOlÍJN CAFE 
en $4,000, y otro en $3.500; y una can-
t ina y otro ca fé en $70.000. Buen con-
trato y buenas ventas. Amistad, 136. 
B. Garc ía . 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una en l a calle del Monte, 
frente al Campo Marte, en 1,500 pesos. 
Tiene 9 habitaciones amuebladas. A l q u i -
ler, paga, 100 pesos. Tiene 40 abonados 
de comida. Deja mensual, 300 a 400 pe-
sos. No quiero nformales. Amis tad , 136. 
B. Garc ía . 
KIOSCO DESBEBIDAS 
Vendo uno, regalado, por enfermedad 
del dueño y tener que embarcarse para 
E s p a ñ a . Ventas diarias, 25 a 30 pesos 
Precio, 1,200 pesos. Amis tad , 136. b! 
García . 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo varias en Prado, de 2.750 pesos, 
en Galiano; de 5 m i l pesos, en Reina; 
una de 6 m i l pesos, con 54 habi ta-
ciones, con contrato, deja mensual 500 
a 600 pesos, en Neptuno, m á s de 5,000 
pesos con contrato, y otra m á s en 
$1.500, en Neptuno, v varias m á s . No 
compre sin antes verme. Amistad , 136 
B. Garc ía . 
VIDRIERA "DE TABACOS 
Vendo una en un punto cén t r ico . Precio 
500 pesos, contrato por 4 a ñ o s . Mó-
dico alquiler. In formes : Amistad, 136 
B. Garc ía . 
12 oc 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A l contado. Aprecios antiguos. Son bue-
nos negocios. Con comodidades p á r a fa-
mi l i a . In fo rma; Federico Peraza. Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9374. 
URGE L A M E N T A 
de una bodega. Buen si t io. Valuada en 
2.500 pesos. Se deja la mi tad a plazos. 
Tiene comodidades para fami l ia . Ven-
de 50 pesos diarios. In fo rma : Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café . 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. I n fo rma : Pede-
rico Perada. Reina y Rayo, café . 
BODEGA, SOLA, EN ESQUINA 
con comodidades para fami l ia . Bien s i -
tuada. Propia para das que quieran t ra -
bajar. Es un buen negocio. Se admite la 
mi tad de su precio a plazos. In fo r -
man: Cerro, 424. Te lé fono M-2144. De 
las 12 en adelante. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ños . I n fo rma : Federico Peraza. Reina y 
Rayo, café . Te lé fono A-9374. 
TENGO SOCIOS 
y con p e q u e ñ o capital . I n fo rma : Fede-
para todos estos negocios. Inteligentes 
rico Peraza. .Reina y Rayo, café. Te lé -
fono A-9374. De 8 a 12 a. m., y de 3 
a 5 p. m. 
39589 9 oc 
GANGA VERDAD: EN E L CEBRO, vendo seis metros de frente por i 
cuarenta y, dos, entre dos paredes. Con 
calle asfaltada, alcantari l lado. Se da 
en 1,350 pesos. Informes, en Infanta , 22, 
entre Pezuela y Santa Teresa. 
40119 , 13 oc / 
TULIFAN A UNA CUADRA DE LA | E s t a c i ó n parte muy alta, vendo un 
lote de terreno de tres m i l varas. Se 
da barato. In fo rman en Carlos I I I 38, 
esquina a Infan ta . Te lé fono A-3825 
37324 13 o 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un solar 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
En la Cuarta Ampliación de Law-
ton, calle A, esquina a 14, un so-
lar de 23.96 varas de frente, por 
41.275 de fondo, o sea en total 
988.95 varas cuadradas. Precio 
6.50 pesos vara. Para informes: 
calle Once, número 137, entre K 
y L , Vedado. Teléfono F-5512. 
TTENTAS. SE VENDE UNA VID R I E -
T ra de las mejores de la ciudad en 
el precio de ?7.000i Tiene contrato y 
módico a lqui ler ; buena venta en taba"-
cos, cigarros y quincal la ; billates L o -
t e r í a vende $2.000 cada sorteo. Otra 
con una venta de $1.600 .mensuales y 
muchos billetes, centra largo y poco a l -
quiler. Precio $4.V50. M á s informes los 
d a r á Ruiz López , en el café Cuba Mo-
derna. Cuplro Caminos, de 7 a 9 y do 
11 a 2 p. m . Te l é fono A-5358. 
40164 12 o 
SE CEDE UNA MAGNIFICA CASA de h u é s p e d e s compuesta de sala, sa-
leta, seis habitaciones y un gran cuar-
to de b a ñ o , por una p e q u e ñ a r e g a l í a . 
Informes calle Espa'da 8, altos, entre 
Chacón y Cuarteles. Te lé fono M-9507. 
40184 8 o 
SE VENDE 
Una buena y acreditada casa de h u é s -
pedes a la entrada del Vedado. Lugar 
cén t r i co con dos l íneas de t r a n v í a s . 
Tiene 40 habitaciones y muchos abona-
dos a la mesa. Se dan facilidades para 
el pago. No se quieren personas que 
vengan a molestar. In fo rma : F. V a l -
dés. San L á z a r o , 504. 
38691 8 oc 
Se vende por embarcarse su dueño un 
taller de dobladillo de ojo, con todos 
sus preparativos, montado a la moder-
na. Se compone de tres máquinas de 
dobladillo, dos de costura, una de fes-
tón y un mfltor de medio caballo. To-
do está en buenas condiciones. Precio 
módico. Para más informes, dirigirse 
a Figuras 46, bajos, a todas horas. 
_ 38295 « o 
ESTABLECIMIENTOS, SE VENDEN varios ca f é s de diferentes precios, 
i V n ' 20' 35 y 70 m i l Pesos. Bodegas 
de 4, 8, 12, 1 5y 18 m i l pesos. Buenos 
contratos y sin alquiler. Ca fés y resv 
taurants, fondas, kioscos de bebidas v i -
drieras de tabacos y cuantas clases de 
establecimientos se deseen. M á s deta-
lles los d a r á Ruiz López , en el café 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 
a 9 y de 11 a 2 p. m. Telf . A-5358. 
39348 6 0 
COMPRO Y VENDO CHEQUES 
Compro y vendo cheques de l E s p a ñ o l , 
Nacional, Córdova, Digón, Penabad. Pa-
go en el acto como el que m á s . Figuras, 
78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
39954 13 oc. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Necesito tomar en primeras hipotecas 
en el Vedado las siguientes cantida-
des. En la Calle 2 $30.000 al 10 so-
bre buena residencia. En la caJle 5a. 
$15.000 al 10. En la calle 2, $13.000 
al 10. En la calle B, un sobierbio edi-
ficio, $35.000 al 9 por ciento. Trato 
directo con las personas que le. inte-
resen estos negocios. Informan: M. de 
J . Acevedo. Notario Comercial. Obis-
po núms. 59 y 61, altos. Oficinas nú-
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29 DE OCTUBRE 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
39943 7 o 
CHEQUES Y LIBRETAS 
Compramos de todos los Bancos y en 
todas cantidades a lea mejores tipos 
de plaza. Pagamos en el acto y en 
efectivo. Compra y venta de valores 
nacionales. Alfredo García y Compa. 
nía. Manzana de Gómez, 233. 
40091 11 o 
NEGOCIO PARA £A PRESENTE SE mana. Tenemos varias partidas en i 
efectivo para colocar en hipotecas en 
la Habana, Vedado, y J e s ú s del Monte, 
a un mód ico in t e ré s , desde 4 000 pesos 
en adelante. 5 casas de huéspedes , bien 
situadas, dos de ellas muy apropiadas» 
para matr imonio, pues se necesita muy 
poco dinero, varias boticas desde 6.000 
pesr.s en adelante a l contado y a plazos, 
dos hoteles superiores en muy buenas 
condiciones, t a m b i é n tenemos varias ca-
sas de planta baja y dos plantas, dos 
l eche r í a s un buen negocio de casas en 
el C^rro que se dan muy baratas y pro-
ducen muy oaenas rentas, t ambién ' te-
nemos un camión en buenas condicio-
nes casi nuevo de 3 toneladas, y un 
au tomóvi l , de 7 pasajeros. Damos y to-
mamos dinero en hipotecas. V i s í t e n o s 
que tenemos muchos negocios buenos 
para usted. Compramos y vendemos ca-
sas de todos precios. Le iva y Co. C á r -
denas, 6. Te lé fono M-5134. Horas de 1 
a 6 de l a tarde. 
40120 6 oc 
Necesitamos 95.000 pesos en cheques 
de todos los bancos. Damos víveres, 
licores y vinos a precios de Lonja. 
Hijos de Pacheco, Picota, núm. 53, 
Habana. 
• 39934 9 oc. 
El hermoso trasatlántico español 
ARCELO! 
Capitán: CASTILLO 
de 10.500 toneadas 
Saldrá de este puerto sobre el día 
18 del corriente, admitiendo carga y 
pasajeros para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE G. CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
> Para informes, ^dirigirse a sus agen-
tes Generales, 
SANTAMARIA & CIA. S. EN C 
San Ignacio núm. 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(aatcs A. LOPEZ y u u ) 
(Provistos de la Telegrafía sin íiiJos) 
Para todos íos informes relaciona" 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
ru consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles cô  
mo exiranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa» 
portes expedidos o visados por el se-
tbr Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de Í9Í7. 
Nota: El equipaje de bodega serí 
tomado por las embarcaciones de( 
lanchero de la Compañía que estarái 
atracadas al muelle de San Francis" 
co* entre los dos espigones, soIamen« 
te hasta las DIEZ DE LA MAÑANA 
del día de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibida 
ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
París. 45.000 toneladas y 4 hélii 
ees; France, 35.000 toneladas y 4 
hélices; Lafayette, La Savoie. La Lo<* 
rraine. Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 







Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
NUEVA YORK PROGRESO 
VERA CRUZ TAMP1CO 
NASSAU 
CORUÑA VIGO SANTANDER 
V BILBAO 
Para más pormenores diriglraa • 
PRADO 118 
Oficina de pasa jes de primera. 
MURALLA 2 
Oficina de nasajes de segunda y ti 
NEW Y O R K AND CUBA 
MAIL STEAMSHIP CO. 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
El vanor 
TENEDORES DE MARCOS 
Ocasión. Cambio un automóvil de sie-
te asientos y una cuña de dos, por 
200.000 y 100.0000 marcos alemanes 
respectivamente. Se garantiza su per-
fecto funcionamiento. Informes en O' 
Reilly 71, altos, de 8 a 10 a. m. 
39575 14 o 
HIPOTECAS 
Sobre fincas urbanas, se desea colocar 
3, 4, 5, 6, 7, 10, 10 y 20 m i l pesos. Tra -
to directo con Ruiz López. Monte, 244, 
inter ior , n ú m e r o 5, de 7 a 9 y de 11 a 2 
p. m. Teléfono A-5358. 
39347 6 oc 
ADMITEN CSTSQTXES, CERTIPI-
O cados y .Bonos de todos los Bancos, 
contra m e r c a n c í a s . Se vende un auto-
móvi l Overland, cinco pasajeros; en buen 
estado y con dos gomas de repuesto 
Mura l l a 103, a lmacén . 
C 7585 30 d 8 






20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administi ición d* Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
inclusq, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en c! billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A.7900 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
SAN PEDRO 6. 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDÜAR 
DO SALA", "CARIDAD SALA". 
"GUANTANAMO", "JULIA", "Gk 
BARA", "HABANA". "LAS VILLAS* 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
ANGELES", "CARIDAD PADILLA", 
"LA F E " , "CAMPECHE" Y "ANTO-
LIN DEL COLLADO". 
COSTA NORTE DE CÜÜA: 
Habana, Caibarién, Nnovitas, Tarai 
fa. Manatí, PuerV* Padre, Gibara* 
Vita, Bañes, NipeTSagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago d« 
Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
corfs. 
PUERTO RICO: 
San Juan, Aguadilla, Mayagues y 
PoDce. 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júcaro, Santa Cruz del Sor, Gaa-
I yabal, Manzanillo, Niqcero, Ensenada 
de Mora y Santiago de Coba. 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Blan> 
co, Niágara, Berraeot, Puerto Espe* 
ranza. Mala» Aguas, Santa Luda, Río 
del Medio, Dimas, Arroyas de Man« 
tua y La Fe. 
BODEGAS 
Vendo l a mejor de la calle de Salud, la 
m á s ant igua de la calle de San Rafael, 
l a m á s grande y acreditada de la calle 
Oquendo. 
GONZALEZ 
Tiene a la venta la bodega que usted 
desea. V é a m e a todas horas, en San Jo-
sé , 123, moderna, casi esquina a Oquen-
do, altos. 
40263 7 oc 
C7959 30d.-30 s 
A APROVECHE ESTCjr"VcrPO:BTirNXi>a.l> 
xa. Donde antes se vend ía a doce pesos 
vara, hoy vento 1482 varas a $8.50. A-d-
mi to hasta 3.000 pesos en cheques de! 
Banco E s p a ñ o l o del Nacional y mil- en 
efectivo y f l resto en hipoteca. Para-
dero de L a Ceiba, -al lado do los chalets 
del s e ñ o r Alzugaray. Tiene una casita 
de m a m p o s t e r í a y teja. Su dueño , F ran-
cisco Benito. 
37198 12 o 
GR A N P U E S T O D E PRTJTAS Y P R U -terla, en la mejor calzada de la 
Habana. Tiene local para vivir y s ir-
ve para cualquier otro negocio. Se da 
en 400 pesos por tener otros negocios 
urgentes. Informan en Monte, 408. 
; 40133 6 oc. 
SE VENDE UNA ACÁDEMÍA 
Se vende en precio módico la Aca-
demai Roya!, con muchas máqui-
nas de escribir, nuevas, pizarras y 
otros enseres. En la venta entra 
la cesión de la casa, sin precio ex-
tra. 
i. . . . j 6 oc. 
DINERO E HIPOTECAS 
"piE I N T E R E S P A R A U S T E D . COM-
XJ p ra venta de valores; pago toda c í a 
se de. cheques; a z ú c a r e s , envases para 
I9S mismos; pignoraciones; fincas r ú s -
ticas y urbanas, autos y camiones, d i -
nero y cheques para hipotecas y paga-
r é s y toda clase de negocios, en la c iu -
dad e inter ior , con rapidez, seriedad y 
absoluta reserva. Angel Godínez. Con-
cordia 153 B, de 12 a 4. E n v í e n sellos 
para informes. 
40396 9 0 
$30.000 NECESITO AL 12 X 100 
G a r a n t í a 9 m i l metros de terreno en 
una m a g n í f i c a casa, valor 170 m i l pe-
sos. Jorge Govantes, San Juan de Dios 
3. Te lé fonos M-9595 y F-1667. 
40276 n OCi 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Migue l F 
JJárquoz. Cuba, 32. 
$15.000 NECESITO A L 12 X l o O 
Magn í f i ca g a r a n t í a , s i t uac ión calle 21 
cerca de H . Jorge Govantes, San P u a i í 
de Dios, 3. Te lé fonos M19595 y F-1667 40276 _ 14 oc-
CH E C K D E I , BAZTCO E S P A S O I , S E compra un lote de terreno de 1 000 
o 2.000 metros en L u y a n ó , Infan ta o 
Cerro. In fo rma J o s é Blanco, Monte 45 
Hotel I s la de Cuba. 
3CS54 !(, 0 
Q E COMPRAN L I B R E T A S Y C H E -
C5 ques intervenidos de la Caja de Aho-
rros de los Socios del Centro As tu r i a -
no, pagando el tipo m á s alto. I n fo rmar 
Empedrado 30, altos, de 3 5. Bufete 
del doctor Alvarez. 
1 _ C 7936 8 d 29 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H i p o -tecas, comprara casas, solares y te-
' rrenos. Damos dinero en todas cantlda-
| des. Módico i n t e r é s y p ron t i tud . Vamos 
I a domicilio. Reserva y equidad. Havana 
| Business Company, J o y e r í a E l Lucero, 
i Avenida de Simón Bol íva r , (Reina), 28 
A-9115. 
37840 16 oc. 
17 mil pesos, al dos por ciento, men-
i sual, tomo en primera hipoteca. Té-
léfono 1-2857. 
3930c 12 oc. 
4 POR 100 
; De i n t e r é s anual sobre todos los depó-
r sitos que se hagan en el Departamen-
I to de Ahorros de la Asoc iac ión de De-
| pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociac ión No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9de la noche. Te lé fono 
A-5417. 
C692tí m. 15 s 
Passen̂ er A, Freî ht 
Services from N.ew.YQrk. 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
EUROPA 
^ Los vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. Ltd. 
Lamparilla, No. 1, altos 
DE MUDANZAS 
LA Estrella y l a Favorita 
SAN NICOLAS. 9a TeL A-3970 y A-Í20I 
" E L COMBATE" 
Avenida fle I ta l ia , 119. Teléfono A-290a. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipo, 
l i to Suárez, ofrecen a l público en ge. 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna o t ra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
47033 20 » 
PERDIDAS 
H A B A N A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
Perrita extraviada la noche del mar-
tes día 4; desapareció en la calle de 
Pila entre Vigía y San Ramón. Es 
blanca con puntos negros. Entiende 
por Niña. La persona que la devuel-
va a su dueño, Pdla 43, será gratifi-
Cada. 
40341 S o 
PE R D I D A . E ü D I A 4 S E H A E X T R A -viado un perr i to amar i l lo que lleva 
collar con un gran cascabel. Quien lo 
entregue en San Mariano y Cortina, fren-
te al Parque Mendoza, será, gratifi-
cado. 
40314 " 9 0 
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C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . , etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., c t c l 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Criada peninsular que sea joven ne 
cesHo que traiga buenas referencias. 
Neptuno 81, bajos. 
9 o 
CJE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E -
O diana edad para cuidar a una seño -
ra mayor. 17 n ú m e r o 46, bajos, entro 
J. y K, Vedado. 
403 69 L 0 _ _ 
S" ^ B ~ N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A joven para atender un n iño de once 
meses. Que sea de buen genio y obe-
diente. Vedado, calle 25, entre tí y 8, 
le t ra C. 
40309_ 8 0 
i T s O U C I T A U N A C O C I N E K A P A R A 
i corta afamil ia , qu ayude a la l impie-
za y^duerma en la colocación, bueldo, 
20 pesos. In fo rman : Carlos 111, nume-
ro 8-A, bajos. 
40325 8 oc 
O E " S O M C I T A UNA C R I A D A P A R A 
KJ i r al campo, muy cerca de la Haba-
na. Informan, en el Vedado, calle 17, 
esciuina a 8, n ú m e r o 456. De 8 a. m. 
a 1 p. m. 
40332 _ 0_.0 _ 
S" E ~ N E C E S I T A UNA C R I A D A , B D A N -ca, de mayor edad, que sepa su obl i -
gaci6n.\ Ks poca fami l ia . Rayo, 39, a l -
tos. De 9 y media en adelante. 
40389 8 oc _ 
O E S O L I C I T A E N L I N E A ^ESQUINA 
O a F, casa de Argiielles, una criada 
f ina y con buenas referencias para ha-
bitaciones y que sepa algo de costura. 
40399 9_ 0 _ 
S' E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no Sueldo 20 posos y sin pretcnsio-
nes. Calle Quinta n ú m e r o 44 1|2. 
40403 8 o _ 
S~ i r S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que sepa su obl igac ión y pueda dar 
referencias. L í n e a 134, esquina a 12, 
V i l l a Dominica, Vedado. 
40367 8 0 ^ 
S' E - S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A que sea del p a í s , en casa del señor 
Morales, calle F, entre 13 y 15, Vedado; 
si no tiene r ecomendac ión que no se 
presente. 
40321 13 oc 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -p a ñ o l a para ayudar a los quehace-
res de una señora . Se da ñoco sueldo. 
Calle 17 y 26, Vedado. J . .Alvarez. 
39866 _9 0 
P E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
O que sepa manejar n iños . Ha de pre-
sentar referencias. Calzada del Cerro 
n ú m . 436. 
39787 L 0 — 
Se solicita una manejadora para 
cuidar una niña de tres años , que 
tenga práct ica y presente referen-
cias. Informan: calle de Luz, nú-
mero 4, en Jesús del Monte. 
SE " S O L I C I T A U N A - C R I A D A P A R A la limpieza y que sepa algo de co-
cina. San Láza ro , n ú m e r o 171, altos. 
40279 7 oc. 
Q E S O L I C I T A N , P A R A P I N C A C E R C A 
O de Mariana o, dos criadas que s e r ü n 
su deber. In fo rman de 10 a 5, en el te-
léfono M-4083. 
_4q283 _ 8 oc. 
S~ E " s b L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -lar para l impieza de habitaciones. 
Sueldo 25 pesos y ropa l impia . Calle 
H , esquina a 19, Vedado. 
40288 _ 7 oc. 
E SOLÍCITüTuNA C R I A D A D E MA-
no peninsular, en Reina, 103, altos. 
Dormi r en la colocación, salida todos 
los domingos. 25 pesos y ropa l impia . 
40267 7 oc. 
40267 ' 7 oc. 
C E ~ S O L I C I T E U N A C R I A D A Q U E 
O es té dispuesta a i r a Camagiiey. pa-
ra servir a corta f ami l i a de moralidad. 
I n f o r m a r á n en Santa Catal ina 111, en-
tre Estrampes y Figueroa, Víbora . 
40176 ' 9 o 
E n Luz, número 4, Jesús del Mon-
te, se solicita una criada pata la 
limpieza de habitaciones. • 
E S O L I C I T A UNA M U J E R P A R A 
atender a los quehaceres de lina ca-
sa habitada por un matr imonio. In fo r -
man, de 4 a S p. m-., en F a c t o r í a , 8, a l -
tos, entrada por Corrales. 
40225 7 oc 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A CRIA*-da peninsular, trabajadora y fo rmal 
con referencias de la casa en que es-
tuvo. Sueldo 25 pesos, ropa l imp ia ,y un i -
forme. Calle 5a. n ú m e r o 19, altos, entre 
G. y H . 
30030 7 o 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O l impia r habitaciones y ayudar a los 
quehaceres de la casa. Teniente Rey 
n ú m e r o 102, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
39944 16 o 
S- E ' ~ S O L I C I T A U N A " C R I A D A P A R A comedor en la casa del señor Rive-
ro. Calle 15, n ú m e r o 145. Pueden pasar 
de 11 a 6 p. m. 
40028 6 oc 
C R I A D O S D £ MANO 
EN Z U L U E T A , 34, S E S O L I C I T A UN camarero, .cjue sepa cumpl i r con su 
obl igación. In fo rman en la misma casa 
a todas horas. 
40125 6 oc. 
C~ O C I N E R O O C O C I N E R A : S E S O L I -ci ta para una fami l i a , que entienda 
bien su oficio y sepan cocinar a la 
. e spaño la y cubana y t a m b i é n hacer 
; dulces. Tienen que ser muy limpios y 
i traer b u e n ¡ | ; recomendaciones. Direc-
ción- Vedado, calle ü , esquina a 15. 
I . . . • _ 11 oc. 
S- j¡ N E C E S I T A ^ U N C R I A D O , P E N I N -sular, que sepa servir y t ra iga refe-
| rencias de las casas en que haya servi-
1 do. L , n ü m e r o 164, entre 17 y 19. 
39986 6 oc 
' " T Ú U N E Í ' A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa cumpli r con su obl igación. 17 
n ú m e r o 46, bajos, .entre J. y K, Ve-
' dado. 
| 403C9_̂  8 0 _ 
I Q E _ S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O corta famil ia , que sepa cumpl i r con 
su obl igación. Si no es a s í que no se 
presente. F n Be lascoa ín , 6, altos. 
40327 8 oc 
. A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
I Pida un fol leto de ins t rucc ión , grat is . 
i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Alber t C. Ke l ly . San 
L á z a r o , 249. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S " " " 
TENEDOR DE LIBROS SE SOLICI-ta uno para casa importadora. Suel-
1 do $75. D i r í j anse por escrito a Tenedor 
de Libros. Apartado 92, Habana. 
39843 5 o 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O i 
QE NECESITA UNA COCINERA PA-
KJ ra cocinar a una fami l ia . Informes: 
O'Rellly, 30. 
40378 L _ S oc 
Q E SOLICITA UNA COCINERA JO-
O ven o de fnediana edad, que duerma 
en la colocación. Malecón 326 esquina 
a Gervasio. 
40400 8 o 
PARA DOS DE PAMILIA SE SOLI-ci ta una buena cocinera. Con refe-
rencias. De 8 a 3 L í n e a 126, esquina a 
10, Vedado. 
40406 8 o 
S'~E ŜOLICITA UNA COCÍÑERA DE mediana edad que ayude a la l i m -
pieza y duerma en la colocación. Reina 
131, pr imer piso a l a derecha. 
40409 . 9_o 
COCINERA. SE SOLICITA UNA Co-cinera, joven, que sea l impia y se-
pa cocinar bien y que entienda algo de 
repos t e r í a . Se paga buen sueldo, para 
corta famil ia . San L á z a r o , 478, altos. 
40422 8 oc 
1"> EGULAR COCINERA SE SOLICI-
I X i ta en el reparto Miraniar , calle 10, 
I entre la l ínea y la Quinta Avenida, a 4 
I cuadras del puente ant iguo de los t ran-
i v ías . Chalet pintado de verde, o llame 
1 al A-8443, señor Montalvo. h r l u 
al A-8t43, señor Malv ido . 
C 8232 3 d 5. | 
1JANUEI. PAZ PREGUNTA POR SXT 
IT- l hi jo J o s é Paz. que se escapó del 
vapor americano Glcndola el 16 o 17 
d e . j u n i o , en Guayabal, Oriente, y se 
fué para Manzanil lo y no sabe nada de 
él. Su di recc ión es: Vapor Monwood 
muelle de la Havana Central. 
_40251 7 o 
E n el Consulado General de Espa-
ña se interesa conocer el paradero 
de los herederos del difunto don 
Eugenio Forga y Cairol . 
T O A L L A S D E P A P E L Y P A P E L j 
H I G I E N I C O " N A C I O N A L " 
E l papel preferido por las fami-j 
lias. Aparatos au tomát i cos para ro-
llos de toallas, (una de cada v e z ) . 
Rollos de pape! crepé y China, pa-
ra máquinas de plisar; de todos 
t a m a ñ o s . Rollos de papel para 
máquinas de sumar. Servilletas de 
crepé y de China. Papel de China 
para envolver pan. Pida a la f á b i i -
ca y ahorrará dinero. 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C I A . 
P A U L A , 36. T E L E F O N O M-2946, 
H A B A N A . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
i Se solicita un socio con $2.000 a 3 
I mil pesos de capital para el giro de 
! mueblería, compra-venta Negocio con 
siete años de establecido Informan en 
el mismo, Monte 485. Teléfono M-
5898. 
40041-42 9 O 
I QE SOLICITAN: TINA LAVANDERA 
k5 que lave ñor d í a s y una cr iadi ta de 
I unos quince a ñ o s . Habana, 25, al tos. 
40066 6 oc 
EN E l . T A L L E R E L w . ^ Arzob i spo y Calzada, ( * 
sea a d q u i r í una caldera rt* IH i i 
caballos. 
39946 
'era de {¡j 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
9 oc 
SE DESEA SABER EL PARADERO de la morena Mar í a Toca, como de 
, 30 a 35 años , hi ja de Cayetano Toca, 
que fué criada por la f a m i l i a B a d í a en 
• Monserrate l l l . | Den razón o p r e s é n -
i tense en Amargura 51, altos, te léfono 
1 A-8030. 
I . 39657 g o 
V A R I O S 
AG E N T E S : N E C E S I T A M O S N O M - I brar hoy mismo cincuenta agentes | 
para un negocio que e s t á teniendo grarf^ 
resonancia. Benjumeda, 68, entre P r a n - | 
co y Subirana. De'7 a 11 y de 12 y m e - i 
dia a 6. 
40295 7 oc. I 
Se gana mejor sueldo, con menos t r a - | 
liajo '/ne en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y ie ensefia a manejar y to -
llo el ijecan.'&mo de ios au tomóvi les mo-
dernos. En «.'ortoy tloiupo usted puedo 
obtener el t í tu lo T una buena coloca-
ción. Ln Escuela 'Jo Mr. K E L L Y es la 
úriic<\ en su cla>«.< - n la Repúbl ica do 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director ne esta gran escuela es el ex-
perto mfls conocido en la Repúbl ica do 
Cuba, y tiene todos lea documentos y 
títv;loT e x í m e n o s a |a vista de cuanto^ 
nos v.'siíen y quieran comprobar sua" 
lliéritos. 
\ NTIGUA AGENCIA DE COLOCA-
2\. clones, •Vil laverde y Ca. O 'Re i l ly 
13, te lé fono A-2348. Cuando usted nece-
site un buen cocinero, camarero, c r ia -
do, o dependiente en cualquier g i ro , l l a -
me al te léfono de,-esta acreditada casa 
y se Ib facilitar^rn con referencias. Se 
mandan a toda la Isla. Agencia seria. 
39686 8 o 
OE VENDEN CERCA DEÍSS 
O pies de v í a estrecha dnhi ' 
t i l . ib- r. ' i í lrs de (I 11,s. ,,,„. f'e, , 
r U l.-i v ía TM,,- :;•( hasta-Vo Se. 
,!,• an. 'lio. T a m l . i r n venden 
dios, una platal 'nraia girato-l e? 
vagonetas (le volteo de i rnptla 
de capacidad, mi winehe con -
S cahallos de gasolina ron p 011 
D i r i g i r s e a l Apar tado 28, 
M a r t í n e z . ' 11 
C 796S j . 
B A L A N Z A D E T R O l f 
niodenia, se \ ( nde, acabada ^ 
prar, a l reducido precio do ***** 
líe Barce lona 3, imprentar Tamí* 
as cajas contadoras Nation^-
;ios (ie ocas.'6r:. 
397G4 
OE VENDE UNA SIERJIA" 
O de ro l le tes , y un cepillo rt0' 
ra. P l í i c ido F e r n á n d e z . Vives itf 
38320 
S 
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE ' 
k7 du 
•••aaMIMIWWWlWlIBlimilI MKillllWUmUilWIJ—nBB^aWfii^ | 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Di r ig i r se a Internacional Servi-
ce,' 5744, South Mozart, St.. C h i c i ' o 
EE. U U . 
_ 30228 < e d I 
SE D E S E A P E R S O N A O M A T R I M O -I nio que quieran embarcarse para 
Buenos Aires y quieran l levar un joven 
español con ellos. Tiene f ami l i a a l l á . | 
In forman en L a m p a r i l l a n ü m e r o 108, 
altos. 
40126 . n 0 _ j 
AS P I R A N T E S P A R A C U B R I R O'OS 1 plazas d ^ agentes, se solici tan en 
el centro L a Bondad. Tejadi l lo , 45. Bue-
na comis ión . Garantizado con un ade- ' 
lanto de efectivo. Si no son personas 
expertas en vrabajo de propaganda qub , 
no se presenten. 
40329 20 oc 1 
J e s ú s del- Monte 437. 
40158 8 o 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O cocinar y l impiar , para un mat r imo-
nio. Buen sueldo y ropa l impia . Calle 
D 220. esquina a 23, Vedado. 
40149 . 7 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA OUE duerma en .la -colocación.» Composte-
la 96, air^s 
40170 7 o 
SE SOLICITA UNA JQ,VEN QUE SE-pa de cocina y ayude a los queha-
ceres de la casa. Compostela 88 p r i -
| mero. t 
! 40196 7 O 
Solicito una muy buena cocinera y 
I muy práctica para casa de huéspedes. 
| O'Reilly 72, piso primero, a todas 
horas. El dueño, Sr. Roig, Telf. M-
, 2083. 
40215 8 o 
! QE NECESITA UN HOMBRE POR-
¡ C - m a l y honrado para fregar a u t o m ó -
viles y ayudar al dependiente. I n ú t i l 
; presentarse sin g a r a n t í a s . Aguacate 19 
Cuba Auto Supply Co. 
! ^0318 8 o _ 
! C¡E SOLICITA UNA PROPESORA 
O americana para dar clases a un ca-
I ballcro que tiene a l g ú n conocimiento 
, de ing lés y necesita pract icar lo. Para 
I informes, l l amar a l A-6059 o M-6051 
40370- 9 0 _ 
j TT'N LA CALLE 17 NUMERO CO?, 
l l i entre G y H , se Solicita una lavan-
dera que sepa lavar bien y lave driles 
y tenga recomendaciones, 
j . V ^ 5 7 . g o 
SE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-dera con referencias, para lavar en 
1 la* casa, calle E n ú m e r o 34, vredado 
| 40177 8 o 
SOLÍCITO S O C I O 
con '500 pesos para un negocio que deja 
150 pesos mensuales. In fo rman en A m i s -
tad, 136. B. Garc ía . 
_ • • • 8 oc. 
A LOS POTOGRAPOS O AL QUE 
quiera ganar m á s de 300 pesos a l 
mesr_sin mucho trabajo y poco capi ta l , , 
con 500 pesos solicito un socio para una ¡ 
fo togra f í a . Se le e n s e ñ a a re t ra tar . Se' 
le arrienda o se le vende por tener otra ' 
en Canarias, T a m b i é n alquil!) un local 
para a u t o m ó v i l o v idr ie ra de cualquier1 
cosa. Cuba. 4 4, Rodr íguez . No soy n i 
quiero palucheros. 
402S3_ _ _ 7 oc. j 
SE SOLICITA UN HOMBRE ACTIVO con ganas de trabajar, buena pro- , 
sen tac lón y finos modales, para ofre-
cer una biblioteca de libros, a famil ias . | 
SI no es constante y ^io sabe t ra tar con 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , es Inú t i l presen-1 
tarse. Necesitamos un hombre apto y 
capaz para tener éx i to en la venta de 
nuestra colección. P r e s é m o n s e referen-; 
cias a The L n i v e r s i t y Society, Inc: L a -
gunas n ú m . 87. A', altos, entro Gerva- ' 
slo y Belascoa ín , Habana. 
40159 7 o i 
TTACEN PALTA QUIMICOS PRACTI- ! 
JL-L eos y no ;os hay, v é a m e o escriba- i 
me y lo e n s e ñ a r é a la pe r f ecc ión : t eó r i ca | 
y p r á c t i c a m e n t e , como se hacen las ga-j 
seosas y los refrescos. Carlos del Pozo, i 
De 3 a 5 p. m. Márquez , n ú m e r b 7, es- ' 
quina a Carmen, Cerro. Habana. I 
39646 10 oc ' 
MR, K E L L Y 
le aconseja n usted que vaya a todos 
JOS lugares donde lé digan que se en-
sena pero no se deje engaña r , no dé 
ni un centavo hasta no vis i tar nuest ra 
Escuela. 
Venga, hoy mismo o eacrina por un 
libro de Instrucclóri . gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
SAN L A Z A R O , 249 
L A H A B A N A 
Todos los t r a n v í a s •i«»l Vedodo pasan po r 
l i 'RE^TK A L PARQL'Ií I>K M A i ^ O . 
VENDO SECCION MAQUINAS SIN-ger con motor en m a g n í f i c a s . con-
diciones. Motor 550 V o l t s 5 H . P. co-
rr iente de Havana Central . Motor que-
rosina 5 H . P. Bombas de elevar agua 
y dist intos motores de 110 y 220 V o l t s 
y de diversas fuerzas. Chuchos auto-
m á t i c o s para tanques, Mcrcéd 58 de 10 
a 12 v de 3 a 4. 
40^11 8 o 
" W O L V E R I N E " 
Motores Marinos y Fijos 
Se solicita un matrimonio español sin 
niños pava una finca próxima a l a 
Habana. E l para las faenas agrícolas 
y ella paía cocinar a una corta fami-
lia. Sueldo $25.00 y $20.00. Se exi-
gen refe?encjas. Informes, Consulado 
10Í, de 8 a 10. 
40143 ' 7 o 
QE SOLICITA UN HOMBRE SOLO Ó 
O matrimonio para trabaja^ y cuidar 
una finca próxima a la Habana. Infor-
man en 27 número 76, entre L y M . 
• 40201 8 o 
Trabajan con alcohol, gasolina, 
kerosina, estufina, p e t r ó l e o refina-
do y gas pobre. 
á a , iuoni« 
¡ ' ' in>ti 
Í T V E N D E N VARl'os^M^oíf^A 
. gasol ina y alcohol hasta 167si? 
una caldera ver t ica l y una JJ, ;afa 
de concreto, r m u.-n verse í? 
drado, 7 . T e l é f o n o A-83ÜG. Auart 
39637 1 criado | 
Q E ~ V E N D E I^^IBOMAÑA""^ 
O banks p a r a c a ñ a en carret«¿^ 
wlncho o mon taca r la para traV 
dor de c a ñ a . Pueden verae en t H H 
do, 7. T c l . ' í o n o A-8;U',6. ADartP>* 
39636 • i<uiado^ 
INSTRUMENTOS DI 
Q E A P I Ñ A N Y R E P A R A N p] 
lO a u t o p í a n o s y fonógra fos Huh 
Blanek. B o i n a 34, Habana. Telíf' 
¡ 9375. Pianos, a u t o p í a n o s , textos 
| zas de m ú s i c a , cuerdas, rolli 
grafos y discos. 
40394 
HA C E P A L T A U N M U C H A C H O , PA-v-ra fregar. Bernaza, 69, altos, iz-
quierda. 
40232 7 oc 
SE SOLICITA UN PROFESOR PARA preparar Ingreso er. la Segunda En-
ueñanza. Malecón, 333,' altos. 
40070 7 oc 
Q E SOLICITA UNA LAVANDERA 
O para lavar en casa par t icular . San 
L á z a r o 85. esnulna a .Carmen, Víbora . 
Teléfono 1-2406. 
40241 9 o 
V E N D E D O R D E V I V E R E S • 
para la 'Pinana, néceSUa uno que 
sea prác t i co , ' si no oue no s- p r e s t i r é , 
y de biren.is referen''las. Se Ja si . t -M.i 
o comis ión . Vil legas 50, de 2 a fi' de l a 
(arde. 
40138 6_,_c: 
VENDEDORES Y VENDEDORAS h a -celn f a l t a para vender a d o m i c i l i o ! 
pantuflas finas de suela de goma y p i e l , j 
Monserrate 109, z a p a t e r í a L a E l e g a n - • 
cia. 
• 39904 9 o 
TIENDO UN AUTOPIANONXÑ 
V notas, caoba, de' perfecta 
clón, gran fabricante. Si no 
ae devuelve el dinero. Precio, %m 
zarta 00, entro A . y Paseo, 'Veñ^ 
40008 ' eaa¡¡ 
C I A N O S D E ALQUILER 
* V I U D A D E C A R R E R A S Y 
Prado, 1 1 9 . Tel. A 
39817 
Desde 5 basta 225 H . P . 
SE VENDE TIN PIANO AMERlr color caoba, garantizatlo, Sin „ 
Jón, do m u y poco uso, cuerdas cru 
tres pedales, g r a n sonido. Precio 
to. J e s ú s del Monte 99. 
40008 
770NOGRAPOS. EN SAN MIGUEL 
JL1 t a l a b a r t e r í a , so hacen toda > 
de reparaciones de ios mismos 
diafragmas, po r expertos mecánlci 
como inmbit'-n se cambian,' conro 
venden. L l a m a n d o por el Teléfonflr 
s e r á n inmorl ia tamente atendidos 
s e ñ o r B u r i l l o . 
39638 i 
AGUSTÍN B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
C7927 Ind . 28 s 
C A S A I G L E S I A S 
M ú s i c a Impresa . Instrumentos y 
sorios para Randa y Orquesta. 1_ 
clalldad en v lo l ines , guitarras, mai 
linas, iHnpo banjos, mandolín te 
drurna y sus accesorios. Cuerdás 
mejqres del mundo . So sirven los 
didos a l i n t e n o r . Precios especiales 
ra comercian ¿es y profesorado. Con 
tela, 48, Habana, entre Obispo y 
pía . T e l é f o n o M-1388. 
36572 
Q i 
O para el servicio de una matr imonio. 
Una para la cocina y ot ra para la l i m -
pieza. Que duerman en la casa y sean 
muy l impias. San Leonardb esquina a 
Serrano, ei^. los altos, casa sin n ú m e r o . 
L a entrada por San Leonardo. • i 
40236. ' 8 _ 0 _ 
PARA LA VIBORA SE SOLICITA una cocinera peninsular que duer-
ma en la c o l o c v l ó n . Se le d a r á buen 
sueldo. San L á z a r o 85, esquina a Car-
men, a una cuadra antes del paradero 
de la Víbora . Teléfono, 1-2406. 
40243 9 o 
Se solicita ana señora , peninsular, 
de mediana t'dad, para cocinar y 
| d e m á s quehaceres de un matrimo-
nio. Tiene que dormir en la coloca-
j c ión. Se le ciará buen sueldo. I n -
! formes: Infanta, 22, entre Neptu-
no y San Miguel. 
8d.-4 
L E S Y P R E N D A S 
C8180 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 16 años , para ayudar a los que-
haceres de una casa. Acosta, 62. 
40029 6 oc 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A , T i -na, para los quehaceres de una ca-
sa. Es fiara, un señor .solo. Agui la , 13, 
altos, a la derecha. 
40039 7 oc 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-no, formal , para ia mesa v cuarto. 
Tres de fami l ia . Domínguez , 7 C i r ro . 
Te léfono A-0461. 
40053 . (, ,,c 
Q ' E ' S O L I C I T A UÑA'CRIADATDE-MA-
C5 no, que sea fo rma l y trabajadora 
para los quehaceres de una casa, l ia de 
traer buenas referencias. San Ignacio, 
84, altos. 
40081 7 oc 
i TT'N B NUMERO 26 ENTRE 3a. y 5a. 
- l ^ i Acedado, se sol ici ta una cocinera que 
sepa cumpl i r con su obl igac ión . Suel-
. do $25. 
_ 40026 6 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa trabajar, sea fo rma l y duerma 
en la, colocación. Sueldo 30 pesos. Cerro 
685. 
39976 9 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-' ninsular, que sea respetuosa, l i m -
pia y ' sepa cocinar. Calle 19, n ú m e r o 
127, Vedado. 
L 40224 _ 7 oc 
QE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-
k3 ca, que ayude a la limpieza. San N i -
colás , 7'4, altos, segundo piso. v 
4006.7 • . _ ^ 6 oc 
SE SOLICITA UNA COCINERAT E s l p a ñ o l a para la calle K , n ú m e r o 189 
entre las calles 19 y 21, Vedado. Suel-
do ?20,00. SI no trae referencias que 
no se presente. , 
39653 e o 
Manejadora para dos 
niñas de 3 y 5 a ñ o s . I n -
forman, en Escobar, 4 7 ; 
de 11 a 3. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E s -pañola , aseada, que ayude a los que-
haceres de casa p e q u e ñ a y duerma en 
la colocación, sueldo de 25 a 30 pesos 
Calle 1, entre 21 y 23, l e t ra B, Vedado. 
\_,a.9iZ6 6 oc 
SE S O L I C I T A ^ UNA C O C I N E R A , P A -ra corta famil ia , que sea. aseada. No 
. hay plaza. Maloja, 99. 
' . ^Q37 7 oc 
¡ / B O C I N E R A R E P O S T E R A E S P A D O L A 
KJ se solici ta con buenas referencias 
Sueldo 30 pesos. L í n e a 52 esquina a Ba-
ños , 
•40090 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fami l i a , desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te lé fono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío F e r n á n d e z . 
30086 31 oc 
QE VENDE UNA_ESCOPETA DE fue-
K7 go central, calibre 12. K s t á sin es-
trenar o se cambia por ot ra de cinco 
t i ros . Monte 46, altos. 
, 40302 s o 
IBATERIA DE COCINA ALEMANA J de aluminio y esmalte, cien por cien 
de rebaja. Vis i te nuestra exposicitm "per-
manente. E l León de Oro, f e r r e t e r í a , 
y locer ía . Monte 2, entre Zulueta y 
Prado. 
__ 40412 4 n 
(BOCINAS DE ESTUFINA LA MEJOR y y\ m á s económica . E l León de Oro, 
f e r r e t e r í a y locer ía . Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
• 40413 4 n 
ATENCION. SOY EL QUE PEGO LO-zas ¿le lavabos m á r m o l e s , columnas, 
mesltas y objetos de arte con el famo-
so pegamento a l e m á n Absoluta garan-
t ía . Avisen a A n d r é s M. Monte 190, te-
léfono A-8773. 
_ 3 0 3 6 ^ 15 o 
L A C A S A " A L 0 N S 0 
Grandes gangas. Juego cuarto ovalado, 
cinco piezas, en 200 pesos; juegos de 
sala, trece piezas, 85 pesos; camas impe-
riales, a 15 pesos, blancas, á 15, 20 y 
25 pesos; una laoueada, 35 pesos; la-
vabos a 25, 30 y 35 pesos; cómodas , .18 
y 20 pesos; chlffonlers, 25 y 28 pe-
sos; juego comedor con seis sillas, me-
sa, v i t r i n a y aparador, en 125 pesos; 
jueguito sala, cinco piezas. 75 pesos; 
escaparles con lunas. 70 pesos; mesas 
correderas, a 12 y 15 pesos; f iambrera 
cristales. 16 pesos; bu ró de cortina, 70 
pesos; plar|>. 18 pesos; neveras.' 25 .pe-
BOS; escaparles a 25 y 30 pesos y mu-
chas ganjl'.s m á s en la casa Alonso, Ga-
llanó. 44. 
__40287 •' 12 oc. 
T IBRERIA L AMISCELANEA. COM-
ÍJ pro y vendo libros, lo mismo vino 
que m i l . restos de bibliotecas, discos, 
fonógrafos . Tengo siempre v r a n cant i -
dad de rollos de pianola en perfecto es- j 
tado a mitad ríe precio. Te léfono ntí- ! 
mero M-4878, Teniente Tev. n ú m e r o 106, 
frente al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
40286 14 oc 
GANGA. S E y E N D E UNA CAMA media camera, $9,. un s i l lón cedro, 
$4; una batea- y la tabla, $2; un anafe. 
Todo e s t á casi nuevo. L a m p a r i l l a 84. 
Pregunten por Pi lar . 
| 39936 6 o 
PA R A AZOGAR SUS E S P E J O S , bien y barato, l lame a " E l Bisel", único 
patente a l e m á n en Cuba. Vizoso y Her-
mano, Angeles. 4. telefono: A 545?. 
3G7S0 - S o 
(~1 ANGA V E R D A D . S E V E N D E N CA-T jas de caudales de todos t a m a ñ o s y 
precios, dos contadoras baratas, una d i -
visión de madera y ̂ cuatro juegos de 
mamparas todo barato. Puede verse en 
Apc.laca 58. 
38230 o o 
Necesito muebles en abundancia 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
L A C A S A F E R R E I R O C O M P R O M U E B L E S * 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Raat ro de cuarto, sala y oficina, p a g á n d o l o s 
Cubano. Se compran muebles nuevos y bien. Avise a Baamondo; calle de S u á -
usados, en todas cantidades, y objetos rez. nCimero oS, esquina a Gloria. T e l é -
de f a n t a s í a . Monte, 9. Te lé fono A-190C. fono T\'-1556. 
40147 • 3 n 399r5 11 oc 
Vendiendo sus muebles en " L a Sire-
na" ganará usted dinero, porque se los 
pagaremos muy bien. También los ven-
cemos muy baratos y para todos los 
gustos. Llame al teléfono A-3397. 
Neptuno 235 B. " L a Sirena", 
37365 13 O 
C5509 In.-15 Ja 
m 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos in gran surtido de uviebles. 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos iue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios <le verdadera ¿anga . Tenemos graa 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a preeioi de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando MD ínfimo in t e réés . 
" L A P E R L A " 
A X T M . \ S , S-i CASI ESQUINA A G A M A N O 
39819 . 31 oc 
Itemita $6, y a vuelta do correo recibi-
rá una igual , frente de oro. con «os 
letras, cuero f ino I^a Argent ina. Pe.na-
bad l inos . Neptuno 179. Habana. 
re ís 30d.-lo. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Si necesita comprar muebles no com-
pre sin antes v-fltr nuestros precios, don-
de s a l d r á bien serv idJ por poco dinero, 
hay juegos oompletos, t a m b i é n toda cla-
se de pjezas sueltas, cscaparai.es desde 
$12, con lunas $50, camas a $13, cómo-
da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
i mer $4. bu]fe*."?s desde $15, juego de sa-
la moderno $7Í>, cuarto, cuatro piezas 
m a r q u e t e r í a í !80 y otras m á s qpe no 
se detallan, 'odo en relación a los pre-
cios antes mencionados y para conven-
i ' 6 - ' " " L Á " P R I N C E S A " 
| San Rafael , 107. Te l . A - 6 9 2 6 . 
39818 ! 1 oc 
40100 6 oc 
6 o 
SE S O E I C I T A UNA SE SOJtA Q U E NO sea de color para cocinar y hacer 
todos los quehaceres de un matrimoiaio 
solo. Tiehe que saber cumpl i r con sua 
obligaciones. No duerme en la coloca-
ción. TBuen sueldo. Amargura 88, bajos 
40097 6 o 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
O mediana odtad para los quehaceres 
de un matr imonio para el campo. Se 
le d a r á buen trato. Informes Monte 10. 
Hotel F lo r de Cuba, h a b i t a c i ó n 42. 
40103 8 O 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Es-pañola , que sea de buen ca rác te r , 
para los quenaceres de una casa. Buen 
sueldo. Víbora . Avenida de Acosta y 2a., 
altos. 
40049 7 s 
s 
Q E S O L I C I T A , U N A M U C H A C H A PA-
O ra la l i m r V z a de habitaciones y que 
sepa coser bien. San Miguel 156, altos, 
de 8 a 1. 
39393 , 6 o 
(C R I A D A D E MANO. S E S O L I C I T A y una criada de mano para trabajar 
horas, en la limpieza de habitaciones, 
de 8 a l l de l a m a ñ a n a , en el Ve-
dado, casa nombrada V i l l a Magda. Calle 
G, esquina a 15. 
6 oc. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
' ninsular. En orrales 207. 
| _ J ^ 9 0 . 6 o 
SO L I C I T O UNA C O C I N E R A Q U E ayu"-de a la limpieza y que duerma en 
| la colocación. Se da b ü e n sueldo si lo 
¡merece . Aguia r 47^derecha, ú l t i m o piso 
Sra. de Ventosa. 
40047 11 o 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E -ninsular en Acosta 29, altos, para 
¡ cocinar y ayudar a algunos quehace-
' res. Puede dormir en su casa. Es pre-
i ciso que sea formal y l impia . 
40087 6 o 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A-477|5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de rnuebles y prendas. 
Compramos orendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico i n t e r é s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
40193 3 n. 
Registradoras National de ocasión. Ni-
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. Cajas de caudales a 
precios sin competencia. Losada y; 
Hno. Monserrate 37 D, y Villegas 6. 
Teléfono A-8054. 
40084 2 " 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, COMPRA-venta, r epa rac ión y alquiler. 22 a ñ o s 
en el negocio. Se garantizan, L u i s de los 
Reyes, Obrapía , 32, por Cuba. Te lé fo -
no A-1036. 
39111 ^ 20 oc 
V E N T A E S P E C I A L 
Liquido m á s de m i l quinientas camas 
de hierro de todols los t a m a ñ o s q-̂ e 
tengo en ' existencia a precio do oca-
súón. T a m b i é n acabados de recibir y al 
precio bajo del mercado, fe'ngo sillones 
de mimbre y juegos de cuarto, de todas 
clases. Si quiere saber .solamente el 
precio l lame al a lmacén de muebles La 
Victor ia . Monte, 92. Teléfono A-2538. 
37121 12 oct 
A V I S O 
C O C I N E R O S 
SO L I C I T O U N C O C I N E R O , P A R A U N central, cerca. Setenta pesos y plaza. 
Referencias: calle 11, n ú m e r o 1C2, Ve-
dado. De 2 a 4-
3976C 5 ce 
C H A U F F E U R S 
BWHIHIlLimHliy ¡ » ^ w ni 
O E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 
O 14 a. 18 anos, para los quehaceres 
de una p e q u e ñ a casa. Calle 21, n ú m e r o i 
494, entre 12 y 14. Vedado. 
_40035_ fi oc I Q E N E C E S I T A U N C H A U F F E U R 
O E S O L I C I T A , E N L A C A L L E J, NU- O p rác t i co que conozca el carro Mer-
O mero 244 entre 25 y 27, una criada cer y traiga buenas referencias. I n ú -
nara el se rv ido dé un matr imonio. Btien t i l presentarse sin estos requisitos. Cu-
Suefafl ' i ba Auto Supply Co. Aguacate 19. 
i00o> 6 00 1 40318 8 o 
AVISO. M E HAGO CARGO D E TO-da compos ic ión dd muebles, por d i -
fícil que é s t a sea. precios económicos , 
be reciben avisos en Salud, 165. 
'i0075 ' f i^oc 
O E V E N D E U N JÜEGO~DE"~CUARTO 
nuevo, color meple, en $240- Y un 
aparador, modernista, del mismo color, 
en $40. Informan, en Monte, 3. Depar-
tamento, 8. 
. i""1 G oc 
$175 C O N T A D O R A N A T I O N A L 
que marca hasta $29.99, recibido, c r é -
dito y pagado, nuevas, flamantes y ga-
rantizadas. Aprovéchense comerciantes, 
que estas no tienen el recargo del 30 
por ciento para vendedores, n i el tan'to 
por ciento por comprar usted a plazos. 
T a m b i é n hay otros estilos y de $99.99, 
recibido, c r éd i to y pagado, con cinta, 
t icket {í letras para dependientes. Vean 
estas gangas, no las desaprovechen. Ca-
lle lJ;:rcelon:i, 3, Imprenta. 
39763 16 oc 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que es tén , de j ándo los como nue-
; vos. Especialidad en harinees de m u ñ e -
ca y esmalte fno y en barnices de pia-
no y en tapices y mimbres. "Llame a l 
telóf'ono M-196G. En el acto s e r á ser-
vido. Nota: Compramos muebles de to-
das clases. F a c t o r í a , n ú m e r o 9. 
. 391.-.3 1 1 . o c _ 
T̂ N LOS ALTOS DEL CAFE CARLOS 
Â l I I I esquina a Infanta , se venden to-
dos los muebles desuna casa regular. 
Se dap baratos por embarcarse. Po-
dr ía convenir a lqui lar casa. D i r í j a s e a 
Cates, te léfono A-G801. 
3936) ÍJ 0 
T>EALIZACION DE VARIOS LOTES 
-lV^,de cordones, botones, juguetes, pei-
netas, l áp ices , etc., • por cuenta de una 
f i r m a americana. Tejadil lo 5. . 
39802 7 0 
f̂ i RAN OFORTUNXDAD. ~ SI USTED 
VT desea comprar, vender, cambiar sus 
muebles.. no lo haga sin antos v i s i t a r 
L a Marina, en la seguridad de que ob-
t e n d r á un 25 por ciento de ventaja. 
Neptuno 235-A te lé fono A-7440. P r é s t a -
mos. 
39657 15 o ' 
S A B A N A S " D I A N A " 
Media camera, 70 centavos, 
una; la docena, $8 .00 . 
Tres cuartos camera, 8 5 centa-
vos, una; la docena, $9 .75 . 
Cameras, $1 .00 , una; la doce-
na, $11 .00 . 
FUNDAS 
Chicas, 35 centavos, una; l a 
docena, $3 .50 . 
Medianas, 45 centavos, una; la 
docena, $4 .50 . 
Cameras, 55 centavos, u n a ; l a 
docena, $5 .75 . 
A d e m á s de esta clase, ofidee-
mos un completo surtido de s á b a -
nos y fundas de algodrSn, "extra", 
lino y " u n i ó n " , a precios escepcio-
najes. 
Solicite las calidades 720, 72 , 
80 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 In/i.i(pe. 
" L a Sociedad" compra toda clas^ de 
xueblss modernos y en cualqu'er can-
tidad. Pago y negocio ríoido. Telefo-
no A-7589. 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Gallano, 113, te léfono A-3970. Se ven-
den vidr ios y mamparas para el cam-
• po y toda la Repúb l i ca . M á s barata que 
ninguna otra casa. 
i 37879 17 oc 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A 1598 . Suárez , 4 3 - 4 5 . 
Se compran pianos, alhajas de 
oro y plata, brillantes, oro vie-
jo y cualquier otro objeto de v a -
lor. 
Inmenso surtido %en trajes de 
I hombre, incluso de etiqueta. 
E s ¡a casa que m á s barato ven-
de. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n impor tador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón de 
--xpos lc lén : Neptuno. 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos Cf n un 50 por 100 de des-t 
cutento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, jueeros tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de nlfio, bur6s, 
escr i tor ios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y m.-icetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e l é c t r i c a s , sillas, butacas y esquines do-
.rarlog, porta-macetac- esmaltados, v i t r i -
nas, coqueta-- entremeses cberlones, 
adornos y l igu ras de Jodas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
telojes de p a ^ d . sillones de portal , es-
caparates americanos, l ibreros, sillas ' 
g i ra tor ias , neveras, aparadores, parava-
r>es y s i l le r ía del p a í s en todos los es-
t i lo s . 
Antes de comprar hagan upa v i s i t a 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y s e r á n 
l i e n sor'-idos. No confundir: Neptuno, 
n ú m e r o 1D9. 
Vende los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
C E C O M P O N E N , BARNIZAS . 
k j mal tan , toda clase do müebjl 
todos colores, dejándoio.s comói 
con puntualidad y economía. 
1-1412. 
38038 
"¡YfAQUZNAS D E DOBDADIMO 
i f x ojo. Nos hacemos cargo de re" 
toda clase de m á q u i n a s de c^M 
especialidad las de dobladillo i$ 
Singer. Sumin i s t r amos por corre 
zas de repuesto^ para las inlsir 
brando solamente el 10 por ctf 
t-ste servicio. Gener y Ca. Agua 
Habana. 
38752 
B I L L Á K t S 
Surtido completo de l^s afau'1 
l i l L L A U K S marca "BKüNSWICK' 
nacemos ventas a plazos. ...u. 
Toda clase de accesorios para o'-' 
Reparaciones. l'ida Catí.loBOS 7 '" 
cios. 
T H E B R U N S W I C K BALKE 
C O L L E N D E R Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57. 
T e l é f o n o M-4241.' 
C2901 __lndj>5 
Alquile, e m p e ñ e , v e n d a o coBf 
sus muebles y p r e n d a s en U f 
pano-Cuba. Avenida de BélgJ 
37-D, cerca de Palacio Nuevo.l 
sada y Hno. T e l é f o K o A-3054. 
C6610 s I n ^ M J 
SS R E A L I Z A N M U E B L E S V ^ 
por tenev que hacer reformas .̂y 
cal cuando compre muebles y J0̂ :sa pí 
pr imero ¡os prec ios do esta frS¡A 
poco dinero jnepers de cuarto, » at( 
m a r q u e i c r í a . de sala, J90: escapw^ 
$12, de lunas, $40. Toda clase 08 V 
sueltas, l á m p a r a s , cuadros, mes» ^ 
bres, a precio de. realización. J¡I 
y se c o n v e n c e r á n . Una verdadera e 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L , 115, TEuIOFONO^j, 
39820 
M U E B L E S 
Se compran muebles p a g á n d o l o s m á s 
que nadie, as í como t a m b i é n los ven-
demos a prec'.os de verdadera ganga. 
J O Y A S 
i SI quiere e m p e ñ a r sus joyas pase por í 
1 S u á r e z , 3, La Sultana, y le cobramos i 
, menos i n t e r é s que ninguna de su giro , I 
l a s í como t a m b i é n las vendemos muy I 
; bara tas por proceder de empaño . No • 
¡ se olvide: La Sultana, S u á r e z , 3. Te- I 
I l é f o n o M-1914. Rey y Suárez . 
~ — M W N A S T I N G É R " 
Tengo varias con poco uso qiie las ven- I 
do baratas. Tengo de ovi l lo y lanzado- | 
ra , ele gabinete, sa lón y cajón. No com- i 
p r e sin antes verlas. T a m b i é n le venelei ] 
nuevas a plazos y ab contado. Neptuno, l 
| 184, entre Gervasio y B e l a i c o a í n . 
39208 7 oc i 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
Si usted quiere azogar sus espe]05 
azogue procedente de Alemán1 ,̂ 
Francesa, con experimentado (( 
es la única casa que dejará 
jos perfectos, sin rayas ni B'J 
Gratifica con cinco mil Pes0* 3 
ga que presente trabajo 
vjcio rápido de camiones a V y 
Teléfono M-4507. Avenida S- B 
36. antes Reina, Habana. 
34956 . 
¿Quiere usted comprar mueb 
•.os? Vaya a L a Protectora» - • 
.b!es« ¡\ que más barato vende mué* 
gos de cuarto, comedor y j L j J 
chas demás piezas sueltas reier€ ̂  ̂  
ramo. También vendemos ^^¿tfotl 
das clases. Animas, 43 y 45. 
A-3639. 
37600 
SGt-48 10 o 
I^N G U A N A B A C O \ S-! V E N D E N DOS J sillones de ba rbe r í a , en rmiy buen 
estado, y se dan baratos, por marchar-
se su d u e ñ o de la localidad. Trecisa 
su venta. T«ieden verse a todas horas 
en R . de C á r d e n a s , 7. 
39680 « o 
/^i K A N O F 0 3 1 T U N I D A D ^O3* Cüit% 
\ J curme vendo un juego ^tado 8jl 
una s i l l e r í a en muy buen jj^j-en0 
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P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S t > £ C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S » E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A - ; cas de c o l o r u n a de c r i a d a y o t r a i 
de c o c i n e r a . I n f o r m a n S u á r e z 85. | 
40340 8 o 
S" - B D E S E A C O L O C A R T I N A J O V E N ' p e n i n s u l a r c o n u n a c o r t a f a m i l i a , i 
q u e no t e n g a n i ñ o s . Sabe c o c i n a r y 
p u e d e h a c e r y a l i m p i e z a . P u e d e d a r b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . N o l e i m p o r t a i r a l 
c a m p o n i g a n a r p o c o sue ldo , p e r o n e -
c e s i t a q u e l e a d m i t a n u n n i ñ o . I n f o r - 1 
m a n en B e r n a z a 25, t i n t o r e r í a . 
40361 8 0 _ | 
S" ~ B _ D B S E A C O L O C A R XTNA C R I A D A de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s y sabe 
su o b l l g r a c i ó n . Se p r e f i e r e , en l a H a b a n a ! 
i n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e 703, p p r 
e s c r i t o en l a V í b o r a , 7 0 1 , I . P . G . ' ,,| 
40353 8 o j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de 
I c u a r t o ^ sabe u n poco de c o s t u r a y de - ¡ 
1 sea casa de m a t r i m o n i o p a r a c o c i n a r i 
< y l i m p i a r , s i e n d o c a s a c h i q u i t a . Sa le 
' t a m b i é n a l c a m p o . E s t r e l l a 145. 
40342 8 0__ I 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N j 
O p e n i n s u l a r c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n S o l 86, p r e g u n t e n p o r F l o r a . 
40308 9 0 
S' " ' E _ D E S E A C O L O C A R U N A J O v E N , n e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o . Sabe 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
S u á r e z , 57. 
40324 • ? oc 
ÍTdBSEAN C O L O C A R D O S P E N I N -
su la res , j ó v e n e s , p a r a c r i a d a s de m a -
no a u n n i ñ o so lo . S e ñ a s : San L á z a -
ro'319. 
40330 8 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad, de c r i a -
da de m a n o . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e en 
I r a l a s a f u e r a s . _Sabe c u m p i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o 
M:-1262. . 
_ 4 0 1 3 5 6 oc-— 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A SEXOllA. 
O1 de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , de c r i a 
d a de m a n o . I n f o r m a n C o r r a l e s 36 
39941 ; 0 -
B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a P a r a c r i a d a de rnano o 
m a n e j a d o r a . Sabe t r a b a j a r . I n f o r m e s en 
O f i c i o s 72. - n 
39966 " _ w — 
O B D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
^ nes p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s m a -
no o m a n e j a d o r a s t i e n e n q u i e n l a s r e -
c o m i e n d e . V e d a d o , c a l l e 10 n ú m e r o x23 
e n t r e 13 y 15. fi 
39974 _ 
f v E S E A C O L O C A R S E f ^ A S I R V I E N -
X) t a . T i e n e ^ e n a s r e f e r e f t e i a s y sabe 
c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s . 
E s c o b a r , 205, B , 4. 
39981 L _ ~ — 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o 
o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . D i a n a , d» . 
T e l é f o n o M - 3 7 2 8 . 
40031 6 00 _ 
SE O F R E C E P A R A C R I A D A D E n o o m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n -
s u l a r . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n 
y q u i e n l a r e c o m i e n d e . D a y e x i g e r e -
f e r e n c i a s . O q u e n d o 116, e s q u i n a a D e -
s a g ü e . 
40012 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o 
r a r a l e c o m e d o r . Paseo y Z a p a t a . T e l é -
f o n o F-4293. 
40033 6 oc 
JO V E N E S P A D O L A S E O P R E O B P A -r a h a b i t a c i o n e s y coser . S o l 108. 
^ 40360 s • 
CO S T U R E P A S E O F R E C E P A R A a r r e g l a r hab i t ac lom- . s y coser . Sabo 
c o r t a r p o r f i g u r í n . R a z ó n , G a l i a n o n ú -
m e r o 88, a l t o s , S. G o n z á l e z . 
40173 7 0 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N c a s t e l l a n a de c r i a d a de c u a r t o s o do 
m a n o ; en A r a m b u r u , 20. I n f o r m a n l o s 
f a m i l i a r e s . 
. 40269 _ 7 _ o c . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a p a r a c u a r t o s o 
I l o s q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a . I n -
f o r m a n en B e r n a z a 25. 
40148 7 0 
SE Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A edad desea c o l o c a r s e p a r a l i m p i a r 
• h a b i t a c i o n e s . Sabe a l g o de c o c i n a . L e 
g u s t a n l o s n i ñ o s ; d u e r m e en l a c o l o c a -
c i ó n , e i n f o r m a n en A g u a c a t e n ú m e r o 
' 32, a l t o s , c u a r t o n ú m e r o 9, c i u d a d , 
j 40259 8 o 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M A -n o o m a n e j a d o r a . M i s i ó n 54, t e r c e r 
p i s o . 
93935 _ 6 o 
SB O F R E C E U N A S I R V I E N T A ~ E 3 . p a ñ o l a p a r a m a s a p r f r t l c u l a r , p a r a 
I c u a r t o s o m a n e j a d o r a , t i e n e b u e n a s r e -
i f e r e n c i a s y n o se c o l o c a a n o ser en 
casa s e r i a . N o t i e n e p r i m o s . I n f o r m a n 
en e l t e l é f o n o F - 2 5 4 6 . 
; 40132 6_ oc. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -s u l a r p a r a l i m p i e z a y c o s t u r a . P r e -
1 f i e r e e l V e d a d o . I n f o r m a n en C o l ó n 28. 
i P r e g u n t e n p o r Jesusa . 
39938 6 o 
S" B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a -
no o a m n e j a d o r a . I n f o r m a n en Sera-
f i n e s , 6, J e s ú s d e l M o n t e . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . 
40382 . 8 oo 
SB D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -1 m o n i o , p e n i n s u l a r , j o v e n y s i n . h i j o s . 
N o les i m p o r t a i r a l c a m p o . E l l a p a r a 
t o d o s los q u e h a c e r e s de l a c a s a ; y é l 
p a r a p o r t e r o o c r i a d o u o t r o t r a b a j o 
c u a l q u i e r a . I n f o r m e s : S a n t a U r s u l a , 3. 
M a r i a n a o . 
40383 8 oc 
SB D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -c h a p e n i n s u l a r , p r á c t i c a en e l p a í s 
de m a n e j a d o r a o c r i a d a 'de m a n o y p a r a 
l a l i m p i e z a . I n f o r m a n : S a n J u a n de 
D i o s n ú m e r o 4, b a j o s . 
40093 « o 
UN A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A S E O F R E -ce p a r a c r i a d a de m a n o en casa 
' de m o r a l i d a d . E s jov4;n , f o r m a l y t r a -
b a j a d o r a . I n f o r m a n en C a l z a d a de B u e -
' n o s A i r e s 15, C e r r o . 
40312 8 0 ^ 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -nes e s p a ñ o l a s p a r a t o d o s l o s q u e -
h a c e r e s de u n a casa c h i c a . Sabe c o c f n a r 
a l a a m e r i c a n a y l a o t r a p a r a c u a r t o s 
y coser . T i e n e n q u i e n l a s r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a n c a l l e 13 e n t r e C. y D , Q u i n t a 
de Pozo D u l c e . 
40402 8 o 
E S E A ~ C O L O C A R S E " u N A M U C B T A -
c h a e s r f i ñ o l a . L l e v a t i e m p o en e l 
p a í s ; h a s e r v i d » en casas f i n a s e i n -
f o r m a n en San J o s é 127, t e l é f o n o A -
4257. 
40364 _8.. 0 . _ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S C U C E A -c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o 
, o p a r a l a l i m p i e z a p o r h o r a s de u n d e -
p a r t a m e n t o , p o r l a m a ñ a n a o p a r a t o -
do e l d í a . L l e v a u n a ñ o y p i c o en C u b a 
y t i e n e r e f e r e n c i a s y ca sa donde d o r -
m i r . Y en l a m i s m a u n a s e ñ o r a t a m -
b i é n p e n i ñ s u l a r desea c o l o c a r s e p a r a l a 
l i m p i e z a de l a m a ñ a n a . I n f o r m a n en 
c a l l e C u b a n ú m . 22. 
40195 7_o 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
< m a n e j a d o r a o c o c i n e r a , s i e n d o p a r a u n j 
m a t r i m o n i o . H a b a n a 103. 
40190 7 o 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
. n e j a d o r a . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 122. T e -
l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
40141 7 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O H A , e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, e s t á p r á c -
t i c a en el m a n e j o . E s c a r i ñ o s a p a r a l o s 
n i ñ o s . I n f o r m a n , en A n t ó n Recio, , 60. 
1 40145 7 oc 
N A P E N I N S U L A R . D E S ^ D I A N A 
edad , desea c o l o o a r s e de c r i a d a de 
m a n o o p a r a m a n e j a r u n n i ñ o . Sabe 
, c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . L l e v a t i e m p o 
en e l p a í s . M a r q u é s G o n z á l e z , 5 1 , b o -
dega . 
40226 7 oc 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de 20 a ñ o s de edad, d e 
c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . V e d a d o , F , e n t r e 19 y 2 1 , 
n ú m e r r 43. 
40109 6 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A JOVEÑ", p e n i n s u l a r , de c r l a o a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . I n f o r m e s : A y e s t e r á n , 9, t e n e r í a . 
T e l é f o n o A - 2 5 3 5 . 
40051 6 oc 
Se solicita colocar una criada joven 
para corta familia. Tiene quien la ga-
rantice. Informan calle 23 entre B y C, 
número 308, bodega. Teléfono F-136S. 
39970 6 o 
SB D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A de m a n o u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r ; t i e -
ne q u i e n g a r a n t i c e s u c o n d u c t a . I n f o r -
m a n M i s i ó n 26. 
40000 6 o 
UN A E S P A D O L A D E M E D I A N A e d a d se desea c o l o c a r de m a n e j a d o r a o I 
de c r i a d a de m a n o , p a r a c o r t a f a m i l i a . | 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y es c a r i ñ o s a 
con l o s n i ñ o s y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . 1 
I n f o r m e s O q u e n d o 141 . j 
^ 40198 7 o | 
T \ E S S A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
JLr de c r i a d a de m a n o o de c u a r t o s , en . 
G e r v a s i o 27, a l t o s . 
40245 7 O j 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A *de m a n o o m a n e j a d o r a s i endo m u y 
t r a b a j a d o r a y f o r m a l , u n a j o v e n . E s , 
f o r m a l y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a - 1 
c i ó n . Q u i e r e casa de m o r a l i d a d ; es f i -
Ra y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i v e . N o a d - j 
m i t e t a r j e t a s s i n o q u e p a g u e n l o s v i a -
j e s . I n f o r m a n en San N i c o l á s n ú m e r o 
7, s a l a . 
40254 7 o 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a en ca sa de m o r a l i d a d . T i e n e 
buenas r e f e r e n c i a s de d o n d e t r a b a j ó . 
I n f o r m a n en R e a l n ú m e r o 4 1 , P u e n t e s 
G r a n d e s , t e l é f o n o 1-2877. P r e g u n t e n 
p o r M a n u e l . 
39992 | 6 o 
S' ^ e ' d E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -c h a s e s p a ñ o l a s de c r i a d a s de m a n o , 
en ca sa de m o r a l i d a d y u n a de e l l a s 
sabe a l g o de c o s t u r a . S a n L á z a r o 295, 
c u a r t o n ú m e r o 2. 
40045 6 o 
X' T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -J c a r s e de c i i a d a de m a n o . Sabe c u m -
p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . N o se a d m i t e n 
t a r j e t a s . S i t i o s , 42. 
40050 6 • OC 
N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , C O N B U E -
n a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : 
P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 30. 
40034 6 oc 
SE ~ D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 1 
D , H a b a n a . 
40062 • 6 o 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
O b r a p í a 32. 
40063 J i o 
T T i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
J L J e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o 
c o m e d o r , es p r á c t i c a en e l t r a b a j o , es 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a . L l e v a t i e m p o en 
e l p a í s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d o . I n -
f o r m a n : A m i s t a d , 110, a l t o s . 
40071 i 6_oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o o 
de c u a r t o s . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
T e l é f o n o A - 9 9 7 8 . 
40209 ' 7 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o , no es 
n a d a p r e t e n s i o s a , l l e v a y a t i e m p o e n 
e l p a í s . I n f o r m e s , en S u á r e z . 72, c u a r -
t o , 3. 
40074 6 00 
SB D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N de c r i a d a de m a n o . B e r n a z a n ú m . 
18, s e g u n d o p i s o , e s q u i n a . 
39937 6 o 
MU C H A C H A F I N A S E O F R E C E ~PaI r a h a b i t a c i o n e s y se r o s e r v i c i o de 
c o m e d o r , s o l o . Sabe b i e n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n C o n c o r d i a 66. T e l é f o n o A-1 
7722. 
39958 6^ o i 
N A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y co -
ser, -o p a r a c o c i n a r , a u n m a t r i m o n i o . 
E s t á a c l i m a t a d a e n e l p a í s . I n f o r m a n : • 
S u á r e z , 79. 
40040 6_oc I 
S" ~ B ~ D B S B A C O L O C A » U N A M U C K A -c h a p e n i n s u l a r p a r a coser . N o d u -
! d a en l i m p i a r a l g u n a s h a b i t a c i o n e s y 
n o t i e n e I n c o n v e n i e n t e en I r a u n t a l l e r . 
T i e n e q u i e r i l a r e c o m i e n d e . I n f o r m e s en 
1 V a l l e 10, a n t i g u o , e n t r e E s p a d a y S a n 
F r a n c i s c o . 
! 40018 6_o 
DESEA C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r - i 
t o . Sabe coser . I n f o r m a n , en V i l l e g a s , 
I 34, a l t o s . ,1 
¡ 40107 _ ^ e_oc_ 
S"Ib D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s p a ñ o l a p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones o c r i a d a de m a n o . T a m b i é n en -
j t i e n d e de c o c i n a , en casa de m o r a l i -
. dad . E s f o r m a l y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . P a u l a y B a y o n a , a l t o s de l a b o -
dega . 
40092 . 8 0 _ 
JO V E Ñ E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -oarse de c r i a d a p a r a c u a r t o s . S i es 
p o s i b l e p r e f i e r e m a t r i m o n i o . Conoce 
I p e r f e c t a m e n t e l a c o s t u r a y^ c o r t a a l m o l 
I de. S I n o es c a s a de m o r a l i d a d , q u e 
' no se p r e s e n t e . C a l l e F n ú m e r o 6, V e -
! dado . 
39666 6 o 
CRIADOS DE MANO 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
\ J c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
e l l a . I n f o r m a n en H a b a n a 102, A , a l -
t o s de l a bodega , 
39963 6 o 
CRIADAS PARA LiMPIAR 
HABITACIONES Y COSEE 
DE S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L , de r e g u l a r i n s t r u c c i ó n , m u y p r á c -
t i c o en e l p a í s , c r i a d o de m a n o , j a r d i n e - , 
i r o , p o r t e r o , c o b r a d o r , p r e s e n t a l a s m e - ! 
i j o r e s r e f e r e n c i a s de donde t r a b a j ó . I n -
• f o r m e s : H a b a n a y A c o s t a . l e c h e r í a ; p r e -
g u n t e n p o r M a n u e l . 
1 40326 8 oc _ 1 
N J O V E N F E N I N S U L A R ~ P O R M A L 
de t r e i n t a a i ñ o s de edad, se o f r e c e 
' p a r a c r i a d o de m a n o o c a m a r e r o , o p o r -
t e r o , p a r a c a sa p a r t i c u l a r . Sabe s e r v i r 
b i e n l a m e s a y c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n . T a m b i é n t r a b a j ó en casas p a r -
t i c u l a r e s en l a A r g e n t i n a c o n h o n r a - ' 
1 dez. P a r a t r a t a r p e r s o n a l m e n t e , T e -
' n i e n t e R e y 37, p r e g u n t a r p o r l a e n c a r -
gada . 
40255 7__o__ j 
SB D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O E N casa p a r t i c u l a r . E s m u y f i n o en s u 
I T ra to y m u y t r a b a j a d o r . T i e n e m u y b u e -
I ñ a s r e f e r e n c i a s de l a s casas en q u e h a , 
; e s tado . E n l a m i s m a se c o l o c a u n c h o -
1 f e r . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 7 6 5 8 . 
1 40076 6 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o , j u n t o s o s epa rados . E l p a r a i 
j c r i a d o , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o f i n o . • 
1 Y e l l a p a r a h a b i t a c i o n e s y coser . I n -
' m e j o r a b l e s ' r e c o m e n d a c i o n e s . S a n L á - ; 
. z a r o y E s c o b a r , f r u t e r í a . T e l . A - 2 0 2 7 . 
j 40043 6 oc | 
1 J T N J O V E N E S P A Ñ O L D E S E A C O -
j l o c a r s e de c r i a d o de m a n o o c a m a - i 
i r e r o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e I n f o r -
; m a n en S a n t a C l a r a 3 1 . . 
i ^ 39996 ' " 6 o 
CR I A D O S E O F R E C E A F A M I L I A r e s p e t a b l e . T i e n e r e f e r e n c i a s de b u e -
n a s casas y- v a a l c a m p o y e n t i e n d e a l -
go de r e p o s t e r í a y h e l a d o s . T e l é f o n o M -
1886. 
40046 6 o 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E C U A R -t o o de m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n , en 19 y Paseo , c u a r t o , 6. 
40381 8 oc 
SB C O L O C A EN C A S A P A R T I C U L A R u n b u e n c r i a d o de m a n o . Sabe c o c í - : 
n a r y puede d e s e m p e ñ a r l a s dos p l a z a s . 
I n f o r m a n de 8 a 11 y de 2 a 5 en V I r t u - i 
des 156, e n t r e O q u e n d o y S o l e d a d . I 
40061 6 o 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A do de m a n o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c ias . T e l é f o n o M - 3 6 6 9 . 
40282 ' 7_oc . 
LIMPIEZA POR HORAS 
L a H a v a n a C l e a n i n g H o u s e Co. l e h a c e 
l a l i m p i e z a en su casa, de p i sos , p e r s i a -
nas , e tc . p o r 10 ó 15 pesos m e n s u a l e s y 
se e c o n o m i z a u s t e d t r e i n t a pesos de 
sue ldo , a l i m e n t a c i ó n , casa, e tc . M á s de 
c i e n f a m i l i a s son n u e s t r a s c l i e n t e s . E d i -
f i c i o 314, E m p e d r a d o , 42. T e l é f o n o s 
M-2707 y M - 4 9 Ü 3 . 
39438 g oc 
N E S P A S O L D E 30 A Ñ O S D E S E A 
c o l o c a r s e en casa p a r t i c u l a r f i n a , 
p a r a m o z o de c o m e d o r , s a b i e n d o s e r v i r 
c u a l q u i e r b a n q u e t e , p o r m u y d i p l o m á -
t i c o q u e sea, c o n h e r m o s a d e c o r a c i ó n 
f l o r e s t a . Se l l a m a C. F . B a r b o s a . R e -
f e r e n c i a s la\i q u e q u i e r a n . I n f o r m a n e n 
L a m p a r i l l a 94 112. 
39945 16 e 
C O C I N E R A S 
SEfs^fR^C1! FNA C O C I N E R A , B S P A -í^nfl l a T f ° r m a l . P a r a casa de c o r t a f a -
m i l i a . I n f o r m a r á n , en G l o r i a , 50 a l -
to s . ' ^ 
40320 -
1- _ _ _ _ ^ " oc 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
t o c o c i n e r a y r e p o s t e r a . T i e n e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : c a l l e 17 e n t r e I 
y J , n ú m e r o 228, V e d a d o 
- » 18 0(5 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A C O C Í : 
n e r , a p e n i n s u l a r , c o c i n a a l a esna.-
ñ o l a , c n o l l a y a l g o a l a f r a n c e s a . T a m -
b i é n a y u d a a l o s q u e h a c e r e s de casa 
de p o c a f a m i l i a . N o d u e r m e en l a c é 
l o c a c i ó n . C h a c ó n , 34; c u a r t o 12 
40384 ; ' 8 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E ^ r a e s p a ñ o l a . E s r e p o s t e r a y desea 
c o r t a f a m i l i a de m o r a l i d a d . D u e r m e e n 
e l a c « m o d o . E n l a m i s m a u n a c r i a d a 
p a r a c u a r t o s . Sabe coser . I n f o r m a n c a -
l l e 6 252, e n t r e 25 y 27, V e d a d ™ 
^jtOSSO _ ^ • 8 0 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M B -d i a n a edad, desea c o l o c a r s e en casa 
de m a t r i m o n i o s o l o o c o r t a f a m i l i a . C o -
noce b i e n s u o f i c i o y n o t i e n e I n c o n v e -
n i e n t e en d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n A n -
ge les , 7 1 , a l t o s . 
. . J í ? A 8 „ . 8 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N Á " S E Ñ O R A p e n i n s u l a r , de c o c i n e r a . T i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : c a l l e 16 n ú -
m e r o 57, e n t r e 17 y 19. T e l é f o n o F-1699 
0420 . 8 oc 
SE D E S B A C O L O C A R U N A ~ C O C I N E ^ r a . C o c i n a a l a c r i o l l a , a l a e spa -
ñ o l a y a m e r i c a n a . D e s e a d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n en I n d u s t r i a , n ú -
m e r o 134, a l t o s . 
40.2S5 7 oc. 
AV I S O : D E S E A C O L O C A R S E U N A j o v e n e s p a ñ o l a p a r a c o c i n e r a o p a -
r a m a t r i m o n i o y l i m p i a r . Casa de m o -
r a l i d a d . D i r i g i r s e a l a c a l z a d a de V i -
ves , n ú m e r o 174 . 
40271 7 oc. 
SE D E S E A N C O L O C A R C O C I N E R A Y c r i a d a p e n i n s u l a r e s , de m e d i a n a 
edad, c o n f n i o r m e s . C a l l e G y 19, so-
l a r de a l t o s . V e d a d o . 
40154 7 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M Í U C H A -c h a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a o p a r a 
cose r o p a r a t o d o s l o s q u e h a c e r e s de 
u n a ca sa ; u n a m u c h a c h a m u y b u e n a y 
f o r m a l . C h a c ó n 36. H o r a s p a r a t r a t a r 
de o c h o de l a m a ñ a n a a ocho de l a n o -
che . 
_J:0179 7 o 
SE Ñ O R A P E Ñ I N S U L A R ^ D E S E A C o -l o c a r s e de c o c i n e r a y r e p o s t e r a ; sa-
be c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n e i n f o r -
m a n en S a n I g n a c i o 43. 
40203 7 o 
Q E D E S B A C O L O C A R U N A B U E N A 
kl> c o c i n e r a e s p a ñ o l a p a r a casa de co-
m e r c i o o p a r t i c u l a r . E s p r á c t i c a en e l 
o f i c i o y e n t i e n d e de r e p o s t e r í a . N o - h a -
ce l i m p i e z a ; s o l a m e n t e l a de l a c o c i n a ; 
l l e v a m u c h o t i e m p o en e l p a í s . O q u e n -
do 141 . 
40199 7 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A - B U E N A c o c i n e r a , e s p a ñ o l a . Sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . E n e l m i s m o d o m i c i l i o 
se desea c o l o c a r u n a c r i a d a de m a n o . 
L a s dos t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : C a r l o s I I I , n ú m e j r o 8, a l t o s de 
l a f o n d a . 
40146 7 oc 
DO S E S P A Ñ O L A S , U N A B U E N A C O -c i n e r a , c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a es-
p a ñ o l a , sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a -
c i ó n , y l a o t r a t r a b a j a p o r h o r a s en e l 
t r a b a j o de l a casa . L a s dos l l e v a n 
t i e m p o en e l p a í s . A m i s t a d , 136, c u a r -
t o , 12, b a j o s . 
^ 0 2 2 3 7 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c o c i n e r a o p a r a l i m -
p i e z a p o r h o r a s , en casa de m o r a l i d a d . 
Cuba , 9 1 . 
40238 7 © 
UN A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A c o l o c a r s e de c o c i n e r a . L l e v a t i e m -
p o en e l p a í s y sabe c u m p l i r c o n s u 
. o b l i g a c i ó n . E s l i m p i a y aseada. D e s e a 
casa de c o m e r c i o o p a r t i c u l a r . D i r e c c i ó n 
L a m p a r i l l a 63, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 15. 
40235 l o 
CO C I N E R A E S P A Ñ O L A S B C O L O C A en ca sa de p o c a f a m i l i a . N o hace 
p l a z a , en l a m i s m a u n a c r i a d a , l a s dos 
se c o l o c a n j u n t a s , d u e r m e n en l a c o l o -
c a c i ó n , t i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . T r a t a r 
p e r s o n a l m e n t e , J e s ú s M a r í a , 38. 
40122 6 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E ^ r a y c o c i n e r o , a s t u r i a n o s , é l vg, a l 
c a m p o , f o n d a o casa p a r t i c u l a r . Saben 
r e p o s t e r í a . V i l l e g a s , 64. , 
40072 6 00 
s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A c o c i n e r a y r e p o s t e r a de c o l o r . E s 
aseada, n o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y 
t i e n e p e r s o n a s q u e r e s p o n d a n p o r e l l a . 
I n f o r m e s , G e r v a s i o 160, p o r S a l u d . 
3 9 9 5 1 _ L 0 — 
UNA COCINERA ESPAÑOLA DB-sea c o l o c a r s e s o l o p a r a l a c o c i n a . 
L o m i s m o l e d a q u e sea casa de co -
m e r c i o , q u e casa p a r t i c u l a r . Sabe c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . N o v a a f u e r a 
de l a H a b a n a n i d u e r m o en l a c o l o c a -
c i ó n . E s c o b a r 150. 
E coloca" matrimonio penin-
s u l a r , c o n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
e l l a c o c i n e r a g e n e r a l , é l de c r i a d o u o t r o s 
quehace re s , e s t á p r á c t i c o en l i m p i e z a 
de o f i c i n a s . C a l l e 8, n ú m e r o 37 -A, i z -
q u i e r d a . V e d a d o . 
39977 6 oc 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA u n a s e ñ o r a de c o l o r . N o l e I m p o r -
t a s a l i r f u e r a . I n f o r m a n : O b r a p í a 107, 
a l t o s . 
39968 _6 o 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA p a r a c o c i n e r a , s i es c o r t a f a m i l i a a y u -
da a l a l i m p i e z a . T i e n e r e f e r e n c i a s . F a c -
t o r í a y P u e r t a C e r r a d a . T e l é f o n o M - 1 1 1 6 . 
39982 6 oc 
- — . .,. ., — 
SB DESEA COLOCAR UNA BUENA c o c i n e r a . N o d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n 
N o hace m á s q u e c o c i n a n I n f d r m a n en 
C á r d e n a s 2. 
40015 6 o 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . Tie- . 
ne c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . L a g u n a s , 
85; c u a r t o , 44. 
40144 7 oc | 
E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
c r i a n d e r a . E s j o v e n y t i e n e t r e s m e 
ses de p a r i d a . T i e n e b u e n a y a b u n d a n -
t e l eche . T i e n e s u c e r t i f i c a d o de S a n i -
dad . I n f o r m a n en J e s ú s d e l M o n t e 162. 
04017 6 0 
Ü- N A " P E N I N S U L A R C O N C U A T R O meses de p a r i d a , desea c o l o c a r s e de 
c r i a n d e r a . T i e n e s u c e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d y v i v e en A y e s t e r á n 18, a l f o n -
do d e l J a r d í n L a F r a n c i a . T e l é f o n o A -
8343. „ ! 
40002 8 o 
CR I A N D E R A S B O F R E C E C O N b u e -n a y a b u n d a n t e l eche , se is meses de 
p a r i d a . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s de l a s 
casas d o n d e h a s e r v i d o . T i e n e c e r t i f i c a -
do bueno . I n f o r m a n en S o l 14, I n f o r -
m a n t a m b i é n p o r e l t e l é f o n o A - 3 1 5 1 . 1 
40058 6 _ 0 _ ¡ 
SB O F R E C E U N A C R I A N D E R A P E - 1 n i n s u l a r c o n b u e n a y - i b u n d a n t e l e - : 
che . I n f o r m a n en San M i g u e l n ú m e r o ; 
181 112. 
40157 - 7 0 
V A R I O S 
C H A U F F E U R S 
AN E N G L I S H A N D S P A N I S H spea-k i n g l a d y w i s h a n d e m p l o y m e n t as 
C o o k i n g o r s c v v i n g a p p l y C e r r o C a l l e 
C h u r r u c a n ú m . 19. R o o m N . 
I 39989 6 o 
Q E D E S E A C O L O C A R D B ' C O C I N E R A . 
1 k J C o c i n a a l a e s p a ñ o l a , u n a s e ñ o r a de 
i m e d i a n a edad . E s m u y f o r m a l . I n f o r m a n 
en A g u i l a , 114-A, h a b i t a c i ó n , 5'6. 
: 40069 6 00 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R O D E L c o m e r c i o , se o f r e c e n d o s j ó v e n e s 
h e r m a n o s , u n o p a r a c h a u f f e u r c o n s i e -
t e a ñ o s de p r á c t i c a a q u í y dos en M a -
d r i d y ' e l o t r o p a r a c r i a d o de m a n o , 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r o cosa a n á l o g a . 
A m b o s t i e n e n e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s y 
se c o l o c a n j u n t o s o s e p a r a d o s . I n f o r -
m a n t e l é f o n o A - 1 8 2 3 . , 
40375 8 o 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N E s -p a ñ o l , se o f r e c e p a r a c a sa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o . H a c o c i n a d o en l a s 
m e j o r e s casas de e s t a c i u d a d *y t i e n e 
r e f e r e n c i a s . B l a n c o y V i r t u d e s , b o d e g a . 
E s h o m b r e s o l o . T e l é f o n o A - 2 0 9 3 . 
j 40402 
UN B U E N C O C I N E R O D E C O L O R desea c o l o c a r s e en c á s a p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . E l q u e l o s o l i c i t a s e p a g a r á l o s 
¡ v i a j e s . V i l l e g a ^ 27 b a j o s . 
SO C I o " ~ C O C I N E R O ~ Y R I ^ O S T E B O desea e n t r a r c o n 200 pesos en soc le 
d a d p a r a d e s e n v o l v e r c u a l q u i e r casa de 
este r a m o . A c e p t a c u a l q u i e r p u n t o ce r -
ca de l a H a b a n a . L u z y V i l l e g a s , c a r -
1 n i c e r í a . 
I 40213 7 O 
JU A N R U S C O . C O C I N E R O , M U Y b u e n o , c o n c o n o c i m i e n t o de t o d a 
c l a se de coc ina , n e c e s i t a p o s i c i ó n c o n 
, f a m i l i a c u b a n a . C a l l e B , 294, e n t r e 29 
y 31 , V e d a d o . 
39634 3 00 
C R I A N D E R A S 
SE D E S B A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a o c r i a d a 
de m a n o . T i e n e u n a n i ñ a de meses . D o n -
de } a s o l i c i t e n h a n de a d m i t i r l e l a n i -
ña . . N o se I n t e r e s a en s u e l d o . S a n M i -
g u e l , 183, b o d e g a . 
40335 12 oc 
T T V É S B A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
J _ / de c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , t i e n e m u c h a 
y a b u n d a n t e leche , de 6 meses de p a -
r i d a . T i e n e b u e n a r e c o m e n d a c i ó n de l a 
casa q u e e s t á c o l o c a d a de l o ' m i s m o pe -
r o y a no l a n e c e s i t a n m á s . S i l a Ó e -
sean : c a l l e P r í n c i p e , 13, a l t o s de l a b o -
dega . 
40113 6 oc 
Q B ~ D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
k5 e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l eche . L o m i s m o se c o l o c a 
a m e d i a l e c h e q u e a l e c h e e n t e r a . T i e -
ne c e r t i f i c a d o de S a n i d a d y r e f e r e n c i a s . 
T i e n e q u e t e n e r su n i ñ o en l a c o l o c a -
c i ó n . N o l e i j n p o i / t a s a l i r a l c a m p o . I n -
¡ f o r m a n V i v e s 174. 
! 40248 I _ 0 _ 
S~ E " D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , de c r i a n d e r a , c o n b u e n a 
y a b u n d a n t e leche, c o n su c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . S u l e c h e t i e n e u n d o s p o r c i e n -
' t o de m a n t e c a . T i e n e g r a n d e s r e c o m e n -
1 dac iones . P a r a i n f o r m e s : So l , 112. 
( 39979 _6 o c _ 
SB D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -dera , c o n b u e n a l e c h e y a b u n d a n t e , 
de c u a t r o meses . Se p u e d e v e r s u n i ñ a . 
• L a d i r e c c i ó n es: V i c t o r i a n o de l a s L l a -
m a s , n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n , 4. T e l é f o n o 
• 1-2796. 
i 40055 8 oc 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , O F R E C E S U S s e r v i i e o s de c h o f e r en casa p a r t i c u -
i l a r . T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s de 
1 l a s casas d o n d e t r a b a j ó . S i n p r e t e n -
s iones . L l a m e n a l T e l é f o n o F -5016 . S I 
' é l n o e s t á d e j e n l a s s e ñ a s . i 
40421 8 0 0 _ 
SB O F R E C E U N C H O F E R P A R A C A - | sa p a r t i c u l a r , c o n r e f e r e n c i a s . T e - 1 
. l é f o n o A - 4 9 8 6 . 
| 40249 10 oc 1 
CH A U F F E U R J O V E N E S P A Ñ O L ofra ce sus s e r v i c i o s p a r a c a sa p a r t i c u -
l a r o de c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s y 
n o t i e n e p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n en 
R e i n a n ú m e r o 12. T e l é f o n o M - 9 0 9 1 . Sr . 
C a s t i l l o . 
1 39956 • 6 o | 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O desea c o l o c a r s e en ca sa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n c a l l e 19 n ú m e r o 224, t e l é f o n o F -
4351, V e d a d o . . I 
39959 . g ^ O _ , | 
SB D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R , 1 e s p a ñ o l , m e c á n i c a , c a sa p a r t i c u l a r o 
c o m e r c i o , y u n m o z o , c o m e d o r o a y u d a n -
te . B u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s , 
d 2 a 8, en C a l z a d a , e s q u i n a a I , b a r - ¡ 
b e r í a . . 1 
39978 • !L0C— 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L M E C A N I C O , p r á c t i c o en e l m a n e j o de c u a l q u i e r 
m á q u i n a , c|on i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
y s i n p r e t e n s i o n e s , desea o b t e n e r c o l o -
c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o de c o m e r -
c i o . I n f o r m a n t e l é f o n o A - 5 6 1 5 , p r e g u n -
1 t e n p o r J . A l v a r e z . 
( 40105 ^ ÍL-ÍL-, 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , D E S E A c o l o c a c i ó n en casa p a r t i c u l a r o de 
c o m e r c i o , é l c h o f e r m e c á n i c o , c o n s i e t e 
a ñ o s de p r á c t i c a , h a b i e n d o t r a b a j a d o en 
B a i r e , C h i l e y E s p a ñ a , y en l a H a b a n a , 
' desde h a c e c u a t r o meses c o n m u y b u e -
1 n o s c e r t i f i c a d o s ; e l l a , de c r i a d a de m a -
j n o o m a n e j a d o r a , en l a m i s m a u n a co -
> c i ñ e r a , h a b i e n d o d e s e m p e ñ a d o e l o f i c i o 
en B a i r e y E s t a d o s U n i d o s ; l i m p i a y 
f o r m a l . T a m b i é n se c o l o c a n s epa rados . 
D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A - 8 8 7 4 . D e 9 a 
12. • ««I 
1 40112 6 oc 
SE O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L p a r a a y u d a n t e de c h a u f f e u r . I n f o r -
m a n C a r m e n 40. 
39829 14 0 
CA R P I N T E R O D E S E A T R A B A J O p o r a j u s t e o p o r d í a . L o m i s m o a r r e g l a 
m u e b l e s . P a r a i n f o r m e s t e l é f o n o 1-3698. 
40352 8 o 
UN A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E de l a v a n d e r a o m a n e j a d o r a . B u e n a s 
r e f e r e n c i a s . C a l l e L í n e a n ú m e r o 164, 
D e p . 5, a l t o s , V e d a d o . H a b a n a C u b a . 
40346 8 0 ^ 
A L O S P R O P I E T A R I O S : M E E N -c a r g o de a d m i n i s t r a r casas , c o b r o s y 
c o n s e r v a c i ó n de l a s m i s m a s , a r r e g l o s , 
l i m p i e z a s , e tc . G a r a n t í a , l a q u e se d e -
see. P e d r o L a m a s . M o n s e r r a t e y L a m -
p a r i l l a . B i l l e t e s . T e l é f o n o A - 7 9 7 9 . 
40380 15 oc 
Q E S ' O E A F R A N C E S A D E M O R A L I -
k > d a d y de f i c i o c o s t u r e r a , desea e n -
c o n t r a r f a m i l i a p a r a coser . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . E s c r i b i r a M m e . S a u m o n t , O* 
R e i l l y n ú m . 5. 
40300 9-0 
EM P L E O S D E O F I C I N A S E TÁCl-l i t a n en n u e s t r o d e p a r t a m e n t o ; a c u -
d a s i n p é r d i d a de t i e m p o a I n s c r i b i r s e . 
So f a c i l i t a n c o n r a p i d e z , t a l c o m o u s t e d 
l o s desee. E ¿ | f i c i o A b r e n , D e p a r t a m e n -
t o 201 . ' O R e i l l y y M e r c a d e r e s . 
40272 7 o c 
US T E D N E C E S I T A A L G U N E M P L E A - * do p a r a s u o f i c i n a ? N o s o t r o s p o d e -
m o s p r o p o r c l o n á r s e ^ p c o n p r o n t i t u d y 
t o d o g é n e r o de g a r a n t í a s . N o a c e p t a m o s 
s o l i c i t u d e s , s i n o d e s p u é s de u n a e s c r u -
p u l o s a I n v e s t i g a c i ó n sobre c o n d u c t a y 
h o n r a d e z . C o n e l l o l e a h o r r a m o s t i e m -
p o y d i n e r o . A y u d a M u t u a , D e p a r t a m e n -
t o de E m p l e o s . E d i f i c i o A b r e n , D e p a r -
t a m e n t o 201 . O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s . 
T e l é f o n o A - 4 4 8 1 . 
40274 10 o c 
FA R M A C I A . P R A C T I C O C O N B U E -ñ a s r e f e r e n c i a s , desea c o l o c a r s e e n 
l a H a b a n a o e l c a m p o . E s c r i b i r a P r á c -
t i c o F a r m a c i a , S a n B e n i g n o 18. 
40153 12 o 
AM E R I C A N 28 G R A D U A T E E N G I -n e e r ( C i v i l ) -wshes p o s i t i o n I n E n -
g i n e e r i n g o r c l e r i c a l c a p a c i t y s p e a k a 
s p a n i s h , E n g l i s , F r e n c h . R e f e r e n c e s : 
C a n h a n d l e m e n . A d d r e s s . C h a r l e s E . 
R a n d o l p h . Y o m g M a i s C h r l s t i a n A c c e . 
40231 7 oc » 
SB O F R E C E U N C A R P I N T E R O Y t r a b a j a de e b a n i s t a . E n S a n L e o -
n a r d o 23, e n t r e S a n B e n i g n o y S a n 
I n d a l e c i o . 
40237 7 o 
UN J O V E N E S P A Ñ O L S O L I C I T A t r a b a j o en m u e b l e r í a . Sabe a r r e -
g l a r t o d a c lase de m u e b l e s y b a r n i z a r ' 
T a m b i é n c o n t r a t o las s i l l a s de c u a l -
q u i e r f o n d a o c a f é para l i m p i á r s e l a s y 
b a r n i z á r s e l a s . T r a b a j o s de c a r p i n t e r í a . 
L l a m e n a l t e l é f o n o A - 4 5 0 0 , D a v i d C a l v o . 
40252 7 o 
SE O F R E C E U N A P E R S O N A O matriZ m o n i o q u e q u i e r a n e m b a r c a r s e p a r a 
B l i e n o a A i r e s y q u i e r a n l l e v a r u n a j o -
v e n e s p a ñ o l a c o n e l l o s T i e n e f a m i l i a 
a l l á . I n f o r m a n e n L a m p a r i l l a , n ú m e -
ro 108, a l t o s . 
40126 9 oc. 
PR O F E S O R A A M E R I C A N A , A C T U A L m e n t e en l o s E s t a d o s U n i d o s , desea 
c o l o c a r s e de i n s t i t u t r i z , en ca sa de b u e -
n a f a m i l i a . Se d a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en la H a b a n a , R e i n a , 118, T e -
l é f o n o A - 4 7 9 4 . 
39925 6 oc. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de c r i a n d e r a c o n b u e n a l eche . R e c o -
n o c i d a p o r e l d o c t o r C o r o n a d o . Se le 
1 puede v e r su n i ñ o a t o d a s h o r a s . N o l e 
I I m p o r t a s a l i r de l a H a b a n a . L o m i s m o 
( se c o l o c a a m e d i a l e c h e q u e a l e c h e e n -
: t e r a ; e l q u e l a desee C á r c e l 21 -A , a l t o s . 
40014 6 o 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , S E O F R E -ce p a r a c a sa p a r t i c u l a r o de c o -
m e r c i o , c o m p r o m e t i é n d o s e f o r m a l m e n t e 
a r e p a s a r su m á q u i n a y m á s q u e h a y a 
en l a casa. Se desea ca sa f o r m a l , se 
d a n g a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s a s a t i s f a c -
c i ó n . I n q u i s i d o r 27. T e l é f o n o M - 1 6 1 1 , 
M . F r e i r é . 
39670 8 o 
T i E P E N D l E N T E S , C O N A Ñ O S D B 
Jis p r á c t i c a en v í v e r e s , t a n t o en l a ca -
l l e , c o m o en e l m o s t r a d o r . M a n e j a m á -
q u i n a s i es n e c e s a r i o . J . D í a z . I n q u i s i -
d o r , 33, a l t o s . 
39716 • 7 oc 
A T E C E S I T O T R A B A J A R E N B S C R I n 
i - ^ l t o r i o o cosa a n á l o g a ; j o v e n y con 
a l g u n o s a ñ o s de p r á c t i c a m e r c a n t i l . 
L l e v o l i b r o s p o r h o r a s . V i g n a u , M o n a s , 
t e r i o y S a n t a A n a , C e r r o . 
39953 7 © 
CO S T U R E R A . D E S E A C O S E R E N ca* sa p a r t i c u l a r , de 8 a 6, c o r t a y c o -
se. H a c e r o p a de s e ñ o r a y de n i ñ o . M -
1959. 
39961 6 o 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E Ñ O R A p e n i n s u l a r de c r i a n d e r a , de dos m e -
ses de p a r i d a . T i e n e s u n i ñ o que se 
puede v e r y t i e n e s u c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d en d o n d e se haca c o n s t a r s u 
b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e y en l a m i s -
m a u n a c r i a d a de m a n o q u e e n t i e n d e 
a l g o de c o c i n a . V i v e s 154, a l t o s . 
40013 7 o 
SE " D E S E A COLOCJm^NA J O V E N , e s p a ñ o l a , de c r i a n d e r a , a l e c h e en t e -
r a y se puede, v e r s u n i ñ o . T i e n e c e r t i -
f i c a d o de S a n i d a d y r e f e r e n c i a s . N o l e 
i m p o r t a s a l i r a l c a m p o , o c u a l q u i e r a 
p a r t e . I n f o r m e s : San J o s é , 121 , e n t r e E s -
p a d a y S a n F r a n c i s c o , a l t o s , n ú m e r o 18. 
40111 6 oc 
n p E N E D O R D E L I B R O S C O N M A S D B 
X t r e i n t a a ñ o s de e x p e r i e n c i a en s u 
p r o f e s i ó n , se o f r e c e a l c o m e r c i o p a r a 
t o d a c l a s e de t r a b a j o s d e c o n t a b i l i d a d . 
R e f e r e n c i a s d e l c o m e r c i o a s a t i s f a c -
c i ó n . T e l é f o n o s M - 4 6 4 9 . e 1-3128. 
^ 4 0 3 5 6 g o 
S E Ñ O R E S D E T A L L I S T A S 
E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s , m e o f r e z -
co p a r a t o d a c l a s e de t r a b a j o s de c o n -
t a b i l i d a d . L l e v o l i b r o s p o r h o r a s e c o n ó -
m i c a m e n t e . P e r f e c t o c o n o c i m i e n t o d e l 
i d i o m a I n g l é s . L l a m e h o y m i s m o a l T e -
l é f o n o 1-3372. 
40374 9 oc 
JO V E N P E N I N S U L A R D E S E A T E -n e r e m p l e o de l a s « d o c e d e l d í a en 
a d e l a n t e c o m o p a r a - l i m p i a r o f i c i n a o 
c o s a a n á l o g a . E s t r a b a j a d o r . T i e n e b u e -
nas r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s e n T e n i e n t e 
R e y y P r a d o , e l k i o s c o de l i c o r e s . 
40004 6 o 
T T N S E Ñ O R E S P A Ñ O L D B M E D I A N A 
\ j edad , b i e n p a r e c i d o , desea o c u p a -
c i ó n de p o r t e r o , s e r eno , c r i a d o de l i m -
p i e z a o cosa a n á l o g a . I n f o r m a n B e r -
n a z a 30, p r e g u n t e n p o r M a n u e l B a -
r r e r o . 
40027 1 7 o 
ÍVEI 
Experto tenedor de libras: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-i 
labilidad. Lleva libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salu^l 
67, bajos. Teléfono A-1811. i 
C 750 U I n d 10 
UN A S E Ñ O R A J O N S O L I C I T A e m p l e o de t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a 
en I n g l é s . P u e d e t r a d u c i r . P r e c i o m ó -
d i c o . S r a . de D í a z . M o n t e 2, B , a l t o s . 
89999 . 10 o 
I J N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L O F R E -
KJ ce s u s s e r v i c i o s p a r a u n a f i n c a da 
c a m p o . E n t i e n d e de t o d a c l a s e de s i e m -
b r a s y c u i d a d o de a n i m a l e s . I n f o r m e s , 
c a l l e 2 en t rq / 35 y 37, s o l a r . 
39998 7 o 
S e ñ o r a , s o l a , d e s e a c o l o c a r s e d e 
e n c a r g a d a d e u n h o t e l o c a s a d e 
h u é s p e d e s o a m a d e l l a v e d e c a s a 
p a r t i c u l a r , o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , s a b i e n d o d e 
t o d o . C h a c ó n , 4 , a l t o s . 
I n d . 25 s' 
de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
W I L L Y S ' T N Í G H T 
De 7 pasajeros en magnífico esta-
c ó , se vende a la primera oferta 
razonable dentro de la situación 
actual. Informes: garaje Víbora. 
Jesús del Monte, número 498. 
SF V E N D E N : U N C A M I O N M A R C A B u s s i n g , 5 t o n e l a d a s , n u e v o ; u n ca -
m i ó n m a r c a K o e h l e r , u n a t o n e l a d a de 
uso; u n c a m i ó n m a r c a U . S. 2 1|2 de 
uso; u n c a m i ó n m a r c a U . S. 8 1|2 d© 
uso. Se dan m u y b a r a t o s . E x p r e s o L a -
lo, E g i d o 14. 
40344 20 o 
EÑ E L G A R A G E C U A T R O C A M X -n o s se v e n d e u n c h a s i s F o r d , c o n 
b u e n m o t o r . Se d a b a r a t o . S u d u e ñ o 
E s p e r a n z a 64.. 
___403 43 13 e 
Bicicleta. Se vende una bicicleta Hum,-
ber, inglesa, último ro.odelo, con su 
soporte. Puede verse solamente de 1 
a 3 en Consulado, 128, entre Virtudes 
y Animas. 
T T U B S O N S U P E R S I X , U L T I M O M O - X T E N B O L A C U S ' A C U N N I N G H A N 
JlL d é l o , se i s r u e d a s de a l a m b r e , p o r t a V m á s l i n d a de l a H a b a n a , c u a t r o 
r u e d a s d e t r á s , d e f e n s a en e s t a d o n u e - ' a s i en to s , n u e v a c o m p l e t a m e n t e . Se v e n -
v o . T a c ó n y E m p e d r a d o , c a f é , de 11 a de b a r a t a . I n f o r m a n : S á n c h e z , P e r s e 
12 y d / 3 a 5. 
40175 
40328 9 o 
E X C E L E N T E CRUCERO 
T o d a s l a s c o m o d i d a d e s , s e r v i c i o s a n i t a -
r i o , e tc . V e l o c i d a d . M o t o r S c r i p p s , 35-50 
c a b a l l o s . G a n & a . V é a s e a A n t o n i o G a r -
c í a . A s t i l l e r o , r í o A l m e n d a r e s , e l p r i m e r o 
j u n t o a l P u e n t e de m a d e r a . 
40189 14 oo 
Se vende on MAC PARLAN 
90 H . P. , s i e te asler.tos, en perfec» 
to estado, con S ruedas de a lambre . 
Se vende un CHANDLER 
c o m p l é t a m e t e nuevo, 0 ruedas de a lam-
bre , su b o m b a do motor. P a r a Infor-
m e s : I n f a n t a , 22, de 9 a 12 y de 2 a 3k 
C5194 8M.-4 
v e r a n c i a , 67, a n t i g u o . T e l é f o n o n ú m e r o 
M - 2 1 4 2 . 
40280 7 oc. 
Q E V E N D E O C A M B I A P O R C A R R O 
O a b i e r t o u n coche c e r r a d o t i p o Sedan , 
en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . C u b a A u -
to S u p p l y Co. A g u a c a t e 19. 
_ 40318 ' 8 o 
VE N D Ó ^ P O R N O N E C E S I T A R L O S d o s c a m i o n e s F o r d , u n o de r u e d a s 
m a c i z a s , t i p o K e l d l y o t r o de r u e d a s d « 
aire . Se p u e d e n p r o b a r . E s t á n t r a b a j a n -
do. P r e c i o s d e s i t u a c i ó n . M e r c e d 58, de 
10 a 12 y d e 3 a 5. 
_ 4 0 3 1 0 8 o 
CU S - A T I P O S P O R T P R O P l ¿ r E > i . 3 ¿ c o m i s i o n i s t a , en p e r f e c t a s c o n d i c i o -
nes. Se d a r e g a l a d a p o r e m b a r c a r s u 
auefio. P a r a v e r l a en el g a r a g e de S a n 
•Rafael y M a r q u é s G o n z á l e z . 
_ J 0 _ 3 9 5 " _ 12 o 
C E V E N D E U N A H I S P A N O S U I Z A 
y en chas i s , c o n a r r a n q u e . C a f é P a l a -
uno, I g n a c i o R u i z . 
40303 8 0 
STORAGE 
£1 más amplio 7 cómodo Garaje de 
la Ciudad. Esmerada limpieza y es-
pecial cuidado de toda clase de 
automóviles. Precios reducidos. 
Taller de reparaciones y Garaje 
"Case". Santamaría y Co. Marina, 
12. Teléfono M-4199. 
39850 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MíCHELIN" 
Industria, 140. 
a l t . 30 o c 
PA I C A R D , N U E V O . S B V E N D E M U Y b a r a t o , t i p o s a l ó n , s i e t e a s i e n t o s ; 
puede v e r s e en e l g a r a j e de M o r r o , 30. 
D e 8 a 10 y de 2 a 4. P r e g u n t a r p o r 
C o n s t a n t i n o , o a l T e l é f o n o A - 2 0 6 0 . 
40221 s oc 
Reina, 12. Estoraje. Admitimos auto-
móviles particulares para usarlos o pa-
ra dejarlos en depósitos. Coa toda la 
garantía para los dueños. Ledesma Her 
manos. 
39463 6 n 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7y2 T o n . 
CUBAN 1 M P 0 R T I N G CO. 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
AU T O M O V U . CECANDI»E R S E V E N -de u n o m u y b a r a t o y se d a n f a c i l i -
dades p a r a e l p a g o . E s t á en b u e n es-
t ado , p o r n o t e n e r m á s que . o c h o m e s e s 
de uso. Se p u e d e v e r en R e i n a 12. 
40 194 10 o 
SE V E N D E U N A U T O M E D B R I S C O B , ú l t i m o m o d e l o , g o m a s n u e v a s , pocos 
meses de u so . Se p u e d e v e r a t o d a s h o -
r a s en B l a n c o , 29, y c o n su d u e ñ o , de 
1 a 4 de l a t a r d e . 
40298 8 oc. 
SE V E N D E E N $700.00 U N A L A N C H A a u t o m ó v i l de 20 p i e s y 12 H . P . E s -
t á n u e v a . I n f o r m e s : Cepeda, P r o g r e s o 
19, a l t o s . 
9 o 
SE V E N D E U N P O R D C O N C U A T R O g o m a s n u e v a s , r a d i a d o r y c a p ó , en 
d o s c i e n t o s o c h e n t a pesos . E s t á t r a b a -
j a n d o . San F r a n c i s c o , 53, de 9 a 1 1 . G a -
r a j e . P r e g u n t a r p ó r R i v a s . 
40054 e 00 
402G6 14 oo 
GA N G A S : H U D S O l ü , T I P O S P O R T 1921, F o r d , 1920, c o m o n u e v o , J o r -
c a n , s i e t e p a s a j e r o s , c a m i ó n B r o c k -
w a y , t r e s y m e d i a t o n e l a d a s , O v e r l a n d , 
t i p o 4, Sedan C u b a M o t o r Co. , S a n R a -
f a e l y C o n s u l a d o . 
39736 7 oc. 
HU D S O N , T I P O S P O R T . U L T I M O m o d e l o . Seis r u e d a s a l a m b r e , g o -
m a s c u e r d a n u e v a s , e q u i p a d o a t o d o l u -
j o , v e s t i d u r a s , r e f l e c t o r , de fensa , p i t o , 
m o t o r , etc., t r e s m e s e s , uso , f u n c i o n a -
m i e n t o g a r a n t i z a d o . P r e c i o de s a c r i f i c i o . 
U n i c o de v e n t a en e l m e r c a d o en e s t a s 
c o n d i c i o n e s . V e r l o e i n f o r m e s : C o m p o s -
t e l a , 80, b a j o s . 
40222 i i oc 
HU D S O N , S U P E R SI3C, D E L 1920, de s i e t e p a s a j e r o s , c o n m u c h o ex-1 
t r a y c h a p a p a r t i c u l a r , se v e n d e a l a ' 
p r i m e r a o f e r t a r a z o n a b l e . D r a g o n e s , n ú - i 
m e r o 4 7 . 
39464 6 o c » 
Avisamos por este medio a los dueños 
de Stutz, Colé, Winton, Nash y Mac. 
Parlan, que el taller de la Compañía 
Nacional de Comercio, está en activo 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier reparación que hubiese que 
hacer en automóviles. 
. 3 3 2 ^ 27 o 
VE N D O U N P O R D D E L 19. S E D A p o r l a m i t a d de l o que v a l e N o 
hace f a l t a g a s t o s h a s t a d e n t r o de c u a -
t r o o c i n c o m e s e s ; m o t o r a t o d a p r u e - , 
ba . P a r a i n f o r m e s , C r i s t i n a 66, bode- i 
ga, de 7 a 11 t o d o s l o s d í a s . 
. 39669 8 o 
TO D A P E R S O N A Q U E D I S P O N G A D B c a r r o s de c u a t r o r u e d a s o p e q u e ñ o s 
c a m i o n e s h a b i l i t a d o s p a r a envases p u e -
den p r e s e n t a r s e en e l R e p a r t o A l m e n -
da re s , c a l l e 14 y 3a., p a r a c o l o c a c i ó n 
de u n a r t í c u o de f á c i l v e n t a , con g r a n 
u t i l i d a d . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n r e f e r e n -
c i a s . 
^019T g o 
AU T O M O V I L P A I G E D E S I E T E P A -s a j e r o s en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
se v e n d e p o r $800. C h a c ó n 3. 
40188 - n 0 | 
Gran oportunidad. Tengo repuesto 
completo para el Hndson 6-40 en Ma-
rina número 2, garage Carroño. Pre-
guntad por Torres. 
39994 10 o 
De oportunidad. Realizo varias máqui-
nas de uso en muy buenas condicio-
nes a precios sorprendentes. Para ver-
la y tratar, Marina número 2, ga-
rage Carroño. 
. 89995 _J10 o 
VE N D O P O R D L A S C U A T R O G O M A S n u e v a s , l i s t o p a r a t r a b a j a r , en 300 
pesos, p o r t e n e r q u e e m b a r c a r a l e x -
t r a n j e r o . I n f o r m e s P r i m e l l e s 14 , -A . T e l f 
1-3353, de 1 a 3 y de 6 a 9, s e ñ o r T o -
r r e s . 
39498 9 0̂  
GA N G A . S E V B N D E U N C A D I L L A C t i p o 57, s ieea p a s a j e r o s , r e c i é n p i n -
t ado , c i n c o r u e d a s a l a m b r e , 5 g o m a s 
C o r d , f u e l l e y a l f o m b r a d o n u e v o . $2.500 
C a l z a d a e s q u i n a a I , b a r b e r í a . 
38394 27 c 
GA N G A . P O R F A L L E C I M I E N T O D E s u d u e ñ o se vende e l F o r d m a r c a d o 
c o n e l n ú m e r o 8500 en p e r f e c t o e s t ado 
c o n s t f s r u e d a s de a l a m b r e . P u e d e v e r -
se a t odas h o r a s , c a l l e j ó n de H a m e l 
e n t r e H o s p i t a l y A r a m b u r u . P r e g u n t a r 
p o r M i g u e l . 
• 39400 g 0 
SE V E N D E E L E G A N T E Y E C O N O M I -ca c u ñ a , p r e c i o f 6 0 0 , p u e d e v e r s e 
en San I s i d r o , 63 y m e d i o , g a r a j e E l 
R á p i d o . E n e! m i s m o i n f o r m a n . 




^ Entrega inmediata, 
A. L . B A I C E L L S 
Santiago de Cuba. 
C7615_ I n d . 9 a 
AUTOMOVILES 
i No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro núm. 5-A. Telf. 
ÍA-7055. Habana. 
I . ^ Ind. 28 i 
H a r l e y - D a v i d s o n , dos c i l i n d r o s t r o í 
l v e l o c i d a d e s m a g n e t ¿ B o s c h 18 H P 
m i e S ? o a v l f a ^ t b a Stu b u e n f u n c i í m í : 
m i e n t o y l a d o y b a r a t a , p o r e m b a r c a r -
, m e . A v e n i d a C o n s u l a d o , e s q u i n a a 4 Bol 
fé'fonoTT^n B« Vi?tk' MadLao4; ^ 
39727 S e v e r l n o F e r n á n d e z . 
I T T S S S » ; * OC. 
A V I S O S E V E N D E Ü Ñ C A M I O Ñ 
í i d a ^ o V n w c a r r o v ^ a m o d e r n ^ c f - , 
r r a d a , c o m p l e t a m e n t e n u e v o . Se da m u v 
b a r a t o p o r n o n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o Se ' 
p u e d e v e r en San R a f a e l y M a r q u é s 
i 6 R e f r a g e - In£orman S Í I 
SE V E N D E U N C O L I , D E P A M D C L I A , ^ de s i e t e a s i e n t o s , en p e r f e c t o e s t a d o . 
Se r e c i b e en p a g o d i n e r o o u n a p r o p i e -
dad . A c o s t a , 25, de 12 a 2. T e l é f o n o 
n ú m e r o A - 2 2 2 3 . P a r a v e r l o , 19 y A 
c h a l e t . V e d a d o . T e l é f o n o P-2534 . D e 8 
a 1 1 4o l a m a ñ a n a . 
,. 14 oo. 
SB V E N D E U N C A D I L L A C D B S I E -t e p a s a j e r o s . T e l é f o n o A - 6 9 3 2 
39833 7 0 
SB V E N D E N C I N C O G O M A S S U P B E -m a 35 p o r 5 en | 2 0 0 y 20 mac izas i 
p a r a c a m i ó n 36 p o r 6 y 40 p o r 5 a $46 
c a d a u n a ; u n H u d s o n s i e t e p a s a j e r o s 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , en $1.100 y r u e -
das de a l a m b r e . B r i s c o e s i n e s t r e n a r e n 
$3.500. A n t ó n R e c i o n ú m e r o 100 
39872 6 0 
S e v e n d e u n C h a n d l e r , d e m u y p o -
m o u s o c o n 6 r u e d a s d e a l a m b r e , 
4 g o m a s n u e v a s y 2 d e a l g ú n u s o . 
I n f o r m e s , d e 9 y m e d i a a 1 , e n I n -
f a n t a , 2 2 , e n t r e N e p t u n o y S ^ a 
M i g u e l . 
_ 07946 « d . . 2 » 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMEW. 
CANO 
^ V A L Y H N O , 
Casa ¡mp. ..dora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. Morro núm. 
5-A, Telf. A.7055. Habana (Cuba). 
6492 Ind 28 jl 
CARRUAJES 
==1 
39942 11 O 
O E V E N D E N U N C A B S O V U N A VA* 
P r,enja d ^ mul0 |3 B e u n s é . E l d u e ñ o , e n -
^ « o o W TeJa^• V í b o r a . R e p a r t o L a w t o n . 
__Í9_Í3? 20 oc 
C E V E N D E U N C A B R O C E B R A D O D B 
O R e p a r t o y u n m u l o . S a d a n m u y ba -
r a t o s . I n f o r m a n So l 82. T e l é f o n o M -
'38460 e „ , 
O c t u b r e 6 d e 1 9 2 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o » 
AL CHOCAR DOS TRENES EN UN TUNEL DE HUBO GRANDES 'TERMINARON LAS SESIONES DE LA 
PARIS, RESULTAN NUMEROSAS VICTIMAS 
El fuego c o m p l e t ó el ho r ro r de la c a t á s t r o f e . — Los bomberos son 
impotentes para prestar aux i l io . — U n comunicado 
of ic ia l del Gobierno f r a n c é s 
PARIS, Oct. 5. I zare, pero estos estaban vacíos y no 
En el choque ocurrido hoy entre habían sido todavía víc t imas del in -
dos trenes de los suburbios en el tú - p e n d i ó . 
nel de 800 metros que conduce a l a ! Los 17 coches que yacían en él i bai mas «ajos ae la ciudad y l E s n a ñ a como miembros t r ans í 
INUNDACIONES EN 
BUENOS AIRES 
ASAMBLEA DE L A LIGA DE NACIONES 
Impresiones generales sobre los asuntos tratados y el re-
sultado de las labores 
GINEBRA, Octubre 5. . ca de la conferencia de Washington 
La segunda Asamblea de la Liga : v a r í a según la s i tuación de los divor-
de las Naciones te rminó hoy sus se- sos países. Los Estados secundarios 
BUENOS AIRES, octubre 5. 
Tres días de violentos temporales 
en esta dirección de suerte qu»; Was-
hington es un lugar apropiado para 
celebrarse la conferencia ya que all í 
aOYD GEORGE Y 
LA FALTA DE TRABAJO 
EN INGLATERRA 
El Debate comentando hov 
tuación considera que la elecci^8 
profesor Unamuno sería perT"11 ^ 
a los Intereses de la Univ 
puesto que afirma que no reDerslía' 
los ideales de la nación espa"-6861" 
TEHACÜ 
estación de St. Lazare ha habido ; centro del túnel a gran distancia de causando grandes pérd idas materia-
un gran número de personas muertas \ los bomberos a rd í an con gran inten- i -es- * 
y quemadas. A las 9 de la noche de i s idad . E l agua subió en algunos puntos 
hoy se hab ían sacado cinco cadáve- | A pesar de sus esfuerzos no logra- I hasta una altura de 4 pies obligan-
res de d'icho túne l , habiéndose ade- ] ron en ninguna ocasión acercarse a; a centenares de personas a aban-
más puesto en salvo 20 heridos gra- ' más de 500 pies de aqué l infierno, donar sus hogares. Las familias que 
ves y 53 leves. I Sin embargo de cuando en cuando i vivían en las cercanías de los mue-
17 coches a rd í an con gran intensi- un pasajero con el rostro ennegrec í - ! Ues fueron salvadas en botes. A l g u -
dad y los bomberos después de de- do se arrastraba fuera del túne l su-' ñas de las casas en este barrio se 
no.dados y estér i les esfuerzos para ¡ Pilcando a los bomberos, a la policía han desplomado. 
combatir las llamas.se decidieron a j y a los soldados que penetrasen en j Varias porciones del opulento su-
horadar el techo del túnel a t ravés < el túnel para salvar a los que allí burbio de Belgrano se encuentran ais [ tareas que se han llevado a cabo 
del pavimento de la calle de Roma I m o r í a n . | iadas por las inundacones así como j Aludió a la importancia del Tr ibu-
esperando crear una corriente de ¡ E l ministro de Obras Públ icas M . (algunos puntos en Palermo donde la | nal Internacional de Justicia y a las 
aire ascendente a f in de que por ella . Le Troqueur que llegó al lugar del l pista del h ipódromo estaba cubierta diversas organizaciones técnicas esta-
el humo y los gases pudieran esca-I suceso poco después de ocurrida la [por varios pies de agua. Se han pa-l Mecidas por la Asamblea indicando 
parse. Ambos trenes estaban Henos i catás t rofe ayudando a d i r ig i r los tra-1 ralizado prác t icamente todas las ope que const i tu ían un verdadero progre 
de personas que trabajando en Pa r í s ' bajos de salvamento describió el es- raciones de carga y descarga de bu-
Viven en sus cercanías y las autorl- 1 pectáculo como una visión infernal i ques. 
dades manifiestan que todos los que anunciando que se e n t e r r a r í a a los 
han quedado en el túne l han pere- ' muertos y ,ue los heridos ser ían tra-
cido, , tados a expensas r'el gobierno 
mamentos. 
torios del Consejo de la Liga. 
E l presidente van Karnebeck resu-
miendo las labores de la Asamblea j p o d r á n reunirse todas las grandes 
declaró que los que habían esperado naciones que posean cuantiosos ar-
de la Liga que sus disposiciones con-
ver t i r ían de pronto al mundo en un 
paraíso h a b r á n sufrido una desilu-
sión, pero que los pesimistas que pro-
nosticaron una disolución de la Liga 
se hab rán quedado confundidos por 
los importantes resultados de las 
LONDRES, octubre 5. 
E l Primer Minis t ro M r . L l o y d Geor 
ge dedicó la mayor parte de su p r i -
mer día de trabajo d e s p u é s de las 
vacaciones a la cuest ión de l desobra-
miento, conferenciando con el Con-
sejo General del Congreso de Fede-
raciones Obreras e i n v i t á n d o l o a que 
nombrase una Comisión para que dis ¡ impuestos . . . 
cutiese con el Gabinete m é t o d o s p r á c Obras de Puerto 
ticos para solucionar la crisis. Distritos Fiscales 
Después de la citada conferencia! Rentas. . . . 
RECAUDACION D E L DL\ » 
OCTUBRE 8 
Adminis t rac ión. Ren-
tas 
Existe bastante escepticismo pero el Consejo anunc ió que convoca r í a 
l a mayor parte de los delegados abr í - ¡ una reunión general de las organi-
gan esperanzas de que se obtenga 
u n éxito. Los delegados de las nacio-
nes más o menos interesadas en la 
conferencia guardan gran reserva. 
En algunas delegaciones prevalece 
la idea de que como resultado de la 
conferencia de Washington se forme 
una organización internacional que 
se r í a una entidad separada e inde-
E l siniestro ocurr ió cuando el tren i Cien mi l viajeros que todas las tar-
que sale de Pa r í s a las 5.52 para el des sa^n pa«a sus casas de la es-
suburbio de Marly-le-Roy chocó con tación de Saint Lazare rodearon los 
la cola de. un tren que se dir igía a andenes pero se les prohibió la entra-
Versalles y que había salido 4 minu- da Produciéndose como consecuencia 
tos antes pero que se había detenido , una, enorme confusión, 
dentro del túnel por alguna razón Muchos de los viajeros se dengie-
que hasta ahora es desconocida.- I ron al cuartel que el gobierno puso 
Los gritos de socorro y los gemí- !a su dlsP0Slclón. 
ACTITUD DE FRANCIA 
SOBRE E DESARME 
pendiente de la Liga de las Naciones 
so "hacia la clase de internacionalis- | s e g ú n se encuentra constituida en la 
mo para el cual ^ había creado la ¡ actualidad. Se experimenta cierta 
L i g ^ . i a p r e n s i ó n sobre la posibilidad de que 
Las opiniones de una mayor í a de! surja una organización r iva l . , 
las delegaciones respecto a las labo- La cuest ión del registro de» los 
res de la Liga muestran divergencia | tratados según se dispone en el ar-
pero los resultados evidentes - han I t í cu lo 18 del Convenio que, se trata 
zaciones obrqras para e l p róx imo 
viernes a f in de discutir el proble-
ma del desobramiento. 
Se cree que en el Consejo de M i -
nistros que t e n d r á lugar m a ñ a n a las 
deliberaciones se l i m i t a r á n exclusi-
vamente a una discusión de la crisis 
obrera. 
Impuestas 
SITUACION DE FONDOS 
Por el doctor José Ro(lrígUe2 
ta Subsecretario de Hacienda se 
hecho las siguientes situaciono 
fondos: 
COLUMNA DE DEFENSA 
NACIONAL 
PARIS, octubre 5. 
dos de los heridos se oían claramen-
te a ambas extremidades del túne l . 
Se teme que nunca se pueda identi-
ficar a los que no pudieron salir de 
los vagones destrozados ya que sus 
restos se hab rán convertido en ceni-
zas gracias a la elevadísinu^ tempe-
ratura. Los bomberos no han logra-
Una ambulancia de la Cruz Roja 
Americana fué de las primeras en 
empezar las tareas de salvamento. 
que los miembros más ardientes de 
Los deseos del gobierno francés j i a Liga como Lord Robert Cecil pen-
en la conferencia de Washington con-;saron que debía hacer pero ha rea-
sisten en convencer a los delegados, ¡izado mucho más de lo que los de-
de otras naciones especialmente delegados de tendencias más consérva-
los Estados Unidos que Francia no ¡doras como Mr. Balfour esperaban 
se háftla indebidamente armada y que podía hacer. Los resultados in -
que su seguridad requiere el actual I termedios que ha rendido se conside-
n ú m e r o de individuos que se encuen- ran como un compromiso satisfacto-
rio de t rasacción por ambos grupos. 
La actitud de los delegados acer-
A V I S O 
los Señores CornGrcífintGS cl6 
causado-al parecer gran satisfacción. ] de enmendar ha sido aplazada hasta ' g g ^ piazai tenemos el honor de co-
La Asamblea ha hecho menos de lo la p róx ima Asamblea. Se créía en 1 municai.le por este me(iio, que a to 
Los bomberos han encontrado diez 
do llegar hasta la inmensa hoguera c ^ ^ e r e s más entre los vagones des-
y dirigen chorros de agua desde am 
bas aperturas del túnel . 
DIEZ CADAVERES MAS SACADOS tran bajo las armas. 
D E L TUNEL DE ST. L A Z A R E E1 Mariscal Foch es t a rá dispuesto 
j a exponer a la conferencia todos los j 
PARIS, Octubre 5. i particulares relacionados con los ar-
general qúe los miembros de la Liga tíos los establecimientos que han 
estaban autorizados en el mté rva lo ! sido vis¡tados. p0r la Comis ión de este 
para interpretar dicho ar t ículo de ¡Ejecutivo, como a los que han reci-
conformidad con lo recomendado por |bido las correspondientes circulares 
el Comité pero el presidente van invi tándoles que presten su coopera-
Karnebeek anunció que la p r o p o s i - | c i ó n en objetos para obsequiar a los 
c ión de Mr. Balfour a este respecto i niños pobres el próximo d í a 10 del 
h a b í a sido en realidad rechazada, , que cursa( pueden enviar su doha-
porque reque r í a una mayor ía de dosj t jvo a Angel A Alonso, A g r á m e n t e 
terceras partes de la Asamblea la |2S (antes zu lue ta ) , frente a l Cuartel 
cual no le hab ía sido acordada. 
i trozados por el choque de hoy ha-
'ciendo el total de 16 muertos cuyos 
cuerpos se han recobrado. Posteriormente se supo que el i n -
cendio comenzó a causa de las explo-
siones de los tanques de gas de alum ; . COMUNICADO O F I C I A L D E L 
brado situados en los coches del tren i GOBIERNO RESPECTO A ' L A 
destrozado. E l tren que salió para l CATASTROFE F E R R O V I A R I A 
Versalles se detuvo para reparar ! pAj í i s ) Octubre 5. 
un eganche roto. A l ocurrir el choque I Un comunicado oficial publicado 
centeares de heridos lograron esca-I esta noche manifiesta que el número 
par corriendo a lo largo del oscuro de muertos a causa del choque de 
túne l hasta llegar a su boca. Se Ha- hoy llega a 6 con' una veintena de 
mó a las tropas a f in de que estable heridos. 
ciesen un cordón alrededor del tú - j Los bomberos por f in dominaron 
nel. las llamas pero h a b í a n ár ido con 
ta l intensidad que se ha creído que 
mamentos militares de Francia. Es- ! r i j i „ • *J ' 
ta se dedica en la actualidad a r e - ' t a U S a S 061 SUICIOIO 
ducirlos. Las tropas que se encuen-
tran en servicio activo hoy - son un 
60 por ciento de las que exist ían el 
primero de mayo de este año , cuan-
do tenía unos 800,000 hombres bajo 
las armas mientras que hoy solo 
cuenta de 450,000 a 500,000 inclu-
yendo las tropas coloniales y el ejér 
cito de ocupación del Rhin. Varios 
del Jefe del Estado 
Mayor Argentino 
TE INO AYER LA 
HUELGA EN TRIESTE 
de Bomberos "Magoon", comisionado 
de e s t a - Ins t i t uc ión para e l recibo de 
los mismos, antes del d ía 8. 
José Manuel Monteagudo. 
Secretario General. 
Nota.—Se advierte que en cual-
quier dif icultad pueden pedi r in for -
mes a Angel Alonso a l Te léfono 
BUENOS AIRES, Oct. 5. 
Varias cartas firmadas por el co 
cuadros Te" elVadístlca . ñ g u 7 a r á n " e n I ronel Jorge Señorans , jefe del Esta-
Choquo entre n:»cionalistas y repu- A-059 6. 
bllcanos I " 
^ o y ^ e r n í i í ó ^ a huelga que hace) C a b k g r í l i n a S d e E s p E M . . . . 
varios días se hab ía declarado en i 
los astilleros de esta ciudad regre-| Viene de la T R I M E R A p á g i n a 
do Mayor General argentino que se sando jos obreros al trabajo. Antes, 
L A CATASTROFE E N E L T U N E L ' la bóveda del túne l amenazaba des-
DE L A ESTACION D E SAINT (plomarse y se ha prohibido el paso 
L A Z A R E 
PARIS, Octubre 5. 
E l choque entre los dos trenes de 
suburbios en el túne l cerca de la es-
por encima de ella de los trenes 
sub te r ráneos del Metropolitano. 
Se dice que el accidente fué debido 
a la ruptura de una de las tuber ías 
el informe del Mariscal Foch que de , 
mos t r a r á que la posesión de Fran-I suicidó por no haber sido ascenaiao ; de hacerlo varios nacionalistas r a - j t a r i f a arancelarla adecuada a los l u -
cia es en .subsistencia como sigue: ¡ a general y que resent ía el haber si- d iosos atacaron las oficinas centra-1 tereses y mercntiles de E s p a ñ a . 
"Ya hemos hecho grandes es fuer - ído ignorado oficialmente Por ei m i - j les del partido republicano cambián- La voz del Trabajo anuncia que el 
zos hacia un desarme mi l i t a r ha- nistro de la Guerra señor Moreno, ; ¿ o s e numerosos tiros de revólver. 1 gobierno ha empezado a hacer prepa-
biendo desmovilizado virtualmente; <iuien se dice t rasmi t ió órdenes a un , Los republicanos dispararon desde rativos pa ra l a apertura de las Cortes 
un 40 .por ciento de nuestro ejército subordinado del Estado Mayor s i n g a s ventanas resultando un naciona-|y qUe no so cree que se e f e c t ú e un 
en 5 meses. Unos 300,000 no han, consultar con él. _ | l i s ta muerto y varios heridos en la cambio en ia presidencia de l Congre-
sido desmovilizados de un modo per-! U»a de las cartas dirigida a sus , reiriega. Los carabineros se presen-|so de los diputados. Se dice que e l ! pUíar"corone l Juan Jiménez 
t a ron en el lugar del suceso y lo- primer asunto objeto de u n debate nador Provine 
Poder Judicial . . . 
Gobernación . . . . 
Sanidad y Beneficen-
cia . . . . . . . 
Guerra y Marina . 
Ins t rucc ión Públ ica 







R I F A AUTORIZADA 
Por Decreto Presidencial se ha 
torizado a Sor Asunción Romero & 
perlera de la Asociación Sierv¿! 
Mar ía de Camagüey, para rifa» • 
au tomóvi l por el primer premi0 
sorteo que se ce lebrará el día 2( 
diciembre del presente año, destl 
do los productos para auxiliar a 
tristes desheredados de la vida 
sus enfermedades y sqlares. 
E N COMISION 
Se ha (Tispuesto que el señor 
gelio Barata y Godoy, Jefe de • 
minis t rac ión de la Intervención ftl 
neral pase a prestar sus servlciogJ 
comisión a las órdenes, del Alcaja 
Municipal por un termino que no(J 
cederá de tres meses. 
GASTOS DE REPRESENTAQlOsI 
Se ha ampliado en la cantidad j 
cinco m i l pesos la concedida por ¡vi 
creto 1485 para los gastos de repttí 
sentación de la misión comercii' 
creada por d'icho Decreto y los j l 
las demás gestiones encomendadai 
al señor Secretario de Hacienda. 
ESTACION TERMINAl 
E L GOBERNADOR DE LAS VILLA: 
Ayer salió para Santa Clara, el pj. 
tación de Saint Lazare, en la tarde | de los frenos de aire comprimido en 
de hoy produjo espantosas escenas el primer tren y que el choque ocu-
de dolor y la muerte de muchas per- ¡ r r ió por haber funcionado defectuo-
sonas que se d i r ig ían desde Pa r í s ' sámente las señales de alarma. 
a los suburbios en que habitan. Los IT&T n r i l T A P A T A I T P A 
vagones destrozados fueron presa de j y|\| KfclNU L A l U L i l / U 
las llamas y la explosión de un de-
pósito de gas contr ibuyó a agravar 
lo terrible del desastre. 
Hasta una hora avanzada de la 
noche de hoy solo se hab ían sacado 
cinco cadáveres de entre los escom-
bros. Hay veinte heridos graves y 
DE BAVIERA Y HUNGRIA 
B E R L I N , Octubre 5. 
Según el Boersen Zeitung. que af i r -
, ma que su información se deriva de 
unos sesenta (jon lesiones m á s o me- l fuenteS particulares fehacientes exis-
nos leves, 
ATMOSFERICA 
Una mayor ía de los movilizados 
temporalfiiente han sido enviados a 
sus tierras aunque algunos de ellos 
han regresado a las ciudades para 
desempeñar los oficios que t en í an ! WASHINGTON, Octubre 5. 
puesto que como la crisis del deso-. E l "Weather Burean" publicó a las 
manente. Una gran parte *de ellos i camaradas" manifestaba que se sui-
disfrutan actualmente de licencia i l i - ' c idaba para demostrar su amor por graron restablecer el orden, 
mitada y es tán sujetos a ser llama- , el ejército afirmando que ni el presi-• 
dos por el Estado Mayor General I ¿en te de la República ni el ministro 
pudiendo ser movilizados en varios de ^ Guerra n i la Junta de Ascen-
días en caso de requerirlo las circuns sas Podía vulnerar o disminuir su 
tancias. Muclios de ellos recibieron dignidad como soldado. 
licencia para asistir a la siega y a 
la recolecta de las cosechas en el 
mes de ju l io . 
EN NIAGARA 
S A N JUAN D E L SUR, Oct. 5. 
Ayer se produjo una intensa alar-
ma en esta población por haberse 
anunciado que habían aparecido nue-
vas partidas de revolucionarios en 
será el proyecto de ley de transpor-
tes al que segu i rá una medida aran-
celaria con el Banco de E s p a ñ a pro-
rrogando el contrato de dicha ins t i -
tución con el gobierno. Se proyectan 
t ambién nuevas disposiciones sobre 
los bancos españoles y las casas f i -
nancieras extranjeras que hacen ope-
raciones en E s p a ñ a . 
La Comisión Arancelaria ha deci-
1 dido rebajar los derechos sobre au-
; tomóviles «« ...Inados en m á s de diez 
mi l peseta.-s dM 30 a 20 por 100 y se 
las regiones del norte de Nicaragua. , han introdl((.)dü codificaciones rela-
Una invest igación realizada hoy de- ¡ tivas a tes y accesorios de au to . 
m o s t r ó sin embargo que algunos gru móviles 
nador Provincial de Santa, Clara, ai 
cual interrogamos sobre ei asuntl 
de la adquisición de la vieja 
parroquial, manifestándonos, que» 
había iniciado la expropiación 
su vaje a esta capital fué rápido 
pues vino para hacer gestiones, pan 
terminar las obras del edificio para 
Insti tuto Provincial. 
Salieron en distintos trenes: 
Francisco Valdés, Oscar Mulkay, 
para Cárd'enaw. 
E l coronel José M. Valle, y su hijo 
Miguel. 
Adolfo Uarojn, Hilaric» 
Todavía no es posible darse exac- j la f usión del Ti ro l con H u n g r í a 
í l ,Vn L f í n ^ bramiento fué menos aguda en ages-1 nueve y media de la m a ñ a n a de h o y ó o s Oslados de los rebeldes que se 1 rtPrpH,0, ,na TT1!5n„ít1Qe i Para Santa Clara te un extenso movimiento en pro de tf. v p.. opnHpmhro «o flo ^o,r a^r^ioc HA mnl tieninn dea- Í L ™ ™ , ^ „„„ „ i„„ „„ [• deiechos sobro Ins m á q u i n a s * a o i ^ o ^ 
ta idea de la extensión del sinies- Lo fomentan organizaciones que 
tro porque los bomberos y las par-, tienen oficinas en Munich, Budapest 
to y en septiembre se necesitaba de que hay señales de mal tiempo des-1 presentaron para rendirse a las au- . v.;,-;,*,,- . 
sus servicios en varias industrias. | des Sandy Hook hasta Provinceton, I toridades entregando sus armas y so- i por ciento ae un 
La actitud de Francia será el pro-1 Mass. _ ¡ l i c i t ando que se les diese dinero fue-1 
bar en cuanto puede organizar el de 
15 
tidas de salvamento no han podido ¡ v vi^na v e-ranflp<? rantiriadeq ríe r l -
penetrar lo bastante en el túne l a K i J / l rf/^^ en vista de las informaciones, al sur de Nantucket, causando fuer-
A~ i i i i nes y ae municiones nan pasaao ia , J J „ „ _ J _ , +„„ .,,,,,-,«0 rioi nnropc-tf» w nrn-
Salvador Solón, Emeterlo- Pém, 
para Colón. 
La señora Angela Basconselio, 
? L C e | * r ^ £ e * S tomados por la vanguardia de SE DESCUBRE UN M O N U M E N T O 1 Ju?;n Para Matanza* 
causa de los gases que lo l lenan. , frontera bavara de contrabando para 
E l fuego se propajo con gran ra-1 armar a los germanófi los del T i r o l . 
pidez y durante a lgún tiempo se es- E1 yorwaerts órgano socialista d i -
cucharon por todas partes gritos pi- \ ce lia recibido informaciones de 
diendo socorro y los gemidos de los Munich qUe indican que las organi-
monbundos y de los heridos. Por 
f in estos disminuyeron desaparecien 
17 9 4 H . Montalvo y 89 6 Juan del 
Val le , detuvieron en el café sito en 
Amis tad y San José, a Ruperto Pérez 
A A N G E L G A N I V E T EN G R A N A D A [ . el central Progreso, Mipd 
A. Bn to . 
zaciones secretas laboran por medio i ̂ ^ f 8 ' . 
¡de estafetas regulares entre Munich, I E1 Mayor General F rancés SAN FRANCISCO Cal. Octubre 5 
do por completo y escuchándose tan ! vipn„ v Budanest v aue tienen es- ha recibido noticias que prueban que! Frank E , Domínguez prominente 
anin «i h 1 H n n ^ o n H0 i.o — ^ d ^ S ú m i e S t o e^^^^ regimiento del ejérci to a l emán abogado de Los Angeles se ha ret i ra-
bruck y Rosenheim j permitido por el tratado de Versalles l do de la causa instruida contra Ro-
Los que han comunicado dicha in- , t iene 300 clases por cada regimien-] sioe C. Arbuckle . 
formación al citado diario aseguran 200 de .las cuales prestan serví 
, u n nuevo alzamiento 
recibidas de Alemania indicando la tes ventarrones del noroeste y pro 
capacidad de dicho país para una bable temporal de viento durante el 
pronta movilización y faltando como día de hoy. 
le faltan otras ga ran t í a s que no sean' 
las que le favorecen sSs propios: F R A N K E . DOMINGUEZ SE R E T I - R a m í r e z y su hermano Elíseo de ^ ; " ^ . ^ 
RA DE L A CAUSA D E L GORDITO mismos apellidos, vecinos ambos de f ^ V * ^ ¿ o ( -annet en pre-
' J u a n A.„„So 44 en L u y a n ó , ^ - \ ^ & * X £ ™ ¿ ^ * 
solo el isporroteo de los coches de 
madera que a r d í a n . 
Los bomberos al mando del coro-
nel Hiver t no estaban preparados pa-
ra atravesar la valla de gases deleté-
reos con que se encontraron al lle-
gar a la escena. Por f in lograron d i -
r ig i r los chorros de cuatro mangue-
ras contra los úl t imos coches situa-
dos cerca de la extremidad del tú-
nel vecina a la es tación de Saint La-
UNIDO 
VAPOR PIDIENDO A U X I L I O 
SE I N I C I A E L TORNEO DE AJE 
DREZ E N CLEVELAND 
CLEVELAND, OHIO, Octubre 5. . 
E l torneo anual» de la Asociación 
de Ajedrecistas del Oeste se inicia 
aquí esta tarde. 
Doce maestros compet i rán en el 
suceso mayor. 
Entre los inscriptos se encuen-
tran Edward Lasker, Samuel Fac-
tor, B. A. Czaikowsky y N . Haldh-
dohm, de Chicago; W . L . Moor-
man de Lynchburg, Va.; J . T . 
Beckner, Winchester, N . T. Whitea-
ker de Washington; I . Spero, de 
Youngstown. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRARICAS 
volverse a convertir en clases en ca-¡ E1 vaPor Haydm, en viaje de Gene-
so de una movilización haciendo que NeW ^ 0 r k , t ^ ^ o la se-
el número de clases en un regmien- ?a S0? Por su ^arat+0 l n a l . ^ r l C i ) ( ; 
to sea igual al que alcanzaron duJ A l á n d o s e a ochocientas millas de 
los cabos de Debeware, diciendo que 
su máqu ina está averiada y pidiendo 
que el ideal f inal del movimiento es! clo como simples soldados. Se ase-i ^ A / I / i J r 
el establecer un reino católico de Ba-! Sura Que pueden a u t o m á t i c a m e n t e | tí0^iUÍN, uciuore 
viera y H u n g r í a con el T i ro l como 
la primera nación Aus t r í aca que com-
p r e n d e r á . 
Posteriormente el Austria, t ambién 
ingresa rá en dicho reino. 
E l pr íncipe Sixto de Borbón Par-
ma hermana del exemperador de Aus-
t r ia se encuentra en Steinnamanger y 
se dice que desempeña un importan-
te papel en este moviminto . 
i Se alega que algunos altos fun-
¡ cionarios franceses t ambién se, i n -
teresan en él esperando separar a Ba-
viera de Alemania. 
VICTIMA DE UN MOTIN 
WACO, Tejas, Octubre 5. 
Louis Graw la víct ima del mot in 
ocurrido en la noche del sábado al 
tratar el "Sheriff" Buchanan y dos 
subalternos de disolver la proce-
sión del " K u klux K l a n " falleció hoy 
REELECTOS EN L A PRIMERA VO-
TACION 
GINEBRA, Octubre 5. 
Los cuatro miembros no permanen 
tes de ia Liga de las Naciones. China 
H e r m á n Helmes,- ex-campeón del ' ?élSx!ca' Bra^i l l EsPaña fueron reelec 
• AI I tos hoy por la Asamblea 
ra vo tac ión . 
rante el período anterior a la guerra. 
Los regimientos podr ían así tener, 
900 clases por cada división es decirrremolque 
la cifra exacta estipulada por el plan 
a lemán de movilización de 1914. 
Esto según las informaciones reci-
bidas por el gobierno francés perm-
tir ía que se movilizase un ejérci to 
a lemán de 1.000,000 de hombres en 
una semana ya que los antiguos sol-
dados se encuentran organizados es-
p lénd idamente en sociedades g imnás-
ticas, campamentos de veteranos deiios que tomaban parte en la proce-
guerra y> otras sociedades y estando sión y al tratar de evitar el conflicto 
todos sujetos a una pronta concen- recibió una puña lada en el pecho, 
t ración. Se dice que el actual gobier-
no tiene tres veces más vehículos de 
transporte por unidad que en 1914 
y que igual sucede con el cuerpo 
de ingenieros y otras ramas del ejér-
cito. 
Oficiales de alta g raduac ión del) 
dolos de formar un fuerte escándalo j 
en dicho café, tratando Elíseo de 
agredir a su hermano, y al querer 
detenerlos hicieron fuerte resisten-
cia y agrediendo Ruperto al vigilante 
1863 Pablo Lastre, a r r a n c á n d o l e tres 
botoi íes de la guerrera y p rodu ién-
dole desgarraduras en la piel y en 
el pecho. 
Uno de los que escandalizaban se 
f u g ó . 
Mas tarde se presen tó Julio Ce%or 
Pereira en la tercera estación, sien-
do reconocido por los vigilantes como 
el que huyó del café . 
Presentados ante el juez de guar-
dia. Elíseo, Ruperto y Julio negaron 
los hechos, acusando al vigilante Las-
t re de haberse arrancado tres boto-
nes de la guerrera y haberse golpea 
GRANADA, Octubre 5. I E1 teniente Ubeda, para Holgm 
Hoy se debcubrió en esta c iudad ' E1 docrtor Vera Verdura, Senado! 
un monumento en honor del malo-1 con sus fan"liares, para Matanzas, 
E l señor Ramón Machado, Ben» 
do i rornández, para Holguín, 
Los familiares de Almellones, pa1 
ra Cámagüey. 
Armando Casañas para Ranchue-
lo. 
Los señores Antonio López, Artm 
Santiass 
Una inmensa mul t i tud a s i s t i ó a la 
ceremonia en la que tomaron parte 
numerosos miembros de l a fami l ia 
del ilustre e s p a ñ o l . 
E l señor Gallego en su discurso ¡ del Pino' Mr- Scolt, para 
de panegír ico se ref ir ió a l a b r i l l a n - de Cuba-
te labor realizada por el g r a n l i t e -
rato en pro del idealismo e s p a ñ o l . 
E l Alcalde de esta ciudad t a m b i é n 
pronunc ió sentidas frases expresando 
vivas esperanzas de que los restos 
de Ganívet pudiesen descansar defi-
nitivamente en su suelo n a t a l . 
EMPATE EN L A E L E C C I O N D E 
RECTOR DE L A U N I V E R S I D A D 
DE SALAMANCA 
M A D R I D , Octubre 5. 
Ha ocurido un empato en la elec-
Grow se hallaba cerca del lugar don- ' dece a diferencias polí t icas entre el 
de ocurr ió el choque entre la policía y | v igi lante Lastra y ellos. 
Quedaron en l iber tad. 
dn el uecho nara acimarlns do aten ¡C10n del reCtor de la TjlliVersídad de 
1 ° ^ r J : í . ° ^ ! L ^ ^ ^ bajo el nuevo sistema de 
au tonomía en los centros docentes tado, creyendo que la acusación obe-
JUZGADO DE GUARDIA 
Estado de New York, será el juez. 
I N F I D E L I D A D EN L A CUSTODIA 
DE PRESOS 
El vigilante 70 7, Francisco Her-
ejército francés sostiene que Alema-1 nández Valdés de la Sépt ima esta-
rna t endr í a un número suficiente de ción, dió cuenta a la Segunda esta-
rifles y que lo único que la falta! ción de Policía, que Félix Sigona, que 
en la prime- \ totalmente es la ar t i l ler ía . 
CUARANTY TRUST C0. 
E L DEBATE SOBRE L A RA TfFT. 
CACION DE LOS T R A T A D O S ™ MEJICO V U E L V E A USAR E L HO-
PAZ E N E L SENADO i RARIO NORMAL 
WASHINGTON, Oct 5 1 CIUDAD DE MEJICO, octubre 5. 
E l tratado de paz con Alemania ' Hoy se puso en vigor el horario 
Austria y H u n g r í a fué objeto de una "ormal e i \ e s t a í i udad a b a n d o n á l H NTTFVA VOPT^ K 
deliberación en el Senado que duró f086 Ta media nocíie el de ahorro de N U ^ A f 1 0 ^ K : P ^ V 5ñ . 
todo el día, habiendo pronunciado el ^ L10s relo;,es se adelantaron una! c. ^ 0 ^ fué elegiao W. C, Potter, pre-
senador demócra ta Sheppard de Te-, hora hace seis meses a f in de aho-;sldente del Guaranty Trust Compa-
MÍST 
UNA JOVEN 
creado ú l t i m a m e n t e por el gobierno 
español . E l senador D. En r ique Es-
perabe y D. Miguel Unamuno, cate-
drá t ico de dicha Universidad han 
recibido igual n ú m e r o de votos sin 
que existan probabilidades de que 
pueda obtenerse una v o t a c i ó n dife-
rente a f in de llegar a una dec i s ión . 
Llegaron ayer: 
Antonio Polo, de Caibarién. 
E l doctor Antonio Oms, de Can 
j u a n í . 
Rvdo. P. P. Felipe, de Cárdenas 
R a m ó n de la Torre, Estanlsl 
Machado, de Santa Clara. 
Pablo A. Sánchez, Apolonio Agrá-
mente, R a m ó n Martínez, de C" 
güey. 
Daniel Morphy, de Holguin. 
BENITO ROMAÑACH 
Procedente de Caibarién se 
cuentra en esta capital, nuestro 
t ínguido amigo, el prestigioso c 
llero y rico hacendado señor BeniK 
Romañach , del alto comercio 
aquella importante plaza. 
Don Benito, pasa rá unoH cuanw 
días en esta capital, lu»n>edándose 
el Hotel Florida 
Nuestra bienvonuTu, 
Flcu'a Valdés Vasallo, de cuarenta, 
oclfb años y vecina de Jesús del 
jas un,discurso de seis horas en 
contra de la rat if icación y el senador , 
Moses republicano "irreconciliable" ,' 'lco 
de New Hampshire otro en favor de 
los tratados. 
Mr. Sheppard comentó los proce-
dimientos de la Liga de las Naciones 
afirmando que los Estados Unidos 
r rar electricidad por existir caren-¡n?r como sucesor de Charles H . Sa 
cía de potenia h idráu l ica en Mé-1 bin• Este fué nombrado presidente 
de la Junta Directiva. Edward P. 
Stettinus y George Whitney, ambos 
llevó al primer Centro de Socorros, , 
para ser reconocido, sa fugó de dicho Monte r95, ^eminci0 el 30 de 
Centro septiembre estuvo a visi tarla su luja 
• Este' individuo, dependiente .del!AmParo había fallecido de repente. 
café sito en Egido 91 de J o a q u í n La- Por Estrella encon t rándose muy 
mer, fué acusado por este de haberse: ^ o n a , y al dm siguiente su hijo 
guardado tres cucharillas con animo | ^u i a le participo que su hermana 
de robarlas, sosteniendo con ese mo- Amparo había fallecido re repente, 
tivo una lucha, siendo lesionado leve- F u é al Necrocomio pero le ímpl-
mente el Lamer. dieron ver el cadáver , habiéndose 
El juez doctor Enrique Riera, que!enterado niás tarde su hija falle-
cen-el actuario señor Carlos M . Mo-|c10 a conscuencia de un golpe en la 
rales y el oficial señor Luis A m a n t ó ' cabeza que le dió un soldado desta-
de J. P. Morgan y Cía,, fueron ele-
gidos miembros de dicha Junta. Tho 
SHACKLETON L L E G A A LISBOA 
LISBOA, octubre 5. 
Sir Ernest Shackleton ha llegado mas W- Lamont fambién de la casa 
a este puerto a bordo del buque ^Morsan fué "ombrado presidente del 
r e b í i r i n g r é T a ^ ^̂ ^̂^ ^ s,ufrió aver ías Comité ^ e c u t í v o . 
la ratif icación Mr. Moses declaró que f n un temporal que corrió cerca de 
los tratados cons t i tu ían " la consu-: las costas de P ^ t u g a l . 
mación de la lucha empeñada para ! T „ , ^ *,aT « i r r* , , 
mahtener la independecia de los Es-^ Y L ^ E ^ L A V I A L L A M A R A A LAS 
tados Unidos, apa r t ándonos as í i n - ' -A VARIAS CLASES 
mediatamente y espero que para BELGRADO, octubre 5. 
siempre de ese cuerpo de muerte que , En ™ a reunión celebrada hoy por 
se llama la Liga de las Naciones. el Estado Mayor se preparo una 11a-
E l senador do New Hampshire se ^ada a las armas de vanas clases 
del ejército. opuso a que los Estados Unidos fue 
sen representados en la comisión 
aliada de Reparaciones aunque ma-
nifestando que no era un secreto que 
el secretario Hughes era partidario 
Mr. Potter es ingeniero de minas y 
estuvo activamente identificado con 
los intereses de Guggenheim-en el fo-
mento de sus propiedades de minas 
de cobre. 
El Guaranty Trust Co., en cuanto 
a recursos y a influencia internacio-
nal es una de las instituciones finan-
cieras más importantes del país . E l 
desarrollo de sus negocios en la 
Américo del Sur y en la Central du 
estaban de guardia anoche, dejaron 
en libertad al vigi lante. 
G A S O L I N A S B E L O T 
( N O T I E N E N S U S T I T U T O — N O A C E P T A N SUSTITUTO) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z C U B A N A Y PETROLEO REFINADO, ESTÜ 
F I N A , F U E ! Y GAS OILS 
(Productos para a l u m b r a r , ca lentar , cocinar y fuerza in<d 
Esta llamada a las tropas ha sido 
motivada po^ los acontecimientos1 • 6 guerra Produjo algunos se- res que contribuyeron a su recons-
ocurridos en la frontera de A l b a n i a l í ^ 8 Perca"ces ^ue ^ r o n anulados trucción. Es tá completamente famí-
v n- r la movilización de las trooas' establecerse una ; liarizado con sus asuntos y como 
01 reserva extraordinaria y disminuirse presidente, su capacidad reconocida 
de ü'icha representación. Anadie sin hungaras- - los dividendos. 
embargo que no participaba de los te O O O O O O O O O O O O O O O O | Mr. Sabip facilitó a la publicidad* mayor de actividad. Como presiíTen-
. mores expresados por el senador Bo- O El DIARIO DE L A M A R I - O | la siguiente declaración: " M r . Potter te de la Junta Directiva con t inua ré 
rah de Idaho otro republicano " i r re - O NA lo encuentra usted en « ha estado activamente asociado con dedicando todo mi tiempo a la direc- na a Sépt ima 
conciliable" quien creía que los tra- O cualquier población de la O i la dirección de esta compañía duran- ción de la compañía y me manten- Matos vendió el establecimiento 
tados obl igar ían a los Estados Uní - , 8 RepViblica. O | te muchos años y su habilidad y c í a - . d ré en ínt imo contacto con sus asun 
dos a ingresar en la Liga. * » O ^ ^ ^ ^ C ^ i O » O O O O » 0 T O juicio fueron importantes facto- ! tos y sus clientes. 
cado en Columbia, apodado "Neno", 
con el que su hija tuvo relaciones. 
Se dió cuenta al juzgado de la 
MENOR LESIONADO pr imera sección . 
E l menor Rogelio Reyes fué asis- OCUPACION D E OPIO 
tido en el tercer centro de Socorros, ^o*3 detectives de la Poilcía Secre-
de graves lesiones en la cabeza y bra- ta ' señores Leovigildo Acosta y Ar -
zos que Te ocasionó en Monte y Do- mando Castro sorprendieron en el 
mínguez el menor Rafael F e r n á n d e z i Reparto Jacomino, al fondo del Hos-
al darle yn empujón y caer al paví- | Pi tal Chino, un fumadero de opio, 
mentó , siendo arrollado por un ci-1 ocupando cinco cachimbas, opio y 
dis ta que pasaba en ese momento!varios objetos, deteniendo al dueño, 
por dicho lugar y que se dió a la fu- as iá t i co Manuel González, de Can-
ga, t ón , de cincuenta y ocho años y ve-
cino del expresado lugar . 
Se dió cuenta «1 Inzgado de ins-
t rucc ión de Guanabacoa. 
ESTAFA 
Francisco C o n í e Borbolla, espa-
ñol , de treinta y cuatro años y ve-
cino de Santa-Clara 41 , denunció en 
la Pol ic ía Secreta que vendió mer-
canc í a s por valor de noventa pe^os a 
José Matos, dueño de la bodega sita 
ien Columbia, Avenida Cuarta e squ í - i 
ESCANDALO Y ATENTADO 
Los vigilantes 18 63 Pablo Lastre; 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y VENDlD^iM 
C U B A por C U B A N O S ; son U J S Í I K O R M I ^ S y L I M P I O S , prácticamente v 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E l USO •de las G A S O L I N A S B E L O T asefiim S E G U R I D A D v CONfIA^i 
y E L M A X I M U M M I L L E A G J E A L M E N O R C U S T O . a MOTORISTAS ' 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de l a L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o PETR^tí 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F 1 N A el COMBU»^e„» 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a,ian5* 
aparatos para quemar propiamente estos productos en Compostela, o¿. 1 
na. Teléfono No. A-8466 y t a m b i é n en las ferreterías . 
E l USO de estos F U E L y G A S O I L S preparados científ icamente a s e ^ j j f 
T R A B A J O C O N T I N U O y .ECONOMICO de MAQUINAS D E C O M B U S l i ^ 
T E R N A 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N Y VENLUHN IvAS GASOl* 
B E L O T , , 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N Y VENIMON l^UZ B^lhl^ 
T E , LÜZ C U B A N A . P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A . 
te P0' 
Lar, entregas locales de todos estos productos se hacen rípldanien1 
medio 02 camiones a los tanques Instalados por los consumidores J. n: 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen tambie» 
tamento a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E WEST I N D I A O I L R E F I N I N G COMPANY O F CUBA 
( I N C O R P O R A D A E N C U B A ) 
S A N P U D R O , N o . 6. HABANA. 
jurando no tener doiiHqS> perj 
c á n d e l o en noventa pesos 
mto, I 
ludir-! 
T e l é f o n o s N o s . A-7397, 7298 y 7299. 
, alt. mi .10. 
